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GENERAL GOVERNMENT RECEIPTS, 
EXPENDITURE AND GROSS DEBT • 
PART 1:  TABLES  BY COUNTRY (1985-1996) <
1,<
2
) 
Country code 
1.  Belgium  8.  Italy 
2.  Denmark  9.  Luxembourg  20. 
3.  West-Germany  10.  Netherlands  21. 
3+  Germany  11.  Austria  22. 
4  .  Greece  12.  Portugal  23. 
5.  Spain  13.  Finland 
6.  Fraoce  14.  Sweden 
7.  Ireland  15.  United Kingdom 
A: 
8: 
C: 
D: 
General Government Accounts in· national currency; '000 million.  · 
General Government Accounts as percentage of GOP at market prices. 
General Government Accounts in national currency; annual percentage change. 
Contributions to the change in the General Government Gross Debt ratio. 
PART II: TABLES  BY AGGREGATE (1970-1996) <
1
).  · 
Aggregate code 
30. 
. 31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
Indirect taxes 
Direct taxes 
Social security contrjbutions 
Other current receipts 
Total current recei.e_ts 
Current transfers {Total) 
Transfers to enterprises 
Transfers to households 
38. 
39. 
40. 
41. 
42; 
43. 
44. 
Net transfers to the rest of the world 
Actual interest payments 
Government consumption 
Compensation of employees  . 
Purchases of goods and services 
Total current expenditure 
Gross saving 
A: 
8: 
National currency; '000 million.  · 
As percent of GOP at market prices. 
C:  Nat1onal currency; annual percentage change. 
(1)  1994: estimates based on the latest data avaflable. 
19954-1996: Autumn 1995 foreca~ts by DG  n. 
(2)  Data for the perjod 1970-1984 available. on request. 
EUR11- (ECU;  incl WD) 
EUR14- (ECU; incl WD) 
. EUR14+  ~ECU; incl D~ 
EUR15+  ECU, incl 0. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
/ 
Net capital transfers paid 
Final capital expenditure 
Total expenditure  . 
Net lending (+) or net borrowing (-) 
Net lending (+)  or net borrowing (-) 
excl interest payments 
General government gross debt 
Gross domestic product, current market 
prices, national currency NOTES ON  RECEIPTS AND EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT (S60 consotidated) 
RECEIPTS 
1.  INDIRECT  tAXEs·: taxes  linked to  production  and  imports,  compulsory  payments  levied  by  general government or by  the institutions of the 
European Communities (including agriculture and ECSC levies) arid taxes on producer units with respect to the production and imports of goods 
and services or the use of production factors. 
2.  DIRECT TAXES: current taxes on income and wealth, compulsory payments levied by general government and by the rest of the world on income 
and we_alth. 
3.  SociAL SECURITY coNTRIBUTIONS: actual social contribution , including payments made by insured persons or their employers, either directly or 
through a collection agency and imputed social contributions representing the counterpart of social benefits paid directly by employers to their 
employees or former employees (not linked to employee actual contribution. 
4.  OTHER CURRENT RECEIPTS: net property and entrepreneurial income: this item covers actual interest received, income from land, dividends paid 
by corporate enterprises to general government, accident insurance claims, amounts paid by insurance enterprises in settlement of injuries or 
damages; g-ross operating surplus, miscellaneous current transfers and consumption affixed capital. Current transfers from the rest ofthe world 
are excluded. 
5.  TOTAL CURRENT RECEIPTS: total of lines 1  ,2,3 and 4. 
Total does not include current transfers from the rest of the world. 
EXPENDITURE 
6.  TOTAL CURRENt TRANSFERS: total of lines 6. 7 and 8. 
6a.  Current transfers to enterprises : production and import subsidies that general government or the institutions of the EC make as a matter of 
economic and social policy to resident units producing or importing goods .and market services. 
6b.  Current transfer to households .(including private non profit institutions) : social benefits including all current transfers to households via the 
intervention of a third party (geheral 'goVernment, social security) to relieve households of the financial burden created by the appearance of 
_ certain risks or needs; current transfers to private non-profit institutions including all voluntary contributions and membership subscriptions. 
6c.  Net current transfers to the rest of  the world: all transfers (except grants or other capital transfers) paid by general government to the rest of 
the world  (including  EC institutions)  MINUS  all  transfers  received  by  the  general  government from  the  rest  of the  world  (including  EC 
institUtions).  ' 
Sd.  Other current transfers: all current transfers other than those men~ioned above, such as net accident insurance premium  . 
. fj 
.. ' 
7.  AcTUAL -INTEREST  PAYMENTS:  remuneration on  certain financial assets (deposits, bills, bonds, credits) held by  other sectors. 
8.  GOVERNMENT CONSUMPTION  : Total of compensation of employees (line 8a), purchases of goods an_d  SeiVices (lines 8b)  and  consumption of 
fixed capital. 
Sa.  Compensation of employees  : all  payments  in  cash  and  in  kind  made  by  employers.  These  payments  cover gross  wages  and  salaries, 
employers' actual social contributions and imputed social  contributions~ 
8b.  Current purchase of  goods and services : in  net terms (minus sales of goods and services) and excluding consumption of fixed capital. 
9.  TOTAL  CURRENT EXPENDITURE:  total of lines 6,7 and  8. 
This line includes current transfers to the rest of the world in net terms (see line 6c). 
10.  GRoss SAVING : current resources minus current expenditure. 
11.  NET CAPITAL TRANSFERS  PAID: investment grants, unrequited transfers by general government or by the rest of the world to finance in whole or 
in part specific items of gross- fixed capital formation minus capital taxes, compulsory payments at irregular inteiVals on capital or weatth; other 
non specified capital transfers. 
12.  FINAL CAPITAL  EXPENDITURE:  including 
- gross fixed capital formation representing the value of durable goods intended for non-military purposes which  ~re acquired to be  used for a 
period of more than a year;  -
- net purchases of land and intangible assets; 
- changes in stock, covering goods put in strategic or emergency stocks or held by market regulatory agencies, in so far as these are  classified 
in the general governm~nt sector. 
13.  ToTAL _EXPENDITURE:  total of current expenditure, net capital transfers and final capital expenditure. 
14.  NET LENDING(+)  OR  NET  BORROWING  (-)shows the net amount of resources which the sector places at the disposal of other sectors or which 
other sectors provide to the sector; it corresponds to the difference between lines 5 and the total of lines 9,  11  and 12. 
SOURCES 
Flows : National Accounts Statistics, national publications. NOTES ON COUNTRY TABLES D 
CONTRIBUTIONS TO  CHANGE IN THE GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT RATIO 
15.  The budgetary constraint for a country can be expressed by the foltowing equation: 
Ot  0 1_1  1  NBt  S}\ 
Ot  = 0 1_1 + NBt +SF 1 ,  or  - = --· --+-+- ,  where  0 1 =general  government  gross  debt;  NB1 =general  government  defic~t  (net 
Yt  Yt-t  1+Yt  Yt  Yt  -- _ 
borrowing); Y1 =GOP at current market prices, y1 =nominal GOP growth rate and  SFt  =stock-flow adjustment. The t subscript denotes the year. 
.  0  0  NB  0  y  SF.  The equation can be presented as - 1  - ......!=!... = _t  - ___!=.L. _t_  + _t  (1) 
'  yt  yt-l  -yt  yt-1  1+yt  yt 
showing the decomposition of the change in the gross debt ratio in deficit, contribution of nominal GOP growth and  stock~flow adjustment . 
The equation may also be presented emphasizing the role of the primary deficit:  · 
ot = ot_1  ·(1 +it)+  POt +SFt <=> ~  = 
0
t-1 · 
1 
+it +POt + SFt  , where we define POt =primary deficit and it =implicit interest rate. 
yt  yt-1  1+yt  _yt  yt  ' 
0  0  PO  0  i  -y  SF  It may be rearranged as _t  - ......!=!... = _____.!.. + ___!=.L • _t __  t + _t  (2) 
yt  yt-1  yt  yt-1  1+yt  yt 
showing the change_ in.the gro~  debt ratio as primary deficit, snow-ball effect and stock-flow adjustment. 
The contributions to changes in the gross debt ratio' in the Member States and the Community are presented in Tables 0 in accordance with (1) 
and (2) in lines 5, 6 and 7, and 8, 9 and 10, respectively. 
STOCK FLOW  ADJUSTMENT 
16.  The stock-flow adjustment ensures the consistency between net borrowing  (flow)  and  the variation  in  the stock of gross debt.  It  includes the 
accumulation of financial assets, the changes in the value of debt denominated in foreign currency and remaining statistical adjustments. 
The stock flow adjustment figures shown in tables 0  for the Community aggregates comprise, besides the weighted average of the stock-flow 
adjustments of the. Member States considered, the influence of exchange rate movements on the preceding year's national stock of gross·debt 
expressed in ECU. These exchange rates effects on Community aggregates, which may at times be sizable,  appear in the Community stock--
flow because of its calculation as a residual. 
NOTE ON GROSS DOMESTIC PRODUCT 
17.  Whenever government data (e.g. government debt) are expressed in terms of gross domestic product, they have been calculated with reference 
to the most recent GOP data available. This GOP is presented in table 51 A entitled "gross domestic product at current market prices (reference 
for calculation)".  These series may,  however,  contain  breaks because  revisions have not always  been  carried  through  for all  the  preceding 
years. As GOP growth rates are seriously influenced by such breaks, nominal GOP growth rates presented in line 4 of tables 0, are based on a 
linked GOP time series. This is also the case for the contribution of nominal GOP growth to the change in the debt ratio (line 6) and the snow-
ball effect (line 9) Therefore, whenever a break in the GOP time series occurs, the change in gross debt (line 11) does not strictly correspond to 
the total of lines 5 to 7 or 8 to 10. 
• • 
... 
NOTE ON GENERAL GOVERNMENT GROSS DEBT DATA 
18.  General government consolidated gross debt is defined by  article 1 (5) of Council Regulation (EC)  No  3605/93 of 22 November 1993: 
II  Government debt means the total gross debt at nominal value outstanding at the end of  the year of  the sector of general government (860), with 
the exception of those liabilities the corresponding financial assets of which are held by the sector of general governement (860). 
Government debt is constituted by the liabilities of general government in the following categories: currency and deposits (F20 and F30), bills 
and short-term bonds (F40), long-termbonds (F50), other short-term loans (F79) and other medium and long-term loans (F89) as defined in E8A. 
The nominal value of a liability outstanding at the end of the year is the face value. 
The nominal value of an index-linked liability corresponds to its face value adjusted y the index-related capital uplift accrued to the end of  the year. 
Liabilities' denominated in foreign currencies shall be converted into the national currency at the representative exchange rate prevailing on the last 
day of each year II • Table  11  8/12/1995 
U:CEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIUM  (BR;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  428.0  582.0  594.7  645.1  675.5- 737.5- 786-.l  822.9  865.0  908.0  985.8  1022.3  1090.8  z.  DIRECT  TAXES  639.6- 937.0  962.3  988.1  1010.4  1020.0  1097.3  1121.8  1175.3  1210.6  1363.7  1416.7  1493.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  528.2  826.9  878.3  931.3  973.4  1028.6  llOZ .4  1196.1  1Z71.6  1336.9  1358.5  1395.5  1444.1 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  87.1  133.Z  1Zl.7  111.3  l14.Z  120.6  130.9  143.1  141.5  149.7  133.7  141.1  159.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1682.9  2479.1  Z557.0  Z675.9  Z773.5  Z906.7  3116.7  3283.9  3453.5  3605.1  3841.8  3975.6  4187.8 
6.  CVRIENT  TRANSFERS  (TOTAL)  1002.0  14Z6.4  1472.0  l53Z.8  1585.7  1664.5  1757.5  1907.0  2006.1  Z09.9.Z  Z178.7  2261.7  23·35 .0 
6a.  - TO  ENTERPRISES  138.5  190.8  190.9  179.0  183.6  168.2  200.3  2Z1.1  209.7  209.3  204.7  Z18.5  222.2 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  837.9  1203.5  1247.9  1306.6  1337.7  1426.3  1505.2  1639.2  1741.6  1826.5  1898.9  1968.0  Z030.9 
6c.  •  TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  Z5.5  3Z.l  33.3  47.2  64.5  70.9  51.9  46.6  54.8  63.4  75.1  75.Z  81.9 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  215.6  507.8  563.0  557.9  568.5  629.4  685.8  69Z.O  757.5  763.4  779.0  715.6  725.5 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  613.9  815.2  846.7  851.8  853.0  887.5  922.7  994.4  1035.6  1091.0  1140.4  1183.0  1221.2 
8a.  •  COMPENSATION  or  EBPLOYEIS  471.6  626.7  650.8  648.0_  652.8  689.5  727.6  784.0  829.8  880.4  925.4  9&1.6  993.6 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  130.1  173.0  179.3  185.6  180.6  176.3  172.8  186.8  181.2  185.4  189.1  194.9  200.5 
9 .  TOTAL  CURRINT  EXPENDITURE  1831.5  Z749.4  2881.7  294Z.5  3007.2  3181.3  3365.9  3593.3  3799.2  3953.6  4098.1  4160.2  4281.7 
-· 
10.  GROSS  SAVING  -148.5  -270.3  ·324.7  -266.6  -233.7  -274.6  -249.2  -309:4  -345.7  -348  .. 5  -256.4  -184.6  -93.9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  34.4  43.4  38.0  28.8  36.2  31.4  38.0  41.9  47.8  24.1  24.7  55.0  45.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  138.6  112.5  105.0  99.2  106.8  84.7  87.3  96.6  109.1  111.2  1Z0.1  115.8  119.8 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  2004.5  2905.3  3024.7  3070.4  3150.2  3Z97.4  3491.3  3731.8  3956.1  4089.0  4242.9  4331.0  4446.5 
• 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NIT  BORROWING(·)  1)  -321.6  -426.1  -467.7  -394.6  -376.7  -390.6  -374.6  -447.9  -502.6  •483.9  -401.1  -355.4  ·258.7 
Breaks  in  1980/8l_and 1984/85 
1)  1993·94  include  the  procee~s from  the  sale of participations of indirectly owned  public entreprises. 
The  amounts  involved are 32.2 bn  in 1993  and_  1Z . 7  bn · in 1994 
7 Table  lB  8/12/1995 
RECEIPTS  ANn  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
B!I.GllJM  (percent of GOP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
·1.  INDIRECT  TAXES  12.4  12.3  11.'  12.4  12.1  12.2  12.3  12.2  12.2  12.5  12.9  12.8  13.1 
z.  DIRECT  TAXES  l8.5  19.7  19.3  19.0  18.Z  16.9  17.1  16.7  16.6  16.7  17.9  17.8  17.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.3  17.4  17.6  17.9  17.5  17.1  17.Z  17.8  17.9  18.4  17.8  17.5  17.3 
4.  OTKEl  CURRENT  RECEIPTS  2.5  Z.8  2.4  Z.1  Z.1  z.o  z.o  Z.1  2.0  2.1  1.8  1.8  1.9 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  48.8  5Z.2  51.Z  51.3  49.9  48.Z  48.6  48.8  48.7  49.6  50.4  49.9  50.Z 
6.  CUIRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  Z9.0  30.1  Z9.5  Z9.4  28.5  27.6  Z7.4  Z8.3  .  Z8.3  28.9  Z8.6  Z8.4  Z8.0 
6a.  - TO  ENTERPRISES  4.0  4.0  3.8  3.4  3.3  Z.8  3.1  3.3  3.0  Z.9  Z.7  Z.7  Z.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS- 24.3  25.4  zs.o  25.1  24.0  Z3.7  Z3.5  Z4.3  24.5  25.1  Z4.9  . 24.7  Z4.4 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  .7  .7  .7  .9  1.Z  l.Z  .8  .7  .8  .9  1.0  .9  1.0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  6.2  10.7  11.3  10.7  10.Z  10.4  10.7  10.3  10.7  10.5  10.Z  9.0  8.7 
8.GOV!RNM!NT  CONSUMPTION  17.8  17.2  17.0  16.3  15.3  14.7  14.4  14.8  14.6  15.0  15.0  14.8  14.7 
8a.  - COMPENSATION  or  IKPLOYIIS  13.7  13.Z  13.0  1Z.4  11.7  11.4  11.3  11.6  11.7  1Z.1  lZ.1  1Z.l  11.9 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  3.8  3.6  3.6  3.6  3.2  Z.9  Z.7  2.8  Z.6  Z.6  2.5  2.4  2.4 
9.  TOTAL  CUUINT  UPINDITUU:  53.1  57.9  57.7  56.5  54.1  52.8  SZ •. 5  53.4  53.5  54.4  53.7  5Z.Z  51.4 
10.  GlOSS  SAVING  -4.3  -5.7  ·6.5  -5.1  ·4.Z  ·4.6  ·3.9  -4.6  -4.9  -4.8  -3.4  ·Z.3  ·1.1 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.0  .9  .8  .6  .7  .5  .6  .6  .7  .3  .3  .7  .5 
1Z.  FINAL  CAPITAL  IXPIRDlTUll  4.0  Z.4  Z.1  1.9  1.9  1.4  1.4  1.4  1.5  1.5  1.6  1.5  1.4 
13.  T()TAL  UPINDI'l"iJll  58.1  61.2  60.6  58.9  56.6  54.7  54.4  55.4  55.7  56.3  55.6  54.3  53.4 
14.  NIT  LERDINC  (+)  OR  NIT  BORROWING  ( -)  -9.3  -9.0  ·9.4  ·7.6  -6.8  -6.5  -5.8  -6.7  --7.1  -6.7  -5.3  -4.5  ·-3.1 
~ 
Breaks  in  1980/81  and  in  1984/85 Table  1C  8/12/1.995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  0~ GENERAL  GOVERNMENT 
BELGIU·M  (BR;  llnless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  ,1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  4.6  4.9  z.z·  8.5  4.7  9.2  6.6  4.7  5.1  5.0  8.6  3.7  6.7  z.  DIRECT  TAXES  10.5  6.8  Z.7  Z.7  Z.3  1.0  7.6  z.z  4.8  3.0  12.7 .  3.9  5.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  12.6  9.3  6.Z  6.0  4.5  5.7  7.Z  8.5  6.3  5.1  1.6  2.7  3.5 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  4.0  2.9  ·8.6  ·8.5  Z.6  5.6  8.5  9.3  ·1.1  5.8  ·10.7  5.5  12.8 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  9.3  7.0  3.1  4.6  3.6  4.8  7.Z  5.4  5.Z  4.4  6.6  3.5  5.3 
6.  CURRENT  TlllNSI'ERS  (TOTAL)  4.6  3.6  3.2  4.1  3.5  5.0  5.6  ·8.5  5.2  4.6  3.8  3.8  3.2 
Ga.  - TO  ENTERPRISES  4.3  2.5  .o  -6.2  2.6  -8.4  19.1  10.4  ·5.2  -.2  -2.2  6.7  1.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  5.4  4.5  3.7  4.7  2.4  '·' 
5.5  8.9  6.2  4.9  4.0.  3.6  3.2 
6c.  - TO  THE  lEST  0~ THE  WOlLD  (NET)  1)  -.2  -.1  .0  .2  .3  .0  -.4  -.1  .1  .1  .1  .0  .0 
7.  ACTUAL  INrERIST  PAYMENTS  12.8  15.6  10.9  -.9  1.9  ..  10.7  9.0  .9  9.5  .8  2.0  -8.1  1.4 
8.  GOVERNMINT  CONSUMPTION  4.8  7.Z  3.9  .6  .1  4.0  4.0  7.8  4.1  5.3  4.5  3.7  3.2 
8a-.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES·  5.Z  6.6  3.8  -.4  .7  5.6  5.5  7.7  5.8  6.1  5.1  3.9  3.3 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  3.3  9.8  3.6  3.5  -2.7  -2.4  -2.0  8.1  -3.0  Z.3  2.0  3.1  2.8 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  5.9  6.7  4.8  2.1  2.2  5.8  5.8  6.8  5.7  4.1  3.  7 :  1.5  Z.9 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.7  -.1  -.8  1.4  .9  -.4  .7  -.  7  -.3  .1  1.4  1.0  l.Z 
11.  NET  CAPITAL  TRANSr!RS  PAID .1)  -.1  .0  -.z  -.2  .1  -.1  .1  .0  .1  -.3  .0  .4  -.2 
12.  JINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -9.0  ·5.3  ·6.7  -5.6  7.7  ·20.7  3.1  10.6  ,12.9  z.o  8.0  ·3.6  3.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  5.1  6.2  4.1  1.5  2.6  4.7  5-.9  6.9  6.0  3.4  3.8  2.1  Z.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  ( -)  2.3  .2  -.4  1.8  .8  .3  .6  -.8  -.4  .4  1.4  .8  1.4 
1)  . 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  lD  8/lZ/1995 
Contributions to the  change  in  the general government  gross debt ratio 
BELGIUP! 
1980  1985  1986  1987  1988  198'9  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowing  (%  of  GDP)  1)  Z)  9.3  9.0  9.4  7.6  6.8  6.5  5.8  6.7  7.1  6.7  5.3  4.5  3.1 
z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  6.1  10.7  11.3  10.7  10.Z  10.4  10.7  10.3  10.7  10.5  lO.Z  9.0  8.7 
3.  Implicit interest rate l)  3)  9.1  9.6  9.6  8.7  8.Z  8.5  8.7  8.Z  8.6  8.Z  7.8  7.0  6.8 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  8.Z  7.0  5.Z  4.4  6.7  8.3  6.5  4.9  5.4  Z.4  4.9  4.5  4.6 
(%  of GDP) 
BUdgetary  constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowing)  1)  Z)  9.3  9.0  9.4  7.6  6.8  6.5  5.8  6.7  '7 .1  6.7  5.3  4.5  3.1 
6.  Contribution  of nominal  GDP  growth  -5.5  -7.8  -6.1  -5.4  -8.4  -10.3  -7.9  ·6.Z  -6.7  -3.1  -6.4  -5.8  -5.9 
7.  Stock-flow adjustment 4)  Z.4  Z.8  1.8  Z.9  Z.4  .8  z.z  -1.1  .5  Z.8  -1.3  .8  .6 
Budqetary constraint based on  the 
priaary deficit 
8.  Pri•ary deficit 1)  5)  3.1  -1.7  -1.9  -3.1  -3.4  -4.0  -4.9  -3.6  -3.6  -3.8  -5.0  -4.5  -5.6 
9.  Snow-ball effect  .6  Z.9  5.Z  5.3  1.8  .1  Z.7  4.1  4.0  7.4  3.8  3.1  Z.9 
10.  Stock-flow adjustaent 4)  Z.4  Z.8  1.8  Z.9  Z..4  .8  z.z  -1.1  .5  Z.8  -1.3  .8  .6 
(%  of GDP) 
11  ..  Change  in qross debt 6)  6.Z  4.0  5.0  5.1  .7  -3.0  .0  -.6  .9  6.4  ,•Z. 5  -.6  •Z.1 
1Z.  Level  of qross debt  (end of year)  78.8  1Z3.1  1Z8.1  133.Z  133.9  130.9  130.9  130.3  131.1  137.5  135.0  134.4  13Z.3 
1)  Breaks  in  1980/81  and  1984/85 
Z)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
3)  lctual interest payments  as  percentaqe of gross debt at end  of t•1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net  borrowinq excl.  interest payments,  line 8  =  line 1  •  line Z.  l  minus  siqn means  a  primary  surplus 
6)  Line  11  = total of lines  S_,  6  and  7  or 8,  9  and  10  .... 
/0 Table  21  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNBENT 
DENftl:RX  (DD;  rmD) 
1980  1985  . 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992 .  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  69.59  112.91  130'.88  135.97  139.55  140.20  141.52  144.46  148.59  153.35  168.43  178.26  187.71  z.  DIRECT  TAXES  96.34  175.66  195.47  208.94  226.25  235.43  233.27  245.20  255.99  265.87  289.83  306.35  320 ;2o 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  6.96  17.74  16.90  20.86  17.90  19.08  Z0.74  21.59  23.18  24.76  26.25  Z6.52  27 .ZJ 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  19.78  38.32  41.48  41.05  45.14  49.22  50.81  50.68  59.34  60.76  58.88  52.38  57.53 
s.  TOTAL  CURRINT  RECEIPTS  192.68  344.64  384.72  406.82  428.83  443.92  446.35  461.94  487.10  504.74  543.39  563.51  592.67 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  75.39  123.13  128.65  140.07  159.03  175.95  182.84  196.21  212.20  223.21  252.22  262.30  265.04 
Ga.  •  TO  ENTERPRISES  11.79  18.36  20.06  22.01  25.34  26.96  28.35  28.73  34.23  34.88  35.19  37.10  37.73 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  62.70  100.86  103.78  114.13  127.51  141.04  148.17. 158.61  168.90  180.45.  205.83  213.13  213.88 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .. 90  3.91  4.81  3.93  6.18  7.96  6.32  8.88  9.07  7.89  11.21  12.07  13.43 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYBEHTS  14.75  60.64  58.69  57.75  58.31  57.46  58.51  61.08  .  58.49  67.83  66.02  65.33  66.57 
8.  GOVDN!IENT  CONSlJ!IJPTION  99.73  155.48  159.36  176.21  188.49  196.55  20Z.50  211.20  219.13  229.81  235.95  243.71  253.06 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  69.52  110.28  114.40  125.77  136.35  142.22  146.76  152.41  157.95  163.87  166.51  172.66  179.87 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  27.29  40.25  39.55  44.44  45.72  47.30  48.21  50.88  52.62  56.89  59.92  61.16  63.00 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  189.87  339.25  346.70  374.03  405.82  429.96  443.85  ·468.49  489.82  520.84  554.19  571.34  584.66 
10.  GROSS  SAVIN~J  2.81  5.39  38.02  32.79  23.01  13.96  2.50  -6.55  -2.72  -16.11  -10.80  -7.83  8.01 
11.  NIT  ClPITlL  TRANSFERS  PAID  2.37  4.46  4.59  3.35  5.05  4.92.  1.80  .65  4.55  5.77  5.64  -6.59  4.62 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPENDITUR!  12.67  13.37  1_0. 78  12.55  13.62  • 
13.16  12.78  10.33  17.31  17.42  18.88  18.06  17.14 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  204.91  357.08  362.06  389  .. 94  424.49  448.()3  458.43  479.47  511.68  544.-02  578.71  582.81  606.42 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NIT  BORROWING  (-)  -12.23  -12.44  22.66  1~.89  4.34  -4.11  -12.08  -17.53  -24.58  ·39.29  ·35.32  ·19.30  -13.75 
l I Table  2B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
DENJIARK  (percent  of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996' 
1.  INDIRECT  TAXES  18.6  18.4  19.6  19.4  19.1  18.3  17.7  17.4  17.5  17.6  18.0  18.1  18.1 
2.  DIRECT  TAXES  25.8  28.6  29.3  29.9  30.9  30.7  29.2  29.6  30.1  30.4  31.1  31.0  30.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  1.9  2.9  2.5  3.0  2.4- 2.5  Z.6  2.6  2.7  2.8  2.8  2.7  2.6 
4.  OTHER  CUllENT  RECEIPTS  5.3  6.2  6.2  5.9  6.2  6-.4  6.4  6.1  7.0  7.0  6.3  5.3  5.5 
5.  TOTAL  CURRENT'  RECEIPTS  51.5  56.0  57.7  58.1  58.6  57.9  55.9  55.8  57.2  57.8  58.2  57.1  57.0 
6.  C~T  TRANSFERS  (TOTAL)  20.2  ' 20.0  19.3  20.0  21.7  22.9  22.9  23.7·  24.9  25.6  27.0  26.6  25.5 
6a.  - TO  ENTDPRISIS  3.2  3.0  3.0  3.1  3.5  3.5  3.5  3.5  4.0  4.0  3.8  3.8  }.6 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  16.8  16.4  15.6  16.3  17.4  18.4  18.5  19.2  19.8  20.7  22.1  21.6  20.6 
6c.  - TO  TKI  lEST  OF  THJ:  WOllD  (NET)  .2  .6  .7  .6  .8  1.0  .8  1.1  1.1  .9  1.2  1.2  1.3 
7.  ACT1J1l.  INTDEST  PAIMENTS  3.9  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  6.9  7.8  7.1  6.6  6.4 
8.GOVEINMIHT  CONSUMPTION  26.7  25.3  23.9  25.2  25.7  25.6  25.3  25.5  25.7  26.3  25.3  24.7  24.4 
8a.  ~  COMPENSATION  or  EMPLOYEES  18.6  17.9  17.2  18.0  18.6  18~5  18.4  18.4  18.6  18.8  17.8  17.5  17.3 
8b.  - PUICHASJS  OF  GOODS  AND  SERVICES  7.3  6.5  5.9  6.3  6.2  6.2  6.0  6.1  6.2  6.5  6.4  6.2  6.1 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  50.8  55.2  52.0  53.4  55.4  56.0  55.5  56.6  57.5  59.6  59.4  57.9  56.3 
10.  GlOSS  SAVING  .8  .9  5.7  4.7  3.1  1.8  .3  -.8  -.3  -1.8  -1.2  -.8  .8 
11.  NET  CAPITAL  TRANSriRS  PAID  .6  .7  .7  .5  .7  .6  .2  .1'  .5  .7  .6  -.7  .4 
u. JINU.  CAPITAL  EXPENDITURE  3.4  2.2  1.6  1.8  1.9  1.7  1.6  1.2  2.0  2.0  z.o  1.8  1.6 
13.  TOTAL  EXPINDITUII  54.8  58.1  54.3  55.7  58.0  58.4  57.4  57.9  60.1  62.3  62.0  59.0  58.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  (-}  -3.3  -2.0  3.4  2.4  .6  -.5  -1.5  -2.1  .. z.9  -4.5  -3.8  -z.o  -1.3 
12-Table  ZC  8/12/1995 
RECEIPTS  AN~ EXPENDITURE  OF  GEHIIAL  GOVERNMENT 
DENMAlK- (DKlt;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993.  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.8  10.5  15.9  3.-9  2.6  .5  .9  2.1  2.9  3.2  9.8  5.8  5.3  z.  DIRECT  TAXES  13.6  13.Z  11.3  6.9  8.3  4.1  -.9  5.1  4.4  3.9  9.0  5.7  4.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.7  8.1  -4.7  Z3.4  ·14.2  6.6  8.7  4.1  7.3  6.8  6.0  1.0  Z.7 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  19.8  7.6  8.Z  -1.0  ·10.0  9.0  3.Z  -.3  17.1  Z.4  -3.1  -11.0  9.8 
5.  TOTAL  C~JNT RECEIPTS  13.5  11.4  11.6  5.7  5.4  3.5  .5  3.5  5.4  3.6  7.7  3.7  5.Z 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  5.2  5.2  4.5  8.9  13.5  10.6  3.9  7.3  8.1  5.Z  13.0  4.0  1.0 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  11.1  -1.4  9.3  9.7  15.1  6.4  5.Z  1.3  19.1  1.9  .9  5.4  1.7 
6b~ •  TO  HOUSEHOLDS  5.6  4.3  Z.9  10.0  11.7  10.6  5.1  7.0  6.5  6.8  14.1  3.6  .4 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.3  .3  .1  -.2  .3  .2  -.z  .3  .0  -.z  .3-- .0  .1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  31.1  1Z.O  -3.2  -1.6  1.0  -1.4  1.8  4.4  ·4.Z  16.0  ·Z.7  -1.0  1.9 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  4.0  6.4  2.5  10.6  7.0  4.3  3.0  4.3  3.8  4.9  Z.7  3~3'  3.8 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  3.6  5.-2  3.7  9.9  8.4  4.3  3.Z  3.9  3.6  3.7  1.6  3.3  4.Z 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  4.7  8.8  •1. 7  12.4  Z.9  3.5  1.9  5.5  3.4  8.1  5.3  Z.1  3.0 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  8.3  6.9  Z.2  7.9  8.5  5.9  3.Z  5.6  4.6  6.3  6.4  3.1  Z.3 
10.  GROSS  SAVING  1)  Z.6  Z.3  4.~  ·1.0  -1.5  ·1.3  -1.5  ·1.1  .5  ·1.5  .7  .4  1.6 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.z  .0  .0  -.z  .2  .0  -.4  -.1  .5  .1  -.1  ·1.3  1.1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -5.3  21.8  -19.4  16.5  8.5  -3.4  ·Z.9  ·19.Z  67.7  .6  8.4  -4.3  -5.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  7.5  7.4  1.4  7.7  8.9  5.5  Z.3  4.6  6.7  6.3  6.4  .7  4.1 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  3.1  Z.1  5.4  -1.0  -1.8  -1.1  -1.0  -.6  -.8  ·1.6  .7  1.8  .6 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
JJ Table  ZD  8/12/1995 
Contributions  to the  change  in the general government ;ross debt ratio 
DDMUK 
n8o  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
l. Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  3.3  2.0  ·3.4  ·2.4  -.6  .5  1.5  Z.1  z.9  4.5  3.8  z.o  1.3 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  3.9  9.9  8.8  8.3  8.0  7.5  7.3  7.4  _6.9  7.8  7.1  6.6  6.4 
3.  Implicit interest rate  Z)  14.3  13.3  13.6  14.0  lZ.8  12.8  1Z.8  10.9  11.5  9.4  9.3  9.Z 
4.  Nominal  GDP  qrowt.h  rate  7.8  8.8  8.4  5.0  4.6  4.8  4.Z  3.6  2.8  2.6  6.9  5·.9  5.3 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  3.3  z.o  -3.4  -Z.4  -.6  .5  1.5  Z.l  2.9  4.5  3.8  z.o  1.3 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  ·6.1  -5.6·  -3.0  ·Z.6  ·Z.8  -Z.4  -Z.1  ·1.8  ·1.  7  -5.z  ·4.Z  -3.7 
7.  Stock-flow adjustment  3)  .9  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  8.5  ·3.3  .3  1.4 
Sudqetary constraint based  on  the 
priliary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.7  -7.8  ·lZ.Z  ·10.7  -8.6  -7.0  ·5.8  ·5.3  ·4.0  ·3.3  ·3.3  -4.7  -5.1 
9 .. Snow-ball effect  3.8  3.3  5.Z  5.3  4.7  5.0  5.3  5.1  6.0  1.9  Z.4  Z.7 
10.  Stock-flow adjustment 3)  .9  .7  1.4  5.0  .4  1.0  4.9  3.3  8.5  -3.3  .3  1.4 
(%  of GDP) 
11.  Change  in qross debt  5)  -3.1  -8.3  -4.1  1.7  -1.9  .1  5.0  4.5  ll.Z  ·4.7  ·1.9  -.9 
lZ.  Level  o£  gross debt  (end  of year)  6)  7Z.O  63.7  59.6  61.4  59.5  59.6  64  .. 6  69.0  80.3  75.6  73.6  7Z.7 
1)  Line  1 =  line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
Z)  lctual  inte~est payments  as percentaqe of ;ross debt at end  of t.;.1 
3)  Line  7 =  line 10 
4)  N~t borrowinq axel.  interest payments,  line 8 =  line 1  - line 2.  A  minus  siqn means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
f.)  Govern ..  nt deposits with the central bank,  ;overnment holdinqs of non·;overnment bonds  and public enterprises related debt  amounted  to some 
Z3  % of GDP_  in 1994. Table  3A  8/12/1995 
~ECEIPTS AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVIINMENT 
UST-GIIMlNY  (DM;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  193.5  Z30.3  Z36.Z  245.5  Z57.1  278.3  302.Z  337.5 
2.  DIRECT  TAXIS  187.8  229.6  Z37.0  Z45.9  Z55.4  281.8  Z71.0  316.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  Z48.5  320.1  337.4  350.6  366.5  383.Z  410.5  449.4 
4.  OTHII  CUllENT  RECEIPTS  34.4  58.7  59.0  53.3  47.6  60.8  65.7  69.9 
5.  TOTAL  CUIRINT  R.ICEIPTS  664.1  838.8  869.6  895.3  926.7  1004.0  1049.4  1172.8 
6.  C11UENT  TllNSFIIS  (TOTAL)  301.8  370'.3  383.9  406.1  427.8  445.3  510.4  603.0 
6a.  - TO  ENTERPRISES  34.4  41.8  45.2  48.9  51.8  50.9  53.4  50.5 
6h.  - TO  HOUSEHOLDS  253.3  307.0  319.0  335.Z  350.6  364.Z  384.Z  406.Z 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WOILD  (NKT)  14.0  Z1.5  19.7  22.0  25.4  30.1  72.9  146.3 
7.  ACTUAL  INTEIIST  PAYMENTS  28.6  55.3  57.Z  57.8  59.8  60.5  63.4  74L5 
8.GOVIINMINT  CONSUMPTION  Z98.0  365.7  382.6  397.3  412.4  418.8  444.1  467.2 
8a.  - COMPENSlTION  or  EMPLOYEES  162.5  193.9  203.3  Z11.5  216.9  222.8  236.3  ZS3.0 
8h.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  125.9  158.7  165.7  171.7  180.8  180.4  191.1  196.2 
9.  TOTAL  CURR.INT  EXPENDITURE  628.3  791.2  823.6  86l.Z  900.0  924.6  1017.8  1144.6 
10.  GROSS  SAVING  35.8  47.5  46.0  34.1  26.7  79.5  31.5  Z8.Z 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  25.Z  2$.7  24.1  24.0  23.0  Z4.3  25. 7.  58.Z 
12.  FINlL  CAPITAL  EXPENDITURE  52.7  42.9  47.3  48.0  48.9  52.4  55.5  59.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  706.3  859.9  895.0  933.1  971.9  1001.3  1099.1  1262.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOIR.OWING  (-)  -42.7  -21.1  -25.4  -37.8  -45.2  Z.8 ·  -49.7  -89.9 
,~ Table  3B  8/12/1995 
REC!IPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
WIST-GERMANY  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  13.1  12.6  1Z.3  12.3  12.3  12.5  1Z.5  1Z.7  z.  DIRECT  TAXES  12.8  1Z.6  1Z.3  1Z.4  12.Z  1Z.7  1l.Z  11.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  16.9  17.6  17.5  17.6  17.5  17.Z  16.9  17.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  Z.3  3.Z  3.1  Z.7  2.3  Z.7·  Z.7  Z.6 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  45.1  46.0  45.Z  45.0  44.Z  45.1  43.3  44.3 
6.  CURRENT  TllNSI"ERS  (TOTAL)  Z0.5  Z0.3  19.9  20.4  20.4  20.0  21.0  22.8 
6a.  •  TO  EHTDPRISES  2.3  2.3  2.3  2.5  '  ·2.5  2.3  2.2  1.9 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  17.2  16.8  16.6  16.8  16.7  16.4  15.8  15.3 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1.0  1.2  1.0  1.1  1.2  1.4  3.0  5.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYRINTS  1.9  3.0  3.0  2.9  2.9  2.7  2.6  2.8 
8.GOVEINM!NT  CONSUMPTION  20.2  20.1  19.9  20.0  19.7  18.8  18.3  17.6 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EBPLO!EES  11.0  10.6  10.6  10.6  10.3  10.0  9.7  9.6 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  8.6  8.7  8.6  8.6  8.6  8.1  7.9  7.4 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPIHDITUll  42.7  43.4  42.8  43.3  42.9  41.6  42.0  43.2 
10.  GROSS  SAVING  2.4  2.6  2.4  1.7  1.3  3.6  1.3  1.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS. PAID  1.7  1.4  1.3  1.2  1.1  1.1  1.1  2.2 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPIHDITUlE  3.6  2.4  2.5  2.4  2.3  2.4  2.3  2.3 
·t 
13.  TOTAL'  EXPENDITUU  48.0.  47.2  46.5  46.9  46.4  45.0  45.3  47.7 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NIT  BOUOWING  (·)  -2.9  -1.2  -1.3  -1.9  -2.2  .1  -2.1  -3.4  ~ 
/& Table  3C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or GENERAL  GOVERNMENT 
WEST·GE!lMANY  (DM;  unless  otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  5.5  1.8  Z.5  4.0  4.7  8.3  8.6  11.7  z.  DIRECT  TAXES  6.3  7.8  3.Z  3.8  3.9  10.3  -3.8  16.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  4.9  5.1  5.4  3.9  4.6  4.5  7.1  9.5 
4.  OTHER  CURU:NT  RECEIPTS  4.7  6.3  .5  -9.7  -10.6  Z7.5  ·8.1  6.4 
5.  TOTAL  CURltENT  RECEIPTS  5.4  5.0  3.7  3.0  3.5  8.3  4.5  11.8 
6.  CUltltENT  TltANSlEltS  (TOTAL)  3.7  Z.6  3.7  5.8  5.3  4.1  14.6  18.1 
6a.  •  to ENTEltPitiSES  13.3  3.7  8.Z  8.0  6.1  ·1.7  4.8  -5.4 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  1.4  Z.4  3.9  5.1  4.6  3.9  5.5 .  5.7 
6c.  •  TO  THI  REST  or THE  WORlD  (NET)  1)  .z  .0  -.z  .1  .1  .1  1.7  Z.5 
7.  lCTUAL  INTEitEST  PAYMENTS  5.3  4.8  3.5  1.0  3.5  1.1  4.8  17.5 
-
8.  GOVEltNMENT  CONSUMPTION  4.Z  4.4  4.6  3.9  3.8  1.6  6.0  s.z 
Sa.  •  COMPENSATION  or EMPLOYEES  z.o  3.7  4.9  4.0  Z.6  Z.7  6.0  7.1 
8b.  •  PURCHASES  or GOODS  AND  SERVICES  7.0  5.3  4.4  3.6  5.3  -.z  5.9  Z.7 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  4.0  3.6  4.1  4.6  4.5  Z.7  ·10.1  12.5 
10.  GROSS  SlVING  1)  .6  .6  -.2  -.7  -.4  2.3  -2.3  -.2 
11.  NET  CAPITAL  TRlNSrERS  PAID  1)  .1  -.1  -.2  .0  -.1  .. 0  .0  1.1 
12. -riNAL  CAPITAL  EXPENDITURE  .0  1.8  10.2  1.5  1.9  7.1  6.0  7.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  4.1  3.Z  4.1  4.3  4.2  3.0  9.8  14.9 
,,., 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)·  .6  .8  -.z  -.6  -.3  Z.3  -2.2  -1.3 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes 
17 Table  3D  8/lZ/1995 
Contributions  to the  chanqe  in the qeneral  qovernment ;ross debt ratio 
-WEST -GERMANY 
1.  Net  borrowinq  (%  of  GDP)  1) 
Z.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  Implicit interest rate  Z) 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1) 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth 
7.  Stock-flow adjustment 3) 
Budqet&rt constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow adjustment  3) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  S) · 
12.  Level  of qross debt.(end of year) 
1980 
Z.9 
1.9 
6.0 
Z.9 
1.0 
1)  Line  l  = line S,  a  •inus siqn  means  a  surplus 
1985 
l.Z 
3.0 
4-.1 
l.Z 
-1.9 
1986 
1.3 
3.0 
5.6 
1.3 
-1.7 
1987 
1.9 
Z.9 
3.4 
1.9 
-1.0 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end  of t·l 
3)  Line  7  = line  10 
1988 
z.z 
Z.9 
5.3 
z.z 
-.7 
1989 
-.1 
Z.7 
6.1 
·.1 
-Z.8 
1990 
Z.1 
Z.6 
9.1 
Z.1 
-.6 
: 
43.8 
4)  Ret borrowinq escl.  interest payments,  line 8  = line  1  - line Z.  1  minus  siqn means  a  primary 
surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
['{' 
1991 
3.4 
Z.8 
7.0 
9.1 
3.4 
-3.7 
1.2 
.6 
-.9 
l.Z 
1.0 
44.7 Table  3+A  8/12/1995 
RECE~PTS AND  EXPENDITUlE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY  (DM;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  358~5  389.8  409.1  443.3  454.9  468.7 
2.  DIRECT  TAXES  330.8  364.9  363.4  367.7  397.5  383.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  513.1  562.7  596.3  639.4  672.0  721.7 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  76.7  98.2  97.1  104.3  97.0  91.7 
5.  TOTAL  CURRIHT  RECEIPTS  1279.0  1415.7  1465.9  1554.6  1621.3  1666.0 
6.  C1JUENT  TRANStDS  (TOTAL)  :  608.9  652.1  712.8  757.6  . 794.4  798.8 
6a.  •  TO  ENTEIPIISES  :  70.5  64.7  69.3  73.5  77.5  77.5 
6b.  •  TO  HOUSIHOI.DS  488.8  545.3  599.4  636.7  670.4  672.7. 
6c.  •  TO  TKI  REST  OF  THE  WOILD  (NET)  49.6  42.1  44.1  47.4  46.4  48.5 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  76.7  100.3  103.9  113.4  133.2  142.6 
8.GOVEINMENT  CONSUMPTION  557.0  617.2  631.7  650.4  676.7  707.4 
8a.  •  COMPENSATION  or EMPLOYEES  297.2  327.0  3.1.5  345.4  355:6  366.2 
8b_.  •  PURCHASES  or GOODS  UD  SERVICES  2.39.7  268.3  266.7  280.6  295.6  314.8 
9.  TOTAL  CURRENT  IXPENDITURI  1242.5  1369.7  1448.4  1521.3  1604.3  1648.8 
10.  GROSS  SAVING  :·  36.6  46.0  17.5  33.3  17.0  17.2 
11.  NET  CAPITAL  TR&NSFEIS  PAID  55.7  45.5  43.8  33.8  34.5  35.5 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  :  75.0  87.2  85.4  86.2  84.1  83.1 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1373.2  1502.4  1577.5  1641.4  1722.9  1767.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  ·94.2  -86.7  ·111.6  -86.8  -101.6  -101.4 
11 l'able  3+B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY  (percent of -~DP at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l.  INDIRECT  TAXES  12.6  12.7  13.0  13.4  13.Z  12.9  z.  DIRECT  TAXXS  11.6  11.9  ll.S  11.1  11.5  10.6 
3.  SOCIA~ SECURITY  CONTRIBUTIONS  18.0  18.3  18.9  19.3  19.4  19.9 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2.1  - 3. z  3.1  3.1  2.8  2.5 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  44.8  46.0  46.5  46.8  46.9  46.0 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  21.3  2l.Z  Z2.6  22.8  23.0  22.0 
6a.  - TO  ENTDPRISES  2.5  Z.1  2.2  2.2  Z.2  2.1 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  . 17.1  17.7  19.0  19.Z  19.4  18.6 
6c:.  - TO  THE  lEST  01  TD  WORLD  (NET)  1.7  1.4  1.4  1.4  1.3  1.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  Z.7  3.3  3.3  3.4  3.9  3.9 
8.GOVERNKENT  CONSUMPTION  19.5  Z0.1  20.0  19.6  19.6  19.5 
8a.  - COMPENSATION  or  EKPLOYIES  10.4  10.6  10.8  10.4  10.3  10.1 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  8.4  8.7  8.5  8.4  8.5  8.7 
9.  TOTAL  CURRENT  E~ENDITURI  43.5  44.5  45.9  45.8  46.4  45.5 
10.  GROSS  SAVING  :  1.3  1.5  .6  1.0  .5  .5 
11.  NET  CAPITAL  ~RANSJERS PAID  2.0  1.5  1.4  1.0  l.O  1.0 
12.  FINAL  CAPITAL  IXPENDITUlE  2.6  2.8  2.7  2.6  2.4  2.3 
... 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  48.1  48.8  50.0  49.4  49.8.  48.8 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT·BOlROWING  (-)  -3.3  -2.8  -3.5  -2.6  . -2.9  -2.8 Table  3+C  8/1Z/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
FEDDlL  REPUBLIC  OF  GDMANY  (DM;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  . 1"995  1996 
1.  INDIU:CT  TAXES  8.8  4.9  8.4  Z.6  3.0  z.  DIRECT  TAXES  10.3  •.  4  l.Z  8.1  -3.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  9.7  6.0  7.Z  .  5:1  7.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  Z8.0  -1.1  7.4  -7.0  -5.5 
5.  TOTAL  CttllENT  RECEIPTS  10.7  3.5  6.1  4.3  Z.8 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  7.1  9.3  6.3  4.9  .6 
6a.  - TO  ENTERPRISES  -8.Z  7.1  6.0  5.5  .0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  :  11.6  9.9  6.Z  5.3  .3 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.4  .0  .0  -.1  .0 
i.  ACTUAL .  INTEREST  PA!'!IENTS  30.9  3.5  9.Z  17.5  7.0 
8.  GOVEINMENT  CONSUMPTION  :  .10.8  Z.3  3.0  4.0  4.6 
8a.  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  10.0  4.4  1.1  3.0  3.0 
8b.  - PURCHASES_OF  GOODS.  AND  SERVICES  11.9  -.6  5.Z  5.4  6.5 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  10.Z  5.7  5.0  5.5  Z.8 
10~  GROSS  SAVING  1)  .z  -.  9  .4  -.5  .0 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.5  -.1  -.4  .0  .0 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  .  - 16.Z  -Z.l  1.0  -Z.4  -l.Z 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  9.4  5.0  4.0  5.0  Z.6 
14.  NET  LENDING  {+)  OR  NET  BORROWING  {·)  . 5  -.7  .9  -.3  .1 
1) 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes 
2f Table  3+D 
Contributions to the  change  in  the qeneral  qovernment qross debt ratio 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY 
1.  Net  borrowing  (%  of GDP)  1) 
2.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  Implicit interest rate  2) 
4.  Nominal  GDP  growth rate 
(%  of  GDP) 
Budgetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowing)  1) 
6.  Contribution of nominal  GDP  growth 
7.  Stock-flow adjustment  3) 
Budgetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Pri•ary deficit 4) 
9.  Snow•ball effect 
10.  Stock-flow adjustment  3) 
(%  of GDP) 
11.  Change  ~~ gross debt  5) 
12.  Level  of gross debt  (end  of year)  6) 
1980 
1)  Line  1 = line S,  a  minus  sign means  a  surplus 
1985  '  1986  1987 
2)  Actual  interest payments  as percentage of gross debt at end of t-1 . 
1988  1989  1990  1991 
3.3 
2.7 
3.3 
.6 
41.5 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Met  borrowing excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  A minus  siq~ means  a  primary  surplus 
1992 
2.8 
3.3 
8.5 
7.8 
2.8 
-3.0 
2.8 
-.4 
.3 
2.8 
2.6 
44.1 
1993 
3.5 
3.3 
7.7 
2.6 
3.5 
-1.1 
1.7 
.2 
2.2 
1.7 
4.1 
48.2 
2.6 
3.4 
7.5 
5.2 
2.6 
-2.4 
1.8 
... 8 
1.0 
1.8 
2.0 
50.2 
8/12/1995 
1995 
2.9 
3.9 
8.0 
4.2 
2.9 
-2.0 
7.7 
-.9 
1.8 
7.7 
8.6 
58.8 
1996 
2.8 
3.9 
7.0 
4.8 
2.8 
-2.7 
.6 
-1.1 
1.3 
.6 
.7 
59.5 
5)  Line  11  = total of lin•s S,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
6)  Including unification-related debt assu•ptions by  the federal  government  in  1995  (Treuhand and eastern housing  companies),  equal to DM  236  bn 
(6.75 X of GDP) 
22-Table  4A  8/12/199~ 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
GUECE  (DR;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  1)  228.7  705.0  910.9  1091.4  1159.7  1235.7  1708.0  2184.5  2686.1  3138.7  3486.0  3921.8  4392 .. 4 
2.  DIRECT  TAXES  94.6  259.0  335.7  378.2  494.2  501.1  719.3  773.6  792.7  913.9  1295.6  1554.7  1787.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  153.9  523.6  600.9  672.2  1000.5  1240.0  1473.1  1805.2  Z058.3  2534.5  -2827.3  3259.9  3667.4 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2)  39.6  93.7  90.5  113.5  142.3  191.5  289.4  374.5  489.2  51J9.3  876.1  1068.8- 1207.8 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  516.8  1581.3  1938.1  2255.3  2796.7  3168.3  4189.8  5137.8  6026.3  7186.4  ~5.0  9805.2  11055.4 
6.  CURRENT  TRANSJ'DS  (TOTAL)  196.6  812.2  961.5  1074.3  1535.8  1832.6  2149.0  2503.8  2809.6  3382.3  3876.0  4286.9  4745.6 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  3)  41.5  137.6  153.8  152.1  188.1  164.5  162.7  101.1  99.5  118.8  103.4  90.0  94.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  153.1  670.3  802.6  918.1  1374.8  1676.6  2010.8  2410.7  2750.1  3220.7  3736.6  4257.5  4721.6 
6c.  •  TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  4)  2.0  4.3  5.1  4.1  -37.1  -25.7  -39.8  -26.0  ·76.8  -15.1  -30.4  -70.5  -80.~ 
7.  ACTUAL  INTDEST  PAYMENTS  5)  41.2  247.0  316.4  448.9  684.6  825.4  1334.6  1545.2  2208.7  2698.1  3378.9  3485.0  3735.9 
8.GOVERNKENT  CONSUMPTION  2)  280.1  942.1  1067.2  1224.8  1323.1  1654.7  2022.9  2331.0  2552.7  2931.4  3253.3  3634.0  4023.5-
8a.  •  COKPENSATION  OF  EMPLOYEES  195.6  648.0  730.2  840.4  1031.7  1282.2  1581.5  1788.3  1880.0  2383.8  2650.0  2985.0  3334.2 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  84.5  294.0  337.0  384.4  547.6  603.3  ~49.0  689.3 
9.  TOTAL  CURRENT  !XPENDITURE  517.9  2001.3  2345.2  2747.9  3543.5  4312.7  5506.5  6380.0  7571.0  9011.8  1-0508.2  11405.8  12505.0 
10.  GROSS  SAVING  -1.1  -420.0  -407.0  -492.6  '-746 .8  ·1144A  -1316-.7  ·1242.2  -1544.7  -1825.4  ·Z023.Z  ·1600.6  -1449.6 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  5.0  20.1  52.2  37.0  66.3  121.3  136.9  62.8  .0  47.4  ·47.2  6.8  -44.9 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPINDITUlE  43.4  207.0  227.5  201.7  270.8  323.2  368.4  503.9  -592.2  611.7  668.1  801.7  942.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  566.3  2228.4  2624.9  2986.6  3880.6  .4757.2  6011.8  6946.7  8163.2  9670.9  11129 .l 12214.3  1340%.2 
14.  NET  LENDING(+)  OR  NET  BORROWING(·)  -49.5  -647.0  -686.8  -731.3  -1083.9  -1588.9  -1822.0  -1808.9  ·2136.9  -2484.5  -2644.1  -2409.1  ·2346.7 
Break in  1987/88 
1)  Indirect taxes paid to EC  institutions not  included. 
2)  Capital consumption  not included. 
3)  Subsidies paid by  the EC-institutions not  included. 
4)  Tranfers  to the rest of the world in qross  terms,  operati~ns with EC·institutions not  included. 
yields a  different  5)  Calculated on  a  transaction basis and  as  a  result it includes interest payments  which  have  in effect been  postponed.  This 
picture of the trend of interest payments  than that contained in  the national budqets. 
!l) Table  4B  8/12/1995 
ltECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENDAL  GOVEltNMENT 
GREECE  (percent of GDP  at market prices) 
1980- 1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  13.4  15.3  16.5  17.4  12.8  11.4  13.2  13.8  14.7  15.2  15.0  15.2  15.5 
2.  DIRECT  TAXES  5.5  5.6 - 6.1  6.0  5.4  4.6  5.5  4.9  4.3  4.4  5.6  6.0  6.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  9.0  11.3  10.9  10.7  11.0  11.5  11.4  11.4  11.3  12.3  12.2  12.7  12.9 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2.3  z.o  1.6  1.8  1.6  1.8  2.2  2.4  2.7  2.9  3.8  4.1  4.3 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  30.2  34.2  35.1  36.0  '30.8  29.3  32.3  32.4  33.0  34.9  36.6  38.0  . 39.0 
6.  CUIIINT  TllNSFEIS  (TOTAL)  11.5  17.6  17.4  17.1  16.9  16.9  16.6  15.8  15.4  16.4  16.7  16.6  16.7 
6a.  •  TO  ENTDPIISES  2.4  3.0  2.8  2.4  2.1  1.5  1.3  .6  .5  .6  .4  .3  .3 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  8.9  14.5  14.6  14.6  '15.1  15.5  15.5  15.2  15.1  15.6  16.1  16.5  16.  6. 
6c.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .1  .1  .1  .1  -.4  -.2  -.3  -.2  -.4  -.1  -.1  -. 3  -.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYBINTS  2.4  5.3  5.7  7.2  7.5  7.6  10.3  9.8  12.1  13.1  14.6  13.5  13.2 
8.GOVEINK!NT  CONSUMPTION  16.4  20.4  19.4  19.5  14.6  15.3  15.6  14.7  14.0  14.2  14.0  14-.1  14.2 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  11.4  14.0  13.2  13.4  11.3  11.8  12.2  11.3  10.3  11.6  11.4  11.6  11.8 
8b.  - PUICHlSIS  OF  GOODS  lND  SERVICES  4.9  6.4  6.1  6.1  2.7  2.6  . 2.5  2.4 
9.  TOTAL  C'IJUENT  DPENDITUIE  30.3  43.3  42.5  43~8  39.0  39.8  42.4  40.3  41.5  43.7  45.3  44.3  44.1 
10.  GlOSS  SAVING  -.1  -9.1  -7.4  -7.9  -8.2  -10.6  ·10.1  -7.8  -8.5  -8.9  -8.7  ·6.2  -5.1 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PliD  .3  .4  .9  .6  .7  1.1  1.1  .4  .0  .2  -. 2  .o  -.z 
12.  fiNAL  CAPITAL  !XPINDITUII  2.5  4.5  4.1  3.2  3.0  3.0  2.8  3.2  3.2  3.0  2.9  3.1  3.3 
'13.  TOTAL  IXPINDITUR!  33.1  48.3  47.6  47.6  42.7  43.9  46.3  43.8  44.8  46.9  48.0  47.4  47.3 
14.  NET  LIND ING  ( +)  OR  NIT  BORROWING  (-)  -2.9  -14.0  -12:5  -11.7  ·11.9  -14.7  -14.0  -11.4  -11.7  -1Z.1  ·11.4  -9.3  -8.3 
Break  in 1987/88 Table  4C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVIRNRENT 
GREECE,  (DR;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  '  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXIS  24.4  Zl.8  29.2  19.8  12.5  6.6  38.Z  Z7.9  Z3.0  16.8- 11.1  12.5  12.0  z.  DIRECT  TAXIS  34.7  14.5  Z9.6  12.7  18.7  1.4  43.5  7.5  z.s  15.3  41.8  20.0  15.0 
3.  SOCIAL  S!CU~ITY CONTRIBUTIONS  26.6  23.7  14.8  11.9  16.6  Z3.9  18.8  22.5  14.0  Z3.1  11.6  15.3  12.5 
4.  OTHEI  CU~RENT RECEIPTS  38.5  2'5.6  -3.3  25.3  -15.2  34.6  51.1  Z9.4  30.6  22.5  46.2  22.0  13.0 
5.  TOTAL  CUI~INT RECEIPTS  27.6  21.4  22.6  16.4  13.4  13.3  32.2  22.6  17.3  19.3  18.1  15.6  12.8 
6.  CUIRINT  T~lNSlDS (TOTAL)  25.6  37.2  18.4  11.7  11.9  19.3  17.3  16.5  12.2  20.4  14.6  10.6  10.7 
6a.  - TO  ENTIIPliSES  15.4  79.9  11.8  -1.1  -19.8  -12.5  -1.1  -37.9  ·1.6  19.4  -13.0  -13.0  5.0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  28.0  31.0  19.7  14.4  17.0  22.0  19.9  19.9  14.1  17.1  16.0  13.9  10.9 
6c.  •  TO  THE  liST OF  ntl WORLD  (NIT)  1)  -.1  .0  .0  .0  -.5  .2  -.1  .1  -.3  .3  -.1  -.1  .0 
-
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYft!NTS  53.3  42.5  28.1  41.9  31.9  20.6  61.7  15.8  42.9  22.Z  25.2  3.1  7.2 
8.  GOVERNMENT  CONSUftPTION  Z8.2  26.8  13.3  14.8  24.9  25.1  - 22.3  15.Z  9.5  14.8  11.0  11.7  10.7 
Sa.  •  COftPENSATION  OF  EMPLOYEES  Z6.9  Z8.3  12.7  15.1  22.8  24.3  Z3.3  13.1  5.1  26.8  11.2  12.6  11.7 
Sb.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  10.2  7.6  6.2 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITURE  Z9.6  32.7  17.2  17.2  20.9  21.7  27.7  15.9  18.7  19.0  16.6  8.5  9.6 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.8  -3.7  1.7  -.5  -.4  ·2.4  .4  Z.3  -.6  -.4  .1  Z.5  1.1 
11.  NET  CAPITAL  T~ANSFIIS PAID  1)  .1  .0  . 5  -.4  .1  .4  -.1  -.  7  -.4  .2  -.4  .2  -.z 
•  12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUll  46.0  7.7.7  9.9  -11.3  20.5  19.4  ~4.0  36.8  17.5  3.3  9.Z  20.0  17.5 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  31.3  32.1  17.8  13.8  Z0.4  Z2.6  Z6.4  15.6  17.5  18.5  15.1  9.8  9.7 
14.  NIT  LENDING  (+)  0~ NIT  BOR~OWING (-)  -1.5  -3  .. 9  1.6  !8  -.3  ·2.8  .6  Z.6  -.3  -.3  .7  Z.l  1.1 
1) . 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes Table  40  8/1Z/1995 
Contributions to the  chanqe  in  the  general  government gross debt ratio 
GRDC! 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GOP)  1)  Z)  2.9  14.0  1Z.5  11.7  11.9  14.7  14.0  11.4  11.7  lZ.1  11.4  9.3  8.3 
z.  Interest payments  (%  of GOP)  1)  2.8  6.2  6.6  &.3  7.5  7.6  10.3  9.8  1Z.1  13.1  14.6  13.5  13.2 
3.  Implicit interest rate  1)  3)  :  :  :  :  14.4  16.3  16.1'  14.3  13.3  1Z.7 
4.  Nominal  GDP  growth  rate  19.7  21.3  19.4  13.7  Z0.7  19.1  19.8  2Z.Z  15.1  13.0  1Z.6  11.1  10.1 
(X  of GOP) 
Budqetary  constr~int based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowing)  1)  Z)  2.9  14.0  1Z.5  11.7  11.9  14.7  14.0  11.4  11.7  1Z.1  11.4  9.3  8.3 
6.  Contribution of nominal  GOP  growth  -15.0  -11.2  ·10.5  -1Z.8  -11.3  -10.5 
7.  Stock•flow adjustment 4)  6.4  5.7  Zl.4  -.1  3.3  1.8 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  .5  8.7  6.7  4.5  4.4  7.1  3.8  1.7  -.4  ·1.0  ·3.Z  ·4.Z  ·4.9 
9..  Snow·ball effect  -5.z  .9  Z.6  1.8'  .z.z  Z.7 
10.  Stock·flow adjustment 4)  6.4  5.7  Zl.4  -.1  3.3  1.8 
(%  of GOP) 
11.  Chanqe·  in -gross  debt 6)  Z.8  6.3  ZZ.9  -1.~  1.4  -.4 
lZ.  Level  of qross debt  (and  of year)  8Z.6  85.4  91.6  114.5  113.0  114.4  114.0 
1)  Break in 1987/88 
Z)  Line  1  = line S,  a  minus  siqn  means  a  surplus  ... 
3)  lctual  inta~est payments  as  percentaqe of qross debt at end  of t·l 
4)  Line  7  = line 10 
S)  Net borrowinq  axel.  interest payments,  line 8  = line 1  •  line Z.  A minus  siC)n  means  a  primary  surplus 
6)  Line  U  = total of lines  S,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  51  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDitURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SPAIN  (PTA;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXiS  1008·  2669  3490  3908  4394  4910  5356  5889  6504  6323  7433  8035  8749 
2.  DIRECT  TAXES  1059  2394  2655  3705  4197  5431  6018  6604  7326  7255  7408  7926  8537 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  1992  3658  4128  4617  5028  5761  6536  7255  8286  '8685  9155  9608  10434 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  538  1211  1333  1387  . 1527  1672  1909  2316  2612  3220  2731  2815  2948 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  4597  9932  11606  13618  15146  17774  19820  22064  24727  25483  26726  28384  30667 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  2470  5200  5749  6311  7168  8076  9253  10609  11854  13103  13736  14482  15202 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  315  687  673  778  1111  1149  1269  1452  1500  1720  2277  2445  2611 
"6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1926  4029  4499  4975  5550  6256  7197  8343  9501·  10332  10540  11163  11773 
6c ..  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  8  z_2  58  13  -63  -8  50  -24  9  73  ,.83  -145  -zoo 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAn!iNTS  111  970  1278  1256  1346  1560  1867  2159  2479  3197  3301  3650  4271 
8.GOVERNMiNT  CONSUMPTION  1929  4152  4740  5452  5924  6831  7815  8882  10027  10669  10992  11459  11914 
8a.  - COMPENSATION  01'  EMPLOYEES  1488  2979  3343  3752  4197  4805  5566  6317  7207  7469  7628  8007  8395 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  364  884  1076  1345  1332  1581  1740  1994  2204  2519  2598  2657  2658 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  4511  10322  11768  13018  14438  16468  18935  21650  24360  269ft.9  28029  29591  31388 
10.  GROSS  SAVING  87  -390  -162  600  708  1306  885  414  368  -1486  -1302  -1207  -720 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  202  523  589  484  473  567  416  393  376  503  473  337  296 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  284  1045  1179  1245  1541  1998  2524  2707  2465  2574  2491  2544  2496 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  4996  11889  13536  14748  16452  19033  21874  24750  27200  30047  30993  32473  34179 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (·)  -399  -1957  ·1930  ·1130  -1306  -1259  -2054  -2685  -2473  ·4564  ·-4266  -4089  -3512 
Break  in  1979/80  and  1984/85 Table  5B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENElAL  GOVERN"ENT 
SPAIN  (percent  of GDP-at  market  prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  199i  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  6.6  9.5  10.8  10.8  10.9  10.9  10.7  10.7  11.0  10.4  11.5  11.5  11.7 
z.  DIRECT  TAXES  7.0  8.5  8.Z  10.3  10.4  12.1  12.0  12.0  12.4  11.9  11.5  11.-l- 11.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  13.1  13.0  12.8  12.8  12.5  12.8  13.0  13.2  14.0  14.3  14.2  13.8  14.0 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.5  4.3  4.1  3.8  3.8  3.7  3.8  4.2  4.4  5.3  4.2  4.0  3.9 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  30.3  35.2  35.9  37.7  37.7  39.5  39.5  40.2  41.9  41.8  41.3  40~7  41.1 
6.  CURRENT  'l'RANSI'DS  (TOTAL)  16.3  18.4  17.8  17.5  17.8  17.9  18.5  19.3  20.1  21.5  21.2  20.7  20.4 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  2.1  2.4  2.1  2.2  2.8  2.6  2.5  2.6  2.5  2.8  3.5  3.5  3.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.7  14.3  13.9  13.8  13.8  13.9  14.4  15.2  ~. '16 .1  17.0  16.3  16.0  15.8 
6c.  - TO  THE  REST  or  THE  WORLD  (NET)  .1  .1  .2  .0  -.2  .0  .1  .0  .o  .1  -.1  -. z  -.3 
7.  ACTUAL  IN'l'EREST  PAYKENTS  .7  3.4  4.0  3.5  3.4  3.5  3.7  3.9  4.2·  5.2  5.1  5.2  5.7 
8.GOVEINMINT  CONSUMPTION  12.7  14.7  14.7  15.1  14.8  15.2  15.6  16.2  17.0  17.5  17.0  16.4  16.0 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  9.8  10.6  10.3  10.4  10.5  10.7  11.1  -11.5  12.2  12.3  11.8  11.5  11.2 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  2.4  3.1  3.3  3.7  3.3  3.5  3.5  3.6  3.7  4.1  ~.0  3.8  3.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  29.7  36.6  36.4  36.0  36.0  36.6  37.8  39.4  41.3  44.3  43.3  42.4  -42.0 
10.  GROSS  SAVING  .6  -1.4  -.5  1.7  1.8  2.9  1.8  .8  .6  -2.4  -2.0  -1.7  -1.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFEIS  PAID  1.3  1.9  '1.8  1.3  1.2  1.3  .8  .7  .6  .8  .7  .5  .4 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  1.9  3.7  3.6  3.4  3.8  4.4  5.0  4.9  4.2  4.2  3.9  3.6  3.3 
13.  TOTAL  EXPIHDITURI  32.9  42.2  41.9  40.8  41.0  42.3  43.6  45.1  46.1  49.3  47.9  46.5  45.8 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -2.6  -6.9  -6.0  -3.1  -3.3  -2.8  -4.1  -4.9  -4.2  -7.5  -6.6  -5.9  --4.7 
Breaks  in  1979/80  and  in 1984/85 Table  5C  8/1Z/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SPAIN  (PTA;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  19.5  18.3  30.8  1Z.O  1Z.4  11.7  9.1  9.9  10.4  ·Z.8  17.6  8.1  8.9  z.  DIRECT  TAXES  19.3  14.0  10.9  39.6  13.3  Z9.4  10.8  9.'7  10.9  ·1.0  Z.1  7.0  7.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.5  ll.5  1Z.8  11.9  8.9  14.6  13.5  11.0  14.Z  4.8  5.4  4.9  8.6 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  -.4  ·  Z3.,z  10.0  4.1  10.1  9.5  14.Z  Z1.3  1Z.8  Z3.3  ·15.Z  3.1  4.7 
5.  TOTAL  CUl.ENT  RECEIPTS  1Z.3  15.1  16.9  17.3  ll.Z  17.3  11.5  11.3  1Z.1  3.1  4.9  6.Z  8.0 
6. ,CUllENT  TR.lNSI'DS  (TOTAL)  13.1  14.1  10.6  9.8  13.6  1Z.1  14..6  14.7  11.7  10.5  4.8  5.4  5.0 
6a.  •  TO  ENTERPRISES  zz.z  5.0  ·Z.1  15.6  4Z.8  3.4  10.5  14.4  3.3  14.6  3Z.4  7.4  6.8 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1Z.7  13.9  il.  7  10.6  11.6  1Z.7  15.0  15.9  13.9  8.7  z.o  5.9  5.5 
6C:.  •  TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .1  -.1  -.z  .1  .1  -.1  .1  .1  -.z  -.1  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  75.4  73.Z  31.7  ·1.8  7.Z  15.9  19.6  15.7  14.8  Z9.o  3.Z  - 10.6  17.0 
8.  GOVERNKINT  CONSUMPTION  11.6  13.3  14.Z  15 .  .0  8.7  15.3  14.4  13.7  1Z.9  6.4  3.0  4.Z  4.0 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  11.4  1Z.9  1Z.Z  1Z.Z  11.9  14.5  15.8  13.5  14.1  3.6  Z.1  5.·o  4.8 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lHD  SERVICES  11.1  14.5  Z1.7  zs.o  -1.0  18.7  10.1  14.6  10.5  14.3  3.1  Z.3  .0 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  14.9  17.Z  14.0  10.6  10.9  14.1  15.0  14.3  lZ.5  10.7  3.9  5.6  6.1 
10.  GROSS·SAVING  1)  -.8  -.  7  .9  z.z  .1  1.1  -1.1  ·1.0  -.1  ·3.1  .4  .3  .8 
11.  N~T CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.3  .1  .0  -.s  -•  .z  .1  -.4  -.1  -.1  .z  -.1  -.z  -.1 
1Z.  FINAL  ClPITlL  EXPENDITURE  - Z0.1  37.6  1Z.9  5.6  Z3.·7  Z9.7  Z6.3  7.Z  -8.9  4.4  -3.Z  Z.1  -1.9 
• 
13.  TOl'lL  EXPENDITURE  14.4  18.9  13.9  9.0  11.6  15.7  14.9  13.1  9.9  10.5  3.1  4.8  5.3 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -.  7  -1.5  1.0  Z.8  -.1.  .5  -1.3  -.8  .7  -3.3  .9  .7  l.Z 
1) 
1)  Percentaqe  of  GDP  at market prices;  chanqes Table  5D  8/12/1995 
Contributions  to the  chanqe  in the qeneral  government gross debt ratio  ... 
SPAIN 
1980  1985  1986  1987  '1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  2.6  6.9  6.0  3.1  3.3  Z.8  4.1  4.9  4.2  7.5  6.6  5.9  4.7  z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  .8  3.4  4.0  3.5  3.4  3.5  3.7  3.9  4.2  5.2  5.1  5.2  5.7 
3.  Implicit interest rate  1)  3)  5.9  10.0  10.4  8.6  8.Z  9.3  9.6  9.6  9.8  ll.Z  9.0  9.0  9.4 
4.  Nominal  GDP  growth rate  14.9  10.5  14.6  11.8  11.1  1Z.Z  11.3  9.5  7.5  3.2  6.2  7.9  7.0 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  Z)  2.6  6.9  6.0  3.1  3.3  Z.8  4.1  4.9  4.Z  7.5  6.6  5.9  4.7 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -2.0  -3.6  -5.6  -4.8  -4.5  -4.5  -4.4  -3.9  -3.2  -1.5  -3.5  -4.6  -4.Z 
7.  Stock-flow  adjustment 4)  1.3  2.2  1.0  2.0  -2.4  3.2  2.Z  -.z  1.6  .6 .0  -.5  .6  .5 
Budqetary constraint based on  the 
pri11ary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  1.9  3.5  2.0  -.3  -.1  -.7  .4  1.0  .0  2.2  1.5  .6  -1.0 
9.  Snow-ball  effect  ·l.Z  -.2  -1.6  -1.3  -l.Z  -1.1  -.  7  .0  1.0  3.7  1.6  .6  1.5 
10.  Stock-flow  adjust11ent 4)  1.3  Z.2  1.0  2.0  -Z.4  3.Z  z.z  -.z  1.6  6.0  -.5  .6  .5 
(%  of GDP) 
11.  Change  in qross debt  6)  1.9  5.5  1.4  .3  -3.7  1.4  1.9  .8  2.6  lZ.O  2.6  1.8  .9 
12.  Level· of qross debt  (end of year)  17.5  43.7  45.1  45.5  41.7  43.2  45.1  45.8  48.4  60.4  63.0  64.8  65.8 
1)  Break  in  1984/85 
Z)  Line 1  = line 5,  a  minus  siqn ••ans a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as percentage of qross debt at end  of t·1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net borrowing excl.  interest payments,  line 8  = line 1  •  line Z.  A minus  siqn means  a  primary  surplus 
6)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
---------~~ 
:JO. Table  6A  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  or  GENERAL  GOVERNMENT 
FRANCE  (n';  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  198,  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  428.6  742.6  785.5  836.1  891.7  934.2  983.4  995.3  1015.9  1036.2  1100.8  1167.0  1258.0 
2.  DIRECT  TAXES  Z34.8  426.5  466.8  496.3  511.4  550.5  578.9  630.2  627.1  648.1  696.0  732.0  775.2~ 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  550.4  992.9  1051.1  1118.0  1190.5  1285.9  1364.6  1422.2  1487.2  1519.7  1561.2  1629.8  1715.5 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  1)  93.0  182.0  201.9  208.4  Z25.5  226.3  262.5  268.5  290.2  291.4  287.7  309.2  321.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  1306.9  2344.1  2505.3  2658.8  2819.0  Z997.0  3189.4  3316.2  3420.4  3495.3  3645.6  -3838.0  4069.9 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  651.0  1274.8  1368.8  1428.3  1497.4  1573.3  1667.0  1776.2  1899.3  2015.4  2076.5  2164.5  2255.8 
6a.  - TO  ENTERPRISES  71.6  142.8  158.0  168.7  144.2- 137.5  136.5 - 144.2  154.5  174.2  174.8  i92.3  225.0 
6h.  - TO  HOUSEHOLDS  . 535.0  1035.5  1108.1  1147.9  1225.7  1295.6  1380.7  1473.4  1567.5  1669.3  1720.0  1790.9  1850.0 
6c .  - TO  THE  RIST  or  THE  WORLD  (NET)  22.0  43.1  47.1  42.4  67.5  74.7  73.9  79.0  86.4  73.1  86.1  93.7  90.0 
7.  ACTUlL  INTEREST  PAYMENTS  41.3  135.0  145.9.  147.5  152.3  168.4  191.2  208.4  237.0  260.7  277.4  306.0  320.7 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  1)  509.3 (  910.3  959.5  1004.7  1058.4  1106.1  1170.4  -1239.0  1320.5  1405.4  1444.4  1501.7  1551.7 
Sa.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  387.2  687.7  730.9  752.0  781.3  819.·1  ·861.1  907.4  964.0  1020.1  1064.6  1118.4  1160.0 
8h.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  122.1  222.6  228.6  252.7  277.1  287.0  309.3  331.6  356.6  385.3  379.8  383.3  391.6 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  1201.5  2320.2  2474.2  2580.5  2708.1  2847·.8  3028.7  3223.6  3456.8  3681.6  3798.4  3972.2  412~5.  2 
10.  GROSS  SAVING  105.3  23.9  31.1  78.3  110.9  149.2  160.7  92.6  -36.4  -186.2  -152.8  -134.2  -58.3 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  11.7  7~0  7.1  16.9  15.8  14.8  28.3  -3~9  -5.1  14.5  32.4  .n  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  94.1  151.6  162.4  161.8  189.9  209.5  233.6  243.6  252.2  234.3  257.0  253.7  256.2 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  . 1307.4  2478.8  2643.7  2759.2  2913.9  3072.2  3290.5  3463.3  3704.0  3930.4  4087.7  4225.9  4384.4 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -.5  -134.7  -138.4'  -100.4  -94.9  -75.2  -101.1  -147.1  -283.6  -435.1  -442.1  -387.9  -314.5 
1)  Capital  consumption  not included. Tahle-6B  8/lZ/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
_ FIANCE  (percent  of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  15.3  15.8  15.5  15.7  15.5  15.Z  15.1  14.7  14.5  14.6  14.9  15.1  15.6 
z.  DIRECT  TAXES  8.4  9.1  9.Z  9.3- 8.9  8.9  8.9  9.3  8.9  9.Z  9.4  -9.5  9.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  19.6  Zl.1  Z0.7  Z0.9  Z0.8  Z0.9  Zl.O  21.0  21.2  21.5  2l.Z  21.1  21.2 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.3  3.9  4.0  3.9  3.9  3.7  4.0  4.0  4.1  4.1  3.9  4.0  4.0 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  46.5  49.9  49.4  49.8  49.2  48.7  49.0  48.9  48.8  49.3  49.4  49.6  50.3 
6.  CUIIINT  TRANSriRS  (TOTAL)  23.2  Z7.1  27.0  Z6.8·  Z6.1  Z5.5  Z5.6  26.Z  27.1  28.5  28.2  28.0  27.9 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2.6  3.0  3.1  3.2  Z.5  Z.2  Z.1  2.1  2.2  2.5  2.4  2.5  2.8 
6:b.  - TO  ROUSUOLDS  19.1  22.0  21.9  Z1.5  21.4  Z1.0  21.Z  21.7  22.4  Z3.6  23.3  23.1  Z2.9 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .8  .9  .9  .8  1.2  l.Z  1.1  l.Z  l.Z  1.0  l.Z  l.Z  1.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.5  Z.9  Z.9  Z.8  Z.7  Z.7  2.9  3.1  3.4  3.7  3.8  4.0  4.0 
8.GO~T~ONSUMPTION  18.1  19.4  18.9  18.8  18.5  18.0  18.0  18.3  18.8  19.8  19.6  19.4  19.Z 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  13.8  14.6  14.4  14.1  13.6  13.3  13.2  13.4  13.8  14.4  14-.4  14.5  14.3 
8:b.  - PtJlCHlSES  OF  GOODS  lND  SERVICES  4.3  4.7  4.5  4.7  4.8  4.7  4.8  4.9  5.1  5.4  5.1  5.0  4.8 
9.  TOTAL  CUllENT  EXPENDITURE  42.8  49.4  48.8  48.4  47.Z  46.2  46.5  47.6  49.3  sz.o  51.5  51.3  51.1 
10.  GlOSS  SAVING  _3.8  .5  .6  1.5  1.9  Z.4  Z.5  1.4  -.5  -2.6  -2.1  -1.7  -.7 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFDS  PAID  .4  .1  .1  .3  .3  .2  .4  -.1  -.1  .z  .4  .0  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXP!NDITURI  3.4  3.Z  3.Z  3.0  3.3  3.4  3.6  3.6  3.6'  3.3  3.5  3.3  3.Z 
13.  TOTAL  IXP!HDITUll  46.6  SZ.7  5Z.Z  51.7  50.8  49.9  50.5  51.1  52.8  55.5  55.4  54.6  54.Z 
14.  NE'i'  LINDING _  (+)  OR  NET  BOllOWING  ( -)  .0  -2.9  -2.7  -1.9  -1.7  -1.Z  -1.6  -z.2  -4.0  -6.1  -6.0  -s.o  -3.9 Table  6C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENDAL  GOVDNMENT 
FIANCE  (FF;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqeJ) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11.1  7.9  5.8  6.4  6.6  4.8  5.3  l.Z  2.1  2.0  6.2  6.0  7.8  z.  DII.ECT  TAUS  13.6  5.4  9.5  6.3  3.0  7.7  5.1  8.9  -.5  3.3  7.4  5.2  - 5.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  .CONTRIBUTIONS  10'. 7  8.1  5.9  6.4  6.5  8.0  6.1  4.2  4.6  Z.2  2.7  4.4  5.3 
4.  OTKER  CURRENT  RECEIPTS  5.4  13.8  10.9  3.3  8.2  .4  16.0  2.3  8.1  .4  ·1.3  7.5  3.9 
5.  TOTAL  CUI.IliMT  RECEIPTS  10.9  8.0  6.9  6.1  6.0  6.3  6.4  4.0  3.1  2.2  4.3  5.3  6.0 
6.  CU:UENT  Tl.l!fSFDS. (TOTAl)  .  11.0  8.4  7.4  4.3  4.8  5.1  6.0  6.5  6.9  6.1  3.0  4.2  4.2 
6a.  - TO  ENTEIPI.ISES  17.5  6.9  10.7  6.8  -14.5  -4.6  -.  7  5.7  7.1  12.8  .3  10.0  17.0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  10.2  9.3  7.0  3.6  6.8  5.7  6.6  6.7  6.4  6.5  3.0  4.1  3.3 
6c.  - TO  TU REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  -.1  .0  .0  -.1  .4  .0  -.1  .0  .1  -.2  .1  .0  -.l 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  14.0  15.9  8.0  1.1  3.2  10.6  13.6  9.0  13.7  10.0  6.4  10.3  . 4.8 
8.  GOVEI.NMENT  CONSUMPTION  9.2  6.6  5.4  4.7  5.3  4.5  5.8  5.9  6.6  6.4  2.8  4.0  3.3 
8a.  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  9.3  7.0  6.3  2.9  3.9 .  4.8  ' 5.1  5.4  6.2  5.8  4.4  5.0  3.7 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  9.1  5.3  2.7  10.5  9.7  3.6  7.8  7.2  7.5  8.1  -1.4  .9  2.2 
9.  TOTAL  CtrnENT  EXPENDITURE  10.5  8.1  6.6  4.3  4.9  5.2  6.4  6.4  7.2  6.5  3.2  4.6  3.9 
10.  GROSS  SAVING  1)  .2  -.1  .1  .9  .5  .5  .0  -1.1  .:.1.9  ·2.1  .6  .3  1.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .0  -.1  .0  .2  .0  .0  .2  -.5  .0  .3  .2  -.4  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.1  14.0  7 .1·  -.3  17.4  10.3  11.5  4.3  3.6  -7.1  9.7  -1.3  1.0 
13.  TOTAl  EXPENDITURE  10.0  8.2  6.7  4.4  5.6  5.4  7.i  5.3  6.9  6.1  4.0  3.4  3.8 
14.  NET  LENDING  (+)  0~ NET  BORROWING  ("')  .4  -.1  .1  .8  .2  .4  -.3  -.6  ·1.9  ·2.1  .1  1.0  1.1 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  6D  8/12/1995 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral  government gross debt ratio 
Jl'ltlNCE 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1;94  1995  1996 
1.  Net  borrowing  (X  of GDP)  1)  .0  2.9  Z.7  1.9  1.7  l.Z  1.6  Z.2  4.0  6.1  6.0  5.0  3.9 
2.  Interest payments  (X  of GDP)  1.5  Z.9  Z.9  Z.8  2.7  Z.7  Z.9  3.1  3.4  3.7  3.8  4.0  4.0 
3.  Implicit interest rate  Z)  7.7  10.5  10.0  9.3  8.5  8.7  9.0  9.0  9.8  9.4  8.6  8.6  8.0 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate  13.Z  7.8  7.9  5.3  7.5  7.4  5.7  4.1  3.5  1.0  4.1  4.9  4.5 
(X  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  .0  Z.9  Z.7  1.9  1.7  1.2  1.6  2.2  4.0  6.1  6.0  5.0  3.9 
6.  Contribution of nominal  GDP  growth  -2.5  -2.1  -2.3  -1.6  --2.3  -2.3  -1.9  -1.4  -1.Z  -.4  -1.8  -Z.3  -2.2 
7.  Stock-flow  adjustment  3)  1.0  .8  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  1.0  .0  -1.2  .4  .2 
Budgetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -1.5  .0  -.1  -.9  -1.0  -1.5  -1.4  -.9  .7  2.5  2.2  1.1  -.1 
9.  Snow-ball  effect  . -1.0  .8  .6  1.2  .3  .4  1.1  1.7  z.z  3.3  z.o  1.7  1.8 
10.  St~ck-flow adjustment  3)  1.0  .8  -.1  1.9  .8  1.8  1.3  -.4  1.0  -, .0  -1.2  .4  .2 
(X  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  -1.5  1.6  .4  2.2  .1  .7  1.0  .3  3.8  5.7  3.0  3.1  1.9 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  20.1  31.0  31.4  33.6  .33. 7  34.4  35.4  35.8  39.6  45.3  48.4  51.5  53.4 
1)  Line  1  = line  5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
Z)  lc:tual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
t) Net borrowin9 excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line Z.  l  minus  siqn means  a  .Primary  surplus 
S)  Line  11 = total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  7A  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
IU:LAND  (IlL;  MilD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. INDIRECT  TlXJ:S  1. 571  3.270  3.475  3.672  3.965  4.377  4.446  4.514  4.781  4.891  5.576  5.978  6.366 
2.  DIRECT  TAXIS  1.176  2.554  Z.870  3.166  3.609  3.360  3.747  4.072  4.432  5.049  5.558  5.560  5.985 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  .455  1.003  1.049  1.109  1.213  1.300  1.421  1.530  1.658  1.802  1.883  1.950  1.970 
4.  OTHil  CUlllENT  RECEIPTS  .333  .738  .650  .686  .686  .598  .642  .733  .762  .787  .667  .65Z  .639 
5.  TOTAL  CUllliNT  RECEIPTS  3.534  7.565  8.044  8.634  9.473  9.634  10.Z56  10.849  11.634  1Z.5Z8  13.684  14.140  14.960 
6.  CVllllENT  TlllNS:rD.S  (TOTAL)  1.567  3.659  3.981  4.Z74  4.580  4.006  4.Z76'  4.534  5.036  '5.5Z4  5.914  6.546  6.751 
6a.  - TO  ENTERPRISES  1)  .741  1.453  1.487  1.375  1.612  1.180  1.610  1.638  1.474  l.  714  1.644  1.713  1.732 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1.185  2.958  3.Z36  3.558  3.689  3.6Z8  3.830  4.187  4.613  4.950  5.258  5.750  5.974 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NIT)  Z)  -.360  ·.75Z  -.743  -.659  -.7Z1  ~.80Z  -1.164  ·l.Z91  ·1.050  -1.140  -.988  -.917  -.955 
7.  ACTUAL  INT!lliST  PAIMINTS  .614  1.8Z5  1;8Z3  1.944  1.957  1.967  Z.1Z5  Z.146  2.114  2.140  2.058  2.067  Z.052 
8.GOVERHMINT  CONSUMPTION  1.860  3.301  3.542  3.575  3.540  3.683  4.078  4.473  4.834  5.196  5.575  5.940  6.Z43 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1.Z08  · 2.Z44  Z.403  Z.497  2.514  Z.609  2.817  3.101  3.336  3.607  3.866  4.063  4.193 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  .585  .927  .999  .9Z9  .867  .909  1.085  1.187  1.305  1.389  1.531  1.685  1.8Z4 
9.  TOTAL  CUllliNT  IXPINDITUU  4.040  8.784  9.346  9.793  10.077  9.656  10.479  11.153  11.984  12.860  13.546  14.553  15.046 
10.  GlOSS  SAVING  -.506  -l.Z19  •1.301  -1.159  -.604  -.ozz  ·.Z23  -.305  -.350  ·.33Z  .138  -.41Z  ·.086 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .130  .058  .097  .07Z  -.007  -.034  -.174  -.300  -.Z47  -.307  .045  -.331  -.Z98 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  .553  .718  .693  .555  .411  .463  .569  .618  .6Z8  .74Z  .8Z8  .943  l.OZ5 
13.  TOTAL  IXPINDITVll  4.7Z3  9.560  10.136  10.419  19.481  10.085  10.874  11.471  1Z.365  13.Z94  14.419  15.164  15.773 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -1.189  -1.995  -Z.092  -1.785  -1.008  -.451  -.618  -.6Z3  -.731  -.765  -.735  -l.OZ4  -.813 
1)  Subsidies paid by  the IC  are  included for  the period 80-93;  86-93  J!'iqures  include also expenses  of irish aqency  less recoupment  from  FI~A. 
2)  Subsidies  included for the peri,od 1980·93(see note  1). Table  7B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVEINMENT 
I lELAND  (percent of  GDP  at market prices) 
19$0  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDillECT  TAXES  16.1  17.6  17.6  17.4  17.5  17.Z  16.4  16.0  16.0  15.Z  16.0  15.8  15.6  z.  OillECT  TAXES  1Z.1  13.7  14.6  15.0  '15. 9  13.Z  13.8  14.4  14.8  15.7  16.0  14.7  14.6 
3.  SOCIAL  SECUlliTY  CONTlliBUTIONS  4.7  5.4  5.3  5.3  5.3  5.1  5.Z  5.4  5.5  5.6  5.4  5.Z  ,4.8 
4.  OTHER  CURllENT  llECEIPTS  3.4  4.0  3.3  3.3  3 _o  Z.4  2.4  Z.6  Z.5  Z.4  1.9  1.7  1.6 
5.  TOTAL  CUllllENT  llECEIPTS  36.2  40.7  40.8  41.0  41.7  37.9  37.7  38.4  38.8  38.9  39.4  37.4  36.5 
6.  CUlliENT  TRANSFEllS  (TOTAL)  16.1  19.7  20.Z  20.3  20.Z  15.8  15.7  16.0  16.8  17.Z  17.0  17.3  16.5 
6a.  - TO  ENTDPRISES  7.6  7.8  7.5  6.5  7.1  4.6  5.9  5.8  4.9  5.3  4.7  4.5  4.Z 
6:b.  - TO  HOUSEHOLDS  12.2  15.9  16.4  16.9  16.2  14.3  14.1  14.8  15.4  15.4  15.1  15.Z  14.6 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WOII.D  (NET)  -3.7  -4.0  -3.8  -3.1  •3.Z  -3.Z  -4.3  -4.6  -3.5  -3.5  -2.8  -2.4  -2.3 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  6.3  9.8  9.3  9.2  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1  6.7  5.9  5.5  5.0 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  19.1  17.8  18.0  17.0  15.6  14.5  15.0  15.8  16.1  16.1  16.0  15.7  15.3 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEIS  12.8  12.1  1Z.2  11.8  11.1  10.3  10.4  11.0  11.1  11.2  11.1  10.7  10.2 
8:b~  - PUllCHASES  or  GOODS  AND  SEllVICES  6.0  5.0  5.1  4.4  3.8  3.6  4.0  4.2  4.4  4.3  4.4  4.5  4.5 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  41.4  47.3  47.4  46.5  44.4  38.0  38.5  39.5  40.0  40.0  39.0  38.5  36.8 
10.  GROSS  SAVING  -5.2  -6.6  -6.6  -5.5  -2.7  -.1  -.8  -1.1  -1.Z  -1.0  .4  -1.1  -.2 
11.  NET  CAPITAL  TllANSlEllS  PAID  1.3  .3  .5  .3  .0  -.1  -.6  -1.1  -.8  -1.0  .1  -.9  -.7 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUlll  5.7  3.9  3.5  2.6  1.8  1.8  2.1  2.2  Z.1  2.3  2.4  2.5  2.5 
13.  TOT.U.  iXPENDITUU:  48.4  51.5  51.4  49.4  46.1  39.7  40.0  40.6  41.3  41.3  41.5  40.1  38.5 
14.  NET  LENl>ING  ( +)  OR  NET  BOllllOWING  (-)  ·12.2  -10.7  -10.6  -8.5  -4.4  -1.8  -2.3  -z.z  ·Z.4  -2.4  -Z.1  -2.7  -2.0 Table  7C  8/12/1,,5 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNftENT 
I lELAND  (IRL;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1,84  1,85  1,86  U87  U88  1,8,  1,,0  1''1  n'2  19,3  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  11,4  5.0  6.3  5.7  8.0  10.4  1.6  1.5  5.9  Z.3  14.0  7.Z  6.5  z.  DIRECT  TAXES  17.8  6.Z  12.4  io.3  14.0  -6.9  11.5  8.7  8.9  13.9  10.1  .0  7.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.7  7.3  4.6  5.7  9.3  7.1  9.3  7.7  8.4  8.7  4.5  3.5  1.0 
4.  OTK!l  CURRENT  RECEIPTS  Z.9  14.8  -11.9  5.5  .0  -1Z.8  7.4  14.Z ·  4.0  3.3  -15.3  -2.2  -z.o 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  12.5  6.6  6.3  7.3  9.7  1.7  6.5  5.8  7.Z  7.7  9.2  3.3  5.8 
6.  CURRENT  TRANSFERS  (TOTAL)  1l.Z  8.3  8.8  7.4  7.2  -12.5  6.7  6.0  11.1  9.7  7.0  10.7  3.1 
6a.  - TO  ENTEIPIISES  21.4  17.2  2.4  -7.6  17.3  -26.8  36.4  1.8  -10.0  16.3  -4.1  4.Z  1.1 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  10.3  11.Z  9.4  9.9  3.7  -1.6  5.5  9.3  10.2  7.3  6.2  9.4  3.9 
6c.  •  TO  THli:  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  "!'.5  -1.0  .3  .6  .0  .0  -1.1  -.3  1.1  .0  .7  .4  .1 
7.  ACTUAL  INTIIEST  PAYMENTS  1Z.3  18.3  -.1  6.6  .7  .5  8.0  1.0  -1.5  l.Z  -3.8  .4  -.7 
a·.  GOVDNftiNT  CONSUftPTION  7.3  7.6  7.3  .9  -1.0  4.0  10.7  9.7  8.1  7.5  7.3  6.5  5.1 
Sa.  •  COftPENSlTION  OF  EMPLOYEES  9.Z  6.4  7.1  3.9  .7  3.8  8.0  10.1  7.6  8.1  7.Z  5.1  3.Z 
8h.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  Z.5  10.5  7.7  -7.0  -6.7  4.,  1,.3  9.4  10.0  6.4  10.Z  10.1  8.Z 
'· 
TOTAL  CVUINT  EXPENDITURE  '·' 
10.0  6.4  4.8  z.,  ·4.Z  8.5  6.4  7.4  7.3  5.3  7.4  3.4 
10.  GlOSS  SAVING  1)  1.0  -1.4  .0  l.l  Z.8  Z.6  -.  7  -.3  -.1  .1  1  .. 4  -1.5  .9 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.z  .0  .z  -.z  -.4  -.1  -.5  -.4  .z  -.1  1.1  -1.0  .1 
12.  FINAL  ClPITlL EXPtlfDITUIE  -4.0  8.5  -3.4  -zo.o  -z5.,  12.6  23.1  8.5  1.7  18.0  11.7  13.9  8.7 
13.  TOTAL.  EXPENDITURE  8.2  9.8  6.0  Z.8  .6  -3.8  7.8  5.5  7.8  7.5  8.5  5.~  4.0 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (·)  1.'  ·1.3  .1  Z.1  4.0  2.7  -.  5 '  .1  -.z  .1  .3  -.6  .7 
1) 
1)  Percentaqe of  GDP  at-market prices;  chanqes 
' 
~ 
31 Table  7D  8/12/1995 
Contr-ibutions  to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
IJ.ILAND 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  ·12.2  10.7  10.6  8.5  4.4  1.8  2.3  2.2  2.4  2.4  2.1  2.7  2.0 
2.  Interest payments  (%  of GDP)  6.3  9.8  9.3  9.2  8.6  7.7  7.8  7.6  7.1 .  6.7  5.9  5.5  5.0 
3.  Implicit interest rate  2)  :  :  :  :  8.2  7.7  7.6  6.6  6.5  6.3 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  18.3  8.5  6.1  7.0  7.8  11.9  7.0  4.0·  6.0  7.3  8.0  8.9  8.2 
(%  of GDP) 
Budqetary· constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  12.2  10.7  10.6  8.5  4.4  1.8  2.3  2.2  2.4  2.4  2.1  2.7  2.0 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -3.7  -s.5  -6.5  -7.2  -7.4  -6.5 
7.  Stock-flow adjustment  3)  1.7  .6  7.2  -1.3  -.5  .0 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  5.9  .9  1.4  -.8  -4.2  -6.0  -5.5  -5.4  -4.6  -4.3  -3.8  -2.8  -3.0 
9.  Snow-ball effect  . - 3.9  1.5  .2  -1.3  -1.9  -1.5 
10.  Stock-flow adjustment  3)  1.7  .6  7.2  -1.3  -.5  .0 
(%  of GDP) 
11.  Change  in qross debt  5)  .2  -2.4  3.1  -6.3  -s.2  -4.5 
12.  Level of gross debt  (end of year)  96.5  96.7  94.3  97.4  91.1  85.9  81.3 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus-siqn  means  a  sur-plus 
2)  lctual inter-est payments  as percentage of qross debt at end of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Net borrowing excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line  2.  l  minus  siqn  means  a  pri•ar-y  surplus 
5)  Line  11  = total of lines 5,  6  and  1  or 8,  9  and  10 Table  SA  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  ~XPENDITURE OF  GENERAL  GOVERNMENT 
ITALY  (LIT;  M:RD) 
• 
1980  1985- 1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  , 
l. INDIRECT  TAXES  33522  72661  8174-3  93240  109076  123867  139465  159022  167660  186590  191633  210500  2%6000 
z.  DIRECT  TAXES  37291  105466  115683  130611  145720  170697  189124  207054  221472  250633  244686  266000  291500 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  49730  110230  125498  135761  149381  167472  189309  209954  226188  240505  246985  267500  281960 
4.  OTHD  ClJRlENT  RECEIPTS  1)  8743  22438  28919  26510  28273  32055  36399  42513  47879  55543  56711  59440  66950 
5.  TOTAL  CUIRENT  RECEIPTS  129286  310795  351843  386122  432450  494091  554297  618543  663199  733271  740015  803440  866410 
6.  CUllENT  TllHSFDS  (TOTAL)  68801  168726  190470  205098  226020  254269  280590  309618  338742  360038  374232  395550  415900 
6a.  - -TO  ENTDPIISES  2)  11068  22878  27693  26093  26577  29837  29577  32554  31524  35717  36550  38800  39300 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  55684  140784  156280  172449  191456  212945  242072  265,232  295268  307498  324851  342750  361620 
6c.  - TO  THE  lEST  01'  THE  WORLD  (NET)  3)  355  1735  2500  2320  3036  5772  2756  4744  5158  10074  5834  6500  6960 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  21060  65069  76370  78199  88924  106624  126344  145879  171699  187753  175613  194000  1~5500 
8.GOVERNMIHT  COHSURPTION  57013  133265  145960  163880  184291  198517  228375  249585  264068  273088  280322  290700  302880 
Sa.  -,CORPENSATION  Ol  EMPLOYEES  42732  95637  105175  117267  132136  142331  167058  181755• 190248  193510  196723  204590  214820 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  13419  35640  38451  43878  48932  52387  56836  62560  66597  72326  75263  77170  78500 
9 .  TOTAL  ClJRRENT  EXPENDITURE  146874  367060  412800  447177  499235  559410  635309  705082  774509  820879  830167  880250  914280 
10.  GlOSS  SAVING  -17588  -56265  -60957  -61055  -66785  -65319  -81012  -86539  -111310  -87608  -90152  -7,810  -47870 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  3370  15343  11841  12492  13285  13143  19391  13152  -13238  1,337  18792  14490  23450 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  12309  30352  31857  34507  36763  39784  43141  46587  45441  41169  38111  39000  42510 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  162553  412755  456498  494176  549283  612337  697841  764821  806712  881385  887070  933740  980240 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -33267  -101960  -104655  -108054  -116833  -118246  -143544  -146278  -143513  -148114  ·147055  -130300  -113830 
1)  Inciudinq transfers from  the rest of the world,  except those  from  the  EC  institutions. 
2)  Subsidies paid by  the !C·institutions not  included. 
3)  Tranfers  to the rest of the world  in qross  terms,  operations with  EC·instituti~ns not  included. Table 8B  8/lZ/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
I TALI  (percent of GDP  at market  prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  19.9Z  1993  1994  1995  1996 
l.  INDIRECT  TAXES  8.6  9.0  9.1  9.5  10.0  10.4  10.6  11.1  11.1  1Z.O  11.7  1Z.O  1Z.O 
z.  DIRECT  TAXES  9.6  13.0  12.9  13.3  13.3  14.3  14.4  14.5  14.7  16.2  14.9  15.1  15.5 
3.  SOCIAL  SECUliTI  CONTRIBUTIONS  12.8  13.6  13.9  13.8  13.7  14.0  14.4  14.7  15.0  15.5  15.0  15.2  14.9 
4.  OTHER  CUll!NT  RECEIPTS  2.3  2.8  3.Z  2.7  2.6  2.7  2.8  3.0  3.2  3.6  3.5  3.4  3.5 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  33.3  38.3  39.1  39.2  39.6  41.4  4Z.2  4'3.3  44.1  47.3  45.1  45.7  45.9 
6.  CUUUT  TllNSI'IlS  (TOTAL)  17.7  20.8  21.2  20.8  Z0.7  Z1.3  Zl.4  Zl. 7  ZZ.5  . Z3.Z  ZZ.8  ZZ.5  zz.o 
6a.  - TO  ENTERPRISES  Z.9  2.8  3.1  Z.7  Z.4  Z.5  Z.3  Z.3  Z.1  2.3  Z.2  z.z  Z.1 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  14.4  17.4  17.4  17.5  17.5  17.8  18.4  18.6  19.6  19.8  19.8  19.5  19.Z 
6c.  - TO  THE  :U:ST  OF  THE  WOlLD  (NET)  .1  .2  .3  .z  .3  .5  .z  .3  .3  .6  .4  .4  .4 
7.  ACTUAL  INTEREST  ·PAIMINTS  . 5.4  8.0  8.5  7.9  8.1  8.9  9.6  10.Z  11.4  1Z.1  10.7  11.0  10.4 
8.GOVIlNK!NT  CONSUMPTION  14.7  16.4  16.Z  16.7  16.9  16.6  17.4  17.5  17.6  17.6  17.1  16.5  16.1 
8a.  - COIIPENSlTION  OF  EIIPLO.tDS  •  11.0  il.8  11.7  11.9  1Z.l  11.9  1Z.7  1Z.7  1Z.6  1Z.5  lZ.O  11.6  11.4 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  3.5  4.4  4.3  4.5  4.5  4.4  4.3  4.4  4.4  4.7  4.6  4.4  4.Z 
9 .  TOTAL  CURUHT  EXPENDITURE  37.9  45.3  45.9  45.5  45.7  46.9  48.4  49.3  51.5  53.0  50.6  50.0  48.5 
10.  GROSS  SAVING  -4.5  -6.9  -6.8  ·6.Z  -6.1  -5.5  ··6.Z  -6.1  -7.4  -5.7  -5.5  -4.4  -Z.5 
11.  NIT  CAPITAL  TlANSI'DS  PAID  .9  1.9  1.3  1.3  l.Z  1.1  1.5  .9  -.9  l.Z  1.1  .8  l.Z 
1Z.  FINAL  CAPITAL  IXPINDITU:U:  3.Z  3.7  3.5  3.5  3.4  3.3  3.3  3.3  3.0 .  2.7  Z.3  z.z  Z.3 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  41.9  50.9  50.7  50.Z  50.3  51.3  53.Z  53.5  53.6  56.9  54.1  53.1  sz.o 
14.  NIT  LDDIMG  (+)  01  MET  BOUOWING  (-)  -8.6  -1Z.6  -11.6  -11.0  -10.7  -9.9  -10.9  ·lO.Z  -9.5  -9.6  -9.0  -7.4  -6.0 
i/0 Tule 8C  8/12/1995 
UCEIPTS  lHD  DPINDITUU  01'  GINDlL GOVDNI!KNT 
•  ITII.f  (LIT;  ual•ss otherwise  stated aaaual  perceataqe· chaaqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994:  1995  1996 
1.  IRDIUCT  TlDS  16.0  8.0  12.5  14.1  17".0  13.6  12.6  14.0  5.4  11.3  2.7  9.8  7.4 
2.  DIUCT  TlDS  16.6  15.4  9.7  12.9  11.6  17.1  10.8  9.5  7.0  13.2  -2.4  8.7  9.6 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  10.9  11.9  13.9  8.2  10.0  12.1  13.0  10.9  7.7  6.3  Z.7  8.3  5.4 
4.  O'fiiD CUIUHT  U:CEIPTS  '10.7  34.0  28.9  -8.3  6.7  13.4  13.6  16.8  12.6  16..0  2.1  _4.8.  12.6 
5.  TOTAL  CVIIENT  RECEIPTS  14.0  13.4  13.2  9.7  12.0  14.3  12.2  11.6  7.2  10.6  .9  8.6  7.8 
6.  CDUHT  TUIISI'DS  (TOTAL)  1Z.9  12.7  12.9  7.7  10.2  12.5  10.4  10.3  9.4  6.3  3.9  5.7  5.1 
6a.  - TO  llf1'DftiSES  22.1  1.9  21.0  -5.8  1.9  12.3  -.  9  10.1  -3.2  13.3  2.3  6.2  1.3 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  11.6  13.9  11.0  10.3  11.0  11.2  13.7  9.6  11.3  4.1  5.6  5.5  s.s 
6c. ·  -.  TO  TD UST or  TD WOIIJ)  (NJ:T)  1)  .o  .0  .1  .0  .o  .2  -.3  .1  .0  .3  -.3  .0  .0 
1.  lCTUlL  IltiUST PA!BHTS  22.8  12.0  17.4  2.4  13.7  19.9  18.5  15.5  17.7  9.4  -6.5  10.5  .8 
8.  GOVDRIIIIIT  CORSUIIPTION  14.0  12.9  9.5  12.3  12.5  7.7  15.0  9.3  5.8  3.4  Z.6  3.7  4.2 
8a.  •  COIIPDSATIOH  or  IIIPI.OYUS  13.4  10.7  10.0  11.5  12:7  7.7  17.4  8.8  4.7  1.7  1.7  4.0  5.0 
8b.  - PURCBlSES  01'  GOODS  1RD  SDVICKS  15.6  19.1  7.9  14.1  11.5  7.1  8.5  10.1  6.5  8.6  4.1  2.5  1.7 
9.  TOTAL  CVUDIT  IXPIRDI'l'UU  15.0  12.7  12.5  8.3  11.6  1Z.1  13.6  11.0  9.8  6.0  1.1  6.0  3.9 
10.  GI.OSS  SAVING  1)  -.3  .2  .2  .6  .1  .6  -.  7  .1  --1.3  1.7  .2  1.1  1.8 
11.  NJ:T  CAPITAL  Tl.lNSI'DS  PAID  1)  .8  1.0  -.6  .0  -.1  -.1  .4  -.6 '  -1.8  2.1  -.1  -.3  .4' 
12. riHlL  ClPITlL DPDIDITUU  11.3  15.5  5.0  8.3  6.5  8.2  8.4  8.0  -2.5  -9.4  -7.4  2.3  9.0 
13.  TOTAL  IXPIIIDITUU  16.5  15.2  10.6  8.3  11.2  11.5  14.0  9.6  5.5  9.3  .6  5.3  5.0 
14r.  11ft LIHDIIIG  {+)  01. 11ft BOIIOWIIIG  (·)  -1.0  -1.0  .9  ·' 
.3  ••  -1.0  .7  .1  .0  ·' 
'1.6  1.4 
1) 
1)  Perceataqe of GDP  at aarket prices, cuaqes 
If! Table  8D  8/12/1995  .• 
Contributions to the chanqe  in  the qeneral qovera ..  at ;ross debt ratio 
ITlLI  • 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  8.6  12.6  11.6  11.0  10.7  9.9  10.9  10.2  9.5  9.6  9.0  7.4  6.0 
2.  Interest payaents  (%  of GDP)  5.4  8.0  8.5  7.9  8.1  8.9  !  9.6  10.2  11.4  12.-1  10.7  11.0  10.4 
3.  Iaplicit interest rate 2)  11.3  11.9  11.5  10.1  10.0  10.5  11.1  11.4  11.9  11.5  9.5  9.4  8.9 
4.  Noainal  GDP  qrowth rate  25.1  11.7  11.0  9.3  11.0  9.3  9.9  8.9  5.2  3.1  5.9  7.2  7.2 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  Oil  the 
deficit 
S.  Deficit  (net borrowinq)  1)  8.6  12.6  11.6  11.0  10.7  9.9  10.9  10.2  9.5  9.6  9.0  7.4  6.0 
6.  Contribution of no.inal GDP  qrowth  -12.1  -7.9  -8.2  -7.4  -9.0  -7.9  -8.6  -8.0  -5.0  -3.2  -6.6  -8.5  -8.4 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  1.0  2.3  .5  .6  .4  .9  .0  1.2  2.6  4.7  3.6  .6  1.3 
Budqetary constraint based on  the 
priaary deficit 
8.  Priaary deficit 4)  3.1  4.6  3.1  3.0  2.6  1.0  1.3  .0  -1.9  -2.6  ·1.7  -3.6  -4.3 
9.  Snow•ball effect  -6.7  .2  .3  .6  -.8  1.0  1.0  2.2  6.4  8.9  4.1  2.6  2.0 
10.  Stock-flow adjustaent 3)  1.0  2.3  .5  .6  .4  .9  .0  1.2  2.6  4.7  3.6  .6  1.3 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  -2.6  7.1  4.0  4.2  2.1  3.0  2.3  3.4  7.1  11.0  5.9  -.5  -1.0 
12.  Level of qross debt  (end  of year)  57.8  82.3  86.3  90.5  92.6  95.6  97.9  101.3  108.4  119.4  125.4  124.9  123.9 
1)  Line  1 =  line 5,  a  ainus  siqn aeans a  surplus 
2)  lctual interest payaents as percentaqe of ;ross debt at end of t•1 
3)  Line 7 =  line 10 
4) ·Net  borrowinq ezcl.  interest payaents,  line 8  =  line 1  - line 2.  l  ainus siqn aeans  a  primary  surplus 
5)  Line  11 =  total of  li~es 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
L(Z ',;;t 
Table  9A  8/12/1995 
UCEIPTS  1ND  DPDDITVI.E  01'  GEMDAL  GOVDNI!EH'l' 
LUUDOftG  (Lrl; lW>) 
1980  1985  1986  1987  ·1988  1989  1990  1991  191J2.  1993  1994  1995  1996 
1.  IHDI:U:CT  TlDS  19.02  35.16  37.68  39.20  74.82  78.40  81.69  85.44  z.  DIUCT  TAUS  24.02  41.49  41.81  42.88  59.27  61.46  . 63.28  65.88 
3.  SOCIAL  SECURITY  COHr.liBUTIOHS  20.50.  Z9.28  31.63  33.76  54.29  58.51  62.24  66.48 
4.  OTHD  CnuHT U:CEIPTS  9.65  13.40  12.86  14.92  8.59  10.3_1  1.53  2.12 
5.  TOTAL  CVRRIHT  RECEIPTS  73.19  119.32  123.98  l-30. 76  196.97  208.68  208.73  219.92 
6.  CftUHT 'l'JllHSI'DS  (TOTAL)  38.31  58.42  63.59  . 68.40  :  103.68  111.50  114.53  117.84 
6a.  •  TO  EIITDPJliSES  4.49  7.24  7.64  8.26  11.17  15.40.  15.40  15.30 
6:b.  •  TO  BOU$DOLDS  33.17  48.99  52.88  56.70  87.10  90.53  93.40  96.65 
6c.  •  TO  THI  JliST  Of  TK1  WORLD  (RET)  .65  2.18  3.07  3.43  5.42  5.58  5.73  5.90 
7.  lCtllAL  INDUST PAIIIDTS  1.78  2.31  2.36  .2.64  1.65  1.48  1.44  1.64  1.62  1.76  1.88 
8.  GOVDNIIIHT  CONSUIIPTION  22.18  32.31  35.20  39.18  58.26  60.08  62.97  66.24 
8a.  •  COIIPDSATION  01'  DPLOYDS  1-5.56  23.00  24.80  27.15  40.98  42.96  45.12  47.57 
8:b.  •  PftCBlSES  01'  GOODS  1HD  SDVICES  5.13  7.22  7.54  8.10  13.78  14.13  14.70  15.34 
9. -TOTAL  CUDEIIT .IXPDDITUU  62.27  93.03  101.15  110.21  163.58  173.20  179.26  185.97 
10.  GJlOSS  SAVING  10.92  26.29  22.82  20.56  33.39  35.48  29.47  33.96 
11.  DT CAPITAL  T11HSI'DS  PAID  1.  71  2.09  1.67  2.01  .70  .70  .90  .90 
..  12.  I'INAL  CAPITAL  DPDDituU  9.87  9.43  9.67  11.12  24.83  Z4.54 ·  26.57  29.89 
13.  TOTAL  DP:IIIDITUU  73.85  104.55  1-12.49  123.33  189.11  198.44  206.73  216.75 
_! 
14.  Nrr LDDING(+)  01  NET  BOUOWIHG(·)  1)  -.66  14.77  11.49  7.43  17.34  7.22  3.11  7.86  10.24  z.oo  3.17 
1)  1990•92;  excessive deficit procedure fiqures. Table  9B  8/12/199~ 
U:CEIPTS  Alf))  EXPENDITVU:  or  GENDlL  GOVJ:lN!!INT 
LUDMBOVIG  (percent  of  GDP  at market prices)  "' 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIU:CT  TAXES  13.1  15.7  15.3  15.4  17.3  16.7  16.4  16.2 
z.  DIUCT  TAXES  16.6  18.6  16.9  16.8  13.7  13.1  12.7  12.5 
3.  SOCIAL  SECVIITY  CONTIIBVTIONS  14.Z  13.1  1Z.8  13.3  1Z.S  lZ.S  1Z.S  12.6 
4.  OtHEl  CVIUNT  RECEIPTS  -6.7  6.0  5.2  5.9  z.o  2.Z  .3  .4 
5.  TOTAL  CVllENT  RECEIPTS  50.6  53.4  50.Z  51.4  45.5  44.'5  41.8  41.6 
6.  CUUENT  TllNSI'DS  (TOTAL)  Z6.5  26.1  25.7  26.9  24.0  Z3.8  23.0  22.3 
6a.  •  TO  ENTDPIISES  3.1  3.2  3.1  3.Z  Z.6  3.3  3.1  2.9 
6b.  •  TO  HOVSDOLDS  22.9  21.9  21.4  22.3  20.1  19.3  18.7  18.3 
6c.  •  TO  THE  lEST or  TRI  WOILD  (NET)  .4  1.0  l.Z  1.3  1.3  1.2  1.1  1.1 
7.  lCTVlL  INTEREST  PAYBINTS  1.2  1.0  1.0  1.0  .5  .4  .4  .4  .3  .4  .4 
8.GOVEINKINT  CONSUMPTION  15.3  14.5  14.3  15.4  13.5  12.8  12.6  12.5 
Sa.  •  COMPENSATION  or  IBPLOYEES  11.7  10.3  10.0  10.7  9.5  9.2  9.0  9.0 
8b.  •  PVICHASES  or  GOODS  1lf))  SEIVICES  3.5  3.2  3.1  3.2  3.Z  3.0  Z.9  2.9 
9.  TOTlL  CtJl:RJN! ·EXP!NDITVU  43.0  41.6  41.0  43.3  37.8  37.0  35.9  35.Z 
10.  GlOSS  SAVING  7.5  11.8  9.2  8.1  7.7  7.6  5.9  6.4 
11.  NET  ClPITlL  TllNSI'DS  PAID  1.2  .9  .7  .8  .2  .1  .z  .2  .. 
12.  liNli. ClPITlL IXPIHDITVRI  6.8  4.Z  3.9  4.4  5.7  5.Z  5.3  5.7 
13.  TOTAL  IXPENDITVU  51.0  46.8  45.5  48.4  43.7  4Z.3  41.4  41.0 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BOllOWING  (-)  -.5  6.6  4.7  Z.9  4.9  1.9  .8  1.8  Z.2  .4  .6 ""  Table  9C  8/12/1995 
:U:CEIPTS  AND  EXPINDITUU  01'  GDDAL  GOVDNMENT 
LtJXDBOUltG  (Ln; unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
... -
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1,90  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
, 
1.  INDIUCT  TlDS  8.3  7.7  7.2  4.1  4.8  4.2  4.6 
2.  DIUCT  TAXES  5.4  12.3  .8  2.5  3.7  3.0  4.1 
3·.  SOCIAL  SECURITY  CONtliBVTIOHS  9.8  4.5  8.0  6.7  7.8  6.4  6.8 
4.  OTHEI  CUltltiMT  :U:CEIPTS  3.5  16.3  -4.0  16.1  19.9  -85.2  38.6 
5.  TOTAL  CUltltiMT  :U:CEIPTS  7.2  9.3  3.9  5.5  5.9  .0  5.4 
6 •  ClJltltENT  TltllfSI'DS  (TOTAL)  5.2  4.2  8.9  7.6  7.5  2.7  2.9 
6a.  - TO  ENtiiPltiSES  -13.6  2.1  5.6  8.1  37.9  .0  -.6 
6b.  - TO  HOtJSDOLDS  7.9  5.-6  7.9  7.2  3.9  3.2.  3.5 
6c.  - TO  TD UST OF  TD WOltLD  (NET)  1)  .1  -.2  .3  .1  -.1  .0  .0 
7.  lCTtJlL  IN'l'EUST  Pl!IIDTS  15.0  -30.3  2.5  11.6  -10.3  -2.7  13.8  -1.4  9.1  6.7 
8.  GO'IDNBENT  CONS'IJISPTION  8.0  8.6  9.0  11.3  3.1  4.8  5.2 
8a.  - COKPIHSlTION  OF  EMPLOYEES  7.6  6.5.  7.8  9.5  2.6  4.8  5.0  5.4 
8b.  - PUltCKlSJ:S  01'  GOODs  1ND  SDVICES  6.7  14.3  4.4  7.4  2.5  4.0  4.3 
9.  TOTAL  CtrUDIT  DPIRDITlJU  6.5  4.4  8.7  8.9  5.9  3.5  3.7 
10.  GltOSS  SlVIHG  1)  -.1  2.3  -z.5  -1.2  -.1  -1.7  .5 
11.  DT ClPITlL tlUISJ'DS PliD 1)  -.5  -.6  -.3  .1  .0  .0  .0 
12.  I'INlL C1PIT1L  IIPINDITVU  -7.6  -1.0  2.5  15.0  -1.1  8.3  12.5 
13.  TOTAL  DPINDI1"UUJ:  4.1  2.6  7.6  9.6  4.9  4.2  4.8 
14.  NET  LENDING  ( +)  Olt  MET  BOUOWING  (-)  1.3  3.2  -2.0  -1.7  -3.0  -1.1  1.1  .4  •1.8  .2 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  9D  8/12/1995 
Contributions to the  chanqe  in the general qovernment gross d•bt ratio 
LUXDBOUIG 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowing  (%  of GDP)  1)  2)  . 5  -6.6  -4.7  -2.9  -4.9  ·1.9  -.8  ·1.8  -2.2  -.4  -.6  z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  l.Z  1.0  1.0  1.0  .5  .4  .4  .4  .3  .4  .4 
3.  Iaplicit interest rate 1)  3)  :  :  :  9.0  9.2  8.0  6.0  6.4  6.0 
4.  Nominal  GDP  growth  rate  8.8  6.0  10.5  3.1  10.8  15.4  8.4  7.0  7.6  6.5  6.6  6.4  5.9 
(%  of GDP) 
Buclqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  2)  .5  -6.6  -4.7  ·2.9  -4.9  ·1.9  -.8  -1.8  -z.z  -.4  -.6 
6.  Contribution of noainal  GDP  qrowth  -.3  -.3  •.3  -.4  -.4  -.4 
7.  Stock•flow adjustaent 4)  1.7  2.0  3.3  2.3  l.Z  1.3 
Budqetary constraint based  on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 1)  5)  -.8  -7.6  -5~6  -4.0  -5.4  -2.3  -1.1  -2.2  -2.5  -.8  -1.0 
9.  Snow·ball effect  .1  .1  .l  .0  .0  .0 
10.  Stock-flow adjustment 4)  1.7  2.0  3.3  2.3  1.2  1.3 
(%  of GDP) 
11.  Change  in gross debt 6)  :  -.5  .9  l.Z  -.4  .4  .4 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  4.6  . 4.1  5.1  6.3  5.9  6.3  6.7 
1)  Break in 1992/93 
Z)  Line  l  =  line 5,  a  minus  sign means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as percentaqe of gross debt at end of t-1 
4)  Line  7 = line 10 
5)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8 =  line  l  - line 2.  A minus  sign means  a  primary surplus 
6)  Line  11  =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  lOA  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GIHEIAL  GOVERNMENT 
..  HETBDLAHDS  (HI'L;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  41.12  51.62  55.34  58.62  60.56  60.37  63.72  67.37  72.04  74.98  78.95  82.90  87.46 
2.  DIRECT  TAUS  53.  5.0  54.14  58.60  62.32  65.98  67.51- 80.09  91.77  90.03  97.35  85.63  84.95  85.71 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTaiBUTIONS  61.22  87.06  85.85  90.31  93.95  91.33  87.91  97.48  104.79  107.53  119.00  120.43  122.60 
4.  OTHEI  CURIEHT  RECEIPTS  20.93  38.55  31.49  24.82  22.34  23.71  26.09  29.31  28.33  27.71  25.62  23.22  23.08 
s.  TOTlL  CUIIEHT  RECEIPTS  176.77  231.37  231.28  236.07  242.83  242.92  257.81  285.93  295.19  307.57  309.20  311.49  318.85 
6.  CUUEHT  RUSFDS  (TOTAL)  98.97  133.44  136.65  141.99  145.08  146.79  160.21  172.27  182.06  187.59  188.32  185.41  186.74 
6a.  - TO  EHTDPIISES  9.10  15.28  15.90  19.28  18.92  16.80  15.78  17.76  18.09  17.46  16.08  11.49  11.38 
6b.  --TO  HOUSEHOLDS  88.40  116 .. 38  118.22  120.75  123.,7  126.92  140.41  148.33  157 .3l  162.71  163.48  164.95  165.51 
6c:.  •  TO  THE  U:ST  01'  THE  WORLD  (NET)  1.47  1.  78  2.53  1.96  2.49  3.07  4.02  6.18  6.66  7.42  8.76  8.97  9.85 
7.  lCTUlL  INTEliST  PAYKIHTS  12.46  27.08  27.94  28.14  28.98  29.04  30.85  33.41  35.41  37.00  36.97  37_.23  37.60 
8.GOVEINKIHT  CONSUMPTION  60.26  67.07  67.94  70.04  70.47  72.04  75.08  78.60  83.01  84.66  86.52  89.65  91.60 
8a.  •  COMPIHSATION  or  EKPLOYIES  43.76  47.36  47.88  48.90  48.61  48.80  50.58  52.76  56.20  58.14  59.46  61.11  62.02 
8b.  •  PURCHASES  or  GOODS  AND  SDVICI:S  14.10  16.74  17.05  18.04  18.59  19.82  20.85  22.09  22.95  22.53  22.84  23.31  24.09 
9.  TOTAL  CUIUHT  EXPI:HDITUU  171.69  227.59  232.53  240.17  244.53  247.87  266.14  284.28  300.48  309.25  311.81  312.29  315.95 
10.  GaOSS  SAVING  5.08  3.78  -1.25  -4.10  -1.70  -4.95  -8.33  1.65  -5.29  -1.68  -2.61  -.80  2.90 
11.  NET  ClPITlL nlHSI'DS PAID  7.66  9.35  11.76  12.89  9.90  8.38  7.59  5.64  4.92  4.86  4.04  4.28  4~55 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPI:HDITUU  10.97  9.89  9.12  9.11  9.43  9.67  10.48  11.68  11.93  11.89  13.10  14.76  16.20 
13.  TOTAL  IXPDDITURE  190.32  246.83  253.41  262.17  263.86  265.92  284.21  301.60  317.33  326.00  328.95  331.33  336.70 
-; 
14.  NIT  LENDING  (+)  01  NIT  BOUOWIHG  (-)  -13.55  ·15.46  -22.13  ·26.10  ·21.03  -23.00  -26.40  -15.67  -22.14  ·18.43  -19.75  ·19.84  ·17.85 
Break  in 1984/85 .. 
Table  lOB  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  !XPINDITUIE  OF  GINEllt  GOVERNMENT 
NETJIDLlNDS  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l.  INDIRECT  TJ.DS  12.2  12.1  12.6  13.3  13.2  12.4  12.3  12.4  12.7  12.9  13.0  13.0  13.2 
2.  DIRECT  TAXES  15.9  12.7  13.4  14.1  14.4  13.9  15.5  16.9  15.9  16.8  14.1  13.3  12.9 
3.  SOCIAL  SICUIITY  CONTIIBUTIONS  18.2  20.5  19.6  20.5  20.5  18.8  17.0  18.0  18.5  18.6  19.6  18.8  18.5 
4.  OTBEI  CUlliNT  RECEIPTS  6.2  9.1  7.2  5.6  4.9  4.9  5.1  5.4  5.0  4.8  4.Z  3.6  3.5 
5.  TOTAL  CUlliNT  RECEIPTS  52.5  54.4  52.8  53.6  53.1  50.1  49.9  52.7  52.1  53.1  50.8  48.8  48.0 
6.  CUUENT  nlNSI'DS  (TOTAL)  29.4  31.4  31.2  32.2  31.7  30.3  31.0  31.8  32.Z  32.4  31.0  29.0  28.1 
6a.  - TO  DTDPliSES  2.7  3.6  3.6  4.4  4.1  3.5  3.1  3.3  3.2  3.0  2.6  1.8  1.7 
6b.  - ~  HOUSDOLDS  26.3  27.3  27.0  27.4  27.0  26.2  27.2  27.3  27.8  28.1  26.9  25.8  24.9 
6c.  - TO  THE  liST 01'  TBJ:  WORLD  _(NET)  .4  .4  .6  .4  .5  .6  .8  1.1  l.Z  1.3  1.4  1.4  1.5 
7.  ACTUAL  INTIIEST  Pl!MENTS  3.7  6.4  6.4  6.4  6.3  6.0  6.0  6.2  6.3  6.4  6.1  5.8  5.7 
8.GOVIlHMINT  CONSUftPTION  17.9  15.8  15.5  15.9  15.4  14.9  14.5  14.5  14.7  14.6  14.2  14.0  13.8 
8a.  - COBPINSATIOH  OF  EMPLOYEES  13.0  11.1  10.9  11.1  10.6  10.1  9.8  9.7  9.9  10.0  9.8  9.6  9.3 
8b.  - PUlCHlSES  01'  GOODS  AND  SERVICES  4.2  3.9  3.9  4.1  4.1  4.1  4.0  4.1  4.1  3.9  3.8  3.6  3.6 
9.  TOTAL  CUlliNT  IXPEHDITUll  51.0  53.5  53.1  54.5  53.4  51.1  51.5  52.4  53.1  53.4  5l.Z  48.9  47.6 
10.  GROSS  SAVING  1.5  ·' 
-.3  -.9  -.4  -1.0  -1.6  .3  -. 9  -.3  -.4  -.1  ·.4 
11.  NET  CAPITAL  nlNSI'DS PAID  2.3  2.2  2.7  2.9  2.2  1.7  l.S  1.0  .9  .8  .7  .7  .7 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUU  3.3  2.3  2-.1  2.1  2.1  2.0  2.0  2.2  2.1  2.1  2.Z  2.3  2.4 
13.  TOTAL  !XPDIDITUU  56.5  58.0  57.9  59.5  57.7  54.8  55.0  55.6  56.1  56.3  54.1  51.9  50.7 
14. ·NET  LENDING  (+)  01  NET  BORROWING  (-)  -4.0  -3.6  -5.1  -5.9  -4.6  -4.7  -5.1  -2.9  -3.9  -3.2  -3.2  -3.1  -2.7 
Break in 1984/85 
ttl ...  Table 10C,  8/1Z/1995 
lliCEIPTS  lND  EXPEHDITlJU  OF  GltHDAL  GOVDNMEHT  · 
..  HETHDI.lHDS  (HFL;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIU:CT  TAXES  6.3  5.6  7.Z  5.9  3.3  . -.3  5.5  5.7  6.9  4.1  5.3  5.0  5.5  z.  DIU:CT  TlXES  -1.7  3.6  a.z  6.3  5.9  Z.3  18.6  14.6  ·1.9  8.1  -1Z.O  •.  8  .9 
3.  SOCIAL  SECURIT!  CONTRIBUTIONS  -.5  3.8  -1.4  s.z  4.0  -z.s  ·3.7  10.9  7.5  Z.6  10.7  l.Z  1.8 
4.  OTHER  CURRINT  RECEIPTS  13.4  11.1  -18.3  ·Z1.Z  -10.0  6.1  10.0  1Z.3  -3.3  -z.z  -7.5  -9.4  -.6 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  2.5  5.2  .0  2.1  2.9  .0  6.1  10.9  3.2  4.Z  .5  .7  2.4 
6.  CUU!HT  TRlHSJ'D.S  (TOTAL)  1.6  2.1  2.4  3.9  Z.2  1.Z  9.1  7.5  5.7  3.0  .4  -1.5  .7 
6a  ~  - TO  DTEURIS!S  1Z.5  7.1  4.1  Z1.3  -1.9  ·11.Z  --6.1  1Z.5  1.9  -3.5  -7.9  -28.5  -1.0 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  .3  1.4  1.6  2.1  2.4  Z.6  10.6  5.6  6.1  3.4  .5  .9  .3 
6c.  - TO  TB UST OF  l'JI! WORLD  (NET)  1)  .0  -.1  .2  -.1  .1  .1  .1  .4  .0  .1  .2  .0  .1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PA!M!NTS  10.2  9.7  3.2  .7  3.0  .z  6.2  8.3  6.0  4.5  -.1  .7  1.0 
8.  GOVDIIII!HT  CONSUMPTION  -.3  1.9  1.3  3.1  .6  2.2  4.2  4.7  5.6  2.0  2.2  3.6  2.2 
Sa.  - COKP!NSATION  or  !KPLO!EES  ·1.2  1.1  1.1  2.1  -.6  .4  3.6  4.3  6.5  3.5  2.3  4.1  1.5 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  lHD  SERVICES  .3  3.6  1.9  5.8  3.0  6.6  5.2  5.9  3.9  -1.8  1.4  2.1  3.3 
9.  TOTAL  CVRUNT  EXPDDITlJU  1.9  2.9  Z.2  3.3  L8  1.4  7.4  6.8  5.7  2.9  .8  .2  1.2 
10.  GROSS  SAVING  1)  .4  1.9  ·1.2  -.6  .6  -.6  -.6  1.9  -1.2  .6  -.1  .3  .6 
11.  NET  CAPITAL  TRlHSJ'D.S  PAID  1)  .2  -.z  .5  .2  -.8  -.4  -.3  •.  4  -.2  .0  -.z  .0  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPEMDITUU  9.8  -2.2  -7.8  -.1  3.5  z.s  8.4  11.5  2.1  -.3  10.2  12.7  9.7 
13.  TOTAL  IXPDDITUU  Z.6  2.5  2.7  3.5  .6  .8  6.9  6.1  5.2  2.7  .9  .7  1.6 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NIT  BOJ.ROIING  (-)  .1  2.6  -1.4  -.9  1.3  -.1  -.4  2.2  -1.0  .7  -.1  .1  .4 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at aarket prices;  chanqes 50 •  Table  llA  8/12/1995 
RECEIPTS  lND  !XPENDITUl!  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
II  AUSTJ.IA  (OS;  MU) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  199, 
1.  INDIRECT  TAXES  162.8  225.9  234.0  245.2  254.9  271.4  287.9  305.8  325.8  339.1  368.0  364.5  381.3 
2.  Dil!CT  TAXES  128.4  193.6  203.8  203.4  214.5  214.5  238.9  267.1  296.9  312.7  298.8  . 316.1  331.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  148.3  203.1  213.6  222.9.  232.9  247.7  266.6  288.7  315.4  336.3  353.3  371.3.  387.6 
4.  OTKEI  CUll!NT  l!C!IPTS  28.9  40.7  41.1  44.9  46.6  50.0  55.8  59.4  64.6  61.2  65.2  70.8  74.0 
5.  TOTAL  CUIIENT  RECEIPTS  468.3  663.3  692.5  716.3  748.9  783.5  849.2- 921.0  1002.8  1049.3  1085.2  1122.7  1174.7 
6.  CUlliHT  TllHSIEIS  (TOTAL)  221.3  316.9  340.7  362.5  367.8  382.1  409.9  450.9  488.0  541.6  562.8  605.9  626.0 
6a.  •  TO  !NTDPIIS!S  30.1  39.2  46.l  47.4  45.1  45.1  47.9  60.9  65.3  70.6  61.1  61.3  61.3 
6:b.  - TO  HOUS!BOLDS  189.3  274.8  291.4  311.9  319.0  332.9  357.3  384.4  415.5  463.3.  492.9  512.2  532.7 
6c.  •  TO  TBE  lEST  01'  TJIJ:  WORLD  (NET)  1.9  2.9  3.2  3.2  3.7  4.1  4.8  5.6  7.3  7.8  8.7  32.1  31.6 
7.  ACTUAL  INTEl!ST  PlYBiNTS  24.7  47.9  51.9  58.4  61.8  66.4  73.1  81.9  87.5  92.0  92.3  100.8  105.7 
8.GOVEIHM!NT  CONSUMPTION  178.7  255.0  270.7  280.4  288.4  302.9  319.9  348.4  374.8  404.5  426.3  443.5  461.0. 
Sa.  •  COMPENSATION  01'  EMPLOYEES  119.7  171.7  182.9  191.4  195.8  205.4  218.5  .237 .0  255.5  273.8  287.8  309.7  321.5 
8:b.  - PURCHASES  01'  GOODS  AND  S!IVIC!S  51.6  72.6  76.4  77.4  80.7  85.3  88.6  97.9  105.5  116.3  123.5  133.·8  139.5 
9.  TOTAL  CU:lUNT  !XPENDITUU  424.7  619.7  663.2  701.3  717.9  751.4  802.9  881.2  950.4  1038.1  1081.4  1150.2  1192.7 
10.  GlOSS  ·slVING  43.6  43.6  29.3  15.1  31.0  32.1  46.2  39.8  52.4  11.1  3.8  -27.5  -18.0 
11.  NIT  CAPITAL  TllNSI'!lS PAID  16.5  27.1  27.6  26.8  27A  23.1  27.0  26.6  27.7  35.0  33.9  35.4  37.0 
12.  FINAL  CAPITAL  !XP!NDITUI!  44.1  49.8  54.3  51.5  51.3  55.8  58.0  63.6  67.3  68.1  70.0  69.0  70.1 
13.  TOTAL  IXPIHDITUI!  485.3  696.6  745.0  779.6  796.6  830.3  887.9  971.4  1045.4  1141.2  1185.4  1254.6  1299.8 
14.  NIT  LENDING  (+)  Ol  NET  BOllOIING  (-)  -17.0  -33.3  -52.6  -63.2  -47.7  -46.8  -38.7  -50.4  -42.6  -91.9  -100.2  -131.8  -125.1 
51 " 
Table  llB  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOV!INM!NT 
AUSTRIA  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1,88  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDI:U:CT  TAXES  16.4  16.8  :!.6.5  16.5  16.3  16.2  16.0  15.9  15.9  16.0  16.3  15.3  15.3 
z.  DI:U:CT  TAXES  12.9  14.4  14.3  13.7  13.7  12.8  13.3  13.9  14.5  14.7  13.2  13.3  13.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.9  15.1  15.0  15.0  14.9  14.8  14.8  15.0  15.4  15.8  15.6  15.6  15.6 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  2.9  3.0  2.9  3.0  3.0  3.0  3.1  3.1  3.2  2.9  2.9  3.0  3.0 
5~  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  47.1  49.2  48.7  48.4  47.8  46.8  47.1  47.8  49.0  49.4  48.0  47.2  47.2 
6.  CUUENT  TRANSFERS  (TOTll.)  22.2  23.5  23.9  24.5  23.5  22.8  22.8  23.4  23.8  25.5  24.9  25.5  25.2 
6a.  - TO  ENTERPRISES  3.0  2.9  3.2  3.2  2.9  . 2. 7  2.7  3.2  3.2  3.3  2.7  2.6  2.5 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  19.0  ·,  20.4  20.5  Z1.1  20.4  19.9  19.8  20.0  20.3  21.8  21.8  21.5  21.4 
6c.  - TO  THE  REST  or  TD WORI.D  (NET)  .2  .2  .2  .2  .z  .z  .3  .3  .4  .4  .4  1.3  1.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2.5  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.2  4.3 
8.GOVEIMKENT  CONSUMPTION  18.0  18.9  19.0  18.9  18.4  18.1  17.8  18.1  18.3  19.0  18.8  18.6  -18.5 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  12.0  12.7  12.9  12.9  12.5  12.3  12.1  12.3  12.5  12.9  12.7  13.0  12.9 
8b.  - PURCHASES  or  GOODS  AND  SERVICES  5.2  5.4  5.4  5.2  5.2  5.1  4.9  5.1  5.2  5.5  5.5  5.6  5.6 
9.  TOTAL  CtJUENT  EXPENDITURE  42.7  46.0  46.6  47.3  45.8  44.9  44.6  45.7  46.4  48.9  47.8  48.4  47.9 
10.  GROSS  SAVING  .4.4  3.2  Z.l  1.0  2.0  1.9  2.6  2.1  2.6  . 5  .2  -1.2  -.  7 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.7  2.0  1.9  1.8  1.7  1.4  1.5  1.4  1.4  1.6  1.5  1.5  1.5 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.4  3.7  3.8  3.5  3.3  3.3  3.2  3~3  3.3  3.2  3.1  2.9  2.8 
13.  TOTlL  EXPENDITURE  48.8  51.7  52.4  52.6  50.9  49.6  49.3  50.4  51.1  53.7  52.4  52.8  52.3· 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NIT  BORROWING  (-)  -1.7  -2.5  -3.7  -4.3  -3.0  -2.8  -2.2  ·2.6  ·2.1  - -4.3  -4.4  -5.5  -5.0 
52 Table  11C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
AUSTRIA  (OS;  unless  otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  9~6  4.6  3.6  4.7  4.0  6.5  6.1  6.Z  6.6  4.1  8.5  -.9  4.6  z.  DIRECT  TAXES  10.9  11.4  5.Z  -.z  5.5  .0  11.4  11.8  ll.Z  5.3  -4.4  5.8  5.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  6.8  7.8  5.Z  4.4  4.5  6.3  7.6  8.3  9.3  6.6  5.1  5.1  4.4 
.4.  OTHER  CUII.IHT  RECEIPTS  4.Z  9.1  1.0  9.4  3.8  7.Z  11.6  6.5  8.8  -5.3  6.5  8.6  4.5 
5.  TOTAL  CUI.UNT  RECEIPTS  8.8  7.8  4.4  3.4  4.5  4.6  8.4  8.5  8.9  4.6  3.4  3.5  4.6 
6.  CUI.I.EMT  Tl.lNSRI.S  (TOTAL)  5.6  7.7  7.5  6.4  1.5  3.9  7.3  10.0  8.Z  11.0  3.9  7.7  3.3 
6a.  - TO  ENTDPRISES  1.5  9.1  17.5  Z.9  -4.9  .1  6.1  Z7.Z  7.3  8.1  -13.4  .3  .0 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS_  6.1  7.6  6.1  7.0  Z.3  4.4.  7.3  7.6  8.1  11.5  6.4  3.9  4.0 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .0  .0  .0  .0  . 0  .1  .0  .0  1.0 .  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  17,7  11.0  8.4  12.5  5.9  7.5  10.1  lZ.O  6.8  5.0  .4  9.Z  4.9 
8.  GOVDN!!DIT  CONSUMPTION  4.8  7.3  6.1  3.6  Z.8  5.0  5.6  . 8.9  7.6  7.9  5.4  4.0  3.9 
8a.  - COKPIHSATION  OF  EBPLOYEIS  5.4  6.7  6.5  4.7  2.3  4.9  6.4  8.5  7.8  7.2  ' 5 .. 1  3.7  3.8 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  3.3  8.8  5.3  1.3  4.3  5.6  3.9  10.5  7.8  lO.Z  6.1  8.4  4.3 
9.  TOTAL  CUI.I.!NT  EXPENDITURE  6.1  7.8  7.0  5.7  2.4.  4.7  6.9  9.8  7.8  9.2  4.2  6.4  3.7 
10.  GROSS  SAVING  1)  .l.Z  .1  ·l.Z  -1.0  1.0  -.1  .6  - ._5  .5  -2.0  -.4  -1.3  .4 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -.1  .0  -.1  -.1  -.1  -.4  .1  -.1  ·.0  .3  -.1  .0  .o 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.4  3.8  9.0  -5.2  -.3  8.7  3.9  9.6  5.9  1.1  Z.8  -1.5  1.7 
13.  TOTAL  EXP!NDITURE  5.6  7.5  6.9  4.6  2.2  4.Z  6.9  9.4  7.6  9.Z  3.9  5.8  3.6 
14.  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOUOWING  (-)  1.4  .1  -1.2  -.6  1.2  .z  .6  -.5  .5  -2.2  -.1  -1.1  .5 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  11D  8/1Z/1995 
Contributions to the  chanqe  in the qeneral qovernment qross debt ratio 
AUSTRIA 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowibq  (%  of GDP)  1)  1.7  Z.5  3.7  4.3  3.0  Z.8  z.z  Z.6  Z.1  4.3  4.4  5.5  5.0 
z.  Interest payments  (%  of GDP)  Z.5  3.5  3.6  3.9  3.9  4.0  4.1  4.3  4.3  4.3  4.1  4.Z  4.3 
3.  Implicit interest rate Z)  7.7  7.6  7.5  7.1  7.1  7.4  7.8  7.7  7.7  6.9  6.8  6.5 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  8.3  5.6  5.5  4.1  5.7  6.8  7.7  7.0  6.3  3.8  6.5  5.1  4.6 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  1.7  z.s  3.7  4.3  3.0  Z.8  z.z  Z.6  Z.l  4.3  4.4  5.5  5.0 
6.  Contribution of nominal  GDP  qrowth  -Z.6  -Z.6  -z.z  -3.Z  -3.8  -4.Z  -3.8  -3.5  ·Z.1  -3.9  ·3.Z  -3.0 
7.  Stock-flow adjustment 3)  Z.1  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.0  Z.3  1.7  .5  -.z 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  -.8  -1.1  .0  .3  -.9  -l.Z  -1.9  -1.6  -z.z  .0  .3  1.3  .8 
9.  Snow-ball effect  1.0  1.0  1.8  .8  .z  ,• .1  .5  .8  z.z  .z  1.1  1.3 
10.  Stock·f~ow adjustment  3)  Z.1  3.3  1.7  .9  .3  1.5  1.5  1.0  Z.3  1.7  .s  -.z 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  z.o  4.4  3.8  .8  -.7  -.5  .4  -.4  4.5  Z.3  Z.9  1.8 
1Z.  Level of qross debt  (end  of year)  37.3  50.5  54.9  58.7  59.5  58.9  58.3  58.7  58.3  6Z.8  65.Z  68.0  69.9  .. 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end  of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8 = line 1  -·line z.  A minus  siqn means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and 10 ...  Table  12A  8/lZ/1995 
U:CEIPTS  AND  EXPENDITVU  01'  GIRDlL GOVDNBHT 
POllTVGAL  (ESC;  MilD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  .1995- 1996 
1.  INDIUCT  TlXES  176.9  534.2  747.6  844.2  1017.0  1128.1  1323.1  1496.8  1813.5  1776.3  2010.5  2244.6  2411.0  z.  DIRECT  TAXES  82.0  313.3  308.9  327.6  477.1  678.3  805.7  1024.9  1291.3  1243.8  1320.Z  1442.4  1558.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTlliBUTIONS  109.6  330.6  487.4  576.8  651.9  764.8-- 952.1  1133.4  1331.1  1451.6  1598.5  1750.8  1885.7 
4.  OTHER  CUlllENT  RECEIPTS  1)  24.6  88.5  183.5  230.5  263.6  279.6  355.1 •  443.4  565.4'  480.4  380.2'  472.1  506.8 
5.  TOTAL  CURIERT  RECEIPTS  393.2  1266.5  1727.4  1979.2  2409.5  2850.7  3436.0  4098.5  5001.3  ,4952.1  5309.4  5909.9  6361.5 
6.  CUllUHT  TllUSFDS  (TOTAL)  201.9  513.5  689.7  813.8  892.5  998.8  1265A  1504.3  1748.8  2013.1  2228.5  2491.3  2674.3 
6a.  - TO  EHTillPRISIS  2)  65.4  127.1  144.3  123.6  128.1  122.0  147.1  120.6  130.6  135.9  120.9  142.9  153.4 
, 6b.  - TO  HOUSEHOLDS  133.1  383.1  548.7  703.3  808.8  942.5  1158.1  1412.6  1711.4  2014.2  2253.5  2442.6  2621.9 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WOlLD  (NET)  3)  3.4  3.3  -3.3  -13.1  -44.4  -65.7  -39.8  •28.9  -93.2  ·137.0  -145.9  -94.2  -101.0 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PlrMIHTS  38.7  329.0  438.1  462.9  491.4  519.7  832.4  944.6  991.3  908.9  843.6  887.3  917.1 
8.GOVEIHBINT  CONSUMPTION  4)  182.6  546.9  718.4  830.7  1020.8  1226.7  1495.6  1955.7  2248.9  2415.7  2572.9  2820.8  2992.2 
8a.  ..  -COKPIMSlTION  OF  EBPLOYIES  144.6  410.3  530.2  630.1  783.1  955.2  1184.3  1485.7  1777.9  1904.5  1979.6  '2156.4  2264.2 
8b.  •  PUllCHASES  OF  GOODS  AND  SEllVICES  36.9  132.8  182.9  195.8  232.2  244.4  292.1  470.0  471.1  511.3  593.3  664.4  728.0 
9. ·TOTAL  CURIERT  EXPENDITURE  423.2  1389.4  1846.1  2107.4  2404.7  2745.2  3593·.4  4404.6  4989.1  5337.7  5645.0  6199.4  6583.6 
10.  GllOSS  SAVING  -30.1  -122.8  -118.7  -128.2  4.8  .105.5  -157.4  -306.1  12.2  -385.6  -335.6  -289.5  ·222.1 
11.  NET  CAPITlL  TlllNSrEIS  PAID  29.6  50.0  10.6  7.2  10.8  37.5  6.8  .:8s.1  5.0  ·34.7  -116.8  -146.0 
12.  P'INlL  C.lPITlL  IXPINDITVU  51.6  108.9  155.5  192.9  247.9  283.2  329.1  423.1  523.3  571.1  551.9  679.2  723.3 
13.  TOTlL  IXPENDITUIE  1527.8  2051.6  2310.9  2659.8  3039.2  3959.9  4834.5  5427.3  5913.8  6162.2  6761.8  7160.9 
14.  NET  LENDING(+)  Oil  NET  BOllllOWING(-)  5)  -261.3  ·324.2  -331.8  ·250.3  -188.4  -524.0  -736.0  ·426.1  -961.8  -852.8  -851.9  -799.4 
Break in  1985/86 
1)  Capital consumption  not  included.  Includinq transfers from  the rest of the world. 
2)  Subsidies paid by  the IC•institutions not  included. 
3)  Transfers of taxes to the IC  included,  subsidies received from  IC  iqnored  (not in minus). 
4)  Capit~l consumption  not  included. 
s5 Table  12B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
POlTUGAL  (percent  of  GDP  at market prices)  .. 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  19CJ1  1CJCJZ  1CJCJ3  1994  1CJCJ5  1996 
1.  IHDIU:CT  TAUS  14.1  15.2  14.9  14.3  14.7  13.9  13.8- 13.4  14.1  13.0  13.8  14.2  14.Z 
z.  DIU:CT  TAXES  6. 5 •  8.9  6.1  5.6·  6.9  8.3  8.4  9.Z  10.1  9.1  9.1  9.1  9.2 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  8.7  CJ.4  9.7  9.8  9.4  9.4  9.9  10.1  10.4  10.7  .11.0  11.1  11.1 
4.  OTKEl  CUllENT  RECEIPTS  z.o  Z.5  3.7  3.9  3.8  3.4  3.7  4.0  4.4  3.5  Z.6  3.0  3.0 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  31.3  35.9  34.4  33.6  34.9  35.0  35.8  36.6  39.0  36.3  36.4  37.5  37.6 
6.  CUIUlENT  TRANSFERS  (TOTAL)  16.1  14.6  13.7  13.8  1Z.9  1Z.3  13.Z  13.5  13.6  14.8  15.3  15.8  15.8 
6a.  - TO  EN'l'ERPRISIS  5.Z  3.6  2.CJ  2.1  1.9  1.5  1.5  1.1  1.0  1.0  .8  .9  .9 
6b.  - TO  HOUSDOLDS  10.6  10.9  10.9  11.9  11.7  11.6  1Z.1  12.6  13.3  14.8  15.5  15.5  15.5 
6c.  - TO  TJIE  liST OF  TH!  WOlLD  (NIT)  .3  .1  -.1  -.2  -.6  -.8  -.4  -.3  -.7  -1.0  -1.0  -.6  -.6 
7.  ACTUAL  IN'l'EIEST  PAYMENTS  3.1  9.3  8.7  7.9  7.1  6.4  8.7  8.4  7.7  6.7  5.8  5.6  5.4 
8.GOVERNMINT  CONSUMPTION  14.5  15.5  14.3  14.1  14.8  15.1  15.6  17.5  17.5  17.7  17.6  17.9  17.7 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  11.5  11.6  10.6  10.7  11.3  11.7  12.4  13.3  13.9  14.0  13.6  13.7  13.4 
8b.  - PUlCHlSES  OF  GOODS  AND  SERVICES  2.9  3.8  3.6  3.3  3.4  3.0  3.0  4.Z  3.7  3.8  4.1  4.2  4.3 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITUll  33.7  39.4  36.7  35.8  34.8  33.7  37.5  39.4  38.9  39.Z  38.7  39.3  38.9 
10.  GROSS  SAVING  -2.4  -3.5  -2.4  -2.z  .1  1.3  •1.6  -Z.7  .l  -z.8  ·Z.3  -1.8  -1.3 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  :  .8  1.0  .2  .1  .1  .4  .1  -.7  .0  -.2  -.7  -.  9 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.1  3.1.  3.1  3.3  3.6  3.5  3.4  3.8  4~1  4.Z  3.8  4.3  4.3 
13.  TOTAL  !XPENDITUll  43.4  40.8  3CJ.2  38.5  37.3  41.3  43.2  42.3  43.4  42.3  42.9  42.3 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -7.4  -6.5  -5.6  -3.6  -Z.3  -5.5  -6.6  -3.3  -7.1  -5.8  -5.4  -4.7 
Break  in  1985/86 Table  12C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITlJU  or GENDAL  GOVD.NPJENT 
• 
POlTlJGAL  (ESC;  unless  otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. INl)IU:CT  TAXES  21.8  22.3  43.8  12.9  20.5  10.9  17.3  13.1  21.2  -2.1  13.2  11.6  7.4  z.  DilECT  TAXES  19.4  27.0  2.8  6.1  45.6  42.2  18.8  21.2  26.0  -3.7  6.1  9.3  8.0. 
3.  SOCIAL  SICVRITY  CONTRIBUTIONS  22.0  18.9  26.9  18.3  13.0  17.3  24.5  19.0  17.4  9.1  10.1  9.5  7.7 
4.  OTHER  CttlliNT  RECEIPTS  17.5  -.8  40.8·  25.6  14.3  6.1  27.0  24.9  27.5  -15.0  -20.9  24.2  7.4 
5.  TOTAL  CVRlENT  RECEIPTS  20.9  20.5  29.0  14.6  21.7  18.3  20.5  19.3  22.0  -1.0  7.2  11.3  7.6 
6.  CUUEHT  TRANSI'DS  (TOTAL)  24.6  19.3  27.4  18.0  9.7  11.9  26.7  18.9  16.3  15.1  10.7  11.8  7.3' 
6a.  - TO  ENTElPliSIS  30.8  5.9  3.1  -14.3  3.6  -4.7  20.5  -18.0  8.3  4.1  -11.0  18.2  7.3 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  21.6  24.7  34.1  28.2  15.0  16.5  22.9  22.0  21.2  17.7  11.9  8.4  7.3 
6c.  - TO  THE  IIST or THE  WORLD  (NIT)  1)  .1  .0  -.2  -.2  -.4  -.2  .4  .2  -.5  -.3  .0  .4  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  63.4  42.4  30.1  5.7  6.2  5.8  60.2  13.5  4.9  -8.3  -7.2  5.2  3.4 
8.  GOVD.NMINT  CONSUftPTION  21.5  29.3  24.1  15.6  22.9  20.2  21.9  30.8  15.0  7.4  6.5  9.6  6.1 
Sa.  - COMPENSATION  or EftPLOYEIS  21.6  25.3- 21.7  18.8  24.3  22.0  24.0  25.4  19.7  7.1  3.9  8.9  5.0 
8b.  - PUlCHlSIS  or GOODS  AND  SERVICES  20.1  43.5  31.8  7.1  18.6  5.2  19.6  60.9  .2  8.5  16.0  12.0  9.6 
9 .  TOTAL  CUlUNT  EXPENDITUlE  29.9  28.1  26.8  14.2  14.1  14.2  30·.9  22.6  13.3  7.0  5.8  9.8  6.2 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -2.7  -2.3  1.1  .2  2.2  1.2  -2.9  -1.1  2.8  -2.9  .5  .5  . 5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  -5.1  -1.8  .2  -.8  -.1  .0  .3  -.3  -.7  .7  -.3  -.5  -.1 
12.  riNAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.4  20.2  32.2  24.0  28.5  14.3  16.2  28.6  23.7  9.1  -3.4  23.1  6.5 
13.  TOTAL  EXPENDITUlE  13.3  22.3  25.4  12.6  15.1  14.3  30.3  22.1  12.3  9.0  4.2  9.7  5.9 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOllOWING  (-)  3.1  -.4  1.0  .8  2.0  1.3  -3.2  -1.1  ~.3  -3.7  1.2  .4  .7 
1) 
1)  Perce~taqe of GDP  at market prices;  chanqes 
57 Table  1ZD  8/12/1995 
Contributions to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
PORTUGAL  .. 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowinq  (%  of GDP)  1)  Z)  7.4  6.5  5.6  3.6  Z.3  5.5  6.6  3.3  7.1  5.8  5.4  4.7  z.  Interest payments  (%  of  GDP)  1)  3.Z  9.6  8.7  7.9  7.1  6.4  8.7  8.4  7.7  6.7  5.8  5.6  5.4 
3.  Implicit interest rate  1)  3)  :  14.4  12.6  11.4  CJ.2  8.8  8.3 
4.  Nominal,  GDP  qrowth rate  26.5  25.Z  Z5.4  17.2  17.3  17.8  17.7  16.7  14.7  6.2  6.8  8.Z  7.3 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit (net borrowinq)  1)  2)  7.4  6.5  5.6  3.6  2.3  5.5  6.6  3.3  7.1  5.8  5.4  4.7 
6.  Contribution of no•inal  GDP  qrowth  -9.8  -9.0  -3.6  -4.3  -5.3  -4.8 
7.  Stock-flow adjustment 4)  4.8  -2.1  1.5  .7  .9  .6 
Budqetary constraint based  on  the 
pri•ary deficit 
8. Pri•ary deficit 1)  5)  -8.6  -1. g  ·2.3  -2.2  -3.5  -4.1  -3.2  -1.9  -4.4  .4  .1  -.2  -.  7 
'· 
Snow-ball effect  -1.4  ·1.3  3.0  1.5  .4  .6 
10.  Stock-flow  adjustment 4)  4.8  -2.1  1.5  .7  ·' 
.6 
(%  of GOP) 
11.  Chanqe  in qross debt b)  :  1.6  -7.8  4.9  2.2  1.1  .5 
12.  Level  of qross debt  (end of year)  68.6  70.2  62.4  67.2  69.4  70.5  71.0 
'!" 
l)  Break  in  1985/86 
2)  Line  l  =  line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
3)  Actual  interest payments  as percentaqe  of qross debt at end  of t-1 
4)  Line  7 =  line 10 
5)  Net borrowinq axel.  interest payments,  line 8  =  line 1  - line Z.  l  minus  siqn  means  a  primary  surplus 
6)  Line  11  =  total of lines 5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does  not strickly correspond for  1994.  See  note  17 Table  13A  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITUU  OF  GENDAL  GOVDN!mNT 
FINLAND  (FMX;  MID) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  l99Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  25.59  47.64  52.32  57.39  66.67  75.60  78.03  74.73  71.64  71.56  74.ZO  77.68  86.62 
2.  DIRECT  TAXES  Z7.72  55.74  63.13  61.31  74.33  82.08  92.62  88.03  82.20  74.74  87.62  90.25  101.71 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  21.20  38.54  41.31  44.80  50.33  56.67  67.24  68.14  70.88  74.10  79.47  82.54  84.93 
4.  OTHER  CUIIENT  RECEIPTS  7.43  17.10  18.39  19.67  2Z.86  27.18  30.87  34.08  36.90  39.27  37.52  40.68  42.17 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  81.94  159.03  175.14  183.17  214.18  241.52'  268.76  264.98  261.62  259.66  278.82  291.16  315.43 
6.  CUIUNT  TIANSJ'DS  (TOTAL)  31.20  63.86  70.66  77.16  8Z.05  91.60  104.91  1Z3.81 . 140.67  149.64  153.73  160.01  156.62 
6a.  - TO  ENTERPRISES  6.Z3  10.35  11.31  . 11.68  11.27  13.7Z  14.76  17.17  17.03  16.38  15.63  20.32  16.38 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.42  51.78  57.31  63.02  64.04  69.93  81.20  96.40  i12.9Z  121.69  127.54  130.96  132.20 
6c.  - TO  THE  lEST  Of  THE  WORLD  (NET)  .33  1.06  1.19  1.45  1.  76  2.17  2.43  2.95  2.37  2.24  2.19  2.04  1.65 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  1.99  6.14  6.19  6.56  7.19  7.24 .  7.49  9.57  12.58  22.28  26.05  29.31  33.70 
· 8.  GOVDNI!EHT  CONSU!!PTION  34.40  66.98  72.86  80.06'  87.20  96.02  108.54  118.72  118.45  112.19  113.73  116.40  119.07 
8a.  - COBPINSlTION  OF  EBPLOYE!S  23.53  46.87  50.89  55.77  61.03  67.52  75.45  84.0Z  84.14  79.67  79.41  82.41  86.14 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  8.67  16.09  17.49  19.21  20.47  2Z.ZO  25.70  Z7.22  26.91  ZS.13  26.34  25.65  24.19 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITUU  67.58  136.97  149.70  163.78  :J-76.44  194.86  220.93  25Z.10  271.71  284.11  293.51  305.72  309.40 
10.  GlOSS  SAVING  14.35  22.05  25.44  19.39  37.75  46.66  47.83  1Z.88  -10.08  -24.45  -14.69  -14.56  6.03 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .49  .09  .54  .59  3.28  .87  .76  l.ZO  .90  .54  1.26  1.48  .32 
1Z.  FINAL  CAPitAL  EXPENDITURE  7.38  12.33  12.87  14.84  16.83  15.Z4  19 .. 38  19.05  16.91  13.71  13.66  13.59  14.31 
13.  TOTAL  EXPENDITVU:  75.45  149.40  163.11  179.20  196.55  210.97  241.07  272.35  289.52  298.37  308.43  320.79  '324.03 
14~  NET  LENDING  (+)  01  NET  BOIIOWING  (-)  6.49  9.63  1Z.04  3.97  17.64  30.55  27.69  -7.37  -27.89  -38.71  -29.62  -29.63  -8.59 Table  13B  8/12/1995  i ~ 
RECEIPTS  AND  EXPINDITUU:  01'  GENDll.  GOVDNMENT 
fiNLAND  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIU:CT  TAXES  13.4  14.4  14.7  14.8  15.3  15.5  15.1  15.Z  15.0  14.8  14.6  14.1  14.6 
z.  DillECT  TAXES  14.5  16.8  17.8  15.8  17.1  16.9  18.0  17.9  17.Z  15.5  17.3  16.4  17.Z 
3.  SOCIAL  SECVlliTY  CONTRIBUTIONS  11.1  11.6  11.6  11.6  11.6  11.6  13.0  13.9  14.9  15.4  15.7  15.0  14.4 
4.  OTKill  CVllRENT  RECEIPTS  3.9  5.Z  5.Z  5.1  5.3  5.6  6.0  6.9  7.7  8.1  7.4  7.4  7.1 
5.  TOTAL  CVIlRENT  RECEIPTS  4Z.8  48.0  49.3  47.3  49.3  49.6  5Z.1  54.0  54.9  '53.8  54.9  5Z.8  53.3 
6.  CURRENT  TlllNSI'DS· (TOTAL)  16.3  19.3  19.9  19.9  18.9  18.8  Z0.4  Z5.Z  Z9.5  31.0  30.3  Z9.0  Z6.5 
6a.  •  TO  ENTEIPlliSES  3.3  3.1  3.Z  3.0  Z.6  Z.8  Z.9  3.5  3.6  3.4  3.1  3.7  Z.8 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  12.8  15.6  16.1  16.3  14.7  14.4  15.8  19.6  Z3.7  Z5.Z  ZS.l  ·Z3.7  ZZ.4 
6c.  •  TO  THE  :REST  01'  THE  WOllLD  (NET)  .z  .3  .3  .4  .4  .4  .5  .6  .5  .5  .4  .4  .3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAIMENTS  1.0  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  Z.6  4.6  5.1  5.3  5.7 
8.GOVERNMENT  CONSUMPTION  18.0  zo.z  Z0.5  Z0.7  Z0.1  19.7  Z1.1  Z4.Z  Z4.8  Z3.3  ZZ.4  Zl.1  Z0.1 
sa.  •  COMPENSATION  01'  EMPLO!EES  1Z.3  14.1  14.3  14.4  14.1  13.9  14.6  17.1  17.6  16.5  15.6  14.9  14.6 
8b.  •  PVICHlSES  01'  GOODS  AND  SEllVICES  4.5  4.9  4.9  5.0  4.7  4.6  5.0  5.5  5.6  5.Z  5.Z  4.7  4.1 
9.  TOTU.  CURRENT  EXPENDITURE  35.3  41.3  4Z.Z  4Z.3  40.6  40.0  4Z.9  51.4  57.0  58.9  57.8  55.4  5Z.3 
10.  GROSS  SAVING  7.5  6.6  7.Z  5.0  8.7  9.6  9.3  Z.6  ·Z.1  ·5.1  ·Z.9  ·Z.6  1.0 
11.  NET  CAPITAL  TlllNSI'DS  PAID  .3  .o  .z  .z  .8  .z  .1  .z  .z  .1  .z  .3  .1 
1Z.  iiNU. CAPITAL  EXPENDITUU:  3.9  3.7  3.6  3.8  3.9  3.1  3.8  3.9  3.5  Z.8  Z.7  Z.5  Z.4 
13.  TOTAL  EXPINDITVU  39.4  45.0  45.9  46.3  45.3  43.3  46.8  55.5  60.7  61.9  60.7  58.Z  54.8 
14.  NET  LENDING  (+)  Oil  NET  BORllOWING  (-)  3.4  Z.9  3.4  1.0  4.1  6.3  5.4  -1.5  ·5.9  ·8.0  ·5.8  -5.4  -1.5 Table  13C  8/12/1,95 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
!"INLAND  (FMK;  unless  otherwise  stat•d annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1,87  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1,96 
l. INDIRECT  TAXES  17.7  9.8  9.8  9.7  16.2  13.4  3.2  -4.2  -4.1  -.1  3.7  4.7  11.5 
2.  DIRECT  TAXES  15.2  12.9  13.3  -2.9  Zl.Z  10.4  12.8  -5.0  -6~6  -9.1  17.2  3.0  12.7 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.7  18.4  7.Z  8.4  12.3  12.6  18.7  1.3  4.0  4.5  7.3  3.9  2.9 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  15.9  13.1  7.5  7.0  16.Z  18.9  13.6- 10.4  8.3  6.4  -4.4  8.4  3.7 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  - 15.9  13.Z  10.1  4.6  16.9  12.8  11.3  - -1.4  -1.3  -.7  7.4  4.4  8.3 
6.  CURRENT  TRANSI'DS  (TOTAL)  12.1  13.3  10.6  '·2  6.3  11.6  14.5  18.0  13.6  6.4  2.7  - 4.1  -2.1 
6a.  •  TO  ENTDPlliSES  10.4  5.6  9.3  3.3  -3.5  Z1.7  7.6  16.4  -.9  -3.8  -4.5  30.0  ·19.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1Z.3  14.6  10.7  10.0  1.6  9.2  16.1  18.7  17.1  7.8  4.8  Z.7  .9 
6c.  - TO  THE  U:ST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .0  .0  .o  .0  .0  .0  .1  -.1  .0  .0  -.1  -.1 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  2Z.7  19.0  .8  6.0  9.6  .8  3.4  27.8  31.5  77.1  16.9  lZ.S  15.0 
8.  GOVEIHMENT  CONSUMPTION  1Z.Z  13.8  8.8  9.9  8.9  10.1  13.0  ,.4  -.2  -5.3  1.4  2.4  2.3 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1Z.8  13.4  8.6  9.6  9.4  10.6  11.7  11.4  .1  -5.3  -.3  3.8  4.5 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  10.9'  15.9  8.8  9.8  6.5  8.5  15.8  5.9  -1.1  -6.6  4.8  -2.6  -5.7 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  -1Z.6  13.8  '·3  9.4  7.7  10.4  13.4  14.1  7.8  4.6  3.3  4.2  1.2 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.4  .1  .5  -2.z  3.7  .9  -.3  -6.7  -4.7  -3.0  2.Z  .3  3.7 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1)  .0  -.2  .1  .0  .6  .:..6  .0  .1  -.1  -.1  .1  .0  -.z 
1Z.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  -.z  11.4  4.4  15.3  13.5  -9.5  Z7.Z  "!'1.7  -11.2  -18.9  -.4  -.5  5.3 
13.  TOTAL  EXPEHDITUU  11.4  13.1  9.Z  9.9  9.7  7.3  14.3  13.0  6.3  3.1  3.4  4.0  1.0 
~4.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOaROWING  (·)  1.8  .z  .5  -2.4  3.0  2.2  -.  9  -6.9  -4.3  -z.z  2.Z  . s  3.9 
1) 
1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
lot Table  13D  8/lZ/1995  I  .. 
Contributions to the  chanqe  in the qeneral qovernaent qross debt ratio  I 
I 
FINI.lND  ,. 
1980  1985  1986  1987  1988.  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  i 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  -3.4  ·2.9  -3.4  -1.0  -4.1  ·6.3  -5.4  1.5  5.9  8.0  5.8  5.4  1.5 
z.  Interest payments  (%  of GDP)  1.0  1.9  1.7  1.7  1.7  1.5  1.5  1.9  2.6  4.6  5.1  5.3  5.7 
3.  Implicit interest rate  Z)  10.3  12.7  11.3  10.7  10.1  9.6  10.3  12.8  11.1  11.3  9.4  9.6  9.7 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  15.6  8.9  7.0  9.0  12.3  12.1  5.8  -4.8  -2.9  1.2  5.3 .  8.6  7.2 
(%  of GDP)· 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  1)  -3.4  ·2.9  ·3.4  ·1.0  ·4.1  ·6.3  ·5.4  1.5  5.9  8.0  5.8  5.4  1.5 
6.  Contribution of na.inal  GDP  qrowth  ·1.6  ·1.3  ·1.1  -1.4  -2.0  ·1.  9  -.8  .7  .7  -.  5.  -2.9  ·4.7  ·4.3 
7.  Stock-flow adjustaent 3)  5.1  4.9  5.2  '3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  12.0  8.2  -.5  .2. 7  4.2 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Primary deficit 4)  ·4.4  ·4.8  ·5.1  ·2.7  -5.7  ·7.8  -6.8  -.4  3.Z  3.4  .7  .1  -4.2 
9.  Snow•ball effect  -.5  .6  .7  . 3  -.4  -.4  .6  2.7  ·3.3  4.1 .  2.3  .6  1.4 
10.  Stock-flow adjustment  3)  5.1  4.9  5.2  3.5  5.1  5.7  5.8  6.3  12.0  8.2  -.  5  2.7  4.2 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  5)  .1  .7  .7  1.1  ·1.0  ·2.4  -.4  8.5  18.5  15.8  2.5  3.4  1.4 
12.  Level  of qross  ~ebt (encl  of year)  11.8  16.5  17.3  18.4  17.4  15.0  14.5  23.0  41.5  57.3  59.8  63.2  64.6 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn  means  a  surplus 
2)  Actual  interest payments  as percentaqe  of qross debt at encl  of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Net  borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1 - line 2.  l  minus  siqn  means  a  primary  surplus 
5)  Line  11 = total of  lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  14A  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
SWEDEN  (SKI;  I'!RD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. INDIRECT  TAXES  71.45  142.57  158.96  17G.86  182.77  199.79  233.36  256.81  235.07  225.63  228.15  240.00  267.00 
2.  DIRECT  TAXES  113.93  181.55  205.98  243.69  270.32  310.96  318.61  287.96  294.92  304.57  326.27  364.50  377.00 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  80.80  121.45  134.43  140.84  156.76  186.88  211.89  223.77  213.15  205.70  209.14  232.50  254.40 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  39.60  83.47  86.73  89.56  92.84  107.68  118.63  122.97  134.42  139.54  147.91  .160.00  155.50 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  305.77  529.03  586.10  650.94  702.68  805.31  882.49  891.51  877.55  875.44  911.47  997.00  1053.90 
6.  CtrUENT  TRlNSI'DS  (TOTAL)  124.83  ~15.48  235.84  256.34  284.31  316.97  353.42  .401.53  445.88  474.54  503.59  513.60  505.90 
6a.  - TO  ENTDPlliSIS  23.11  43.96  46.75  49.12  49.80  56.59  64.19  73.78  79.52  81.30  82.23  82.50  80.50 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  95.76  162.11  179.09  196.94  222.77  244.93  271.02  308.43  339.53  366.05  392.98  391.40  385.50 
6c.  - TO  ~  UST  OF  THE  WORLD  (NET)  4.12  5.82  6.11  6.43  1.02  8.62  9.71  10.00  12.63  11.28  12.60  22.20  20.40 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYK!NTS  21.59  72.58  69.90  66.08  62.11  66.17  67.97  74.41  77.96  · 91.62  104.23  1.26. 90  135.90 
8.GOVIllBMENT  CONSUMPTION  155.45  241.75  260.17  273.41  290.27  322.63  372.13  394.39  402.51  403.50  413.51  421.02  439.39 
8a.  - COMPENSATION  OF  EKPLOYIIS  110.19  163.56  177.47  185.04  197.87  220.61  255.40  274.21  279.19  275.12  279.05  283.87  297.64 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  35.51  61.95  65.38  69.64  72.41  77.96  90.35  94.78  98.33  102.94  134.46  137.15  141.75 
9.  TOTAL  ClJllllENT  EXP!NDI'tlJU  301.87  529.81  565.91  595.83.  636.69  705.77  793.53  870.33  926.35  969.67  1021.33  1061.52 1081.19 
10.  GROSS  SAVING  3·.90  -.78  20.19  55.11  65.99  99.54  88.96  21.17  -48.79  -94.23  ·109.86  ·64-. 52  ·27.29 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  2.86  5.77  6.96  ~14.65  .73  2.92  -.79  4.81  23.87  58.23  i..81  .00  .00 
12.  FINlt CAPITAL  EXPENDITURE  22 ..  32  26.67  25.06  26.32  26.20  30.28  32.79  32.68  39.14  40.58  . 4:5.98  50.00  - so .80 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  327.05  562.26  597.93  607.50  663.61  738.97  825.52  907.83  989.36  1068.47  1069.12  1111.52  1131.99 
14.  NET  LENDING  ( +)  Oil  NET  BOUOVING  (-)  -21.29  -33.23  -11.83  43.45  39.07  66.34  56.96  -16.32  -111.99  -193.03  ·157.65  -114.52  ·78.09 
Break in  1979/80 Table  14B  8/12/1995 
'  RECEIPTS  AND  EXPENDITlllt.E  OF  GENDlL  GOVDN!mNT 
SWEDEN  (percent of  GOP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
l. INDIRECT  TAXES  13.5  16.5  16.8  17.3  16.4  16.2  17.2  17.7  16.3  15_.6  15.0  14.7  15.5  z.  DIRECT  TAXES  21.5  20.9  21.7  23.8  24.3  25.2  Z3.4  19.9  20.5  21.1  21.5  22.3  Z1.8 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.2  14.0  14.2  13.8  14.1  15.2  15.6  15.5  14.8  14.3  13.8  14.Z  14.7 
4.  OTHER  CUIRENT  RECEIPTS  7.5  9.6  9.2  8.7  8.3  8.7  8.7  8.5  9.3  9.7  9.7  9.8  9.0 
5.  TOTAL  ClJlt.R.ENT-RECEIPTS  57.6  61.0  6~.9  63.6  63.0  65.3  64.9  61.6  60.9  60.7  60.1  61.0  61.0 
6.  CUUENT  TR.lNSI'D.S  (TOTAL)  23.5  24.9  24.9  25.0  25.5  25.7  26.0  27.7  30.9  32.9  33.2  31.4  29.3 
6a.  - TO  ENTDPR.ISES  4.4  5.1  4.9  4.8  4.5  4.6  4.7  5.1  5.5  5.6  5.4  5.0  4.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  18.0  18.7  18.9  19.2  20.0'  19.9  19.9  21.3  23.6  25.4  25.9  24.0  22.3 
6c.  - TO  THJ:  R.EST  OF  THE  WOR.LD  (NET)  .8  .7  .6  .6  .6  .7  .7  .7  .9  .8  .8  1.4  1.2 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  4.1  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.4  6.9  7.8  7.9 
8.GOVER.RMENT  CONSUMPTION  29.3  27.9  27.5  26.7  26.0  26.2  27.4  27.2  27.9  28.0  27.3  25.8  25.4 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  20.7  18.9  18.7  18.1  17.8  17.9  18.8  18.9  19.4  19.1  18.4  17.4  17.2 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SEIVICES  6.7  7.1  6.9  6.8,  6.5  6.3  6.6  6.5  6.8  7.1  8.9  8.4  8.2 
9.  TOTAL  CtrlR.ENT  !XPENDITlJlt.!  56.8  61.1  59.7  58.2  57.1  57.3  58.4  60.1  64.3  67.2  67.l  65.0  62.6 
10.  GlOSS  SAVING  .7  -.1  Z.1  5.4  5.9  8.1  6.5  1.5  ·3.4  ·6.5  ·7.Z  -3.9  ·1.6 
11.  NET  CAPITAL  TR.lNSI'D.S  ,PAID  .5  .7  .7  -1.4  .1  .2  -.1  .3  1.7  4.0  .1  .0  .0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  4.2  -3.1  2.6  2.6  2.4  2.5  2.4  2.3  2.7  2.8  3.0  3.1  2.9 
13.  TOTAL  !XPENDITlJlt.E  61.6  64.9  63.1  59.3  59.5  60.0  60.7  62.7  68.6  74.1  70.5  68.0  65.5 
14.  NJ:T  LENDING  (+)  OR.  NIT  BOUOWING  (-)  ·4.0  -3.8  -1.2  4.2  3.5  5.4  4.2  -1.1  -7.8  ·13.4  ·10.4- -7.0  -4.5 
Break in 1979/80 Table  14C  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDI'l'UU  -01"  GENDAL  GOVERNMENT 
SWEDEN  (SKR;  unle~s otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1-J84  1985  1986  1-J87  1-J88  198-J  1ll90  llJ-J1  19-JZ  llJ-J3  19-J4  19-J5  19-J6 
1.  INDIRECT  TAXES  16.2  13.4  11.5  11.3  3.3  9.3  16.8  10.0  -8.5  -4.0  1.1  5.2  11.3 
2.  DIRECT  TAXES  9.6  7.2  13.5  18.3  10.9  15.0  2.5  -9.6  2.4  3.3  7.1  11.7  3.4 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  8.1  6.5  10.7  4.8  11.3  1-J.2  13.4  5.6  -4.7  -3.5  1.7  11.2  9.4 
4.  OTHEl  CUIRENT  RECEIPTS  10.2  13.0  3.9  3.3  3.7  16.0  10.2  3.7  l3.3  3.8  6.0  8.2  -2.8 
5.  TOTAL  CUaRENT  RECEIPTS  11.0  9.6  10.8  11.1  7.9  14.6  9.6  1.0  -1.6  -.z  4.1  9.4  5.7 
6.  CUUENT  TilNSJ'US  (TOTAL)  7.4  1Z.3  9.5  8.7  10.9  11.5  11.5  13.6  11.0.  6.4  6.1  2.0  -1.5 
6a.  - TO  ENTERPRISES  8.3  10.0  6.3  5.1  1.4  13.6  13.4  14.9  7.8  2.2  1.1  .3  -2.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  7.3  12.8  10.5  -10.0  13.1  9.9  10.7  13.8  10.1  7.8  7.4  -.4  ·1.5 
6c.  •  TO  TtiE  UST  01"  THE  WOlLD  (NET)  1)  -.1  .0  .0  .0  .0  .1  .0  .0  .2  -.1  .0  .5  -.2 
7.  ACTUAL  IRTIUST  PAYMENTS  18.4  20.0  -3.7- -5.5  -6.0  6.5  2.7  9.5  4.8  17.5  13.8  21.8  7.1 
8.  GOVDNIIINT  CONSUMPTION  8.6  8.2  7.6  5.1  6.2  11.1  15.3  6.0  2.1  .2  2.5  1.8  4.4 
8a.  - COMPENSATION  or  EMPLOYEES  8.5  6.6  8.5  4.3  6.9  11.5  15.8  7.4  1.8  -1.5  1.4  1.7  4.9 
8b.  - PURCHASES  01"  GOODS  lND  SERVICES  9.0  12.7  5.5  6.5  4.0  7.7  . 15.9  4.9  3.7  4.7  30.6  2.0  3.4 
_9.  TOTAL  CUaiENT  EXPDDitlJU  9.2  11.4  6.8  5.3  6.9  10.9  12.4  9.7  6.4  4.7  5.3  3.9  1.9 
10.  GROSS  SAVING  1)  1.0  -1.0  2.2  3.3  .5  2.2  -1.5  -5.1  -4.8  -3.1  -·. 7  3.3  2.4 
11.  NET  ClPITlL  TRANSI"EJtS  PAID  1)  -.  7  .1  .. 1  -2.2  1.5  .z  -.3  .4  1.3  Z.4  -3.9  -.1  .0 
12.  I"INlL  ClPITlL EXPENDI'l'UU  :a  1.1  -6.1  5.0  -.5  15.6  8.3  -.3  19.8  3.7  13.3  8.7  1.6 
13.  TOTlL  EXPENDl'l'UU  7.5  11.0  6.3  1.6  9.2  11.4  11.7  10.0  9.0  8.0  .1  4.0  1.8 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING 
1) 
(·)  2.1  -.9  Z.6  5.5  -.  7  1.9  ··l.Z  -5.3  -6.6  -5.6  3.0  3.4  Z.5 
. 1)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes Table  l4D  8/12/1995  .. 
Contributions  to the  chanqe  in the qeneral qovernment gross debt ratio 
SWEDEN 
1980  . 1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net  borrowing  (%  of GDP)  1)  2)  4.0  3.8  l.Z  -4.Z  -3.5  -5.4  ·4.Z  1.1  7.8  13.4  10.4  7.0  4.5 
z.  Interest payments  (%  of GDP)  1)  4.1  8.4  7.4  6.5  5.6  5.4  5.0  5.1  5.4  6.4  6.9  7.8  7.9 
3.  Implicit interest rate 1)  3)  14.2  12.6  11.0  10.8  11.8  12.1  12.6  10.2  9.5  9.5  10.5  10.2 
4.  Nominal  GDP  growth rate  13.6  8.7  9  .. 3  8.1  8.9  10.6  10.3  6.4  -.4  .0  5.7  7.7  5.7 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net horrowinq)  1)  2)  4.0  3.8  l.Z  -4.2  -3.5  -5.4  ·4.Z  1.1  7.8  13.4  10.4  7.0  4.5 
6.  Contribution of no•inal  GDP  qrowth  -5.1  -5.4  -4.7  -4.6  -4.8  -4.3  -Z.6  .2  .0  -4.1  -5.7  -4.4 
7.  Stock-flow adjustaent 4)  .8  3.8  1.8  Z.4  s.z  6.5  11.0  6.1  -4.Z  ·3.2  .4  -.7 
Budgetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Pri•ary deficit 1)  5)  -.1  -4.5  -6.1  -10.7  -9.1  ·10.8  -9.Z  -4.0  Z.4  7.0  3.5  -.8  -3.3 
9.  Snow-hall effect  3.Z  1.9  1.7  1.0  .5  .7  Z.5  5.6  6.3  Z.8  Z.1  3.5 
10.  Stock-flow adjustment 4)  .8  3.8  1.8  2.4  5.2  6.5  11.0  6.1  ·4.Z  -3.Z  .4  -.  7 
(%  of·GDP) 
11.  Chanqe  in gross debt  6)  -.5  -.4  -7.Z  -5.7  -5.1  -1.9  9.5  14.1  9.Z  3.5  1.7  -.6 
12.  Level of qross debt  (end  of year)  41.0  63.8  63.5  56.Z.  50.5  ·45.5  43.5  - 53.0  67.1  76.2  79.7  81.4  80.8 
1)  Break  in  1979/80 
2)  Line  1  = line  5,  a  •inus sign means  a  surplus 
3)  Actual interest payments  as percentaqe of gross debt at end  of t·l 
4)  Line  7  = line 10 
5)  Net  borrowing axel.  interest payments,  line 8  = line 1  - line  Z.  l  •inus  siqn means  a  primary  surplus 
6)  Line  11  = total of lines  5,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
Total does  not strickly correspond .for  1994.  See  note  17 Table  15A  8/12/1995 
:RECEIPTS  AND  EXPINDITnl  OF  GENDAL  GOVD!miNT 
UNITED  KINGDOM  (tJXL;  M:ID)' 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
L  INDI:RICT  TlXES,1)  36.47  56.67  62.87  68.97  76.04  80.57  86.93  93 .• 54  95;43  99.46  105.42  113.62  122.43 
2.  DI:RICT  TAXES  31.00  51.60  51.97  55.66  61.72  70.00  76.88  75.18  73.73'  73.26  80.55  91.49  97.78 
3.  SOCIAL  SECtJ:RITY  CONT:RIBtJTIONS  13.94  24.21  26.17  28.64  32.11  32.90  34.65  36.37  37.09  38.75  41.98  43.82  45.66 
4.  OTHEl  CtJ:RRENT  RECEIPTS  10.30  14.58  1Z.82  13.16  13.60  14.87  14.93  14.48  14.16  14.29  14.78  15.56  16.32 
5.  TOTAL  CURRENT  :RECEIPTS  91.72  147.06  153.83  166.43  183.47  198.34  213.39  219.57  220.40  225.77  242.72  264.48  282.18 
6.  CtJ:RUNT  TltlHSI'DS  (TOTAL)  31.98  56.00  57.99  60.34  61.4.6  64.09  69.60  76.37  91.62  100.82  104.78  108.80  112.10 
6a.  •  TO  ENT.EIPRISES  5.'72  7.23  6.30  6.27  6.04  5.78  6.07  6.00  6.74  7.45  7.22  7.33  7.61 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  24.48  45.35  49.45  50.80  52.18  54.03  58.94  69.29  80.05  88.40  92.42  95.37  98.08 
6c.  - TO  l'D .UST or  THE  WO:RLD  (NET)  1.78  3.43  2.23  3.28  3.2.5  4.28  4.60  1.08  4.83  4.97  5.14  6.10  6.40 
7.  ACTUAL  IHTDEST  PA!MENTS  10.89  17.59  17.15  17.94  18.20  18.93  18.75  17.00  17.14  18.51  22.17  24.52  26.40 
8.  GOVDNMENT  CONSlRIPTION  49.98  75.27  80.91  87.05  93.64  101.80  112.93  124.11  131.88  137.97  144.08  148.74  153.17 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  29.47  43.35  46.67  50.92  55.14  58.83  64.02  68.55  72.02  68.54  63.88  66.39- 68.38 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  18.77  29.54  31.66  33.32  35.39  39.52  45.11  51.79  56.25  65.85  76.85  82.35  84.79 
9.  TOTAL  CVUINT  EXPINDITtJU  92.85  148.86  156.05  165.32  173.30  184.82  201.28  217.47  240.64  257.30  271.04  282.06  291.66 
10.  GlOSS  SAVING  -1.13  -1.80  -2.22  1.,11  10.17  13.52  12.11  2.10  ·20.24  ·31. 53  -28.31  ·17.58  ·9.48 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.27  .95  1.45  -.07  3.40  4.55  7.44  4.80  4.85  6.10  4.90  5.41  5.74 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  5.70  7.32  7.27  7.08  6.18  9.42  12.82  12_.29  12.49  11.46  12.38  12.86  12.25 
13.  TOTAL  EXPENDITtJU  99.82  157.13  164.77  172.33  182.88  198.79  221.54  234.57  257.98  274.86  288.31  300.33  ' 309.65 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -8.10  ·10.07  -10.94  -5.90 '  .59  ·.45  ·8.15  -15.00  -37.58  ·49.09  ·45.59  -35.85  -27.47 
1)  co ..  unity charqe  (Poll tax)  included. 
&7 Table  158  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
UNITED  KINGDOft  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  15.8  15.9  16.4  16.3  16.2  15.7  15.8  16.3  16.0  15.8  15.8  16.Z  16.5 
2.  DIRECT  TAXES  13.4  14.5  13.5  13.2  13.1  13.6  14.0  13.1  12.4  11.7  12.1  13.0  13.Z 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  6.0  6.8  6.8  6.8  6.8  6.4  6.3  6.3  6.2  6.Z  6.3  6.Z  6.Z 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  4.5  4.1  3.3  3.1  2.9  Z.9  2.7  Z.5  2.4  Z.3  '  2.2  2.2  Z.2 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  39.7  41.3  40.1  39.4  39.1  38.6_  38~8  38.3  37.0  35.9  36.4  37.7  38.1 
6.  CUUENT  TJ.lNSfDS  (TOTAL)  13.8  15.7  15.1  14.3  13.1  1Z.5  12.7  13.3  15.4  16.0  15.7  15.5  15.1 
6a.  •  TO  ENTDPIISES  2.5  2.0  1.6  1.5  1.3  1.1  - 1.1  1.0  1.1  1.2  1.1  1.0  1.0 
6b.  •  TO  HOUSDOLDS  10.6  12.7  12.9  12.0  11.1  10.5  10.7  12.1  13.4  14.1  13.9  13.6  13.2 
6c.  •  TO  THE  lEST  OF  THE  WORLD  (NET)  .8  1.0  .6  .8  .7  .8  .8  .2  .8  .8  .8  .9  .9 
7.  ACTUAL  INTERIST  PAYMENTS  4.7  4.9  4.5  4.3  3.9  3.7  3.4  3.0  2.9  2.9  3.3  3.5  3.6 
8.GOVEINMENT  CONSUftPTION  21.6  21.1  21.1  20.6  19.9  19.8  20.6  21.6  22.2  22.0  21.6  21.2  20.7 
8a.  •  COftPINSATION  Of  EMPLOYEES  12.7  12.2  12.2  12.1  11.7  11.4  11.7  12.0  12.1  10.9  9.6  9.5  9.2 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  8.1  8.3  8.3  7.9  7.5  7.7- 8.2  9.0  9.4  10.5  11.5  11.7  11.5 
9.  TOTAL  CUUINT  EXPENDITUU  40.2  41.8  40.7  39.Z  36.9'  35.9  36.6  37.9  40.4  40.9  40.7  40.2  39.4 
10.  GROSS  SAVING  -.5  -.5  -.6  .3  2.2  2.6  2.2  .4  -3.4  -5.0  -4.3  -2.s  -1.3 
11.  NET  CAPITAL  TJ.lNSFDS  PAID  .6  .3  .4  .0  .7  .9  1.4  .8  .8  1.0  .7  .8  .8 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  2.5  2.1  1.9  1.7  1.3  1.8  2.3  2.1  2.1  1.8  1.9  1.8  1.7 
13.  TOTAL  EXPENDil'lJU  43.2  44.1  42.9  40.8- 38.9  38.7  40.3  40.9  43.3  43.7  43.3  42.8  41.8 
14.  NJ:T  LENDIMG  ( +)  OR  NET  BOlllOWING  (-)  -3.5  -2.8  -2.9  -1.4  .1  -.1  ·1.5  -2.6  -6.3  -7.8  -6.8  -5.1  -3.7 Table  15C  8/1Z/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVEIN~ENT 
UNITED  KINGOOft  (UKL;  unless otherwise  stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  199Z  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  6.5  7.5  10.9  9.7  10.2  6.0  7.9  7.6  z.o  4.2  6.0  7.8  7.8 
z.  DIRECT  TAXES  7.6  10.6  .7  7.1  10.9  13.4  9.8  -2.2  -1.9  -.6  10.0  13.6  6.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.4  8.5  8.1  9.5  1Z.1  2.5  5.3  5.0  z.o  4.5  8.3  4.4  4.Z 
4.  OTKER  CURRENT  RECEIPTS  3.8  14.4  -12.1  Z.7  3.4  9.3  .4  -3.1  -z.2  1.0  3.4  5.3  4.9 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  ~.8  9.4  4.6  8.Z  10.2  8.1  7.6  Z.9  .4  -Z.4  7.5  9.0  6.7 
6.  CVUINT  TilNSI'DS  (TOTAL)  9.8  9.3  3.5  4.1  1.9  4.3  8.6  9.7  zo.o  10.0  3.9  3.8  3.0 
6a.  - TO  ENTDPRISES  20.2  -4.1  -12.8  -.6  -3.6  ·4.Z  4.9  -1.2  1Z.4  10.6  -3.1  1.5  3.9 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  8.2  9.1  9.0  Z.7  Z.7  3.6  9.1  17.6  15.5  10.4  4. 5  3.2  2.9 
6c.  · - TO  TD D;ST  OF  THE  WORLD  (NET)  1)  .0  .3  -.4  .z  -.1  .1  .0  -.6  .6  .0  .0  .1  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYKINTS  10.3  1Z.Z  -2.5  4.6  1.5  4.0  -1.0  -9.3  .8  8.0  19.8  10.6  7.7 
8.  GOVERNMENT  CONSUMPTION  5.9  5.7  7.5  7.6  7.6  8.7  10.9  9.9  6.3  4.6  4.4  3.2  3.0 
Sa ..  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  5.3  5.4  7.6  9.1  8.3  6.  7.  8.8  7.1  5.1  -4.8  -6.8  3.0  3.0 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  7 .. 0  6.0  7.2  s.z  6.2  11.7  14.1  14.8  8.6  17.1  16.7  7.2  3.0. 
9.  TOTAL  CUUEHT  EXPENDITUU  . 7.8  7.8  4.8  5.9  4.8  6.6  8.9  8.0  10.7  6.9  5.3  4.1  3.4 
10.  GlOSS  SAVING  1)  -.4  .6  -.1  .8  1.9  .5  -.4  -1.8  -3.8  -1.6 '  .8  1.7  1.2 
11.  NET  CAPITAL  TllNSFDS PAID  1)  .0  -.4  .1  -.4  .7  .z  .s  -.s  .0  .2  -.2  .0  .0 
"  lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  14.5  4.6  -.7  -2.7  ·1Z.6  52.3  36.1  -4.1  1.6  -s.z  8.0  3.9  -4.8 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  8.1  6.8  4.9  4.6  6.1  8.7  11.4  5.9  10.0  6.5  4.9  4.2  3.1 
14.  NETLENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  ( -)  -.5  1.1  .0  1.5  1.5  -.z  -1.4  -1.1  •3.7  -1.5  1.0- 1.7  1.4 
1) 
1)  Percentaqe  of GDP  at market prices;  chanqes Table  1SD  8/12/1995 
Contributions to the  change  in  the general government qross debt ratio 
UNITED  KINGDOPJ 
1980  1985  ··1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  1)  3.5  2.8  Z.9  1.4  ·.1  .1  1.5  2.6  6.3  7.8  6.8  5.1  3.7 
2.  Interest payments  (%  of  GDP)  4.7  4.9  4.5  4.3  3.9  3.7  3.4  3:0  2.9  Z.9  3.3  3.5  3.6 
3.  Implicit interest rate  Z)  :  :  :  :  :  8.4  7.4  7.3  7.3  7.Z 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  16.9  9.6  7.7  10.0  11.3  9.5  6.8  4.4  3.8  5.6  6.0  5~0  5.5 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5. Deficit (net borrowing)  1)  3.5  2.8  Z.9  1.4  ·.1  .1  1.5  Z.6  6.3  7.8  6.8  5.1  3.7 
6.  Contribution of nominal  GDP  growth  ·1.3  -2.2  ·2.8  -2.4  -2.7 
7.  Stock-flow adjustment 3)  l.Z  1.0  -2.3  -.4- -.z 
Budqetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Priaary deficit 4)  -l.Z  -2.1  -1.6  -2.9  -4.0  -3.6  -1.9  -.4 .  3.4  4.9  3.5  1.6  .1 
9.  Snow-ball effect  1.6  .7  .6  1.1  .8 
10.  Stock-flow adjustment 3)  l.Z  1.0  -2.3  -.4  -.2 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in gross debt  5)  :  6.2  6.6  1.8  z.z  .8 
12.  Level  of qross debt  (end  of year)  35.7  41.9  48.5  50.3  52.5  53.3, 
1)  Line  1 =  line  S,  a  minus  siqn means  a  surplus 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe  of gross debt at end  of t-1 
3)  Line  7 = line 10 
4)  Net  borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line 2.  l  minus  sign means  a  primary  surplus 
5)  Line  11  =  total of lines S,  6  and  7  or 8,  9  and  10 
?0 - Table  ZOl  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EVRll:.  1)  (!CU;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  299.6  456.6  485.4  517.2  563.1  607.3  · 650.Z  699.Z  z.  DIRECT  TADS  269.9  437.0  457.1  489.1  SZ8.3  S91.Z  624.9  676.9 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  326.4  513.4  549.9  583.1  6ZO.S  667.9  721.6  777 .z 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  75.2  133.Z  134.4  128.3  131.6  146.7  161.4  173.4 
s  ..  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  971.1  1540.1  1626.8  1717.6  1843.5  2013.2  2158.2  2326.7 
6.  CUUENT  TRANSDRS  {TOTAL)  457.4  745.0  789.3  829.2  877.0  938.4  1032.7  1148.6 
6a.  - TO  ENTERPRISES  60.1  92.5  98.6  102.3  102.9  103.3  107.1  112.7 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  376.3  614.2  652.3- 684.9  726.0  776.7- 845.6  920.5 
6c.  - TO  TD REST  OF  THE  WORLD  (NET)  13.6  24.4  23.5  25.1  31.2  38.9  57.9  91.3 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAIBENTS  69.7  163.6  174.5  .175.9  186.5  206.5  228.6  251.4 
8.  GOVDN!!ENT  CONSUMPTION  424.7  64;.7  680~9  720.1  768.6  816.4  884.1  952.4 
Sa.  - COMPENSATION  OF  IMPLO!EES  27,.8  421.7  443.7  467.0  497.1  528.9  574.2  616.9 
8b.  -PURCHASES  or  GOODS-AND  SERVICES  134.2  210.6  218.9  233.4  250.0  263.7  283.9  307.6 
9.  TOTAL  CURUHT  EXPENDITUU  951.8  1558.3  1644.7  1725.3  1832.1  1961.3  2145.4  2352.4 
10.  GROSS  SAVING  19.3  -18.1  -17.8  -7.7  11.4  51.8  12.8  -25.7 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  Z4.1  35.9  35.4  34.3  38.8  40.3  49.2  '  51.5 
· 12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  73.4  98.0.  102.0  103.4  110.7  126.2  143.6  150.8 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  1049.2  1692.Z  1782.0  1863.0  1981.6  Z127.8  2338.3  2554.7 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWIN~ (-)  -78.3  ·15Z.O  -155.2  -145.4  -138.0  -114.7  -180.0  -Z28.o 
Aqgreqates:  -:. incl.  WD· 
1)  EUR15- axel.  GR  L P  S 
C( Table  ZOB  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
ElJlll1--1)  (percent of GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  U87  . 1988  1989  1990  1991 
l. INDIRECT  TAXES  13.1  13.3  13.3  13.4  13.5  13.4  13.3  13.4  z.  DIRECT  TAXES  11.8  12.7  12.5  12.7  12.7  13.0  12.8  13.0 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.3  15.0  15.1  15.2  14.9  14.7  14.8  14.9 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.3  3.9  3.7  3.3  3.2  3.2  3.3  3.3 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  42.4  44.9  44.6  44.7  44.2  44.3  44.2  44.7 
6.  CURUMT  TR»>SFD.S  (TOTAL)  20.0  21.7  21.6  Z1.6  Z1.0  20.7  21.1  22.1 
6a.  - TO  EHTIIPRISES  2.6  2.7  2.7  2.7  2.5  2.3  2.2  2.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  16.4  17.9  17.9  17.8  17.4  17.1  17.3  17.7 
6c.  - TO  THE  U:ST  01'  THE  WORLD  (NET)  .6  .7  .6  .7  .7  .9  1.2  1.8 
7.  ACTUAL  INTEREST  PlYftENTS  3.0  4.8  4.8  4.6  4.5  4.5  4.7  4.8 
8.  GOVDNIIINT  CONStmPTION  18.6  19.0  18.7  18.7  18.4  18.0  18.1  18.3 
Sa.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1Z.Z  1Z.3  1Z.Z  12.1  11.9  11.6  11.8  11.8 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  5.9  6.1  6.0  6.1  6.0  5.8  5.8  5.9 
9.  TOTAL  CURRENT  EXPENDITURE  41.6  45.5  45.1  44.9  43.9  43.2  43.9  45.2 
10.  GROSS  SAVING  .8  -.5  -.5  -.2  .3  1.1  .3  -.  5 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  1.1  1.0  1.0  .9  .9  .9  1.0  1.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITllU:  3.2  2.9  2.8  2.7  2.7  2.8  2.9  2.9 
13.  TOTAL  EXPENDITUU  45.9  49.4  48.9  48.4  47.5  46.8  47.,  4-9.1 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -3.4  -4.4  -4.3  -3.8  -3.3  ·2.5  -3.7  -4.4 
Aqqreqates:  ·: incl.  WD 
1)  EUR15•  excl.  GR  L P  S 
72 Table  zoe  8/lZ/1995 
RECEIPTS  AND  EXPINDITUU:  01"  GENDAL  GOVDNMINT 
•  EVRll·  1)  (ICU;  unless otherwise stated annual  percentaqe  chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIUCT  TlXES  9.1  6.6  6.3  6.5  8.9  7.8  7.1  7.5  z.  DIUCT  TAXES  10.1  9.3  4.6  7.0  8.0  11.9  5.7  8.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.5  7.7  7.1  6.0  6.4  7.6  8,.0  7.7 
4.  OTHIJt  CVRRINT  RIC!IPTS  6.5  14.0  '.9  ·4.6  Z.6  11.5  10.1  7.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  8.6  8.3  5.6  5;6  7.3  9.Z  7.Z  7.8 
6.  CVUDT TJtlNSI'DS  (TOTAL)  7.9  7.Z  5.9  5.1  5.8  7.0  10.1  1l.Z 
6a.  TO  ENTDPRISES  16.0  3.1  6.5  3.8  .6  .4  3.7  5.3 
6b.  •  TO  HOVSIKOLDS  6.6·  7.4  6.Z  5.0  6.0  7.0  8.9  8.9 
6c.  •  TO  THE  UST 01'  TJII  WOJtLD  (NIT)  Z)  .0  .0  ·.1  .0  .1  .1  .3  .6 
7.  ~CTVlL INTERIST  PAYMENTS  15.1  1Z.4  6.7  .8  6.0  10.7  10.7  10.0 
8.  GOVEINKINT  CONSUMPTION  7.0  6.8  4.8  5.8  6.7  6.Z  . 8.3  7.7 
8a.  •  COMPINSlTION  or  ERPLOYIIS  6.5  6.4  5.Z  5.3  6.4  6.4  8.6  7.4 
8b.  •  PUICHlSIS  01'  GOODS  AND  SERVICES  7.9  7.5  4.0  6.6  7.1  5.5  7.7  8.3 
9.  TOTAL  CUJtUNT  EXPENDITVU:  8.Z  7.5  5.5  -4.9  6.Z  7.1  9.4  9.6 
10.  GROSS  SAVING  Z)  .z  .4  .0  .3  .5  .9  ·.9  • .8' 
11.  NIT  CAPITAL  TRANSI'ERS  PAID  Z)  .1  .0  ·.1  ·.1  .0  .0  .1  .0 
lZ~ fiNAL  CAPITlL  EXPINDITVU:  5.4  9.7  4.1  1.3  7.0  1.4.0  13.8  5.0 
13.  TOTlL  EXPENDITVU:  8.3  7.7  5.3  4.5  6.4  7.4  9.9  9:3 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR  NIT  BORROWING  (·)  .1  .3  .z  .s  .5  .8  ·l.Z  ·.7 
Z) 
· Aqqreqates:  incl.  WD 
1)  IVR15·  excl.  GR  L P  S 
Z)  Percentaqe of GDP  at market prices;  chanqes 
73 Table  ZOD  8/lZ/1995 
Contributions  to the  change  in the general government qross debt ratio 
EU'lll- 1) 
1.  Net borrowing  (%  of GDP)  Z) 
2.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  Implicit interest rate 3) 
4.  Nominal  GDP  qrowth  rate 
(%  of GDP) 
Budgetary constraint based on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowing)  Z) 
6.  Contribution of nominal  GDP  growth 
7.  Stock-flow adjustment 4) 
Budgetary constraint based on  the 
pri•ary deficit 
8.  Primary deficit 5) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow adjustment 4) 
(%  of GDP) 
11.  Change  in gross debt  6) 
12.  Level  of gross debt  (end  of year) 
A;vregates:  •:  incl.  WD 
1)  EUR15- excl.  L  1  S  SF 
1980 
3.5 
3.1 
1Z.Z 
3.5 
.4 
1)  Line  1  = line 5,  a  minus  sign means  a  surplus 
1985 
4.8 
4.9 
7.3 
4.8 
-.1 
1986 
4.5 
4.9 
6.Z 
4.5 
-.4 
1987 
4.0 
4.7 
5.4 
4.0 
-.7 
Z)  lctual interest payments  as percentaqe of gross debt at end of t-1 
3)  Line  7  = line 10 
1988 
3.6 
4.6 
8.6 
3.6 
-1.0 
1989 
Z.9 
4.7 
8.8 
Z.9 
-1.8 
1990 
4.1 
4.9 
7.6 
4.1 
-.8 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line z.  1  minus  siqn  means  a  primary 
surplus 
5)  Line  11 = total of ~ines 5,  6  and  7  or, 8,  9  and  10 
1991 
4.6 
5.0 
7.1 
4.6 
-.4 
57.9 Table  21A  8/lZ/1995 
RECEIPTS  AND  EXPINDITUR.I  OF  GENDAL  GOVDNMINT 
•  1014- 1)  (ICU;  IDD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIR.ICT  TAXIS  318.1  489.2  519.9  553.5  601.3  648.9  "697.0  751.7 
2.  DIRECT  TAXIS  292.0  469.7  491.1  526.8  571.4  641.7  675.3  724.5 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  344.3  539.5  576.8  610.2  652.0  705.6  762.4  821.5 
4.  OTHER.  CU:RR.IHT  liCEIPTS  83.0  147.5  148.7  142.7  146.8  164.5  180.6  193.9 
5.  TOTAL  CUI:RIHT  :RECEIPTS  1037.4  1645.9"  1736_. 5  1833.2  1~71.4  2160.7  2315.3  2491.6 
6.  CUUENT  TJtlHSR:RS  (TOTAL)  484.8  789.·7  834.7  876.2  930.7  999.1  1097.4  1221.8 
6a.  - TO  ENTER.PliSES  65.6  101.5  107.4  110.7  111.6  112.9  117.2  123.7 
61:».  - TO  HOUSEHOLDS  397.0  648.3  687.5  722.1  769.7  826.0  898.1  980.4 
6c.  ..  TO  TD UST OF  TJO:  WOIUJ)  (NET)  14.4  25.4  24.4  26.0  31.7  39.6  58.8  92.4 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  74.7  179.6  189.8  190.7  202.1  223.5  248.8  273.5 
8.  GOVIR.HI!IHT  CONSmtPTION  458.5  699.8  730.8  770.4  822.6  878.1  951.9  1026.4 
Sa.  - COI!P!MSlTION  01'  EI!PLOYEES  303.9  456.0  478.0  501.6  535.1  572.7  622.5  669.8 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  AND  SIR. VICES  142.2  223.9  231.9  246.6 
9.  TOTAL  CUUENT  IXPIHDITU:RE  1017.9  1669.1  1755.2  1837.3  1955.3  2100.7  2298.1  2521.7 
10.  GROSS  SlVING  19.5  -23.2  -18.7  -4.1  16.1  60.0  17.2  -30.1 
11.  NET  CAPITAL  TR.ANSRRS  PliD  22.5  37.2  37.1  32.6  39.3  41.5  50.0  52.5 
12.-I'INlL CAPITAL  EXPINDITUR.I  78.6  104.9  108.3  109.5  117.3  133.9  151.6  159.8 
13.  TOTAL  EXPENDITUU  1119.0  1811.2  1900.6  1979.4  2112.0  .2276.0  2499.7  2734.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOlR.OWING  (-)  -81.8  -165.2  -164.1  -146.2  .:.140.6  -115.3  -184.4  -242.3 
Aqqreqates:  ·: incl.  WD 
1)  lUllS- axel.  L Table  21B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EUR14- 1)  (percent of GDP  at market prices)  • 
1980  l985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TAXES  13.1  13.5  13.5  13.6  13.6  13.4  13.4  13.6 
2.  DIRECT  TAXES  12.0  12.9  12.7  ·13.0  12.9  13.3  13.0  13.1 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  14.Z  14.9  15.0  15.0  14.7  14.6  14.7  14.8 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  3.4  4.1  3.9  3.5  3.3  3.4  3.5  3.5 
5.  TOTAL  Cl1RRENT  RECEIPTS  42.8  45.3  45.0  45.1  44.6  44.8  44.7  45.0 
· 6.  CURRENT  TRlHSFDS  (TOTAL)  20.0  21.7  21.6  21.6  21.0  Z0.7  21.2  22.1 
6a.  - TO  ENTERPRISES  2.7  2.8  2.8  2.7  2.5  2.3  2.3  2.2 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  16.4  17.9  17.8  17.8  17,4  17.1  17.3  17.7 
6c.  - TO  TKE  U:ST  OF  THE  WORLD  (NET)  .6  .7  .6  .6  .7  .8  1.1  1.7 
7.  ACTU'AL  INTIUST  PAYMENTS  3:1  4.9  4.9  4.7  4.6  4.6  4.8  4.9 
8.  GOV!RNI!ENT  CONS11MPTION  18.9  19.3  19.0  19.0  18.6  18.2  18.4  18.5--- . 
Sa.  - COMPENSATION  Of  EMPLOYEES  12.5  12.6  12.4  12.3  12.1  11.9  12.0  12.1 
8b.  - PURCHASES  OF  GOODS  lND  SERVICES  5.9  6.2  6.0  6.1 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPENDITU'RE  42.0  46.J  45.5  45.2  44.2  43.5  44.3  45.6 
10.  GROSS  SAVING  .8  -.6  -.s  -.1  .4  . 1.2  .3  -.s 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  .9  1.0  1.0  .8  .9  .9  1.0  .9 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDIT11R!  3.2  2.9  2.8  2.7  2.7  2.8  . 2.9  2.9 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  46.1  49.9  49.3  48.7  47.7  47.2  48.2  49.4 
14.  NET  LDIDING  (+)  Ol  NET  BORROWING  (-)  --3.4  -4.5  -4.3  -3.6  -3.2  -2.4  -3.6  -4.4 
Aqqreqates:  -:  incl.  WD 
l)  E11R1S- excl.  L 
1& Table  21C  8/12/1995 
lECEIPTS  ANI)  EXPINDITUI.E  or- GENDAL  GOVDNMENT 
EUR14·  1)  (ECU;  unless  otherwise  stated annual percentaqe chanqes) 
1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
1.  INDIRECT  TlDS  9.5  6.8  6.3  6.5  8.7  7.9  7.4  7.8 
z.  DIRECT  TAXES  10.4  9.1  4.6  7.3  8.4  12.3  5.2  7.3 
3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  7.8  7.6  6.8  5.8  6.6  8.2  8.0  7.8 
4.  OTHER  CU111HT  RECEIPTS  7.3  13.6  .5  -4.1  Z.6  12.-1  9.8  7.4 
5.  TOTAL  CUIIIHT  lECEIPTS  9.0  8.3  5.5  5.6  7.5  9.6  7.2  7.6 
6.  CUlUNT  TllHSI'DS  (TOTAL)  ·  8.1  7.5  5.6  5.0  6.0  7.3  9.8  11.3 
6a.  •  TO  INTDRISES  15.5'  4.1  5.5  3.0  .3  1.1  3.9  5.5 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  6.9·  7.6  6.0  5.0  6.4  7.3  8.7  9.2 
6c.  •  TO  TD U:ST  01"  ~- WO:RI.D  (NET)  Z)  .0  .0  -.1  .Q  .1  .1  .3  .5 
7.  ACTUAL  INTEREST  Pl!BIHTS  16.1  13.1  5.6  .5  5.7  10.6  11.3  9.9 
8.  GOVERHRINT  CONSUMPTION.  7.4  6.9  4.4  5.4  6.9  6.8  8.4  7.8 
Sa.  •  COKPENSlTION  or EMP~OYIES  6.9  6.4  4.8  4.9  6.7  7.0  8.7  7.6 
8b.  •  PUlCKlSES  or-GOODS  AHD  SElVICES 
9.  TOTlL  CUUDT  EXPENDITURE  8.6  7.8  5.1  4.7  6.4  7.4  9.4  9.7 
10.  GlOSS  SAVING  Z)  .z  .z  .z  .4  .5  .9  -.9  -.9 
11.  NET  CAPITAL  TllNSI'DS  PAID  Z)  .1  .0  -.1  -.z  .1  .0  .1  .0 
1Z.  !'INlL  CAPITAL  EXPENDITUIE  5.6  ,9.2  3.2  1.0  7.1  14.1  13.3  5.4 
13.  TOTAL  EXPENDITtJI.E  8.5  7.9  4.9  4.1  6.6  7.8  9.8  9.4 
14.  NET  LENDING  (+)  Ol  NET  BOIROWING  (-)  .2  .2  .3  .7  .4  .8  ·1.2  -.8 
2) 
lqqreqates:  incl.  WD 
1)  EU115·  excl.  L 
2)  Percentaqe of GPP  at market prices;  chanqes 
"77 Table  Z1D  8/1Z/1995 
Contributions  to the  chanqe  in  the qeneral qovernment qross debt ratio 
111ll14- 1) 
1.  Net borrowinq  (%  of GDP)  Z) 
Z.  Interest payments  (%  of GDP) 
3.  I•plicit interest rate 3) 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate 
(%  of GDP) 
Budqetary constraint based  on  the 
deficit 
5.  Deficit  (net borrowinq)  Z) 
6.  Contribution of noainal  GDP  qrowth 
7. ·stock-flow adjustaent 4) 
Budqetary constraint based on  the 
priaary deficit 
8. Primary deficit 5) 
9.  Snow-ball effect 
10.  Stock-flow adjustment  ~) 
(%  of GDP) 
11.  Chanqe  in qross debt  6) 
1Z.  Level of qross debt  (end of year) 
lqqreqates:  incl.  WD 
1)  lUllS- excl.  L 
1980 
3.4 
3.1 
1Z.3 
3.4 
.3 
1)  Line  1 = line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
1985 
4.5 
5.0 
7.4 
4.5 
-.4 
1986 
4.3 
4.9 
6.0 
4.3 
-.  7 
1987 
3.6 
4.7 
5.4 
3.6 
-1.1 
Z)  Actual  interest pa~ents as percentaqe of qross debt at end  of t·l 
3)  Line  7  = line 10 
1988 
3.Z 
4.6 
8.7 
3.Z 
-1.4 
1989 
Z.4 
4.6 
9.1 
Z.4 
-z.z 
1990 
3.6 
4.8 
7.4 
3.6 
:· 
-l.Z 
4)  Net borrowinq excl.  interest payments,  line 8  = line 1  - line  Z.  1  minus  siqn means  a  priaary 
surplus 
5)  Line  11 = total of lines  5,  6  and  7  or 3,  9  and  10 
17 
1991 
4.4 
4.9 
6.8 
4.4 
-.6 
57.1 Table  ZZA  8/12/1995 
U:CEIPTS  AND  EXPENDI'I'VU  OF  GINDlL  GOVDNMENT 
E'Ul14+  1)  (ECU;  MilD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1CJ91  1992  1CJ93  1994  1995  1CJ96 
1.  INDIU:CT  TAXES  761.9  790.3  803.4  857.5  895.7  951.6  z.  DIIECT  TAXES  731.7  757.5  757.5  777.5  825.1  858.4 
3.  SOCIAL  SECUIITY  CONTIIBUTIONS  852.6  CJ10.7  93CJ.O  985.0  1032.5  1096.0 
4.  OTHEll  CUIIENT  RECEIPTS  197.3  218.3  Z20.0  Z19.6  ZZ1.3  Z28.0 
5.  TOTAL  CUllENT  RECEIPTS  Z543.4  2676.8  2719.9  Z839.5  2974.6  3134.1 
_6.  ClJUENT  TllNSFDS  (TOTAL)  122.4.7  1327.3  1396.4  1455.2  1507.9  1549.5 
6a.  - TO  ENTERPIISES  133.5  133.4  140.2  143.8  149.3  155.8 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1020.7  1117.5  1175.7  1229.0  1272.5  1305.1 
6c.  - TO  THE  lEST  OF  THE  WOILD  (NET)  45.2  49.1  52.1  54.6  59.9  61.0 
7.  ACTUAL  INTEIEST  PAYMENTS  274.5  311.2  322.6  328.6  351.0  368.3 
8.GOVERNMINT  COHSUftPTIOH  1070.2  1137.5  1151.9  1185.1  1216.7  1263.2 
8a.  - COMPENSATION  or EBPLOYDS  6CJ1.4  730.4  728.9  735.9  758.1  787.5 
8b.  - PUICHASES  or GOODS  AND  SEIYICES  388.9  416.5  429.8  445.3 
9.  TOTAL  CUIIENT  EXPINDITUU  2569.5  2775.9  2870.9  2969.0  3075.7  3181.0 
10.  GlOSS  SAVING  -Z6.0  -99.1  ·150.9  -1Z9.4  -101.1  -46.9 
11.  NET  CAPITAL  nlNSFEIS  PAID  51.3  31.2  58.CJ  47.5  38.3  ..  4.0 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPIHDITVIE  167.1  173.2  162.0  165.5  165.9  168.2 
13.  TOTAL  EXPINDITUllE  2787.9  2980.3  3091.8 . 3181.9  3280.0  3393.Z 
14.  NET  LENDING  (+)  Oil  NET  BOJIOWING  ( -)- -244.4.  -303.5  -371.8  -34Z.4  ·305.4  -259.1 
Aqqreqates:  +:  incl.  D 
1)  lUllS+ excl.  L Table  22B  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EUR14+  1)  (percent of  GDP  at market prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  13.5  13.5  13.6  13.9  13.9  14.0 
2.  DIRECT  TlDS  13.0  12.9  12.  9,  12.6  12.8  12.7 
3.  SOCIAL  SEeURITY  CONTRIBUTIONS  15.1  15.5  15.9  15.9  16.0  16.2 
4.  OTHD.  CURRENT  RECEIPTS  3.5  3.7  3.7  3.6  3.4  3,;4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  45.1  45.6  46.2  46.0  46.2  46.2 
6.  CUIRENT  TRANSFERS  (TOTAL}  21.7  2Z.6  Z3.7  Z3.5  Z3.4  ZZ.8 
6a.  - TO  ENTERPRISES  Z.4  2.3  Z.4  Z.3  I  Z.3  2.3 
6b.  •  TO  HOUSEHOLDS  18.1  19.0  zo.o  19.9  19.8  19.2 
6c .  •  TO  TU REST  OF  THE  WOlLD  (NET)  .8  .8  .9  .9  .9  .9 
7.  ACTVlL  INTEREST  PAYftENTS  4.9  5.3  5.5  5.3  5.4  5.4 
8.GOVEINKENT  CONSUMPTION  19.0  19.4  19.6  19.2  18.9  18.6 
8a.  •  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  1Z.3  1Z.4  12.4  11.9  11.8  11.6 
8b.  - PUICHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  6.6  6.7  _6.7  6.6 
9.  TOTlL  CURRENT  EXPENDITUU  45.6  47.3  48.7  48.0  47.7  46.9 
10.  GROSS  SAVING  -.5  -1.7  -Z.6  -Z.1  -1.6  -.7 
11.  NET  CAPITAL  TRlNSFD.S  PAID  .9  .5  1.0  .8  .6  .6 
lZ.  FINlL  CAPITAL  EXPENDITURE  3.0  2.9  2.8  2.7  2.6  2.5 
13.  TOTlL  EXPEHDITUR.I  49.5  50.7  52.5  51.5  50.9  50.0 
14.  NIT  LENDING  (+)  OR.  NET  BORROWING  (-)  :  -4.3  -5.Z  -6.3  -5.5  -4.7  ·3.8  I. 
Aqqreqates:  +:  incl.  D- I  l)  EUR.15+  excl.  L 
I 
I  ?O 
I 
I 
I Table  ZZC 
UCEIP'IS  IJU) DPDDITDE OF  GDD.ll GOVDNI!D'f 
Da14+ 1) 
1.  IHDIUCT 'f.IDS 
Z.  DIUCT T.IDS 
3.  SOCIAL  SECftiTY COMniBU'fiONS 
4. ODD ClJUD'1' HCZIPTS 
5.  'fOTII.  CVUDI'f UCEIP'l'S 
6.  CUUIRT l'UIISIDS  ('fOTII.) 
6a.  - TO  EIITDRISES 
6b.  - 'fO  JIOUSDOtDS 
6c:.  - TO  '!D :UST  01'  rD WORD  (DT)  Z) 
7.  ACTUIL  IJIDUST PID!INTS 
8. GOVDIIIIDIT  COliSVIIPTIOII 
8a.  - COBPDIS&TIOII  OF  DPLORIS 
8b.  - PftCDSES OF  GOODS  lRD  SDVICES 
9.  to'rJL C1fUDIT DPIIDITUU 
10. GllOSS  SlVIIIG  Z) 
11.  RET  CIPITJL TUiisnas-PliD Z) 
12. FDilL  CIPITIL DPDDI'I'UU 
13.  TOTIL  DPDIDI'!lJllE 
14.  11ET  I.DIDIIIG  ( +)  Oil  RET  BOllllOWIIIG  (-) 
Z) 
&ggreqates:  +:  incl. D 
1) IDlllS+ excl.  L 
1984 
Z)  Percentaqe  ~f GDP  at aarket prices; chanqes 
1985  1986  1987  1988  1989 
8/U/1995 
(KCU;  unless otherwise  stated annual  percentaqe chanqes) 
1990  1991  199Z  1993  -1994  1995  1996 
3.7  1.7  6.7  4.5  6.2 
3.5  .0  2.6  6.1  4.0 
6.8  3.1  4.9  4.8  6.Z 
10.7  .8  -.z  .8  3.1 
s.z  1.6  4.4  4.8  5.4 
8.4  s.z  4.Z  3.6  2.8 
-.1  5.1  Z.6  3.8  4.4 
9.5  s.z  4.5  3.5  Z.6 
.0  .0  .0  .0_  .0 
"13.3  3.7  1.9  6.8  4.9 
6.3  1.3  Z.9  Z.7  3.8 
5.6  -.z  1.0  Z.8  3.9 
7.1  3.Z  3.6 
8.0  3.4  3.4  3.6  3.4 
-l.Z  -.  9  .5  .5  .9 
-.4  .,5  -.z  -.z  .l 
3.6  -6.5  z.z  .z  1.4 
6.9  3.7  Z.9  3.1  3.5 
-.8  -1.1  .8  .8  .9 Table  23A  8/12/1995 
RECEIPTS  AND  EXPEHDITURX  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EUI.lS+  (ECU;  MRD) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994- 1995  1996 
1.  INDIRECT  TAXES  805.2  859.4  897.8  953.8 
2.  DIRECT  TAXES  759.0  779.0  826.8  860.1 
' 3.  SOCIAL  SECURITY  CONTRIBUTIONS  940.4  986.5  1034.1  1097.8 
4.  OTHER  CURRENT  RECEIPTS  ZZ0.2  219.9  221.3  228.1 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  2724.8  2844.8  2980.0  3139.8 
6.  CURRXNT  TRlNSlDS  (TOTAL)  1399.0  1458.0  1510.9  155Z.5 
6a.  - TO  ENTERPRISES  140.5  144.2  149.7  156.Z 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  1177.9  1Z3l.3  1Z74.9  1307.6 
6c.  - TO  THE  REST  OF  THE  WOlLD  (NET)  5Z.2  54.7  60.0  61.2 
7.  ACTUAL  INTEIIST  PAYMENTS  :  274.6  311.2  32Z.6  328.7  351.1  368.4 
8.GOVERHMINT  CONSUMPTION  1153.3  1186.6  1218.4  1Z64.9 
8a.  - COMPEHSA TION  OJ'  EMPLOYEES  69Z.3  731.4  729.9  .737.0  759.2  788.7 
8h.  - PUI.CKlSES  OF  GOODS  lHD  SERVICES  389.Z  416.9  430.2  445.6 
9.  TOTAL  CUllEHT  EXPENDITlJU  :  2874.9  Z973.3  3080.4  3185.8 
10.  GROSS  SAVING  -150.1  -128.5  -100.4.  -46.0 
11.  NET  CAPITAL  TRANSFERS  PAID  58.9  47.5  38.4  44.0 
lZ.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITURE  162.6  166.1  166.6  169.0 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  3096.4  3186.9  3285.3  3398.9 
14.  NET  LENDING  {+)  OR  NET  BORROWING  (-)  -244.3  -303.5  -371.6  -3.4Z .1  -305.3  ·259.1 
Aqqreq~tes: +:  incl.  D Table  Z3B  8/12/1995 
:UCEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENERAL  GOVERNMENT 
EUR15+  (percent of  GDP  ·at  mar-et prices) 
1980  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1,96 
1.  INDIRECT  TAXES  13.6  13.9  13.9  14.0 
2.  DIRECT  TAXES  12.9  12.6  12.8  12.7 
3.  SOCIAl  SECURITY  CONTRIBUTIONS  15.9  15.9  16.0  16.2 
4.  OTKEl  CURRENT  RECEIPTS  3.7  3.6  3.4  3.4 
5.  TOTAL  CURRENT  RECEIPTS  46.2  45.9  46.2  46.2 
6.  CURRINT  TRANSFERS  (TOTAl)  23.7  23.6  23.4  22.8 
6a.  - TO  ENTDPRISES  :  2.4  2.3  2.3  2.3 
6b.  - TO  HOUSEROLDS  20.0  19.9  19.8  19.2 
6c:.  •  TO  TH1  REST  OF  THE  WORLD  (NET)  .9  .9  .9  .9 
7.  ACTUAl  INTEREST  PAYMENTS  4.9  5.3  5.5  5.3  5.4  5.4 
8.GOVIIHMENT  CONSUMPTION  :  19.5  19.2  18.9  18.6 
8a.  - COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  .  - 12.3  12.4  12.4  11.9  11.8  11.6 
8b.  •  PURCHASES  OF  GOODS  lND  SERVICES  6.6  6.7  6.7  6.6 
9.  TOTAl  CURRENT  EXPENDITURE  48.7  48.0  47.7  46.9 
10.  GROSS  SAVING  -Z.5  ·2.1  ·1.6  -.  7 
11.  NET  ClPITlL  TRANSFERS  PliD  -:  1.0  .8  .6  .6 
12.  FINAl  ClPITlL  EXPENDITURE  :  2.8  2~7  2.6  Z.5 
13.  TO'fll  EXPENDITURE  52.5  51.5  50.9  50.0 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BORROWING  (-)  ·4.3  -s.2  -6.3  -s.s- ·4.7  ·3.8 
lqqreqates:  +:  incl.  D Table  Z3C  8/1Z/19g5 
RECEIPTS  AND  EXPENDITURE  OF  GENDlL  GOVDNMENT 
EUR15+  (ECU;  unless  otherwise  stated annual  percentage changes) 
1984  1985  11386  1987  1988  1ga9  1,90  1991  199Z  l993  1994  1,95  1,96 
1.  INDIRECT  TAXES  6.7  4.5  -b.Z  z.  DIRECT  TAXES  Z.6  6.1  4.0 
3.  SOCIAL  SEClJR.ITY  CONTRIBUTIONS  4.9  4.8  6.Z 
4.  OTHER.  ClJR.R.IHT  RECEIPTS  -.z  .7  3.1 
5.  TOTAL  ClJR.RINT  RECEIPTS  4.4  4.8  5-.4 
6 .  ClJUINT  TR.lNSFDS  (TOTAL)  4.Z  3.6  Z.8 
6a.  - TO  ENTDPRISES  Z.7  3.8  4.4 
6b.  - TO  HOUSEHOLDS  :  4.5  3.5  Z.6 
6c.  - TO  THE  liST OF  THE  WORLD  (NET)  Z)  .0  .d  .0 
7.  ACTUAL  INTEREST  PAYMENTS  13.3  3.7  1.9  6.8  4.9 
8.  GOVDNMENT  CONSUMPTION  :  Z.9  Z.7  3.8 
Sa.  COMPENSATION  OF  EMPLOYEES  5.6  -.z  1.0  Z.9  3.9 
8b.  - PlJR.CHASES  OF  GOODS  AND  SERVICES  7.1  3.Z  3.6 
9 .  TOTAL  CUDINT  EXPEHDITUU:  3.4  3.6  3.4 
10.  GROSS  SAVING  Z)  .5  .5  .9 
11.  NET  CAPITAL  TllNSFERS  PAID  Z)  -.z  -.z  .1 
12.  FINAL  CAPITAL  EXPENDITUU:  z.z  .3  1.4 
13.  TOTAL  EXPENDITURE  Z.9  3.1  3.5 
14.  NET  LENDING  (+)  OR  NET  BOU.OWING  (-)  ·- -.8  -1.1  .8  .8  .9 
Z) 
Agqreqates:  +:  incl.  D 
Z)  Percentage of GDP  at market prices;  chanqes -· 
Table  23D  8/12/19-35 
Contributions to the  chan;e  in  the ;eneral government ;ross debt ratio 
EUR15+ 
-;, 
1980  1-385  1986  1987  1988  198-3  19-30  19-31  1992  19-33  1994  19-35  19-36 
1.  Net  borrowing  (%  of GDP)  1)  :  4.3  5.2  6.3  5.5  4.7  3.8 
2.  Interest pa~ents (%  of GDP)  4.9  5.3  5.5  5.3  5.4  5.4 
3.  Implicit interest rate  2)  9.8  9.1  8.4  8.3  8.0 
4.  Nominal  GDP  qrowth rate  4.2  .3  4.9  4.2  5.3 
(%  of GDP) 
Bud;etary constraint based  on  the 
deficit 
s.  Deficit (net borrowing)  1)  4.3  5.2  6.3  5.5  4.7  3.8 
6.  Contribution of no•inal  GDP  ;rowth  -2.3  -.2  -3.1  -2.7  -3.6 
7.  Stoc.k·flow adjust•ent 3)  1.4  -.2  -.5  1.0  .4 
Budgetary constraint based on  the 
primary deficit 
8.  Pri•ary de£icit 4)  ·- -.5  -.1  .8  .2  -.7  -1.6 
9.  Snow-ball effect  3.0  5.3  2.2  2.7  1.9 
10.  Stoc.k·flow adjustaent 3)  1.4  -.2  -.  5  1.0  .4 
(%  of GDP) 
11.  Chan;e  in ;ross debt  5)  4.3  5.9  1.9  2.9  .7 
12.  Level  of ;ross debt  (end of year)  :  56.0  60.3  66.2  68.1  71.0  7_1.7 
l;;reqates:  +:  incl.  D 
1)  Line  1 =  line 5,  a  minus  siqn means  a  surplus 
Z)  Actual  interest payments  as percentaqe of qross debt at end of t-1 
3)  Line  7 =  line 10  .. 
4)  Net borrowin; axel-.  interest payments,  line 8  = line  l  - line Z.  1  minus  siqn  means  a  pri•ary surplus 
S)  Line  11  =  total of lines S,  6  and  7  or 8,  9  and  10 Table  30A  8/12/1995 
Taxes  linked  to  i~ports and  production  (indirect taxes)i  General  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRl  I  l  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  2)  1)  1)  1)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  167.0  21.88  89.1  43.4  205  119.0  .305  7028  5.41  13.60  61.7  21.5  6.02  21.75  8.35 
1971  180.5  22.91  98.7  4:6.8  222  130.9  .34:1  74:45  6.11  15.57  70.0  22.9  6.80  27.63  8.65 
1972  190.4  26.19  110.2  52.5  265  147.7  .400  7625  7.40  18.01  82.5  26.1  7.93  28.94  9.19 
1973  212.7  Z9.1Z  121.1  64.8  331  167.2  .470  8784  8.94  20.20  97.2  31.6  9.35  32.80  10.06 -
1974  244.8  30.83  125.0  71.6  354  186.8  .601  10870  10.01  21.48  106.9  38.3  11.15  34.11  11.37 
1975  264.8  33.56  130.3  96.0  404  213.0  .646  10962  11.37  24.14  111.5  42.1  12.79  41.62  -14.04 
1976  319.2  40.68  . 141.9  119.3  480  254.7  .891  15021  12.80  28.85  119.6  61.4  14.52  49.29  16.28 
1977  349.5  47.87  152.5  147.6  613  273.9  1.016  19485  13.79  . 33.60  135.9  81.5  17.29  56.46  19.83 
1978  378.4  56.62  167.6  178.2  693  318.6  1.117  22368  15.69  37.00  139.3  96.6  19.57  57.62  22.76 
1979  405.8  65.76  183.2  216.7  824  376.6  1.230  25347  16.35  38.63  151.2  119.7  22.31  62.00  29.67 
1980  428.0  69.59  193.5  228.7  1008  428.6  1.571  33522  19.02  41.12  162.8  176.9  25.59  71.45  36.47 
1981  448.9  75.07  198.3  267.4  1242  480.1  1.981  38297  20.54  41.72  174.4  215.1  29.58  82.76  42.47 
1982  495.2  82.04  201.7  366.7  1521  559.8  2.4:23  46649  24.12  42.76  185.0  275.4  33.09  89.25  46.4:7 
1983  530.1  91.43  214.4  465.4  1900  619.6  2.794  57987  30.13  45.14  197.1  358.5  36.85  108.26  49.50 
1984  554.7  102.23  226.1  578.9  2271  688.4  3.114  67283  32.64  48.00  216.1  436.8  43.38  125.76  52.74 
1985  -582.0  112.91  230.3  705.0  2669  742.6  3.270  72661  35.16  51.62  225.9  534.2  47.64  142.57  56.67 
1986  594.7  130.88  236.2  910.9  3490  785.5  3.475  81743  37.68  55.34  234.0  747.6  52.32  158.96  62.87 
1987  645.1  135.97  245.5  1091.4  3908  836.1  3.672  93240  39.20  58.62  245.2  844.2  57.39  176.86  68.97 
1988  675.5  139.55  257.1  1159.7  4394  891.7  3.965  109076  60.56  254.9  1017.0  66.67  182.77  76.04 
1989  737.5  140.20  278.3  1235.7  4910  934.2  4.377  123867  60.37  271.4  1128.1  75.60  199.79  80.57 
1990  786.1  141.52  302.2  1708.0  5356  983.4  4.446  139465  63.72  287.9'  1323.1  78.03  233.36  86.93 
1991  822.9  144.46  337.5  358.5  2184.5  5889  995.3  4.514  159022  67.37  305.8  1496.8  74.73  256.81  93.54 
1992  865.0  148.59  389.8  2686.1  6504  1015.9  4.781  167660  72.04  325.8  1813.5  71.64  235.07  95.43 
1993  908.0  153.35  409.1  3138.7  6323  1036.2  4.891  186590  74.82  74.98  339.1  1776.3  71.56  225.63  99.46 
1994  985.8  168.43  443.3  3486.0  7433  1100.8  5.576  191633  78.40  78.95  368.0  2010.5  74.20  228.15  105.42 
c1995  1022.3  178.26  454.9  3921.8  8035  1167.0  5.978  210500  81.6'3  82.90  364.5  2244.6  77.68  240.00  113.62 
1996  1090.8  187.71  468.7  4392.4  8749  1258.0  6.366  226000  85.44  87.46  381.3  2411.0  86.62  267.00  122.43 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
1)  area.ks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1'385/86  for P;  in  19 
79/80  for  S 
2)  Indirect  taxes paid to EC  institutions not included. 
3)  Community  charqe  (Poll  tax)  included. Table  30A  8/12/1995 
Taxes  linked to imports  and  production  (indirect taxes);  General  qovernment 
(National currency) 
ElJR.11·  EUR.14- ElJR.14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  EClJ 
1970  92.5  98.7 
1971.  100.3  107.7 
1972  110.7  118.6 
1973  125.6  134.5 
1974  139.Z  148.9 
1975  154.5  166.3 
1976  180.8  195.6 
1977  Z03.3  Z19.7 
1978  ZZ7.1  Z4Z.6 
1979  Z6Z.Z  Z78.9 
1980.  299;6  318.1 
1981  331.8  354~0 
198Z  363.3  387.0 
1983  39Z.5  418.0 
1984  4Z8.1  457.8  : 
1985  456.6  · 489.Z 
1986  485.4  519.9 
1987  517.Z  553.5 
1988  563.1  601.3 
1989  607.3  648.9 
1990  650.Z  697.0 
1991  699.Z  751.7  761.9 
199Z  790.3  : 
1993  803.4  805.Z 
1994  857.5  859.4 
1995  895.7  897.8 
1996  951.6  953.8 
DS:  1  0  0  0  UTIG 
lgqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  i,ncl.  D 
1)  EUR15·  excl.  GJt  L P  S 
Z)  !ttJtlS- axel.  L 
3)  ElJJt15+  axel.  L Table  30B  8/12/199,5 
Taxes  linked to  imports  and  production  (indirect taxes);  General'qovernment 
(percentage  of qross domestic  product  at  mar~et prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  !.  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  2)  1)  1)  1)  3) 
1970  13.2  18.4  13.2  12.1  7.8  15.0  18.1  10.5  9.0  11.2  16.4  12.1  13.2  12.6  16.2 
1971  13.1  17.5  13.2  11.8  7.5  14.8  18.0  10.2  10.0  11.4  16.7  11.5  13.5  :4.8  15.0 
1972  12.3  17.4  13.4  11.6  7.&  14.9  17.2  9.6  10.7  11.7  17.2  11.2  13.5  14.2  14.3 
1973  12.1  16.8  13.2  11.2  7.9  14.8  16.7  9.1  10.7  11.5  17.9  11.2  13.1  14.5  13.6 
1974  11.9  15.9  12.7  10.6  6.9  14.3  19.3  8.9  9.8  10.8  17.3  11.3  12.4  13.3  13.6 
1975  11.7  15.5  12.7  14.3  6.7  14.5  16.4  7.9  12.0  11.0  17.0  11.2  12.4  13.8  13.3 
1976  12.4  16.2  12.7  14.5  6.6  15.0  18.4  8.6  11.8  11.5  16.5  13.1  12.4  14.5  13.0 
1977  12.5  17.1  12.8  15.3  6.7  14.3  17.1  9.1  12.3  12.2  17.1  13.0  13.5  15.3  13.6 
1978  12.7  18.2  13.1  15.3  6.1  14.6  15.9  8.8  12.8  12.5  16.5  12.3  13.8  14.0  13.5 
1979  12.7  19.0  13.2  15.2  6.2  15.2  14.9  8.2  12.3  12.2  16.5  12.0  13.5  13.4  15.0 
1980  12.4  18.6  13.1  13.4  6.6  15.3  16.1  8.6  13.1  12.2  16.4  14.1  13.4  13.5  15.8 
1981  12.5  18.4  12.9  13.0  7.3  15.2  "16.7  8.3  13.3  11.8  16.5  14.3  13.7  14.2  16.7 
1982  12.7  17.7  12.7  14.2  7.7  -15.4  17.4  8.6  13.9  11.6  16.3  14.9  13.6  14.0  16.7 
1983  12.8  17.8  12.8  15.1  8.4  15.5  18.1  9.2  15.8  11.8  16.4  15.6  13.6  15.2  16.3 
1984  12.5  18.1  12.9  15.2  8.9  15.8  18.2  9.3  15.5  12.0  16.9  15.5  14.2  15;8  16.2 
1985  12.3  18.4  12.6  15.3  9.5  15.8  17.6  9.0  15.7  12.1  16.8  15.2  14.4  16.5  15.9 
1986  11.9  19.6  12.3  16.5  10.8  15.5  17.6  9.1  15.3  12.6  16.5  14.9  14.7  16.8  16.4 
1987  12.4  19.4  12.3  17.4  10.8  15.7  17.4  9.5  15.4  13.3  16.5  14.3  14.8  17.3  16.3 
1988  12.1  19.1  12.3  12.8  10.9  15.5  17.5  10.0  13.2  16.3  1~.7  15.3  16.4  16.2 
1989  12.2  18.3  12.5  11.4  10.9  15.2  17.2  10.4  12.4  16.2  13.9  15.5  16.2  15.7 
1990  12.3  17.7  12.5  13.2  10.7  15.1  ·16.4  10.6  12.3  16.0  13.8  15.1  17.2  15.8 
1991  12.2  17.4  12.7  12.6  13.8  10.7  14.7  16.0  11.1  12.4  15.9  13.4  15.2  17.7  16.3 
1992  12.2  17.5  12.7  14.7  11.0  14.5  16.0  11.1  12.7  15.9  14.1  15.0  16.3  16.0 
1993  12.5  17.6  13.0  15.2  10.4  14.6  15.2  12.0  17.3  12.9  16.0  13.0  14.8  15.6  15.8 
1994  12.9  18.0  13.4  15.0  11.5  14.9  16.0  11.7  16.7  13.0  16.3  13.8  14.6  15.0  15.8 
1-995  12.8  18.1  13.2  15.2  11.5  15.1  15.8  12.0  16.4  13.0  15.3  14.2  14.1  14.7  16.2 
1996  13.1  18.1  1Z.9  15.5  11.7  15.6  15.6  12.0  16.2  13.2  15.3  14.2  14.6  15.5  ·16.5 
DS:  1  0  310  0  UTIG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for  B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for  P;  in  19 
79/80  for S 
2)  Indirect taxes paid  to  EC  institutions not  included. 
3)  Community  charqe  (Poll  tax)  included. 
qo ..  .,  ' 
Table  30B  8/lZ/1995 
Taxes  linked to imports  and  production  (indirect taxes);  General qovernment 
(percentaqe  o£  qross  domestic  product at market prices) 
EUR11- EUR14·  EUJ.14+  EUJ.15+ 
1)  Z)  3) 
1970  13.5  13.4 
1971  13.Z  13.Z 
197Z  13.0  13.1 
1973  1Z-.8  1Z.8 
1974  1Z'.3  12.3 
1975  12.Z  12.3 
1976  12.4  lZ.5 
1977  lZ.5  1Z.7 
1978  12.6  1Z.7 
1CJ79  1Z.9  12.9 
1CJ80  13.1  13.1 
1981  13.Z  13.Z 
198Z  -l3.Z  13.3 
1983  13.3  13.4 
1984  13.4  13.5 
1985  13.3  13.5 
1986  13.3  13.5 
1987  13.4  13.6 
1988  _13.5  13.6 
1989  13.4  13.4 
1990  13.3  13.4_ 
1991  13.4  13.6  13.5 
199Z  13.5 
1993  13.6  13.6 
1994  13.9  13.9 
1995  13.9  13.9 
1996  14.0  14.0 
DS:  1  0  310  0  UTIG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUJ.15·  exc1.  GR  L P  S 
Z)  EURlS•  axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L I' able  30C  8/12/1995 
Taxes  linked  to  imports  and  production  (indirect taxes);  General  qov~rnment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NI.  A  p  SF  s  UK 
1971  8.1  4.7  10.8  7.9  8.5  10.0  14.0  5.9  12.8  14.5  13.5  6.7  12.9  27.0  3.6 
1972  5.5  14.3  11.6  12.2  19.4  12.8  15.3  2.4  21.2  15.7  17.8  13.7  16.6  4.7  6.2 
1973.  11.7  11.2  9.9  23.4  25.0  13.2  17.5  '15 .2  20.8  12.2  17.9  21.4  17.9  13.3  9.4 
1974  15.1  5.9  3.3  10.4  6.8  11.8  27.8  23.7  12.0  6.3  10.0  21.1  19.3  4.0  13.1 
1975  8.2  8.9  4.2  34.1  14.2  14.0  7.4  .8  13.6  12.4  4.3  10.0  14.7  22.0  23.4 
1976  20.5  21.2  8.9  24.3  18.9  19.6  38.0  37.0  12.6  19.5  7.2  45.8  13.5  18.4  16.0 
1977  9.5  17.7  7.5  23.8  27.6  7.6  14.0  29.7  7.7  16.5  13.7  32.8  19.1  14.6  21.8 
1978  8.3  18.3  9.9  20.7  13.1  16.3  9.9  14.8  13.8  10.1  2.5  18.5  13.2  2.1  14.7 
1979  7.2  16.1  9.3  21.6  18.8  18.2  10.1  13.3  4.2  4.4  8.5  23.9  14.0  7.6  30~4 
1980  5.5  5.8  5.6  5.5  17.8  13.8  27.8  32.3  16.4  6.4  7.7  47.8  H.7  15.1  22.9 
1981  4.9  7.9  2.5  16.9  23.2  12.0  26.1  14.2  8.0  1.5  7.1  21.6  15.6  15.8  16.4 
1982  10.3  9.3  1.7  37.1  22.5  16.6  22.3  21.8  17A  2.5  6.1  28.0  11.9  7.8  9.4 
1983  7.0  11.4  6.3  26.9  24.9  10.7  15.3  24.3  24.9  5.6  6.5  30.2  11.4  21.3  6.5 
1984  4.6  11.8  5.5  24.4  19.5  11.1  11.4  16.0  8.3  6.3  9.6  21.8  17.7  16.2  6.5 
1985  4.9  10.5  1.8  21.8  18.3  7.9  5.0  8.0  7.7  5.6  4.6  22.3  9.8  13.4  7.5 
1986  2.2  15.9  2.5  29.2  30.8  5.8  6.3  12.5  7.2  7.2  3.6  43.8  9.8  11.5  10.9 
1987  8.5  3.9  4.0  19.8  12.0  6.4  5.7  14.1  4.1  5.9  4.7  12.9  9.7  11.3  9.7 
1988  4.7  2.6  4.7  12.5  12.4  6.6  8.0  17.0  3.3  4.0  20.5  16.2  3.3  10.2 
1989  9.2  . 5  8.3  6.6  11.7  4.8  10.4  13.6  -.3  6.5  10.9  13.4  9.3  6.0 
1990  6.6  .9  8.6  38.2  9.1  5.3  1.6  12.6  5.5  6.1  17.3  3.2  16.8  7.9 
1991  4.7  2.1  11.7  :  27.9  9.9  1.2  1.5  14.0  5.7  6.2  13.1  -4.2  10.0  7.6 
1992  5.1  2.9  8.8  23.0  10.4  2.1  5.9  5.4  6.9  6.6  21.2  -4.1  -8.5  2.0 
1993  5.0  3.2  4.9  16.8  -2.8  2.0  2.3  11.3  :  4.1  4.1  -2.1  -.1  -4.0  4.2 
1994  8.6  9.8  8.4  11.1  17.6  6.2  14.0  2.7  4.8  5.3  8.5  13.2  3·. 7  1.1  6.0 
1995  3.7  5.8  2.6  12.5  8.1  6.0  7.2  9.8  4.2  5.0  -.  9  11.6  4.7  5.2  7.8 
1996  6.7  5.3  3.0  12.0  8.9  7.8  6.5  7.4  4.6  5.5  4.6  7.4  11.5  11.3  7.8 
DS:  6  0  0  0  UI'IG • 
Table  30C 
Taxes  linKed to  imports  and  production  (indirect taxes);  General  government 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
.1989 
19,0 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
ElJRll-
1) 
8.5 
10.4 
13.5 
10.8 
10.9 
17.0 
12.5 
11.7 
15.5 
14.1 
10.7 
9.5 
8.0 
9.1 
6.6 
6.3 
6.5 
8.9 
7.8 
7.1 
7.5 
Aqqreczates:  EClJ; 
EliR14-
2) 
9.1 
10.1 
13.5 
10.7 
11.7 
17.6 
12.3 
10.4 
14.9 
13.9 
11.3 
9.3 
8.0 
9.5 
6.8 
6.3 
6.5 
8.7 
7.9 
7.4 
7.8 
-:  incl. 
1)  EUR15- excl.  GR  L P  S 
Z)  EUR1S- axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
ElJR14+  EUR15+ 
3) 
.. 
3.7  : 
1.7 
6.7  6.7 
4.5  4.5 
6.2  6.2 
WD;  +:  incl.  D 
8/12/1995 
(National  currency;  annual  percentage  change) 
DS:  6  0  0  0  UTIG Table  31A  8/12/1995 
Current taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  general  government 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  Nl  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  l) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKI. 
1970  144.0  26.82  7Z.8  10.5  90:  56.0  .139  3439  6.67  15.81  41.1  11.1  6.01  35.01  7.41 
1971  166.4  31.84  85.0  12.9  109  57.9  .175  3896  7.45  19.04  46.4  11.4  7.05  37.36  8.02 
1972  197.2  35.58  91.1  14.4  128  66.0  .zoo  4711  8.03  22.30  55.2  12.6  8.26  40.80  8.12 
1973  240.2  42.41  115.8  17.4  162  77.5  .245  5398  10.52  25.87  61.8  14.1  10.57  41.82  9.26 
1974  303.3  53.38  128.4  27.8  202  95.0  .293  6635  14.44  30.00  75.4  17.0  13.64  52.73  12.72 
1975  379.5  54.30  123.8  25.3  264  104.2,  .378  8367  14.71  34.53  76.2  20.5  17.04  64.00  16.76 
1976  421.6  61.86  143.8  42.2  339  136.9  .519  12015  16.93  38.56  82.8  26.7  22.24  77.01  18.97 
1977  488.2  66.95.  164.7  40.9  448  153.9  .625  16326  20.53  41.86  93.7  37.6  22.78  84.24  20.49 
1978  559.6  76.03  167.5  52.3  620  166.9  .723  22264  23.78  45.50  110.7  48.0  21.91  94.32  22.62 
1979  614.5  85.80  175.5  68.5  794  192.4  .886  26442  22.78  48.50  118.1  65.9  23.82  104.37  25.24 
1980  639.6  96.34  187.8  94.6  1059  234.8  1.176  37Z91  24.02  53.50  128.4  82.0  27.72  113.93  31.00 
1981  665.5  105.06  188.1  96.0  1221  271.6  1.470  50916  25.70  53.28  144.2  113.2  34.62  121.84  36.13 
1982  779.3  118.04  193.2  151.0  1333  318.1  1.  772  64534  28.84  54.29  149.5  146.9  38.04  136.23  40.28 
1983  795.6  136.55  200.4  168.0  1748  356.4  2.042  78402  35.06  51.89  156.6  206.7  42.87  154.44  43.34 
1984  879.3  155.16  213.0  226.3  2086  404.8  . 2.405  91416  36.95  51.03  173.8  246.7  49.38  169.29  46.66 
1985  937.0  175.66  229.6  259.0  2394··  426.5  2.554  105466  41.49  54.14  193.6  313.3  55.74  181.55  51.60 
1986  '62.3  195.47  237.0  335.7  2655  466.8  2.870  115683  41.81  58.60  203.8  308.9  63.13  205.98  51.97 
1987  988.1  208.94  245.9  378.2  3705  496.3  3.166  130611  42.88  62.32  203.4  327.6  61.31  243.69  55.66 
1988  1010.4  226.25  255.4  494.2  4197  511.4  3.609  145720  65.98  214.5  477.1  74.33  270.32  61. 7Z 
1989  1020.0  235.43  281.8  501.1  5431  550.5  3.360  170697  67.51  214.5  678.3  82.08  310.96  70.00 
1990  1097.3'  233.27  271.0  719.3  6018  578.9  3.747  189124  80.09  238.9  805.7  92.62  318.61  76.88 
1991  1121.8  245.20  316.0  330.8  773.6  6604  630.2  4.072  207054  91.77  267.1  1024.9  88.03  287.96  75.18 
1992  1175.3  255.99  364.9  792.7  7326  627.1  4.432  221472  90.03  296.9  1291.3  82.20  294. 9Z  73.73 
1993  1210.6  265.87  363.4  913.9  7255  648.1  5.049  250633  59.27  97.35  312.7  1243.8  74.74  304.57  73.26 
1'394  1363.7  289.83  367.7  1295.6  7408  696.0  5.558  244686  61.46  85.63  298.8  1320.2  87.62  326.27  80.55 
1995  1416.7  306.35  397.5  1554.7  7926  732.0  5.560  266000  63.28  84.95  316.1  1442.4  90.25  364.50  91.49 
1996  1493.7  3Z0.20  383.9  1787.9  8537  775.2  5.985  291500  65.88  85.71  331.8  1558.0  101.71  377.00  97.78 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86 for  P;  in  19 
79/80  for  S ..... 
Table  311  8/12/1995 
Current taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  general government 
(National  currency) 
EUR11- EUi.l4- EUR14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  67.2  74.6 
1971  75.9  83.7 
1972  83.3  91.8 
1973  101.3  110.0 
1974  124.8  136-.1 
1975  139.1  152.9 
1976  166.8  184.4 
1977  189.9  208.2 
1978  208.-2  226.6 
1979  230.9  251.0 
1980  269.9  292.0 
1981  303.4  328.Z 
1982  336.0  36Z.4 
1983  36Z.6  389.5 
1984  399.Z  4Z9.9 
1985  437.0  469.7 
1986  457.1  491.1 
1987  489.1  526.8 
1988  5Z8.3  571.4 
1989  591.Z  641.7 
1990  624.9  675.3 
1991'  676.9  724.5  731.7 
1992  757.5 
1993  757.5  759.0 
1994  777.5  779.0 
1995  825.1  826.8 
1996  858.4  860.1 
DS:  1  0  0  0  UTDG 
lqqreqates:  ECU';  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS- axel.  GR  L P  S 
2)  EVIlS•  axel.  L 
3)  !UR15+  axel.  L Table  31B  8/12/1995 
Current  taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  general  qovernment 
(percentage  of qross  domestic  product at market prices) 
B  OK  WO  0  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  11.4  22.6  10.8  2.9  3.4  7.1  8.2  5.1  11.1  13.0  10.9  6.2 .  13.1  20.3  14.4 
1971  12.0  24.3  11.3  3.2  3.7  6.5  9.1  5.3  12.2  13.9  11.1  5.7  14.0  io.1  13.9 
1972  12.8  23.6  11.1  3 .  .2  3.7  6.7  8.6  5.9  11.7  14.5  11.5  5.4  14.1  20.0  12.6 
1973  13.7  24.5  1.2.6  3.0  3.9  6.9  8.7  5.6  12.6  14.7  11.4  5.0  14.8  18.4  lZ.S 
1974  14.7  27.6  13.0  4.1  3.9  7.3  9.4  5.4  14.2  15.0  12.2  5.0  15.1  20.6  15.2 
1975  16.7  25.1  12.1  3.8  4.4  7.1  9.6  6.0  15.6  15.7  11.6  5.4  16.5  21.3  15.9 
1976  16.3  24.6  12.8  :'  5.1  4.7  8.1  10.7  6.9  15.6  15.3  11.4  5.7  19.1  22.6  15.2 
1977  17.5  24.0  13.8 .  4.2  4.9  8.0  10.5  7.6  18.4  15.2  11.8  6.0  17.7  22.8  14.1 
1978  18.7  24.4  13.0  4.5  5.5  7.6  10.3  8.8  19.5  15.3  13.1  6.1  15.4  22.9  13.5 
1979  19.3  24.7  12.6  4.8  6.0  7.8  10.7  8.5  17.1  15.4  12.9  6.6  14.4  22.6  12.8 
1980  18.5  25.8  12.8  5.5  7.0  8.4  12.1  9.6  16.6  15.9  12.9  6.5  14.5  Zl.5  13.4 
1981  18.6  25.8  12.3  4.7  7.2  8.6  12.4  11.0  16.7  15.1  13.7  7.5  16.0  20.9  14.2 
1982  20.0  25.4  12.2  5.9  6.8  8.8  12.7  11.8  16.7  14.7  13.2  7.9  15.6  21.4  14.5 
1983  19.3  26.6  12.0  5.5  7.8  8.9  13.2  12.4  18.4  13.6  13.0  9.0  15.8  21.7  14.3 
1984  19.8  27.4  12.2  5.9  8.2  9.3  14.1  12.6  17.5  12.7  13.6  8.8  16.2  21.2  14.4 
1985  19.7  28.6  12';6  5.6  8.5  9.1  13.7  13.0  18.6  12.7  14.4  8.9  16.8  20.9  14.5 
1986  19.3  29.3  12.3  6.1  8.2  9.2  14.6  12.9  16.9  13.4  14.3  6.1  17.8  21.7  13.5 
1987  19.0  29.9  12.4  6.0  10.3  9.3  15.0  13.3  16.8  14.1  13.7  5.6  15.8  23.8  13.2 
1988  18.2  30.9  12.2  5.4  10.4  8.9  15.9  13.3  14.4  13.7  6.9  17.1  24.3  13.1 
1989  16.9  30.7  12.7  4.6  12.1  8.9  13.2  14.3  13.9  12.8  8.3  16.9  i5.2  13.6 
1990  17.1  29.2  11.2  5.5  12.0  8:9  13.8  14.4  15.5  -13.3  8.4  18.0  23.4  14.0 
1991  16.7  29.6  11.9  11.6  4.9  12.0  9.3  14.4  14.5  16.9  13.9  9.2  17.9  19.9  13.1 
1992  16.6  30.1  11.9  4.3  12.4  8.9  14.8  14.7  15.9  14.5  10.1  17.2  20.5  12.4 
1993  16.7  30.4  11.5  4.4  11.9  9.2  15.7  16.2  13.7  16.8  14.7  9.1  15.5  21.1  11.7 
1994  17.9  31.1  11.1  5.6  11.5  9.4  16.0  14.9  13.-1  14.1  13.2  9.1  17.3  21.5  12.1 
19435  17.8  31.0  11.5  6.0  11.4  9.5  14.7  15.1  12.7  13.3  13.3  9.1  16.4  22.3  13.0 
1996  17.9  30.8  10.6  6.3  11.4  9.6  14.6  15.5  12.5  12.9  13.3  9.2  17.2  21.8  13.2 
OS:  1  0  310  0  UTOG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85- for B;  in  1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for S Table  31B  8/12/1995 
Current taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  qeneral qovernment 
(perc::entaqe  of qross domestic  product at market prices) 
EUR11- EUR14- EUR14+  ~15+ 
1)  2)  3) 
1970  9.8  10.1 
1971  10.0  10.3 
1972  9.8  10.1 
1973  10.3  10.5 
1974  11.1  11.3 
1975  11.0  11.3 
1976  11.5  11.8 
1977  11.7  12.0 
1978  11.6  11.9 
1979  11.3  11.6 
1980  11.8  12.0 
1981  12.1  12.3 
1982  1Z.2  1Z.4 
1983  1Z.3  12.5 
1984  12.5  12.7 
1985  12.7  12.9 
1986  12.5  12.7 
1987  1Z.7  13.0 
1988  12.7  12.9 
1989  13.0  13.3 
1990  12.8  13.0 
1991  13.0  13._1  13.0 
1992  J1Z.9 
1993  12.9  12.9 
1994  :  12.6  1Z.6 
1995  12.8,  1Z.8 
1996  12.7  12.7 
DS:  1  0  310  0  UTDG  ..  lqqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  inc:l.  D 
1)  Ell115- exc:l.  GR.  L  P  S 
Z)  lftlS- exc:l.  L 
3)  ElmlS+  exc:l.  L Table  31C  8/12/1995 
Current  taxes  on  income  and  wealth  (direct taxes);  qeneral qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  15.6  18.7  16.6  22.8  21.0  3.4  26.0  13.3  11.7  20.4  12~'8  3.2  17.5  6.7  8.2 
1972  18.5  11.7  7.2  ll.5  17.0  14.0  14.8  20.9  7.8  17.1  18.9  9.9  17.1  9.Z  1.2 
1973  21.8  19.2  Z7 .z.  Z1.4  Z6.7  17.4  22.3  14.6  30.9  16.0  12.0  12.0  Z8.0  2.5  14.1 
1974  26.3  25.9  10.9  59.7  24.5  22.6  19.6  22.9  37.3  16.0  22.0  21.2  29.0  26.1  37.4 
1975  25.1  1.7  -3.6  -9.1  30.9  9.7  29.0  26.1  1.8  15.1  1.1  20.3  24.9  21.4  31.8 
1976  11.1  13.9  16.2  66.8  28.3  31.4  37.4  43.6  15.1  11.7  8.6  30.2  30.5  20.3  13.2 
1977  15.8  8.2  14.5  -3.0  32.2  12.4  20.4  35.9  21.3  8.6  13.2  40.7  2.4  9.4  8.0 
1978  14.6  13.6  1.7  27.8  38.2  8.5  15.7  36.4  15.8  8.7  18.2  27.7  -3.8  12.0  10.4 
"1379  9.8  12.9  4.8  31.0  28.1  15.3  22.5  18.8  -4.2  6.6  6.6  37.3  8.7  10.7  11.6 
1980  4.1  12.3  7.0  38.1  32.2  22.0  32.7  41.0  5.4  10.3  8.7  24.5  16.4  9.2  22.8 
1981  4.0  9.0  .z  1.5  15.3  15.7  25.1  36.5  7.0  -.4  12.3  38.1  24.9  6.9  16.6 
1982  17.1  12.4  2.7  57.3  9.1  17.1  20.5  26.7  12.2  1.9  3.7  29.8  9.9  11.8  11.5 
1983  2.1  15.7  3.7  ll.Z  31.2  12.0  15.3  21.5  21.6  -4.4  4.8  40.7  12.7  13.4  7.6 
1984  10.5  13.6  6.3  34.7  19.3  13.6  17.8  16.6  5.4  -1.7  10.9  19.4  1'5.2  9.6  7.6 
1985  6.8  13.2  7.8  14.5  14.0  5.4  6.2  15.4  12.3  3.6  11.4  27.0  12.9  7.2  10.6 
1986  2.7  11.3  3.2  29.6  10.9  9.5  12.4  9.7  .8  8.2  5.2  2.8  13.3  13.5  .7 
1987  2.7  6.9  3.8  12.7  39.6  6.3  10.3  12.9  2.5  6.3  -.z  6.1  -2.9  18.3  7.1. 
1988  2.3  8.3  3.9  18.7  13.3  3.0  14.0  11.6  5.9  5.5  45.6  21.2  10.9  10.9 
1989  1.0  4.1  10.3  .1.4  29.4  7.7  -6.9  17.1  2.3  .0  42.2  10.4  15.0  13.4 
1990  7.6  -.9  -3.8  43.5  10.8  5.1  11.5  10.8  18.6  11.4  18.8  12.8  2.5  9.8 
1991  2.2  5.1  16.6  7.5  9.7  8.9  8.7  9.5  14.6  11.8  27.2  -5.0  -9.6  -2.2 
1992  4.8  4.4  10.3  2.5  10.9  -.5  8.9  7.0  -1.9  11.2  26.0  -6.6  2.4  -1.9 
1993  3.0  3.9  -.4  15.3  -1.0  3.3  13.9  13.2  :  8.1  5.3  -3.7  -9.1  3.3  -.6 
1994  12.7  9.0  1.2  41.8  2.1  7.4  10.1  -2.4  3.7  -12.0  -4.4  6.1  17.2  7.1  10.0 
1995  3.9  5.7  8.1  20.0  7.0  5.2  .0  8.7  3.0  -.8  5.8  9.3  3.0  . 11.7  13.6 
1996  5.4  4.5  -.3.4  15.0  7.7  5.9  7.6  9.6  4.1  .9  5.0  8.0  12.7  3.4  6.9 
OS:  6  0  0  0  UTDG ...  ,.  -· 
• 
Table  31C 
Current taxes  on  income  and wealth  (direct taxes);  qeneral qovernment 
(National currency;  annual percentaqe  chanqe) 
Ellltll·  Elllt14- Elllt14+  EllR.15+ 
1)  2)  3) 
1971  13.0  12.3 
1972  9.7  9.7 
1973  -Zl.6  19.9 
1,.74  Z3.Z  Z3.7 
1975  11.5  12.3 
1976  19.9  Z0.7 
1977  13.9  lZ.9 
1978  9.7  8.9 
1979  10.9  10.8 
1980  16.8  16.3 
1981  12.4  12.4 
198Z  10.8  10.4 
1983  7.9  7.4 
1984  10.1  10.4 
1985  9.3  9.1 
1986  4.6  4.6 
1987  7.0  7.3 
1988  8.0  •  8.4 
1989  11.9  12.3 
1990  5.7  s.z  : 
1991  8.3  7.3 
199Z  3.5 
1993  .0  : 
1994  2.6  2.6 
1995  6.1  6.1 
1996  4.0  4.0-
DS:  6  0  0  0  UTDG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  GR  L P  S 
2)  IUR15·  excl.  L 
3)  EVilS+  axel.  L 
qq Table  321  8/12/1995 
Social security contributions 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  Ill  I  l  Nl  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  l)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  157.0  2.98  84.9  19.7  204  113.0  .040  7506  5.42  16.76  41.0  9.5  2.59  15.53  2.66 
1971  178.1  3.24  98.4  21.9  252  127.8  .049  8500  6.02  19.94  47.1  11.7  3.10  17.  7Z  2.83 
1972  204.5  3.83  112.5  25.7  309  144.0  .060  9348  6.79  22.79  53.2  14.7  3.56  20.46  3.34 
1973  239.1  2.97  133.5  30.6  378  164.8  .076  11341  7.93  28.33  61.9  18.2  4.64  21.62  3.94 
1974  284.1  2.96  149.6  36.2  468  197.2  .110  14206  10.10  33.97  72.1  22.6  5.99  24.76  5.00 
1975  342.7  3.37  167.3  45.0  621  244.0  .165  17569  12.31  38.53  82.9  35.2  11.16  30.46  6.85 
1976  387.9  3.79  188.0  61.8  796  292.4  .215  21910  14.84  43.08  92.6  43.1  13.63  43.00  8.42 
1977  426.6  4.32  200.2  77.9  1085  341.7  .256  26191  16.30  46.86  105.2  58.3  15.58  52.85  9.50 
1978  452.3  4.84  212.7  98.4  1410  389.7  .291  31081  17.13  5-1.42  123.6  69.8  15.73  62.42  10.10 
1979  486.8  5.  71  230.0  120.4  1717  465.5  .351  39227  18.26  56.31  134.5  84.5  17.96  69.09  11.53 
1980  528.2  6.96  248.5  153.9  1992  550.4  .455  49730  20.50  61.22  148.3  109.6  21.20  80.80  13.94 
1981  568.1  8.47  268.6  186.7  2273  620.5  .562  59493  22.25  66.14  159.3  137.9  24.55  91.08  15.92 
1982  617.5  11.05  284.3  262.4  2611  732.1  .739  74608  24.14  72.49  168.5  181.9  26.36  96.14  18.10 
1983  679.2  14.82  290.3  334.3  3055  829.4  .844  88838  25.52  83.30  176.4  2t7.9  28.38  105.47  20.78 
1984  764.5  16.41  304.6  423.3  3282  918.2  .935  98522  28.02  82.86  188.3  278.1  32.54  113.99  22.32 
1985  826.9  17.74  320.1  523.6  3658  992.9  1.003  110230  29.28  87.06  203.1  330.6  38.54  121.45  24.21 
1986  878.3  16.90  337.4  600.9  4128  1051.1  1.049  125498  31.63  85.85  213.6  487.4  41.31  134.43  26.17 
1987  931.3  20.86  350.6  672.2  4617  1118.0  1.109- 135761  33.76  90.31  222.9  576.8  44.80  140.84  28.64 
1988  973.4  17.90  366.5  1000.5  5028  1190.5  1.213  149381  93.95  232.9  651.9  50.33  156.76  32.11 
1989  1028.6  19.08  383.2  1240.0  5761  1285.9  1.300  167472  91.33  247.7  764.8  56.67  186.88  32.90 
1990  1102.4  20.74  410.5  1473.1  6536  1364.6  1.421  189309  87.91  266.6  952.1  67.24  211.89  34.65 
1991  1196.1  21.59  449.4  513.1  1805.2  7255  1422.2  1.530  209954  97.48  288.7  1133.4  68.14  223.77  36.37 
1992  1271.6  23.18  562.7  2058.3  8286  1487.2  1.658  226188  104.79  315.4  1331.1  70.88  213.15  37.09 
1993  1336.9  24.76  596.3  2534.5  8685  1519.7  1.802  240505  54.29  107.53  336.3  1451.6  74.10  205.70  38.75 
1994  1358.5  26.25  639.4  2827.3  9155  1561.2  1.883  246985  58.51  119.00  353.3  1598.5  79.47  209.14  41.98 
1995  1395.5  26.52  672.0  3259.9  9608  1629.8  1.950  267500  62.24  120.43  371.3  1750.8  82.54  232.50  43.82 
1996  1444.1  27.23  721.7  ' 3667.4  10434  1715.5  1.970  281960  66.48  122.60  387.6  1885.7  84.93  254.40  45.66 
DS:  1  0  0  0  UTSG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 forE;  in  1984/85 for  Nl;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for  S 
/00 Table  321  8/12/19'5 
Social security contributions 
(National  currency) 
!lJ'Rll- EUR14·  ElJ'R14+  EUJ.l5+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
EClJ  ECU  ECU  ECU 
1970  73.7  77.6 
1971  84.3  88.7 
1972  96.8  101.9 
1973  117.2  122.6 
1,74  '13,.  7  146.1 
1975  170.4  178.5 
1976  201.5  213.1 
1977  226.8  240.3 
1978  250.3  264.5 
1979  287.1  302.5 
1980  326.4  344.3 
1981  361.2  382.4 
1982  406.1  428.0 
1983  '--443.1  465.2 
1'84  476.6  501.3 
1985  513.4  539.5 
1986  549.9  576.8 
1987  583.1  610.2 
1988  620.5  652.0 
1989  667.9  705.6 
1990  721.6  762.4 
19'1  777.2  821.5  852.6 
1992  910.7 
19'3  939.0  940.4 
1994  985.0  986.5 
1995  1032.5  1034.1 
1996  1096.0  1097.8  .  DS:  1  0  0  0  UTSG 
Aqqraqa.tes:  EC'U;  incl.  ID;  +:  incl.  D 
1)  En15- axel.  GR  L P  S 
2)  IU115·  axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
l 0 ( Table  32B  8/12/1995 
Social  security contributions  • 
(perc:entaqe  of qross  domestic:  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRI.  I  L  NI.  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  12.4  2.5  12.6  5.5  7.7  14.2  2.4  11.2  9.0  13.8  10.9  5.4  5.7  9.0  5.1 
1971  12.9  2.5  13.1  5.5  8.5  14.4  2.5  11.6  9.9  14.6  ll.Z  5.9  6.Z  9.5  4.9 
1972  13.2  2.5  13.7  5.7  8.9  14.6  2.6  11.7  9.9  14.8  11.1  6.3.  6.1  10.0  5.2 
1973  13.6  1.7  14.6  5.3  9.0  14.6  2.7  11.7  9.5  16.1  11.4  6.5  6.5  9.5  5.3 
1974  13.8  1.5  15.2  5.3  9.1  15.1  3.5  11.6  9.9  17.0  11.7  6.7  6.7  9.7  6.0 
1975  15.1  1.6  16.3  6.7  10.3  16.6  4.2  12.7  13.0  17.5  12.6  9.3  10.8  10.1  6.5 
1976  15.0  1.5  16.8  7.5  11.0  17.2  4.5  12.5  13.7  17.1  12.8  9.Z  11.7  12.6  6.7 
1977  15.3  1.5  16.8  8.1  11.8  17.8  4.3  12.2  14.6  17.0  13.2  9.3  12.1  14.3  6.5 
1978  15.1  1.6  16.6  8.5  12.5  17.9  4.1  12.3  14.0  17.3  14.7  8.9  11.1  15.1  6.0 
1979  15.3  1.6  16.6  8.4  13.0  18.8  4.3  12.7  13.7  17.8  14.6  8.5  10.8  14.9  5.8 
1980  15.3  1.9  16.9  9.0  13.1  19.6  4.7  12.8  14.2  18.2  14.9  8.7  11.1  15.2  6.0 
1981  15.9  2.1  17.5  9.1  13.3  19.6  4.7  12.8  14.4  18.7  15.1  9.2  11.3  15.7  6.3 
1982  15.9  2.4  17.9  10.Z  13.2  Z0.2  5.3  13.7  14.0  19.7  14.9  9.8  10.8  15.1  6.5 
1983  16.5  2.9  17.4  10.9  13.6  20.7  5.5  14.0  13.4  21.9  14.7  9.9  10.4  14.8  6.8 
1984  17.2  2.9  17.4  11.1  12.9  21.0  5.5  13.6  13.3  20.7  14.7  9.9  10.7  14.3  6.9 
1985  17.4  2.9  17.6  11.3  13.0  21.1  5.4  13.6  13.1  20.5  15.1  9.4  11.6  14.0  6.8 
1986  17.6  2.5  17.5  10.9  12.8  20.7  5.3  13.9  12.8  19.6  15.0  9.7  11.6  14,2  6.8 
1987  17.9  3.0  17.6  10.7  12.8  20.9  5.3  13.8  13.3  20.5  15.0  9.8  11.6  13.8  6.8 
1988  17.5  2.4  17.5  11.0  12.5  20.8  5.3  13.7  20.5  .14.9  9.4  11.6  14:1  6.8 
1989  17.1  2.5  17.2  11.5  12.8  20.9  5.1  14.0  18.8  14.8  9.4  11.6  15.2  6.4 
1990  17.2  2.6  16.9  11.4  13.0  21.0  5.2  14.4  17.0  14.8  9.9  13.0  15.6  6.3 
1991  17.8  2.6  17.0  18.0  11.4  13.2  21.0  5.4  14.7  18.0  15.0  10.1  13.9  15.5  6.3 
1992  17.9  2.7  18.3  11.3  14.0  21.2  5.5  15.0  18.5  15.4  10.4  14.9  14.8  6.2 
1993  18.4  2.8  18.9  12.3  14.3  21.5  5.6  15.5  12.5  18.6  15.8  10.7  15.4  14.3  6.2 
1994  17.8  2.8  19.3  12.2  14.2  21.2  5.4  15.0  12.5  19.6  15.6  11.0  15.7  13.8  6.3 
1995  17.5  2.7  19.4  12.7  13.8  21.1  5.2  15.2  12.5  18.8  15.6  11.1  15.0  14.2  6.2 
1996  17.3  2.6  19.9  12.9  14.0  21.2  4.8  14.9  12.6  18.5  15.6  11.1  14.4  14.7  6.2 
DS:  1  0  310  0  UTSG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for  B;  in  1987/88 for  GR;  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85 for  Nl;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for S 
I 02-....  .,.  . ·~ 
Tabla  3ZB  8/1Z/1995 
Social  security contributions 
(parcantaqe of qross domestic  product at market prices) 
Etnll- EUR14·  !llR14+  EVR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  10.8  10.5 
1971  11.1  10.9 
197Z  11.4  ll.Z 
1973  11.9  11.7 
1974  1Z.4  1Z.1 
1975  13.4  13.Z 
1976  ·13.8  13.7 
1977  14.0  13.9 
1978  13.9  13.9 
1979  14.1  14.0 
1980  14.3  14.Z 
1981  14.4  14.3 
198Z  14.8  14.7 
1983  15.0  14.9 
1984  14.9  14.8 
1985  15.0  14.9 
1986  15.1  15.0 
1987  15.Z~  15.0 
1988  14.9  14.7 
1989  14.7  14.6 
1990  14.8  14.7 
1991  14.9  14.8  15.1 
l99Z  15.5 
1993  15.9  15.9 
'1994  15.9  15.9 
1995  16.0  16.0 
1996  16.Z  16.Z 
DS:  1  0  310  0  UTSG 
Aqqreqatas:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  llJJ.lS•  axel.  GJ.  L P  S 
Z)  !UJ.lS•  axel.  L 
3)  EV115+  axel.  L 
103 Table  32C  8/12/1995 
Social security contributions .. 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  .l!:  F  IRI.  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  13.4  8.9  15.9  11.5  23.9  13.1  23.1  13.2  11.0  19.0  14.8  22.4  19.9  14.1  6.4 
1972  14.8  18.1  14.3  17.1  22.5  12.7  22.0  10.0  12.8  14.3  13.1  .25. 7  14.7  15.4  18.1 
1973  16.9  ·ZZ.5  18.7  19.0  22.2  14.4  27.0  21.3  16.9  24.3  16.3  24.3  30.2  5.7  18.0 
1974  18.9  ·.3  12.0  18.5  23.8  19.7  44.9  25.3  27.4  19.9  16.6  24.1  29.2  14.5  27.0 
1975  20.6  13.9  11.8  24.4  32.6  23.7  49.5  23.7  21.9  13.4  15.0  55.6  86.2  23.0  37.0 
1976  13.2  12.7  12.4  37.3  28.3  19.8  30.7  24.7  20.6  11.8  11.7  22.5  22.1  41.2  23.0 
1977  10.0  13.8  6.5  25.9  36.3  16.9  19.0  19.5  9.8  8.8  13.7  35.0  14.4  22.9  1Z.8 
1978  6.0  12.2  6.2  26.4  29.9  ·14.0  13.7  18.7  5.1  9.7  17.4  19.8  .9  18.1  6.3 
1979  7.6  17.9  8.2  22.3  21.8  19.5  20.5  26.2  6.6  9.5  8.8  21.0  14.2  10.7  14.1 
1980  8.5  21.9  8.0  27.9  16.0  18.2  29.6  26.8  12.3  8.7  10.2  29.8  18.0  16.9  20.9 
1981  7.3  21.7  8.1  21.3  14.1  12.7  23.5  19.6  8.5  8.0  7.5  25.8  15.8  12.7  14.2 
1982  8.7  30.4  5.8  40.5  14.9  18.0  31.4  25.4  8.5  9.6  5.8  31.9  7.4  5.6  13.7 
1983  10.0  34.2  2.1  27.4  17.0  13.3  14.3  19.1  5.7  14.9  4.6  25.3  7.7  9.7  14.8 
1984  12.6  10.7  4.9  26.6  7.5  10.7  10.7  10.9  9.8  ·.5  6.8  22.0  14.7  8.1  7.4 
1985  9.3  8.1  5.1  23.7  11.5  8.1  7.3  11.9  4.5  3.8  7.8  18.9  18.4  6.5  8.5 
1986  6.2  ·4.7  5.4  14.8  12.8  5 .9·  4.6  13.9  8.0  ·1.4  5.2  26.9  7.2  10.7  8.1 
1987  6.0  23.4  3.9  11.9  11.9  6.4  5.7  8.2  6.7  5.2  4.4  18.3  8.4  4.8  9.5 
1988  4.5  ·14.2  4.6  16.6  8.9  6.5  9.3  10.0  4.0  4.5  13.0  12.3  11.3  12.1 
1989  5.7  6.6  4.5  23.9  14.6  8.0  7.1  12.1  ·2.8  6.3  17.3  12.6  19.2  2.5 
1990  7.2  8.7  7.1  18.8  13.5  6.1  9.3  13.0  ·3.7  7.6  24.5  18.7  13.4  5.3 
1991  8.5  4.1  9.5  :  22.5  11.0  4.2  7.7  10.9  10.9  8.3  19.0  1.3  S.6  5.0 
1992  6.3  7.3  9.7  14.0  14.2  4.6  8.4  7.7  7.5  9.3  17.4  4.0  -4.7  2.0 
1993  5.1  6.8  6.0  23.1  4.8  2.2  8.7  6.3  2.6  6.6  9.1  4.5  -3.5  4.5 
1994  1.6  6.0  7.2  11.6  5.4  2.7  4.5  2.7  7.8  10.7  5.1  10.1  7.3  1.7  8.3 
1995  2.7  1.0  5.1  1'5.3  4.9  4.4  3.5  8.3  6.4  1.2  5.1  9.5  3.9  11.2  4.4 
1996  3.5  2.7  :  7.4  12:5  8.6  5.3  1.0  5.4  6.8  1.8  4.4  7.7  2.9  9.4  4.2 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
I  OLf Table 32C  8/lZ/1995 
Socia.l  security contributions 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
- EtJRll- Etrl14- EtJR14+  EtJR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  14.5  14.4 
1972  14.8  14.9 
1973  21.0  20.3 
1974  19.3  19.2 
1975  21.9  22.1 
1976  18.3  19.4 
1977  12.6  12.8 
1978  10.4  10.1 
'1979  14.7  14.3 
1980  13.7  13.8 
1981  10.6  11.1 
1982  12.4  12.0 
1983  9.1  8.7 
1984  7.5  7.8 
1985  7.7  7.6 
1986  7.1  6.8 
1987  6.0  5.8 
1988  6.4  6.6 
1989  7.6  8.2 
1990  8.0  8.0 
1991  7.7  7.8  : 
1992  6.8 
1993  3.1  : 
1994  4.9  4.9 
1995  4.8  4.8 
1996  6.Z  6.2 
DS:  6  0  0  0  UTSG 
lQ"greqates:  XC'U;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
•  1)  ln15- excl.  GR  L P  S 
. 2)  EtJR15•  excl.  L 
3)  XURlS+  excl.  L Table  33A  8/12/1995 
Other current receipts;  General  qovernment 
(National currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  \  1)  2)  1)  2)  3)  1)  1)  4)  1) 
Mrd  Mrd  \  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LiR  HFL  OS  ESC  FMK  s~  UXL 
1970  25.0  3.04  14.5  88  21.6  .055  1347  2.55  3.71  7.8  4.1  10.56  2.13 
1971  25.0  3.37  16.1  87  24.6  .062  1681  2.67  4.02  9.4  4.2  :  12.20  2.42 
1972  24.6  4.35  16.5  99  26.6  .075  1747  2.94  4.71  9.5  5.5  1.48  13.83  2.58 
1973  28.7  5.03  19.5  :  115  30.8  .079  2095  3.48  5.43  10.3  6.4  1.69  15.36  2.97 
1974  36.8  5.60  20.7  -15.3  159  38.0  .096  2514  4.08  7.13  12.4  6.7  2.19  17.52  3.83 
1975  45.2  7.54  20.8  15.9  198  46.3  .116  2662  4.86  9.87  14.9  6.8  3.44  20.64  4.60 
1976  50.5  9.55  22.7  17.6  236  56.3  .143  3074  6.74  13.06  17.1  12.7  4.15  23.68  5.63 
1977  55.6  11.06  24.0  18.7  315  59.4  .197  3660  6.20  14.74  18.5  11.7  4.84  27.31  6.31 
1978  56.8  13.14  27.1  18.5  368  66.1  .241  5000  6.86  15.11  21.1  16.6  5.61  30.08  6.92 
1979  67.8  15.34  31.1  28.6  453  75.5  .273  6097  7.81  17.35  22.7  26.7  6.36  33.66  8.25 
1980  87.1  19.78  34.4  39.6  538  93.0  .333  8743  9.65  20.93  28.9  24.6  7.43  39.60  10.30 
1981  118.4  22.15  40.0  40.7  646  124.3  .388  10684  10.54  26.14  34.2  31.8  8.70  46.91  11.53 
1982  137.5  25.09  50.8  43.4  776  137.0  .526  10930  11.22  27.39  35.2  49.3  10.91  56.08  12.57 
1983  128.4  29.74  52.7  53.9  862  151.7  .625  15118  11.13  27.92  35.8  75.9  13.05  67.05  12.29 
1984  133.6  35.63  55.2  74.6  858  159.9  .643  16740  11.52  31.65  37.3  89.2  15.13  73.87  12.75 
1985  133.2  38.32  58.7  93.7  1211  182.0  .738  22438  13.40  38.55  40.7  88.5  17.10  83.47  14.58 
1986  121.7  41.48  59.0  90.5  1333  201.9 .  .650  28919  12.86  31.49  41.1  183.5  18.39  86.73  12.82 
1981  111.3  41.05  53.3  113.5  1387  2.08.4  .686  26510  14.92  24.82  44.9  230.5  19.67  89.56  13.16 
1988  114.2  45.14  47.6  142.3  1527  225.5  .686  28273  22.34  46.6  263.6  22.86  92.84  13.60 
1989  120.6  49.22  60.8  191.5  1672  226.3  .598  32055  23.71  50.0  279.6  27.18  107.68  14.87 
1990  130.9  50.81'  65.7  289.4  1909  262.5  .642  3639'9  26.09,  55.8  355.1  30.87  118.63  14.93 
1991  143.1- 50.68  69.9  76.7  374.5  2316  268.5  .733  42513  29.31  59.4  443.4  34.08  122.97  14.48 
1992  141.5  59.34  98.2  489.2  2612  290.2  .762  47879  28.33  64.6  565.4  36.90  134.42  14.16 
1993  149.7  60.76  97.1  599.3  3220  291.4  .787  -55543  8.59  27.71  61.2  480.4  39.27  139.54  14.29 
1994  133.7  58.88  104.3  876.1  2731  287.7  .667  56711  10.31  25.62  65.2  380.2  37.52  147.91  14.78 
1995  141.1  52.38  97.0  1068.8  2815  309.2  .652  59440  1.53  23.22  70.8  472.1  40.68  160.00  15.56 
1996  159.1  57.53  91.7  1207.8  2948  321.2  .639  66950  2.12  23.08  74.0  506.8  42.17  155.50  16.32 
DS:  1  0  0  0  UIOG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85 for NL;  in  1985/86  for,P;  in  19 
79/80  for  S 
2)  Capital consumption  not  included. 
3)  Includinq transfers  from  the rest of the world,  except  those  from  the  EC  institutions. 
4)  Includinq transfers from  the rest of the world. Table  331  8/12/1995 
Other current receipts;  General qovernment 
(National  currency) 
EtrR11·  EUR.l4·  EUR.l4+  EUJ.lS+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  _.  ECU  Ecu-
1970 
1971 
1972  22.3 
1973  25.8  : 
1974  31.4  35.3 
1975  36.7  41.3 
1976  43.1  48.8 
1977  47.2  53.2 
1978  52.3  58.2 
1979  61.3  68.0 
1980  75.2  83.0 
1981  91.5  100.9 
1982  102.4  112.8 
1983  107.8  119.0 
1984  114.7  127.7 
1985  133.2  147.5 
1986  134.4  148.7 
1987  128.3  142.7 
1988  131.6  146.8 
1989  146.7  164.5 
1990  161.4  180.6 
1991  173.4  193.9  197.3  •  1992  218.3  : 
1993  220.0  220.2 
1994  219.6  219.9 
1995  221.3  221.3 
41!  1996  228.0  228.1 
DS:  i  0  0  0  DOG 
lqqr.qates:  EClJ;  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1) EnlS• excl.  G1  L P  S 
2)  IU115·  excl.  L 
3)  EU11S+  excl.  L 
101 'l'able  33B  8/12/1995 
Other current receipts;  Gene~al qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  r  IRI.  I  L  NI.  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  2)  3)  1)  1)  4)  1) 
1970  2.0  2.6  2.2  3.3  2.7  3.2  2.0  4.3  3.1  2.1  2.3  6.1  4.1 
1971  1.8  2.6  2.1  2.9  2.8  3.2  2.3  4.4  2.9  2.2  2.1  6.6  4.2 
1972  1.6  2.9  2.0  2.8  2.7  3.2  2.2  4.3  3.1  2.0  2.4  2.5  6.8  4.0 
1973  1.6  2.9  2.1  :  2.7  2.7  2.8  2.2  4.2  3.1  1.9  2.3  2.4  6.8  4.0 
1974  1.8  2.9  2.1  2.3  3.1  2.9  3.1  2.1  4.0  3.6  2.0  2.0  2.4  6.8  4.6 
1975  2.0  3.5  2.,0  2.4  3.3  3.2  2.9  1.9  5.1  4.5  2.3  1.8  3.3  6.9  4.4 
1976  2.0  3.8  2.0  2.1  3.2  3.3  2.9  1.8  6.2  5.2  2.4  2.7  3.6  7.0  4.5 
1977  2.0  4.0  2.0  1.9  3.4  3.1  3.3  1.7  5.5  5.4  2.3  1.9  3.8  7.4  4.3 
1978  1.9  4.2  2.1  1.6  3.3  3.0  3.4  2.0  5.6  5.1  2.5  2.1  3.9  7.3  4.1 
1979  2.1  4.4  2.2  2.0  3.4  3.0  3.3  2.0  5.9  5.5  2.5  2.7  3.8  7.3  4.2 
1980  2.5  5.3  2.3  2.3  3.5  3.3  3.4  2.3  6.7  6.2  2.9  2.0  3.9  7.5  4.5 
1981  3.3  5.4  2.6  2.0  3.8  3.9  3.3  2.3  6.8  7.4  3.2  2.1  4.0  8.1  4.5 
1982  3.5  5.4  3.2  1.7  3.9  3.8  3.8  2.0  6.5  7.4  3.1  2.7  4.5  8.8  4.5 
1983  3.1  5.8  3.2  1.7  3.8  3.8  4.1  2.4  5.9  7.3  3.0  3.3  4.8  9.4  4.0 
1984  3.0  6.3  3.2  2.0  3.4  3.7  3.8  2.3  5.5  7.9  2.9  3.2  5.0  9.3  3.9 
1985  2.8  6.2  3.2  2.0  4.3  3.9  4.0  2.8  6.0  9.1  3.0  2.5  5.2  9.6  4.1 
1986  2.4  6.2  3.1  1.6  4.1  4.0  3.3  3.2  5.2  7.2  2.9  3.7  5.2  9.2  3.3 
1987  2.1  5.9  2.7  1.8  3.8  3.9  3.3  2.7  5.9  5.6  3.0  3.9  5.1  8.7  3.1 
1988  2.1  6.2  2.3  1.6  3.8  3.9  3.0  2.6  4.9  3.0  3.8  5.3  8.3  2.9 
1989  2.0  6.4  2.7  1.8  3.7  3.7  2.4  2.7  4.9  3.0  3.4  5.6  8.7  2.9 
1990  2.0  6.4  2.7  2.2  3.8  4.0  2.4  2.8  5.1  3.1  3.7  6.0  8.7  2.7 
1991  2.1  6.1  2.6  2.7  2.4  4.2  4.0  2.6  3.0  5.4  3.1  4.0  6.9  8.5  2.5 
1992  2.0  7.0  3.2  2.7  4.4  4.1  2.5  3.2  5.0  3.2  4.4  7.7  9.3  2.4 
1993  2.1  7.0  3.1  2.9  5.3  4.1  2.4  3.6  2.0  4.8  2.9  3.5  8.1  9.7  2.3 
1994  1.8  6.3  3.1  3.8  4.2  3.9  1.9  3.5  2.2  4.2  2.9  2.6  7.4  9.7  2.2 
1995  1.8  5.3  2.8  4.1  4.0  4.0  1.7  3.4  .3  3.6  3.0  3.0  7.4  9.8  2.2 
1996  1.9  5.5  2.5  4.3  3.9  4.0  1.6  3.5  .4  3.5  3.0  3.0  7.1  9.0  2.2 
DS:  1  0  310  0  UROG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for NI.;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80  for S 
Z)  Capital consumption  not  included.  "'  3)  Incluciinq transfers  from  the rest of the  world,  except  those  from  the  EC  institutions. 
4)  Includinq transfers from  the rest of the world. Table  33C  8/12/1995 
Other current receipts;  General  qovernment 
(National currency;  annual percentaqe  chanqe)  • 
B  DK  WD  D  erR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  -.2  11.0  10.5  -1.4  13.9  12.9  24.8  4.6  8.4  20.5  3.2  15.6  13.7 
1972  -1.4  28.9  2.9  14.0  8.2  21.3  3.'9  10.0  17.2  2.0  29.2  13;-3  6.7 
1CJ73  16.6  15.6  17.9  16.6  15.5  5.9  19.9  18.6  15.3  8.2  16.3  14.3  11.1  14.9 
1974  28.0  11.3  6.4  38.6  23.5  21.1  20.0  17.1  31.3  20.3  5.9  29.6  14.1  29.0 
1975  22.9  34.6  .2  3.9  24.0  21.8  21.1  5.9  19.2  38.4  20.1  .7  57.3  17.8  20.2 
1976  11.8  26.7  9.1  11.1  19.3  21.5  22.7  15.5  38.6  32.3  14.6  87.8  20.9  14.8  22.3 
1977  9.9  15.9  6.1  6.0  33.3  5.6  38.1  19.1  -8.0  12.9  8.4  7.8  16.4  15.3  12.1 
1978  2.2  18.8  12.8  -1.1  16.9  11.3  22.1  36.6  10.7  2.5  14.0  41.8  15.9  10.1  9.7 
1979  19.3  16.8  14.7  54.8  23.0  14.2  13.4  21.9  13.8  14.8  7.3  60.6  13.5  11.9  19.2 
1980  28.6  28.9  10.5  38.6  35.0  23.2  21.8  43.4  23.6  20.6  27.4  -7.8  16.8  20.5  25.0 
1981  18.3  12.0  16.2  2.8  20.2  33.6  16.6  22.2  9.3  24.9  18.3  29.2  17.0  18.5  11.9 
1982  16.2  13.3  27.1  6.5  20.1  10.2  35.6  2.3  6.4  4.8  3.0  55.1  25.4  19.5  9.0 
1983  -6.6  18.5  3.9  24.1  11.0  10.7  18.9  38.3  -.8  1.9  1.6  53.8  19.6  19.6  -2.3 
1984  4.0  19.8  4.7  38.5  -.4  5.4  2.9  10.7  3.5  13.4  4.2  17.5  15.9.  10.2  3.8 
1985  2.9  7.6  6.3  25.6  23.2  13.8  14.8  34.0  16.3  11.1  9.1  -.8  13.1  13.0  14.4 
1986  -8.6  8.2  .5  -3~3  10.0  10.9  -11.9  28.9  -4.0  -18.3  1.0  40.8  7.5  3.9  -12.1 
1987  -8.5  -1.0  -9.7  25.3  4.1  3.3  5.5  -8.3  16.1  ·21.2  9.4  25.6  7.0  3.3  2.7 
1988  2.6  10.0  -10.6  -15.2  10.1  8.2  .0  6.7  -10.0  3.8  14.3  16.2  3.7  3.4 
1989  5.6  9.0  27.5  34.6  9.5  .4  -12.8  13.4  6.1  7.2  6.1  18.9  16.0  9.3 
1990  8.5  3.2  8.1  51.1  14.2  16.0  7.4  13.6  10.0  11.6  27.0  13.6  10.2  .4 
1CJ91  9.3  -.3  6.4  29.4  21.3  2.3  14.2  16.8  12.3  6.5  24.9  10.4  3.7  -3.1 
1992  -1.1  17.1  28.0  30.6  12.8  8.1  4.0  12.6  -3.3  8.8  27.5  8.3  9.3  -2.2 
1993  5.8  2.4  -1.1  22.5  23.3  .4  3.3  16.0  -2.2  -5.3  -.15.0  6.4  3.8  1.0 
1994  -10.7  -3.1  7.4  46.2  -15.2  -1.3  -15.3  2.1  19.9  -7.5  6.5  -20.9  -4.4  6.0  3.4 
1995  5.5  -11.0  -7.0  22.0  3.1  7.5  -2.2  4.8  -85.2  -9.4  8.6  24.2  8.4  8.2  5.3 
1996  12.8  9.8  -5.5  13.0  4.7  3.9  -2.0  12.6  38.6  -.6  4.5  7.4  3.7  -2.8  4.9 
DS:  6  0  0  0  UROG 
{  10 .  I 
Table  33C  8/1Z/1995 
• 
Other current receipts;  General g-overnment 
(National  currency;  annual percentag-e  chang-e) 
EURll- EUR14·  EUR14+  EliR15+ 
1)  Z)  3) 
1971 
197Z 
1973  15.6 
1974  Z1.8  : 
1975  17.0  16.9 
1976  17.8  18.3 
1977  9.4  9.1 
1978  10.8  9.3 
1979  17.3  17.0 
1980  Z3.8  Z3.Z 
1981  Zl.1  Z1.1 
198Z  1Z.O  11.8 
1983  5.1  5.5 
1984  6.5  7.3 
1985  14.0  13.6 
1986  .9  .s 
1987  -4.6  -4.1  -· 
1988  z.6  Z.6 
1989  11.5  12.1 
1990  10.1  9.8 
1991  7.4  7.4 
199Z  10.7 
1993  .8 
1994  -.2  -.z 
1995  .8  .7 
1996  3.1  3.1 
DS:  6  0  0  0  UIOG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  ID;  +:  incl.  D 
•  1) EnlS· excl.  Gl L P  S 
Z)  EVIlS·  excl.  L 
3)  EVIlS+  excl.  L 
Ul Table  34A  8/12/1,5 
Total  current receiptsi  General  government 
• 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  i'MK  SKR  UKL 
1970  493.0  54.71  261.4  586  309.6  .538  19320  20.06  49.88  151.6  46.2  15.93  82.86  20.55 
1971  550.0  61.37  298.1  :  670  341.2  .632  21522  22.25  58.57  172.8  50.2  18.32  94.91  21.92 
1972  616.8  69.95  330.2  801  384.4  .735  23431  25.15  67.81  200.4  58.7  21.23  104.02  23.23 
1973  720.7  79.52  389.8  986  440.3  .871  27'618  30.87  79.83  231.2  70.3  26.24  111.60  26.22 
1974  869.1  92.76  423.7  150.8  1183  517.1  1.101  34225  38.63  92.58  266.8  84.7  32.97  129.13  32.92 
1975  1032.2  98.76  442.1  182.1  1487  607.5  1.305  39560  43.-25  107.07  285.6  104.6  44.42  156.71  42.24 
1976  1179.2  115.88  496.4  240.9  1852  740.2  1.  769  52020  51.31  123.55  312.0  144.0  54.54  192.98  49.30 
1977  1319.9  130.20  541.4  285.1  2461  829.0  2.095  65662  56.81  137.06  353.3  189.1  60.49  220.86  56.13 
1978  1447.2  150.63  574.8  347.4  3091  941.3  2.372  80713  63.46  149.03  394.7  231.0  62.81  244.44  62.40 
1979  1574.9  172.62  619.8  434.1  3788  1110.0  2.740  97113  65.19  160.79  426.4  296.7  70.45  269.12  74.68 
1980  1682.9  192.68  664.1  516.8  4597  1306.9  3.534  129286  73.19  176.77  468.3  393.2  81.94  305.77  91.72 
1981  1800.9  210.75  695.0  590.8  5383  1496.5  4.401  159390  79.03  187.28  512.1  498.0  97:45  342.58  106.05 
1982  2029.6  236.22  729.9  823.5  6241  1747.0  5.459  196721  88.32  196.93  538.2  653.5  108.40  377.69  117.41 
1983  2133.2  272.54  757.8  1021.5  7565  1957.1  6.306  240345  101.85  208.25  565.8  869.0  121.14  435.22  125.91 
1984  2332.1  309.43  799.0  1303.1  8497  2171.3  7.097  273961  109.13  213.54  615.4  1050.8  140.43  482.91  134.46 
1985  2479.1  344.64- 838.8  1581.3  9932  2344.1  7.565  310795  119.32  231.37  663.3  1266.5  159.03  529.03  147.06 
1986  2557.0  384.72  869.6  1938.1  11606  2505.3  8.044  351843  123.98  '231. 28  692.5  1727.4  175.14  586.10  153.83 
1987  2675.9  406.82  895.3  2255.3  13618  2658.8  8.634  386122  130.76  236.07  716.3  1979.2  183.17  650.94  166.43 
1988  2773.5  428.83  926.7  2796.7  15146  2819.0  9.473  432450  242.83  748.9  2409.5  214.18  702.68  183.47 
1989  2906.7  443.92  1004.0  3168.3  17774  2997.0  9.634  494091  242.92  783.5  2850.7  241.52  805.31  198.34 
1990  3116.7  446.35  1049;4  4189.8  19820  3189.4  10.256  554297  257.81  849.2  3436.0  268.76  882.49  213.39 
1991  3283.9  461.94  1172:8  1279.0  5137.8  22064  3316.2  10.849  618543  285.93  921.0  4098.5  264.98  891.51  219.57 
1992  3453.5  487.10  1415.7  6026.3  24727  3420.4  11.634  663199  295.19  1002.8  5001.3  261.62  877.55  220.40 
1993  3605.1  504.74  1465.9  7186.4  25483  3495.3  12.528  733271  196.97  307.57  1049.3  4952.1  259.66  875.44  225.77 
1994  3841.8  543.39  1554.6  8485.0  26726  3645.6  13.684  740015  208.68  309.20  1085.2  5309.4  278.82  911.47  242.72 
1995  3975.6  563.51  1621.3  9805.2  28384  3838.0  14.140  803440  208.73  311.49  1122.7  5909.9  291.16  997.00  264.48 
1996  4187.8  592.67  1666.0  11055.4  _30667  4069.9  14.960  866410  219.92  318.85  1174.7  6361.5  315.43  1053.90  282.18 
DS:  1  0  0  0  URCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for Bi  in 1987/88 for  GRi  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in 1984/85 for  NLi  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for S 
I  r ~ ... ,  . ·-
•  Table  341  8/1Z/199S 
Total currant. receipts;  General  government 
•  (National currency) 
E'Ulll- E'Ul14- EtJR14+  ElillS+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
EC'U  EC'U  EC'U  ECU 
1970  252.0 
1971  281.5 . 
1972  313.Z 
1973  370.0 
1974  435.Z  466.5 
1975  500.6  539.0 
1976  59~.1  64Z.O 
1977  667.1  721.3 
1978  737.9  79Z.O 
1979  841.6  900.4 
1980  971.1  1037.4 
1981  1087.9  1165.5 
198Z  1Z07.8  1Z90.3 
1983  1306.0  1391.6 
1984  .1418.6  1516.6 
1985  1540.1  1645.9 
1986  16Z6.8  1736.5 
.1987  1717.6  1833.2 
1988  1843.5  1971.4 
1989  Z013.Z  Z160.7 
1990  Z158.2  Z315.3 
1991  Z3Z6.7  Z491.6  Z543.4 
•  199Z  Z676.8 
1993  Z719.9  Z7Z4.8 
1994  Z839.5  2844.8 
1995  Z974.6  Z980.0 
,.  1996  3134.1  3139.8 
DSs  1  0  0  0  UICG 
lqqreqates:  iCU;  incl~  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS· excl.  Gll  L P  S 
Z)  IUlllS•  excl.  L 
3)  IUlllS+  excl~ L 
II 3 .. 
Table  34B  8/lZ/1995 
Total  current receipts;  General qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product  •  at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  39.1  46.1  38.7  22.3  39.0  31.9  28.8  33.5  41.2  40.3  26.0  34.8  48.1  39.8 
1971  39.8  46.8  39.8  22.6  38.6  32.8  29.5  36.4  42.9  41.2  25.2  36.5  51.0  38.1 
1972  39.9  46.4  40.1  23.0  38.9  31.6  29.4  36.5  44.0  41.8  25.3  36.2  51.1  36.0 
1973  41.1  46.0  42.5  :  23.5  39.0  31.0  28.5  36.9  45.3  42.5  24.9  36.8  49.2  35.4 
1974  42.3  47.9  43.1  22.3  23.0  39.7  35.4  28.0  37.9  46.3  43.1  25.0  36.6  50.4  39.3 
1975  45.4  45.7  43.1  27.1  24.6  41.4  33.1  28.5  45.8  48.7  43.5  27.7  43.1  52.1  40.0 
1976  45.7  46.1  44.3  29.2  25.5  43.5  36.5  29.7  47.2  49.0  43.0  30.7  46.8  56.7  39.4 
1977  47.4  46.6  45.3  29.6  26.7  43.2  35.3  30.6  50.9  49.9  44.4  30.2  47.1  59.7  38.5 
197a  48.4  48.4  44.8  29.9  27.4  . 43.1  33.7  31.8  51.9  50.2  46.9  29.3  44.1  59.3  37.1 
1979  49.4  49.8  44.6  30.4  28.7  44.7  33.2  31.3  49.0  50.9  46.4  29.9  42.6  58.2  37.8 
1980  48.8  51.5  45.1  30.2  30.3  46.5  36.2  33.3  50.6  52.5  47.1  31.3  42..8  57.6  39.7 
1981  50.3  51.7  45.3  28.8  31.6  47.3  37.2  34.3  51.2  53.1  48.5  33.2  45.0  58.9  41.7 
1982  52.2  50.9  46.0  :.  32.0  31.6  48.2 .  39.1  36.1  51.1  53.4  47.5  35.3  44.5  59.4  42.2 
1983  51.7  53.2  45.4  33.2  33.6  48.8  40.9  37.9  53.5  54.7  47.1  37.8  44.6  61.1  41.5 
1984  52.6  54.7  45.6  34.2  33.3  49.8  41.5  37.7  51.7  53.4  48.2  37.3  46.1  60.6  41.4 
1985  52.2  56.0  46.0  34.2  35.2  49.9  40.7  38.3  53.4  54.4  49.2  35.9  48.0  61.0  41.3 
1986  51.2  57.7  45.2  35.1  35.9  49.4  40.8  39.1  50.2  52.8  48.7  34.4  49.3  61.9  40.1 
1987  51.3  58.1  45.0  36.0  37.7  49.8  41.0  39.2  51.4  53.6  48.4  33.6  47.3  63.6  39.4 
1988  49.9  58.6  44.2  30.8  37.7  49.2  41.7  39;6  53.1  47.8  34.9  49.3  63.0  39.1 
1989  48.2  57.9  45.1  29.3  39.5  48.7  37.9  41.4  50.1  46.8  35.0  49.6  65.3  38.6 
1990  48.6  55.9  43.3  32.3  39.5 .  49.0  37.7  42.2  49.9  47.1  35.8  52.1  64.9  38.8 
1991  48.8  55.8  44.3  44.8  32.4  40.2  48.9  38.4  43.3  52.7  47.8  36.6  54.0  61.6  38.3 
1992  48.7  57.2  46.0  33.0  41.9  48.8  38.8  44.1  52.1  49.0  39.0  54.9  60.9  37.0 
1993  49.6  57.8  46.5  34.9  41.8  4,.3  38.9  47.3  45.5  53.1  49.4  36.3  53.8  60.7  35.9 
1994  50.4  58.2  46.8  36.6  41.3  49.4  39.4  45.1  44.5  50.8  48.0  36.4  54.9  60.1  36.4  #I 
1995  49.9  57.1  46.9  38.0  40.7  49.6  37.4  45.7  41.8  48.8  47.2  37.5  52.8  61.0  37.7 
1996  50.2  57.0  46.0  39.0  41.1  50.3  36.5  45.9  41.6  48.0  47.2  37.6  53.3  61.0  38.1 
DS:  1  0  310  0  URCG 
1)  Breaks:  in 1980/81  and  1CJ84/85  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for  S Table  34B  8/12/1995 
Total current receipts;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
E'URll·  EUR14·  EU'1U4+  EURlS+ 
1)  2)  3) 
1970  36.8 
1971  37.0 
1972  36.9 
1973  37.7  : 
1974  - 38.6  38.7 
1975  39.5  39.7 
1976  40.7  41.2 
1977  41.1  41.7  .. 
1978  41.1  41.5  : 
1979  41.3  41.7 
1980  42.4  42.8 
1981  43.3  43.6 
198Z  ·43.9  44.3 
1983  44.3  44.7 
1984  44.5  44.9 
1985  44.9  45.3 
1986  44.6  45.0 
1987  44.7  45.1 
1988  44.Z  44.6 
1989  44.3  44.8 
1990  44.2  44.7 
1991  44.7  45.0  45.1 
199'Z  45.6 
1993  46.2  46.2" 
1994  46.0  45.9 
..  1995  46.2  46.2 
199'6  46.2  46.2 
..  DS:  1  0  310  0  U!CG 
Aqqreqates:  •r  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1) En15· u:cl.  G~ L P  S 
2)  lUllS· excl.  L 
3)  IVI15+  excl.  L 
.t15 Table  34C  8/lZ/1995 
Total current receipts;  General qovernment 
•  (National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRI.  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  11.6  12.2  14.1  14.3  10.2  17.6  11.4  10.9  17.4  14.0  8.8  15.0  14.5  6.7 
1972  12.1  14.0  10.8  19.5  12.7  16.3  8.9  13.1  15.8  16.0  16.9  15.9  9.6  6.0 
1973  16.8  13.7  18.0  23.1  14.5  18.4  17.9  Z2.7  17.7  15.4  19.6  23.6  7.3  12.9 
1974  20~6  16.7  8.7  19.9  17.4  26.4  23.9  25.2  16.0  15.4  20.5  25.6  15.7  25.5 
. 1975  18.8  6.5  4.3  20.7  25.7  17.5  18.5  15.6  11.9  15.7  7.0  23.5  34.8  Z1.4  28.3 
1976  14.2  17.3  12.3  3·2.3  24.5  Zl.8  35.5  31.5  18.6  15.4  9.3  37.7  22.8  23.1  16.7 
1977  11.9  12.4  9.1  18.3  32.9  12.0  18.4  26.2  10.7  10.9  13.2  32.1  10.9  14.4  13.9 
1978  9.6  15.7  6.2  21.9  25.6  13.6  13.2  2Z.9  11.7  8.7  11.7  22.2  3.8  10.7  11.2 
1979  8.8  14.6  7.8  25.0  22.6  17.9  15.5  20.3  2.7  7.9  8.0  28.4  12.2  10.1  19.7 
1980  6.9  11.6  7.1  19.0  22.0  17.7  29.0  33.1  12.3  9.9  9.8  32.5  16.3  13.9  22.8 
1981  6.0  9.4  4.7  14.3  17.1  14.5  24.5  23.3  8.0  5.9  9.3  26.7  18.9  12.0  15.6 
1982  12.7  12.1  5.0  39.4  16.0  16.7  24.1  23.4  11.8  5.2  5.1  31.2  11.2  10.2  10.7 
1983  5.1  15.4  3.8  24.0  21.2  12.0  15.5  22.2  15.3  5.7  5.1  33.0  11.8  15.2  7.2 
1984  9.3  13.5  5.4  27.6  12.3  10.9  12.5  14.0  7.2  2.5  8.8  20.9  15.9  11.0  6.8 
1985  7.0  11.4  5.0  21.4  15.1  8.0  6.6  13.4  9.3  5.2  7.8  20.5  13.2  9.6  9.4 
1986  3.1  11.6  3.7  · 22.6  16.9  6.9  6.3  13.2  3.9  .0  4.4  29.0  10.1  10.8  4.6 
1987  4.6  5.7  3.0  16.4  17.3  6.1  7.3  9.7  5.5  2  .. 1  3.4  14.6  4.6  11.1  8.2 
1988  3.6  5.4  3.5  13.4.  11.2  6.0  9.7  12.0  2.9  4.5  21.7  16.9  7.9  10.2 
1989  4.8  '3.5  8.3  13.3  17.3  6.3  1.7  14.3  .0  4.6  18.3  12.8  14.6  8.1 
1990  7.2  .5  4.5  32.2  11.5  6.4  6.5  12.2  6.1  8.4  zo.s  11.3  9.6  7.6 
1991  5.4  3.5  11.8  22.6  11.3  4.0  5.8  11.6  10.9  8.5  19.3  -1.4  1.0  2.9 
1992  5.2  5.4  10.7  17.3  12.1  3.1  7.2  7.2  3.2  8.9  22.0  ·1.3  -1.6  .4 
1993  4.4  3.6  3.5  19.3  3.1  2.2  7.7  10.6  :  4.2  4.6  ·1.0  -.  7  -.2  2.4 
1994  6.6  7.7  6.1  18.1  4.9  4.3  9.2  .9  5.9  .5  3.4  7.2  7.4  4.1  7.5 
1995  3.5  3.7  4.3  15.6  6.2  5.3  3.3  8.6  .0  .7  3.5  11.3  4.4  9.4  9.0 
1996  5.3  5.2  2.8  12.8  8.0  6.0  5.8  7.8  5.4  2.4  4.6  7.6  8.3  5.7  6.7 
.~ 
DS:  6  0  0  0  UR.CG 
) 1 u Table  34C  8/12/1995 
Total current receipts;  General qovernment 
(National  currency;  annual  percegtaqe chanqe) 
EURll- Et1R14- EUR14+  EUR15+ 
l)  Z)  3) 
1971  11.7 
1972  11.3 
1973  18.1 
1974  17.7 
1975  15.0  15.6 
1976  18.3  19.1 
1977  12.7  12.4 
1978  10.6  9.8 
1979  14.0  13.7 
1980  15.4  15.Z 
1981  12.0  12.3 
198Z  11.0  10.7 
1983  8.1  7.9 
1984  8.6  9.0 
1985  8.3  8.3 
1986  5.6  5.5 
1987  5.6  5.6 
1988  7.3  7.5 
1989  9.2  9~6 
1990  1.2  1.2 
1991  7.8  7.6 
1992  s.z 
1993  1.6 
1994  4.4  4.4 
1995  4.8  4.8 
1996  5.4  5.4 
DS:  6  0  0  0  UlCG 
lQ"qreqates:  iCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1) inlS· ezcl.  Gl L  P  S 
•  Z)  lUllS- ezcl.  L 
3)  lUllS+ excl.  L 
tt7 Table  35A  8/12/1995 
Total  current transfers paid by  qeneral  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  !'  IRI.  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  . 1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  !'!'  IRI.  LIT  L!'R  Hn  OS  ESC  FMK  SKR  UKI. 
1970  251.6  17.57  105.7  25.5  247  143.4  .218  9217  9.43  22.33  64.7  10.1  5.10  23.93  5.18 
1971  280.9  19.32  118.5  29.5  304  159.4  .253  10674  10.58  26.36  73.4  11.2  5.94  28.40  5.67 
1972  325.5  22.55  137.9  32.3  360  182.4  .293  12504  12.12  31.81  82.4  15.2  7.01  32.78  6.91 
1973  390.7  24.03  156.0  40.4  435  213.9  .345  14695  13.88  37.43  93.3  19.5  7.92  35.32  7.88 
1974  459.0  29.82  177.3  54.3  533  250.4  .509  17971  16.61  45.53  109.8  29.6  11.01  47.26  10.84 
1975  586.8  35.83  218.6  66.3  689  316.3  .655  23682  22.02  56.43  130.8  46.4  16.06  57.60  13.85 
1976  687.1  40.97  235.5  86.2  901  364.7  .820  29358  26.60  66.29  150.3  79.0  19.40  71.35  16.44 
1977  774.6  47.77  252.2  109.2  1205  421.6  .943  34928  29.54  74.31  167.1  92.2  22.77  85.14  18.79 
1978  849.4  55.45  267.5  140.3  1703  500.4  1.086  44440  31.67  83.'20  191.4  118.3  25.07  - 98.69  22.59 
1979  932.0  64.56  286.3  157.2  2127  569.5  1.222  51227  34.74  90.68  205.9  142.9  28.07  111.68  26.80 
1980  1002.0  75.39  301.8  196.6  2470  651.0  1.567  68801  38.31  98.97  221.3  201.9  31.20  124.83  31.98 
1981  1125.9  87.13  324.5  296.6  2995  785.4  2.058  88908  44.46  108.02  240.1  257.3  36.42  141.95  38.08 
1982  1214.4  102.35  342.4  405.4  3533  937.7  2.635  108867  48.76  119.13  262.4  294.3  42.82  158.07  42.91 
1983  1322.7  111.24  348.0  471.3  4172  1058.7  3.037  132531  53.26  125.37  278.5  345.4  50.28  178.64  46.64 
1984  1383.0  117.06  360.9  591.9  4720  1175.6  3.377  149665  56.04  127.34  294.1  430.5  56 .37'  191 .. 82  51.22 
1985  1426.4  123.13  370.3  812.2  5200  1274.8  3.659  168726  58.42  133.44  316.9  513.5  63.86  215.48  56.00 
1986  1472.0  128.65  383.9  961.5  5749  1368.8  3.981  190470  63.59  136.65  340.7  689.7  70.66  235.84  57.99 
1987  1532.8  140.07  406.1  1074.3  6311  1428.3  4.274  205098  68.40  141.99  362.5  813.8  77.16  256.34  60.34 
1988  1585.7  159.03  427.8  1535.8  7168  1497.4  4.580  226020  145.08  367.8  892.5'  82.05  284.31  61.46 
1989  1664.5  175.95  445.3  1832.6  8076  1573.3  4.006  254269  146.79  382.1  998.8  91.60  316.97  64.09 
1990  1757.5  182.84  510.4  2149.0  9253  1667.0  4.276  280590  160.21  409.9  1265.4  104.91  353.42  69.60  • 
1991  1907.0  196.21  603.0  608.9  2503~8  10609  1776.2  4.534  309618  172.27  450.9  1504.3  123.81  401.53  76.37 
1992  2006.1  212.20  652.1  2809.6  11854  1899.3  5.036  338742  182.06  488.0  1748.8  140.67  445.88  91.62 
1993  2099.2  223.21.  712.8  3382.3  13103  2015.4  5.524  360038  103.68  187.59  541.6  2013.1  149.64  474.54  100.82 
1994  2178.7  252.22  757.6  3876.0  13736  2076.5  5.914  374232  111.50  188.32  562.8  2228.5  153.73  503.59  104.78 
1995  2261.7  262.30  794.4  4286.9  14482  2164.5  6.546  395550  114.53  185.41  605.9  2491.3  160.01  513.60  108.80 
1996  2335.0  265.04  798.8  4745.6  15202  2255.8  6.751  415900  117.84  186.74  626.0  2674.3  156.62  505.90  112.10 
DS:  l  0  0  0  URTGT 
1)  Brea~s:  in  1980/81  and  1984/85 for  B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85 for !; in  1984/85  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for  S 
II? .... 
'tabla  351  8/12/1995 
Total  ~urrent transfers paid by  qanaral qovernment 
""'  (National  currency) 
EtJRll·  Elal4·  EUR14+  Ela15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECll  ECtJ  ECtJ  ECtJ 
1970  100.9  106.6 
1971  114.0  120.6 
1972  133.9  141.5 
1973  157.5  165.8 
1974  189.9  201.3 
1975  241.6  256.0 
1976  279.7  298.8 
1977  315.5  336.8 
1978  360.6- 382.9 
1979  404.8  429.0 
1980  457.4  484.8 
1981  528.8.  562.6. 
1982  595.5  631.2 
1983  644.0  679.8 
1984  695.2  735.1 
1985  745.0  789.7 
1986  789.3  834.7 
1987  829.2  876.2 
1988  877.0  930.7 
1989  938.4  999.1 
1990  1032.7  1097.4 
1991  1148.6  1221.8  1224.7 
1992  1327.3  : 
1993  1396.4  1399.0 
1994  1455.2  1458.0 
1995  1507.9  1510.9 
1996  1549.5  1552.5 
DS:  1  0  0  0  tlltGT 
lqqreqates:  !CV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EnlS· exel.  Glt  L P  S 
2)  ltllt15·  exel.  L 
3)  IVI15+ axel.  L 
llq Table  35B  8/12/1995 
Total current transfers paid by qeneral qovernment 
(percentaqe  of qross  dom.atic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  l  Nl  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  l)  1) 
1970  19.9  14.8  15.6  7.-1  9.4  18.1  12.9  13.7  15.7  18.4  17.2  5.7  11.1  13.9  10.0 
1971  20.3  14.7  15.8  7.4  10.3  18.0  13.1  14.6  17.3  19.3  17.5  5.6  11.8  15.3  9.8 
1972  21.1  15.0  16.7  7.1  10.3  18.5  12.6  15.7  17.6  20.6  17.2  6.6  12.0  16.1  10.7 
1973  22.3  13.9  17.0  6.9  10.3  18.9  12.3  15.2  16.6  21.3  17.2  6.9  11.1  15.6  10.6 
1974  22.3  15.4  18.0  8.0  10.4  19.2  16.4  -14.7  16.3  22.8  17.7  8.7  12.2  18.5  13.0 
1975  25.8  16.6  21.3  9.9  11.4  21.6  16.6  17.1  23.3  25.7  19.9  12.3  15.6  19.2  13.1 
1976  26.6  16.3  21.0  10.4  12.4  21.4  16.9  16.8  24.5  26.3  20.7  16.8  16.6  21.0  13.2 
1977 
!  27.8  17.!  21.1  11.3  13.1  22.0  15.9  16.3  Z6.5  Z7.0  21.0  14.7  17.7  23.0  12.9 
1978  28.4  17.8  20.8  12.1  15.1  22.9  15.5  17.5  25.9  28.0  22.7  15.0  17.6  23.9  13.4 
1979  29.2  18.6  2o-.6  11.0  16.1  23.0  14.8  16.5  Z6.1  28.7  22.4  14.4  17.0  24.2  13.5 
1980  29.0  20.2  20.5  11.5  16.3  23.2  16.1  17.7  26.5  29.4  22.2  16.1  16.3  23.5  13.8 
1981  31.5  21.4  21.1  14.5  17.6  24.8  17.4  19.2  28.8  30.6  22.7  17.1  16.8  24.4  15.0 
1982  31.2  22.0  21.6  15.7  17.9  Z5.9  18.9  20.0  28.2  32.3  23.2  15.9  17.6  24.9  15.4 
1983  32.0  21.7  20.9  :  15.3  18.5  26.4  19.7  20.9  28.0  32.9  23.2  15.0  18.5  25.1  15.4 
1984  31.2  20.7  20.6  15.6  18.5  27.0  19.7  20.6  26.6  31.8  23.0  15.3  18.5  24.1  15.8 
1985'  30.1  20.0  Z0.3  17.6  18.4  27.1  19.7  Z0.8  26.1  31.4  23.5  14.6  19.3  24.9  15.7 
1986  29.5  19.3  19.9  17.4  - 17.8  27.0  20.2  21.2  25.7  31.2  23.9  13.7  19.9  24.9  15.1 
1987  29.4  20.0  20.4  17.1  17.5  26.8  20.3  20.8  26.9  32.2  24.5  13.8  19.9  25.0  14.3 
1988  28.5  21.7  20.4  16.9  17.8  26.1  20.2  20.7  31.7  23.5  12.9  18.9  25.5  13.1 
1989  27.6  22.9  20.0  16.9  17.9  25.5  15.8  21.3  30.3  22.8  12.3  18.8  25.7  12.5 
1990  27.4  ZZ.9  Zl.O  16.6  18.5  25.6  15.7  21.4  31.0  22.8  13.2  20.4  26.0  12.7 
1991  28.3  23.7  22.8  21.3  15.8  19.3  26.2  16.0  21.7  31.8  Z3.4  13.5  25.2  27.7  13.3 
1992  28.3  24.9  21.2  15.4  20.1  27.1  16.8  22.5  :  32.2  Z3.8  13.6  29.5  30.9  15.4 
1993  28.9  25.6  22.6  16.4  21.5  28.5  17.2  23.2  24.0  32.4  25.5  14.8  31.0  32.9  16.0 
1994  28.6  27.0  22.8  16.7  21.2  28.2  17 ._0  22.8  23.8  31.0  Z4.9  15.3  30.3  33.2  15.7 
1995  28.4  26.6  23.0  16.6  20.7  28.0  17.3  22.5  23.0  29.0  25.5  15.8  29.0  31.4  15.5 
1996  28.0  25.5  22.0  16.7  20.4  27.9  16.5- 22.0  22.3  28.1  25.2  15.8  26.5  29.3  15.1 
DS:  1  0  310  0  URTGT  ... 
1)  Breais:  in  1980/81  and  1984/85  for B;  in 1987/88 for GR;  in  1979/80  and 1984/85  for E;  in  1984/85  £or  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80  for S 
f J-0 .. _,.'\.\ 
--~", 
Tabla  35B 
Total current transfers paid by general government 
EUI11·  EUI14·  EVR14+  EVIlS+ 
1)  2)  3) 
1970  14.7  14.5 
1971  15.0  14.8 
1972  15.8  15.6 
1973  16.0  15.8 
1974  16.8  16.7 
1975  19.0  18.9 
1976  19.2  19.2 
1977  19.5  19.5 
1978  20.1  20.1 
1979  19.9  19.9 
1980  20.0  20.0 
1981  21.0  21.0 
1982  21.7  21.6 
1983  21.9  21.8 
1984  21.8  21.8 
1985  21.7  21.7 
1986  21.6  21.6 
1987  21.6  21.6 
1988  21.0  21.0 
1989  20.7  20.7 
1990  21.1  21.2 
1991  22.1  22.1 
1992 
1,93 
1994 
1995 
1996 
lqqteqates:  . incl.  WD; 
1)  EUR15- excl.  GJ.  L P  S 
2)  EUJ.15·  excl.  L 
3)  EUJ.l5+  excl.  L 
21.7 
22.6 
23.7  23.7 
23.5  23.6 
23.4  23.4 
22.8  22.8 
+:  incl.  D 
8/12/1995 
(percentage of gross do•estic product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UITGT 
(  2  ( .-\ 
~·  ~\ 
·-) 
-·-
Table  35C  8/12/1995 
Tot~l current transfers paici  by qeneral  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  .r  II.L  I  L  NL  A  p  Si'  s  UK 
1971  11.6  10.0  12.2  15.8  23.1  11.1  15.9  15.8  12.1  18.0  13.4  10.4  16.5  18.7  9.5 
1972  15.9  16.8  16.3  9.7  18.1  14.4  15.8  17.1  14.6  20.7  12.2  36.3  18.1  15.4  Zl.9 
1973  20.0  6.5  13.1  24.8  Z0.8  17.2  17.9  17.5  14.5  17.7  13.3  28.Z  12.9  7.8  14.1 
1974  17.5  Z4.1  13.7  34.7  22.8  17.1  47.5  22.3  19.7  21.6  17.6  51.7  39.0  33.8  37.6 
1975  27.9  20.2  23.3  22.0  29.2  26.3  28.6  31.8  32.6  23.9  19.2  56.6  46.0  Z1.9  Z7.7 
1976  17.1  14.3- 7.7  29.9  30.7  15.3  25.2  24.0  20.8  17.5  14.9  70.3  20.8  23.9  18.7 
1977  12.7  16.6  7.1  26.8  33.7  15.6  15.0  19.0  11.1  1Z.1  11.2  19.3  17.4  19.3  14.3 
1978  9.7  16.1  6.1  28.5  41.3  18.7  15.2  27.2  7.2  12.0  14.5  28.4  10.1  15.9  20.2 
1979  9.7  16.4  7.0  12.·0  24.9  i3.8  12.5  15.'3  9.7  9.0  7.6  20.8  12.0  13.2  18.6 
1980  7.5  16.8  5.4  25.1  23.2  14.3  28.2  34.3  10.3  9.1  7.4  41.2  11.1  14.4  19.3 
1981  12.2  15.6  7.5  50.9  21.2  20.6  31.4  29.2  16.1  9.1  8.5  27.5  16.8  13.7  19.1 
1982  7.9  17.5  5.5  36.7  18.0  19.4  28.0  22.4  9.7  10.3  9.3  14.4  17.6  11.4  12.7 
1983  8.9  8.7  1.6  16.Z  18.1  12.9  15.2  21.7  9.2  5.2  6.1  17.4  17.4  13.0  8.7 
1984  4.6  5.2  3.7  25.6  13.1  11.0  1l.Z  12.9  5.2  1.6  5.6  24.6  12.1  7.4  9.8 
1985.  3.6  5.2  2.6  :  37.2  14.1  8.4  8.3  12.7  4.2  2.1  7.7  19.3  13.3  12.3  9.3 
1986  3.2  4.5  3.7  18.4  10.6  7.4  8.8  12.9  8.9  2.4  7.5  Z7.4  10.6  9.5  3.5 
1987  4.1  8.9  5.8  11.7  9.8  4.3  7.4  7.7  7.6  3.9  6.4  18.0  9.2  8.7  4.1 
1988  3.5  13.5  5.3  11.9  13.6  4.8  7.2  10.Z  2.2  1.5  9.7  6.3  10.9  1.9 
1989  5.0  10.6  4.1  19.3  12.7  5.1  -12.5  12.5  ..  l.Z  3.9  11.9  11.6  11.5  4.3 
1990  5.6  3.9  14.6  17.3  14.6  6.0  6.7  10.4  9.1  7.3  26.7  14.5  11.5  8.6 
1991  8.5  7.3  18  1  :  16.5  14.7  6.5  6.0  10.3  7.5  10.0  18.9  18.0  13.6  9.7 
1992  5.2  8.1  7.1  12.2  11.7  6.9  11.1  9.4  5.7  8.2  16.3  13.6  11.0  20.0 
1993  4.6  5.2  9.3  20.4.  10.5  6.1  9.7  6.3  3·.0  11.0  15.1  6.4  6.4  10.0 
1994  3.8  13.0  6~3  14.6  4.8  3.0  7.0  3.9  7.5  .4  3.9  10.7  Z.7  6.1  3.9 
1995  3.8  4.0  4.9  10.6  5.4  4.2  10.7  5.7  2.7  -1.5  7.7  11.8  4.1  2.0  3.8 
1996  3.2  1.0  .6  10.7  5.0  4.2  3.1  5.1  2.9  .7  3.3  7.3  -2.1  -1.5  3.0 
DS:  6  0  0  0  URTGT 
J2t ... 
Table  3SC 
Total current transfers paid py  qeae~al qovern•ent 
EUR11- EVI14- EU114+  EU11S+ 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
1)  Z)  3) 
1Z.9 
17.5 
17.6 
Z0.6 
Z7.Z 
15.7 
1Z.8 
14.3 
1Z.Z 
13.3 
15.6 
1Z.6 
8.Z 
7.9 
7.Z 
5.9 
5.1 
5.8 
7.0 
10.1 
11.Z 
13.1 
17.3 
17 .. Z 
Zl.4 
Z7.1 
16.7 
1Z.8 
13.6 
1Z.O 
13.4 
16.1  u.z 
7.7 
8.1 
7.5 
5.6 
s.o 
6.0 
7.3 
9.8 
11.3 
8.4 
5.Z 
4.Z 
3.6 
Z.8 
4.Z 
3.6 
Z.8 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  En15· •xcl.  GR  L P 'S 
Z)  Ettl15·  axel.  L 
3)  EUI1S+  axel.  L 
::.  ::· 
....  ;:"': .... ·-
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
DS:  6  0  0  0  URTGT 
J:lJ Table· 361  8/12/1995 
Current transfers to enterprises by  qeneral  qovernment 
(National  currency) 
EtJlt11- E1Jltl4- Dl14+  111115+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECTJ 
1970  1Z.6  13.4 
1971  13.7  14.6 
197Z  16.6  17.6 
1973  Z0.1  Zl.3 
1974  Z5.5  Z7.3 
1975  3l.Z  33.7 
1976  35.3  39.1 
1977  39.9  44.1 
1978  46.Z  50.6 
1979  5Z.5  57.Z 
1980  60.1  65.6 
1981  66.0  73.Z 
198Z  71.1  78.4 
1983  77.1  84.3 
1984  89.4  97.5 
1985  9Z.5  101.5 
1986  98.6  107.4 
198·7  10Z.3  110.7 
1988  10Z.9  111.6 
1989  103.3  11Z.9 
1990  107.1  117 .z 
1991  11Z.7.  1Z3.7  133.5 
•  199Z  133.4 
199.3  140.Z  140.5 
1994  143.8  144.Z 
19,5  149.3  149.7 
1996  155.8  156.Z 
DS:  1  0  0  0  UllSGI 
lqqreqates:  ICUi  -:  inc:l.  WDi  +:  inc:l.  D 
1)  ETJ1tl5- exc:l.  Gl  L P  S 
Z)  lUllS- exc:l.  L 
3}  IUltlS+  exc:l.  L 
:. '· .  ~···  .  .  .  .  .  •.· ' 
:' ~·)  ·. ~:: ..  ..,  ., o1~M,  •  <  . 
Table  368  8/12/1995 
Current transfers  to enterprises by  qeneral  qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  F  Ill  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  2)  1)  3)  Z)  1)  1)  2)  1) 
1970  2.9  2.9  2.0  .7  .9  2.0  4.5  1.4  1.2  1.7  1.7  1.5  2.8  1.7  1.7 
1971  2.9  2.8  1.9  1.0  1.0  2.0  4.3  1.5  1.3  1.3  1.8  1.4  Z.7  1.8  1.6 
1972  3.1  2.9  2.1  1.1  1.0  2.0  4.0  1.8  1.5  1.5  1.6  1.1  2.7  1.9  1.8 
1973  3.5  3.1  2.2  1.5  .9  2..2  3.0  1.5  1.8  1.8  1.7  1.0  Z.3  1.9  2.0 
1974  3.1  3.5  2.1  2..2  .9  2.1  5.0  1.5  1.8  1.8  2.1  2.Z  3.1  2.4  3.7 
1975  3.4  2..8  2.2  2.5  1.1  2.4  6.5  2.0  Z.9  1.8  2.9  2.0  3.8  3.1  3.6 
1976  3.9  3.0  2..2  2.8  1.3  2.5  6.2  1.9  3.5  2.4  2.9  3.7  3.8  3.9  2.9 
1977  4.2  3.2  2.3  3.0  1.4  2.6  8.2  2.1  4.1  2.5  Z.9  3.8  3.7  4.1  Z.3 
1978  4.2  3.3  2..6  2.9  1.9  2.5  9.0  2..2  4.4  2.6  3.2  4.6  3.4  4.2  2.2 
1979  4.5  3.2.  2..5  2.3  1.7  2.6  8.6  2..2  4.0  2..8  2.9  4-.5  3.5  4.3  2.3 
1980  4.0  3.2.  2..3  2.4  2..1  2.6  7.6  2.9  3.1  2..7  3.0  5.2  3.3  4.4  2.5 
1981  4.1  3.0  2..1  3.7  2.0  2.8  6.4  2.9  4.0  2.5  3.0  5.4  3.4  4.7  2.5 
1982.  4.0  3.2  2.1  2.9  2.5  2.7  6.1  3.1  4.0  2.7  3.0  4.3  3.2  5.0  2.1 
1983  4.3  3.3  2.1  2.2  2.6  2.8  6.6  2.9  4.3  2.9  2.9  4.0  3.3  5.2  2.1 
1984  4.2  3.3  2.3  2.0  2..8  3.1  7.2  3.1  3.4  3.2  2.8  4.3  3.2  5.0  2.3 
1985  4.0  3.0  2.3  3.0  2.4  3.0  7.8  2.8  3.2  3.6  2.9  3.6  3.1  5.1  2.0 
1986  3.8  3.0  2.3  2.8  2.1  3.1  7.5  3.1  3.1  3.6  3.2.  2.9  3.2  4.9  1.6 
1987  ,3.4  3.1  2.5  2.4  2.2  3.2  6.5  2.7  3.2  4.4  3.2  2.1  3.0  4.8  1.5 
1988  3.3  3.5  2.5  2.1  2..8  2.5  7.1  2.4  4.1  2.9  1.9  2.6  4.5  1.3 
1989  2.8  3.5  2.3  .1.5  2.6  2.2  4.6  2.5  3.5  2.7  1.5  2.8  4.6  1.1 
1990  3.1  3;5  2.2  1.3  2.5  2.1  5.9  2.3  3.1  2.7  1.5  2..9  4.7  1.1 
1991  3.3  3.5  1.9  2.5  .6  2.6  2.1  5.8  2.3  3.3  3.2  1.1  3.5  5.1  1.0 
1992  3.0  4.0  2.1  .5  2.5  2.2  4.9  2.1  :  3.2  3.2  1.0  3.6  5.5  1.1 
1993  2.9  4.0  2.2  .6  2.8  2.5  5.3  2.3  2.6  3.0  3.3  1.0  3.4  5.6  1.2 
1994  2.7  3.8  2..2.  .4  3:5  2.4  4.7  2.2  3.3  2.6  2.7  .8  3.1 .  5.4  1.1  .. 
1995  2.7  3.8  2.2  .3  3.5  2.5  4.5  2.2  3.1  1.8  2.6  .9  3.7  5.0  1.0 
1996  2.7  3.6  2.1  .3  3.5  2.8  4.2  2.1  2.9  1.7  2..5  .9  2.8  4.7  1.0 
DS:  1  0  310  0  UJ.SGE 
1)  Breaks:  in 1980/81  and  1984/85  for_.-B;  in 1987/88 for Gl.;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80  for  S 
2) 
3) 
Subsidies paid by  the EC-institutions not included. 
Subsidies paid by  the  EC  are  included for  the period 80-93;  86-93 Fiqures  include also expenses of irish aqency  less  recoupment  from 
ROG.l. Table  36B  8/12/1995 
Current transfers to enterprises by qeneral qovernment 
(perceptaqe of qross domestic  pr~uct at market prices) 
EUR11- Ettl14·  IUI14+  Ettl15+ 
1)  2)  3) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.8 
1972  2.0  1.9 
1973  2.0  2.0 
1974  2.3  2.3 
1975  2.5  2.5 
1976  2.4  2.5 
1977  2.5  2.5 
1978  2.6  2.7 
1979  2.6  2.6 
1980  2.6  2.7 
1981  2.6  2.7 
1982  2.6  2.7 
1983  2.6  2.7  -
1984  2.8  2.9 
1985  2.7  2.8 
1986  2.7  2.8 
1987  2.7  2.7 
1988  2.5  2.5 
1989  2.3  2.3 
1990  2.2  2.3 
1991  2.2  2.2  2.4 
1992  2.3 
1993  2.4  2.4 
1994  2.3  2.3 
1995  2.3  2.3 
1996  2.3  2 .. 3 
DS:  1  0  310  0  UJ.SGE 
lqqracJates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Ettl15- excl.  GR  L P  S 
2)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L Table  36C  8/12/1995 
Current transfers to enterprises by  qeneral  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRI.  .  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  8.9  8.2  7.1  58.9  34.0  8.9  10.0  16.5  17.1  -13.2  16.0  .7  7.4  20.3  6.2 
1972  22.8  17.4  23.7  20.8  15.4  -13.9  10.0  27.9  29.4  25.8  4.5  -4.6  13.5  13.2  23.5 
1973  25.4  24.1  17.3  86.1  9.3  23.8  -7.8  3.1  45.8  42.0  16.5  9.Z  4.2  10.8  29.6 
1974  3.9  27.5  2.0  65.2  24.6  10.3  83.7  23.4  20.3  10.7  40.3  163.7  71.2  40.8  106.7 
1975  21.4  -12.3  8.3  15.7  41.9  30.7  64.8  56.8  48.7  11.6  47.1  -1.0  42.1  52.3  21.4 
1976  32.1  23.7  8.6  35.8  38.0  18.4  16.2  20.9  37.3  54.7  9.6  129.6  13.1  45.1  -5.3 
1977  14.3  19.8  11.8  23.6  37.5  18.4  62.1  31.1  22.1  13.0  12.0  38~4  5.8  14.3  -s.2 
1978  8.8  16.2  19.3  17.7  64.0  10.7  31.3  27.3  17.8  12.1  13.9  51.9  1.1  13.3  11.5 
1979  13.4  8.0  5.4  -1.2  4.2  18.3  11.0  22.4  -1.4  14.0  1.4  24.5  21.7  13.9  23.0 
1980'  -3.2  5.5  -.4  25.3  21.1  10.3  5.1  60.6  ·16.1  3.6  11.6  45.5  7.0  14.8  23.2 
1981  6.2  5.2  -4.5  83.9  6.1  25.5  2.0  20.1  35.9  ·3.1  6.8  24.6  16.7  17.5  11.4 
1982  6.8  20.8  .6  -.9  46.2  10.1  13.2  27.1  12.0  14.1  6.8  -2.·2  6.8  16.4  -8.8 
1983  13.6  11.8  7.5  -12.4  17.7  14.8  19.4  8.8  20.0  11.5  3.2  15.3  14.3  16.8  7.9 
1984  4.3  11.1  13.3  15.4  22.2  17.5  21.4  22.1  -13.6  u.s  1.5  30.8  10.4  8.3  20.2 
1985  2.5  -1.4  3.7  79.9  5.0  6.9  17.2  1.9  2.1  7.1  9.1  5.9  5.6  10.0  .. 4.1 
1986  .0  9-.3  8.2  11.8  -2.1  10.7  2.4  21.0  5.6  4.1  17.5  3.1  9.3  6.3  -12.8 
1987  -6.2  9.7  8.0  -1.1  15.6  6.8  -7.6  -5.8  8.1  21.3  2.9  -14.3  3.3  5.1  ~ .6 
. 1988  2.6  15.1  6.1  -19.8  42.8  -14.5  17.3  1.9  -1.9  -4.9  3.6  -3.5  1.4  -3.6 
1989  -8.4  6.4  -1.7  -12.5  3.4  -4.6  -26.8  12.3  -11.2  .1  -4.7  21.7  13.6  -4.2 
1990  19.1  5.2  4.8  -1.1  10.5  -.7  36.4  -.9.  -6.1  6.1  20.5  7.6  13.4  4.9 
1991  10.4  1.3  -5.4  :  -37.9  14.4  5.7  1.8  10.1  12.5  27.2  -18.0  16.4  14.9  -1.2 
1992  -5.2  19.1  -8.2  -1.6  3.3  7.1  -10.0  -3.2  1.9  7.3  8.3  -.9  7.8  12.4 
1993  -.2  1.9  7.1  19.4  14.6  12.8  16.3  13.3  -3.5  8.1  4.1  -3.8  2.2  10.6 
1994  -2.2  .9  6.0  -13.0  32.4 - .3  -4.1  2.3  37.9  -7.9  -13.4  -11.0'  -4.5  1.1  -3.1 
1995  6.7  5.4  5.5  -13.0  7.4  10.0  4.2  6.2  .o  -28.5  .3  18.2  30.0  .3  1.5 
1996  1.7  1.7  .o  5.0  6.8  17.0  1.1  1.3  -.6  -1.0  .0  7.3  ·19.4  -2.4  3.9 
J)S:  6  0  0  0  URSGE 
JJf Table  36C  8/12/1995 
Current transfers to enterprises by  general government 
(National  currency;  annual  percentaqe change) 
!011- !Vlitl4- !VR14+  !VlitlS+ 
1)  2)  3) 
1971  8.6  9.4 
1972  21.0  20.4 
1973  21.2  21.2 
1974  26.6  28.6 
1975  22.5  23.3 
1976  13.3  16.6 
1977  13.2  12.9 
1978  15.9  14.7 
1979  13.6  12.8 
1980  13.4  13.7 
1981  9.8  11.9 
1982  7.8  6.9 
1983  8.5  7.2 
1984  16.0  15.5 
1985"  3.1  4.1 
1986  6.5  5.5 
1987  3.8  3.0 
1988  .6  .3 
1989  .4  1.1 
1990  3.7  3.9 
1991  5.3  5.5 
1992  -.1 
1993  5.1 
1994  2.6  2.7 
1995  3.8  3.8 
19lJ6  4.4  4.4 
DS:  6  0  0  0  OSG! 
lqqregates:  ECV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS·  axel.  Glit  L P  S 
Z)  lUllS- axel.  L 
3)  En15+ axel.  L · Table  371  8/12/1995 
'  Current transfers to households  by  qeneral  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  IlL  ,.  L  NL  A  p  SF  s  UK  . 
1)  l)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR'  DM  DM  DR  PTA  FF  IlL  LIT  LFl  HFL  OS  ESC  - FMK  SKI  UKL 
1970- 207.9  13.54  88.1  22.8  194  116.7  .140  7775  8.30  20.37  57.8  7.2  3.73  19.87  4.12 
1971  230.2  14.84  99.5  25.4  245  129.9  '.167  8964  9.38  24.53  65.4  8.2  4~44  23.53  4.53 
1972  268.0  17.25  113.8  27.4  291  147.0  .198  10444  10.79  29.39  73.9  12.1  5.29  27.11  5.53 
1973  315.5  19.30  127.7  31.3  356  170.0  .256  12348  12.29  34.45  83.4  15.9  6.07  29.24  6.04 
1974  381.1  23.40  148.2  38.7  437  201.1  .340  15194  14.31  41.63  95.9  21.4  7.93  38.75  7.44 
1975  490.7  29.96  185.5  48.0  558  253.9  .486  19616  19.15  51.11  110.9  36.9  11.86  45 .l:t  9.74 
1976  572.2  34.18  199.8  61.5  724  292.8  .595  24421  22.85  59.45  128.3  60.0  14.61  54.09  12.09 
1977  642.2  3~.82  212.7  79.3  954  337.9  .677  28963  24.91  66.42  142.5  68.5  17.68  65.09  14.32 
1978  706.8  46.81  223.5  104.7  1346  401.6  .774  36577  27.41  74.11  163.3  79.7  19.85  75.70  17.15 
1979  773.0  53.81  238.1  122.4  1716  459.6  .912  42426  29.48  81.14  177.2  94.9  21.74  85.45  20.14' 
1980  837.9  62.70  -253.3  153.1  192"6  535.0  1.185  55684  33.17  88.40  189.3  133.1  24.42  95.76  24.48 
1981  946.4  72.94  274.9  218.5  2402  638.6  1.553  73383  ,•  37.27  96.62  205.7  174.8  28.36  108.42  30.10 
1982  10J9.0  84.61  291.3  326.6  2748  765.8  2.101  89272  40.49  106.47  225.7  213.0  34.15  118.87  35.31 
1983  1104.6  91.63  295.5  399.6  3232  '  859.1  2.412  110843  43.01  112.15  240.6  252.7  40.22  133.98  38.44 
1984  1164.5  96.73.  299.8  511.6  3643  947.2  2.659  123653  46.42  112. so  255.4  307.3  45.17  143.70  41.58· 
1985  1203.5  100.86  307.0  670.3  4029  1035.5  2.958  140784  48.99  116.38  274.8  383.1  51.78  162.11  45.35 
1986  1247.-9  103.78  319.0  802.6  4499  1108.1  3.236  156280  52.88  118.22  291.4  548.7  57.31  179.09  49.45 
1987  1306.6  114.13  33S.Z  918.1  4975  1147.9  3.558  172449  56.70  120.75  311.9  703.3  63.02  196.94  50.80 
1988  1337.7  127.51  350.6  1374.8  5550  1225.7  3.689  191456  123.67  319.0  808.8  64.04  222.77  52.18 
1989  1426.3  141.04  364.2  ·- 1676.6  6256  1295.6  3.628  212945·  126.92  332.9  942.-5  69.93  244.93  54.03 
1990  1505.2  148.17  384.2  2010.8  7197  1380.7  3.830  242072  140.41  357.3  1158.1  81.20  271.02  58.94 
1991  1639.2  158.61  406.2  488.8  2410.7  8343  1473.4  4.187  265232  148.33  384.4  1412.6  96.40  308.43  69.29 
1992  1741.6  168.90  545.3  2750.1  9501  1567.5  4.613  295268  :  157.31  415.5  1711.4  112.92  339.53  80.05 
1993  1826.5  180.45  599.4  3220.7  10332  1669.3  4.950  307498  87.10  162.71  463.3  2014.2  121.69  366.05  . 88.40 
1994  1898.9  205.83  636.7  3736.6  10540  1720.0  5.258  324851  90.53  163.48  492.9  2253.5  127.54  392.98  92.42 
1995  1968.0  213.13  670.4  4257.5  -11163  1790.9  5.750. 342750  93.40  164.95  512.2  2442.6  130.96  391.40  95.37 
1996  2030.9  213.88  672.7  4721..6  11773  1850.0  5.974  361620  96.65  165.51  532.7  2621.9  132.20  385.50  98.08 
DS:  1  0  0  0  YITGH 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for P;  in 19 
79/80 for S 
J30 Table  371  8/12/1995 
Current transfers to households  by  qeneral qovern•ent 
(Nat).onal  currency) 
ElJRll- i1JI.14- i1Jl14+  i1JI.15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrci  Mrd 
iCV  ECV  ECU  ECU 
1970  83.4  88.1 
1971  94.6  100.1 
1972  110.4  116.6 
1973  128.8  135.6 
1974  154.8  163.9 
1975  1,8.0  209.2 
1976  230.3  244.7 
1977  259.9  276.1 
1978  295.9  312.8 
·1979  332.1  350.5 
1980  376.3  397.0 
1981  437.7  463.0 
1982  495.4  522.5 
1983  536.3  563.7 
1984  572.0  602.5 
1985  614.2  648.3 
1986  6SZ.3  687.5 
1987  684.9  722.1 
1988  726.0  769.7 
1989  776.7  826.0 
1990  845.6  898.1 
1991  9ZO.S  980.4  1020.7 
1992  1117.5 
1993  1175.7  1177.9 
1994  1Z29.0  1%31.3 
1995  1Z7Z.S  1Z74.9 
1996  1305.1.  1307.6 
DS:  1  0  0  0  UITGH 
lqqreqates:  ECV;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IVllS- axel.  Gl L P  S 
2)  lUllS- axel.  L 
3)  i1Jll5+ axel.  L 
!31 ... 
Table  37B  8/12/1995 
Current transfers  to households  by  qeneral  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  GR  !  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  16.5  11.4  13.0  6.4  7.4  14.7  8.3  11.6  13.8  16.8  15.4  4.1  8.2  11.5  8.0 
1971  16.7  11.3  13.3  ..  6.4  8.2  14.7  8.7  12.3  15.4  18.0  15.6  4.1  8.8  12.6  7.9 
1972  17.3  11.4  13.8  6.0  8.4  14.9  8.5  13.1  15.7  19.1  15.4  5.2  9.0  13.3  8.6 
1973  18.0  11.2  13.9  5.4  8.5  15.0  9.1  lZ.8  14.7  19.6  15.3  5.6  8.5  12.9  8.1 
1974  18.5  12.1  15.1  5.7  8.5  15.4  10.9  12.4  14.0  20.8  15.5  6.<3  8.8  15.1  8.9 
1975  21.6  13.9  18.1  7.1  9.Z  17.3  12.3  14.1  20.3  23.2  16.9  9.8  11.5  15.0  9.2 
1976  22.2  13.6  17.8  7.5  10.0  17.2  12.3  14.0  21.0  23.6  17:7  12.8  12.5  15.9  9.7 
1977  23.1  14.3  17.8  8.Z  10.3  17.6  11.4  13.5  22.3  24.Z  17.9  10.9  13.8  17.6  9.8 
1978  23.7  15.0  17.4  9.0  11.9  18.4  11.0  14.4  22.4  Z5.0  19.4  10.1  13.9  18.4  10.2 
1979  24.2  15.5  17.1  8.6  13.0  18.5  11.1  13.7  22.2  25.7  19.3  9.6  13.1  18.5  10.2 
1980  24.3·  16.8  17.2  8.9  12.7  19.1  12.2  14.4  Z2.9  26.3  19.0  10.6  12.8  18.0  10.6 
1981  26.4  17.9  17.9  10.7  14.1  20.2  13.1  15.8  24.2  27.4  19.5  1'1.6  13.1  18.6  11.8 
198Z  26.2  18.2  18.3  1Z.7  13.9  21.1  15.1  16.4  23.4  28.9  19.9  11.5  14.0  18.7  12.7 
1983  26.8  17.9  17.7  13.0  14.3  21.4  15.6  17.5.  22.6  29.4  zo.o  11.0  14.8  18.8  12.7 
1984  Z6.2  17.1  17.1  13.4  14.3  21.7  15.-5  17.0  zz.o  28.1  20.0  .10.9  14.8  18.0  12.8 
1985  25.4  16.4  16.8  14.5  14.3  22.0  15.9  17.4  21.9  27.3  20.4  10.9  15.6  18.7  12.7 
1986  25.0  15.6  16.6  14.6  13.9  21.9  16.4  17.4  21.4  Z7.0  20.5  10.9  16.1  18.9  12.9 
1987  25.1  16.3  16.8  14.6  13.8  21.5  16.9  _17 .5  Z2.3  27.4  21.1  11.9  16.3  19.2  12.0 
1988  24.0  17.4  16.7  15.1  13.8  21.4  16.Z  17.5  27.0.  20.4  -11.7  14.7  20.0  11.1 
1989  Z3.7  18.4  16.4  15.5  13.9  21.0  14.3  17.8  Z6.Z  19.9  11.6  14.4  19.9  10.5 
1990  23.5  18.5  15.8  15.5  14.4  21.2  14.1  18~4  27.2  19.8  12.1  15.8  19.9  10.7 
1991  24.3  19.2  15.3  17.1  15.2  15.2  21.7  14.8  18.6  Z7.3  zo.o  12.6  19.6  21.3  1Z.1 
199Z  Z4.5  19.8  17.7  15.1  16.1  22.4  15.4  19.6  :  27.8  --20.3  13.3  23.7  23.6  13.4 
1993  Z5.1  20.7  19.0  15.6'  17.0  23.6  15.4  19.8  20.1  28.1  21.8  14.8  25.2  Z5.4  14.1 
1994  24.9  Z2.1  19.Z  1641  16.3  23.3  15.1  19.8  19.3  26.9  21.8  15.5  25.1  25.9  13.9 
1995  24.7  21.6  19.4  16.5  16.0  23.1  15.2  19.5  . 18.7  25.8  21.5  15.5  23.7.  24.0  13.6 
1996  24.4  Z0.6  18.6  16.6  15.8  22.9  14.6  19.2  18.3  24.9  21.4  15 .. 5  Z2.4  22.3  13.Z 
DS:  1  0  310  0  URTGH 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  i·n  1984/85  for NL;  in  1985/86  for  P;  in  19 
!> 
79/80  for S Tule 37B 
Current transfers to households  by  qeneral  qovernment 
EUI.ll- EUI14-
l)'  Z) 
1970  lZ.Z  1Z.O 
1971  1Z.4  1Z.3 
197Z- 13.0  1Z.8 
1973  13.r  1Z.9 
1974  13.7  13.6 
1975  15.6  15.4 
1976  15.8  15.7 
1977  16~0  15.9 
1978  16.5  16.4 
1979  16.3  16.Z 
1980  16.4  16.4 
1981  17.4  17.3 
198Z  18.0  17.9 
1983  18.Z  18.1 
1984  17.9  17.8 
1985  17.9  17.9 
1986  17.9  17.8 
1987  17.8  17.8 
1988  17.4  17.4 
1989  17.1  17.1 
1990  17.3  17.3 
1991  17.7  17.7 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
lqqreqates:  incl.  WD; 
1)  EUJ.l5- axel.  Gl  L P  S 
Z)  EVIlS- axel.  L 
3)  lUllS+ exal.  L 
EUI14+  ER15+ 
3) 
: 
:, 
18.1 
19.0 
zo.o  Ztt.O 
19.9  19.9 
19.8  19.8 
19.Z  19.Z 
+:  incl.  D 
(percentaqe  of ;ross domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  RTGH 
}33 ., 
Table  37C  8/lZ/1995 
Current transfers  to households  by  general government 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  F  II.L  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  10.7  9.6  12.9  11.2  26.0  11.3  19.0  15.3  13.0  20.4  13.1  13.9  19.0  18.4  9.9 
1972  16.4  16.2  14.4  8.0  18.9  13.1  18.6  16.5  15.1  19.8  13.1  46.9  19.1  15.2  21.9 
1973  17.7  11.8  12.1  14.2  22.4  15.7  29.4  18.2  13.9  17.2  12.8  31.8  14.7  7.9  9.2 
1974  20.8  21.2  16.1  23.5  22.8  18.3  32.7  23.0  16.4  20.8  15.1  34.5  30.6  32.5  23.2 
1975  28.8  28.0  25.2  24~0  27.7  26.3  42.9  29.1  33.8  22.8  15.6  72.2  49.6  16.4  31.0 
1976  16.6  14.1  7.7  28.2  29.7  15.3  22.5  24.5  19.3  16.3  15.8  62.7  23.2  19.9  24.1 
1977  12.2  16.5  6.4  29.0  31.8  15.4  13.8  18.6  9.0  11.7  11.0  15.0  Zl.O  20.3  18.4 
1978  10.1  17.6  5.1  32.1  41.0  18.8  14.3  26.3  10.0  11.6  14.6  16.4  12.3  16.3  19.8 
1979  9.4  15.0  6.5  16.9  27.5  14.4  17.8  16.0  7.6  9.5  8.5  19.1  9.5  12.9  17.4 
1980  8.4  16.5  6.4  25.1  21.4  16.4  30.0  31.2  12.5  8.9  6.8  40.2  12.3  14.9  21.5 
1981  12.8  16.3  8.5  42.7  24.7  19.4  31.0  31.8  12.3  9.3  8.7  31.4  16.1  13.2  23.0 
1982  7.7  16.0  6.0  49.5  14.4  19.9  35.3  21.7  8.7  10.2  9.7  21.8  20.4  9.6  17.3 
1983  8.4  8.3  1.4  22.3  17.6  12.2  14.8  24.2  6.2  5.3  6.6  18.6  17~8  12.7  8.9 
1984  5.4  5.6  1.4  28.0  12.7  10.2  10.3  11.6  7.9  .3  6.1  21.6  12.3  7.3  8.2 
1985  4.5  4.3  2.4  31.0  13.,  9.3  11.2  13.9  5.6  1.4  7.6  24.7  14.6  12.8  9.1 
1986  3.7  2.9  3.9  19.7  11.7  7.0  9.4  11.0  7.9  1.6  6.1  34.1  10.7  ·1o.5  9.0 
1987  4.7  10.0  5.1  14.4  10.6  3.6  9.9  10.3  7.2  2.1  7.0  28.2  10.0  10.0  2.7 
1988  2.4  11.7  4.6  17.0  11.6  6.8  3.7  11.0  2.4  2.3  15.0  1.6  13.1  2.7 
1989  6.6  10.6  3~9  22.0  12.7  5.7  ·1.6  11.2  2.6  4.4  16.5  9.2  9.9  3.6 
1990  5.5  5.1  5.5  19.,9'  15.0  6.6  5.5  13.7  10.6  7.3  22.9  16.1  10.7  9.1 
1991  8.9  7.0  5.7  19.9  15.9  6.7  9.3  9.6  5.6  7.6  22.0  18.7  13.8  17.6 
1992  6.2  6.5  11.6  14.1  13.9  6.4  10.2  11.3  6.1  8.1  21.2  17.1  10.1  15.5 
1993  4.9  6.8  9.9  17.1  8.7  6.5  7.3  4.1  3.4  11.5  17.7  7.8  7.8  10.4 
1994  4.0  14.1  6.2  16.0  2.0  3.0  6.2  5.6  3.9  .5  6.4  11.9  4.8  7.4  4.5 
1995  3.6  3.6  5.3  13.9  5.9  4.1  9.4  5.5  3.2  . 9  3.9  8.4  2.7  -.4  3.2 
1996  3.2  .4  .3  10.9  5.5  3.3  3.9  5.5  3.5  .3  4.0  7.3  .9  -1.5  2.9 
DS:  6  0  0  0  UI.TGH Table  37C  8/12/1995 
Current transfers  to households  by  general government 
(National currency;  an·nual  percentage  cha~qe) 
.ElJJtll·  EU1.14·  EUI.14+  !1JI.15+ 
1)  Z)  3) 
·1971  13.5  13.5 
197Z  16.6  16.5 
1973  16.7  16.2 
1974  zo.2  . Z0.9.-
1975  Z7.9  .27.6 
1976  16.3  17.0  .. 
1977  12.9  12.8 
1978  13.8  - 13.2  : 
1979  12.1  11.9 
1980  13.8  13.8 
1981  16.3  16.6 
1982  13.2  12.9 
1983  8.3  7.9 
1984  6.6  6.9 
1985  7.4  7.6 
1986  6.2  6.0 
1987  5.0  5.0 
1988  6.0  6.4 
1989  7.0  7.3 
1990  8.9  8.7 
1991  8.9  9.2 
199Z  9.5 
1993  5.Z  : 
1994  4.5  4.5 
1995  :  3.5  3.5 
1996  Z.6  Z.6 
DS:  6  0  0  0  URTGH 
lqqreqates:  ECU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  En15- axel.  Gl.  L  P  S 
Z)  EUI.15·  axel.  L 
3)  EU1.1S+  axel.  L Table  381  8/12/1995 
Net  current transfers to the  rest of the  world  by  qeneral qovernment 
(National  currency) 
·B  DK  WD  D  GR  E  F  IllL  I  L  NL  A  p  sr  s  llX 
1)  1)  2)  1)  3)  Z)  1)  1)  4)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  l'!rd 
an  DKR  DPJ  DPJ  DR  PTA  :rr  IlL  LIT  LFR  HFL  OS  ESC  FPJK  SKR  UKL 
1970  7.3  .61  4.3  .l  0  5.7  .002  227  .44  -.09  .4  .2  .03  .60  .17 
1971  11.0  .79  4.9  .1  0  6.2  .002  241  .39  .05  .5  .2  .OS  .62  .zo 
1972  8.8  .97  6.5  .1  0  6.8  .003  217  .28  .18  .6  .5  .07  .86  .22 
1973  14.2  -.65  7.8  .2  0  8.1  .004  394  .OS  -.20  .8  .7  .10  .91  .34 
1974  14.6  -.44  8.2  :  1.0  0  12.1  .014  327  .45  .38  .9·  .6  .12  1.47  .30 ; 
1975  19.3  -.15  10.5  1.4  0  12.0  -.087  399  .11  1.39  .9  2.0  .12  2.07  .34 
1976  13.4  •'.66  11.1  1.6  1  13.3  -.073  376  -.03  .76  1.1  1.8  .14  2.33  .78 
1977  16.4  -.96  12.0  1.5  z  14.9  -.218  422  .02  1.02  1.3  .0  .15  2.96  1.08 
1978  16.4  -1.72  11.2  2.1  3  20.3  -.323  1050  -1.17  1.39  1.6  2.6  .15  3.39  1.66 
1979  15.9  -.43  13.6  1.7  4  21.4  -.395  407  -.10  .76  1.8  3.1  .24  4.05  2.02 
1980  25.5  .90  14.0  2.0  8  22.0  -.360  355  .65  1.47  1.9  3.4  .33  4.12  1.  78 
1981  32.5  1.79  16.8  1.8  12  28.3  -.250  572  1.09  2.58  2.2  1.1  .45  4.31  1.61 
1982  38.3  2.76  18.0  3.1  21  ·40.6  -.321  856  1.43  2.60  2.4  1.8  .51  4.77  1. 79 
1983  39.6  2.85  16.9  5.4  22  39.6  -.396  951  2.04  2.00  2.6  1.0  .67  4.92  1.93 
1984  32.5  1.71  20.9  3.9  24  40.7  -.523  1223  2.54  2.22  2.9  3.1  .87  5·.1a  2.10 
1985  32.1  3.91  21.5  4.3  22  43.1  -.752  1735  2.18  1.  78  2.9·  3.3  1.06  5.82  3.43 
1986  33.3  4.81  19.7  5.1  58  47.1  -.743  2500  3.07  2.53  3.2  -3.3  1.19  6.11  2.23 
1987  47.2  3.93  22.0  4r.1  13  42.4  -.659  2320  3.43  1.96  3.2  -13.1  1.45  6.43  3.28 
1988  64.5  6.18  25.4  -37.1  -63  67.5  -.721  3036  2.49  3-.7  -44.4  1.  76  7.02  3.25 
1989  70.0  7.96  30.1  -25.7·  -8  74.7  -.802  5772  3.07  4.1  ·65.7  2.17  8.62  4.28 
1990  51.9  6~32  72.9  -39.8  50  73.9  -1.164  2756  4.02  4.8  -39.8  2.43  9. 71  4.60 
1991  46.6  8.88  146.3  49.6  -26.0  -24  79.0  -1.291  4744  6.18  5  ~6  -28.9  2.95  10.00  1.08 
1992  54.8  9.07  42.1  -76.8  9  .  86.4  -1.050  5158  6.66·  7.3  -93.z·  2.37  12.63  4.83 
1993  63.4  7.89  44~1  -15.1  73  73.1  -1.140  10074  5.42  7.42  7.8  -137.0  2.24  11.28  4.97 
1994  75.1  11.21  47.4  -30.4  -83  86.1  -.988  5834  5.58  8.76  8.7  -145.9  2.19  12.60  5.14 
1995  75.2  12.07  46.4  -70.5  -145  93.7  -.917  6500  5.73  8.97  32.1  -94.2  2.04  zz.zo  6.10 
1996  81.9  13.43  '48.5  ·80.4  -zoo  90.0  -.955  6960  5.90  9.85  31.6  ·101.0  1.65  20.40  6.40 
DS:  1  0  0  0  UlTGl 
l) Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for  GR.;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for S 
2)  Tran·fers  to the rest of the world  in qross  terms,  operations with EC-institutions not  included. 
3)  Subsidies  included for  the period 1980-93{see table 36). 
4)  Transfers of taxes to the  EC  included,  subsidies  received from  EC  iqnored  {not in minus). 
/)Co Table  381  8/lZ/1995 
Net  current transfers to the rest of the world hy  qeneral qovernment 
(National  currency) 
EUI.11- Etll14- EU1.14+  EUI.15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  3.1  3.3 
l971  3.6  3.7 
197Z  4.Z  4.4 
1973  5.3  5.5 
1974  6.3  6.6 
1975  7.5  8.0 
1976  8.5  9.1 
1977  9.7  10.3 
1978  11.7  1Z.4 
1979  12.8  13.5 
1980  13.6  14.4 
1981  16.6  17.4 
1982  19.9  Z0.7 
1983  19.Z  zo.o 
1984- Z1.3  2Z.Z 
1985  24.4  25.4 
1986  23.5  24.4 
1987  25.1  Z6.0 
1988  31.Z  31.7 
1989  38.9  39.6 
1990  57.9  58.8 
1991  91.3  92.4  . 45.2 
1992  49.1  : 
1993  52.1  52.2 
1994  54.6  54.7 
1995  59.9  60.0 
1996  61.0  61.Z 
DS:  1  0  0  0  tri.TGl, 
Aggreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI.15- excl.  Glt.  L  P  S 
Z)  EU1.15- excl.  L 
3)  EUJ.lS+  excl.  L 
f){ Table- 38B  8/lZ/1995 
Net  current transfers  to the rest of the  world  by  qeneral  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  E  IlL  I  L  NL  A  p  Sl'  s I  UK 
1)  1)  2)  1)  3)  2)  1)  1}  4}  1} 
1970  .6  . 5  .6  .0  .0  .7  .1  .3  .7  -.1  .1  .1  .1  .3  .3 
1971  .8  .6  .7  .o  .0  .7  .1  .3  .6  .0  .l  .l  .l  .3  .3 
1972  .6  .6  .8  .0  .0  .7  .l  .3  .4  .1  .l  .2  .1  .4  .3 
1973  .8  -.4  .9  .0  .0  .7  .2  .4  .1  -.1  .1  .3  .1  .4  .5 
1974  .7  -.2  .8  .1  .0  .·9  .4  .3  .4  .2  .2  .2  .1  .6  .4 
1975  .8  -.1  1.0  .2  .0  .8  -2.2  .3  .1  .6  .1  .5  .1  .7  .3 
1976  :s  -.3  1.0  .z  .0  .8  -1.5  .z  .o  .3  .2  .4  .1  .7  .6 
1977  .6  -.3  1.0  .2  .0  .8  -3.7  .2  .0  .4  .z  .0  .1  .8  .7 
1978  .5  -.6  .9  .2  .0  .9  -4.6  .4  -1.0  . 5  .z  .3  .1  .8  1.0 
1979  .5  -.1  1.0  .1  .0  .9  -4.8  .1  -.1  .2  .z  .3  .1  .9  1.0 
'- 1980  .7  .z  1.0  .1  .1  .8  -3.7  .1  .4  .4  .2  .3  .z  .8  .8 
1981  .9  .4  1.1  .1  .1  .9  -2.1  .1  .7  .7  .2  .1  .2  .'7  .6 
1982  1.0  .6  1.1  .1  .1  1.1  -2.3  .2  .8  .7  .z  .1  .z  .7  .6 
1983  1.0  .6  1.0  .2  .1  1.0  -2.6  .2  1.1  .5  .z  .0  .2  .7  .6 
1984  .7  .3  1.2  .1  .1  .9  -3.1  .2  1.2  .6  .2  .1  .3  .6  .6 
1985  .7  -~  l.Z  .1  .1  .9  -4.0  .2  1.0  .4  .2  .1  .3  .7  1.0. 
1986  .7  .7  1.0  .1  .2  .9  -3.8  .3  l.Z  .6  .2  -.1  .3  .6  .6 
1987  .9  .6  1.1  .1  .0  .8  -3.1  .2  1.3  .4  .z  -.z  .4  .6  .8 
1988  1.2  .8  1.2  -.4  -.z  1.2  -3.2  .3  . 5  .2  -.6  .4  .6  .7 
1989  1.2  1.0  1.4  -.2  .0  l.Z  -3.2  .5  .6  .2  -.8  .4  .7  .8 
1990  .8  .8  3.0  -.3  .1  1.1  -4.3  .2  .8  .3  -.4  .5  .7  .8 
1991  .7  1.1  5.5  1.7  -.2  .0  1.2  -4.6  .3  1.1  .3  -.3  .6  .7  .z 
199.2  .8  1.1  1.4  -.4  .0  1.2  -3.5  .3  :  l.Z  .4  -.  7  .5  .9  .8 
1993  .9  .9  1.4  -.1  .1  1.0  -3.5  .6  1.3  1.3  .4  -1.0  .5  .8  .8 
1994  1.0  l.Z  1.4  -.1  -.1  1.2  -2.8  .4  1.2  1.4  .4  -1.0  .4  .8  .8 
1995  .9  1.2  :  1.3  -.3  -.2  1.2  -2.4  .4  1.1  1.4  1.3  -.6  .4  1.4  .9 
1996  1.0  1.3  '1.3  -.3  -.3  1.1  -2.3  .4  1.1  1.5  1.3  -.6  .3  1.2  .9 
DS:  1  0  310  0  UlTGl 
1)  Breaks:  in 1980/81  and 
79/80  for  S 
1984/85 for B;  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80 •nd 1984/85 for E;  in 1984/85 for NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
2)  Tranfers to the rest of the world  in qross teras,  operations with EC·institutions not  included. 
3)  Subsidies  included for  the period 1980·93(see table 36). 
4)  Transfers of taxes to the  EC  included,  subsidies received  from  IC  ignored  (not  in minus). •  Table  38B  8/12/1995 
Net current transfers to the rest of the world by qeneral  qovernment 
!VR11·  EUR14- EU.14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  .5  .4 
1971  . 5  .5 
197Z  .5  .5 
1973- .5  .s 
1974  .6  .5 
1975  .6  .6 
1976  .6  .6 
1977  .6  .6 
1978  .7  .7 
. 1979  .6  .6 
1980  ..  6  .6 
1981  .7  .7 
198Z  .7  .7 
1983  .7  .6 
1984  .7  .7 
.1985  .7  .7 
1986  .6  .6 
.1987  .7  .6 
1988  .7  .7 
1989  .9  .8 
1990  ·l.Z  1.1 
1991  1.8  1.7 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
lqqreqates:  incl.  WD; 
1)  EUI.lS- e:x:cl.  Gl  L P  S 
Z)  EVIlS·  e:x:cl;  L 
3)  lUllS+ e:x:cl.  L 
.8 
.8 
.9  .9 
.9  .9 
.9  .9 
.9  .9 
+:  incl.  D 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
DS:  1  0  310  0  UITGl Table  38C  8/lZ/1995 
Net current transfers to the rest of the world by general  government 
(percentaqe of ;ross do•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  G:l  E  I'  I :II.  I  L  NL  l  p  Si'  s  UK 
1971  .z  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0  -.1  .1  .0  .0  .0  .0  .0 
1972  -.z  .0  .1  .0  .0  .0  .0  -.1  -.2  .1  .0  .1  .0  .l  .0 
1973  .z  -1.0  .1  .0  .0  .0  .0  .1  -.3  -.2  .0  .0  .0  .0  .1 
1974  -.l  .l  .0  .1  .0  .z  .3  -.1  .4  .3  .0  -.1  .0  .2  .-.1 
1975  .1  .z  .z  .1  .0  -.1  -2.7  .0  -.3  .4.  .0  .3  .0  .1  .0 
1976  -.3  -.z  .0  .0  .0  .0  .7  -.1  -.1  -.3  .0  -.1  .0  .0  .3 
1977  .l  •.1  .0  .0  .0  .0  -z.z  .0  .0  .1  .0  -.4  .0  .1  .1 
1978  .0  -.z  -.1  .0  .0  .2  -.9  .2  -1.0  .1  .0  .3  .0  .0  .2 
1979  .o  .4  .1  -.1  .0  -.1  -.2  -.3  .9  -.2  .0  .0  .0  .1  .0 
1980  .2  .4  .0  .0  .0  -.1  1.1  .0  .5  .2  .0  .0  .0  -.1  -.2 
1981  .2  .2  .l  .0  ..  0  .1  1.6  .0  .3  .3  .0  -.2  .0  .0  -.1 
1982  .1  .2  .0  .0  .0  .z  -.2  .0  .1  .0  .0  .0  .0  .0  .0 
1983  .0  .0  -.1  .1  .0  -.1  -.3  .0  .2  -.2  .0  -.1  .0  -.1  .0 
1984  -.2  . -.3  .2  -.1  .0  -.1  -.5  .0  .1  .0  .0  .1  .0  -.1  .0 
1985  -.1  .3  .0  .0  .0  .0  -1.0  .0  -.2  -.1  .0  .0  .0  .0  .3 
1986  .0  .1  -.2  .0  .1  .0  .3  .1  .3  .2  .0  -.2  .. o  .0  -.4 
1987  .2  -.2  .l  .0  -.1  •.1·  .6  .0  .-1  -.1  .0  . -.2  .0  .0  .2 
1988  .3  .3  .1  -.5  -.2  .4  .0  .0  .1  .0  -.4  .0  .0  -.1 
1989  .o  .2  .1  .2  .1  .•  .0  .0  .2  .1  .0  -.2  .0  .1  .l 
1990  -.4  -.z  1.7  -.1  .1  -.1  -1.1  -.3  .1  .0  .4  .0  .0  .0 
1991  -.1  .• 3  2  5  :  .1  -.1  .0  •.3  .1  .4  .0  .2  .l  .0  -.6 
1992  .l  .0  -.4  -.3  .l  .l  1~1  .0  .0  .l  -.s  -.1  .2  .6 
1993  .1  -.z  .0  .3  .1  -.2  .0  .3  :  .1  .0  -.3  .0  -.1  .0 
1994  .1  .3  .0  -.1  -:z  .1  .7  -.3  -.1  .2  .0  .0  .0  .0  .0 
1995  .0  .0  -.1  -.1  -.1  .0  .4  .0  .0  .0  1.0  .4  -.1  .5  .l 
1996  .0  .l  .0  .0  -.1  -.1  .1  .0  .0  .1  -.1  .0  -.1  -.2  .. 0 
DS:  9  0  310  0  U:lTGl 
/L/0 •  Table  38C  8/12/1995 
Net  current transfers to the rest of the world by qeneral qovernment 
(percentaqe of qross da.estic product at market  prices;- annual  chanqe) 
• 
!Ul11- !Ul14- !Ul14+  !u.R15+ 
1)  Z)  3) 
1971  .0  .0 
1972  .0  .0 
1973  .0  .0 
1974  .0  .0 
1975  .0  .0 
1976  .0  .o 
1977  .0'  .0 
1978  .1  .1 
1979  .0  .0 
1980  .0  .0 
1981  .1  .1 
1982  .1  .1 
1983  -.1  -.1 
1984  .0  .0 
1985  .0  .0 
1986  -.1  -.1 
1987  .0  .0 
1988  .1  .1 
1989  .1  .1 
1990  .3  .3 
1991  .6  .5  : 
1992  .0 
1993  .0  : 
1994  .0  .0 
1995  .0  .0 
1996  .0  .0 
DS:  9  0  310  0  URTGl 
lqqreqates:  !CU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  1Ual5- exc1.  Ga  L P  S 
Z)  EUa15·  exc1.  L 
-·  3)  EUalS+  exc1.  L 
ftl/ -- .. 
Table  391  8/12/1995 
Actual  interest payments;  General  ;overnment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  r  I:lL  I  L  NL  l  p  s:r  s  ux 
1)  1)  2)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrci  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrc!  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  J!llrd 
an  DU  DM  DM  DR  P'fl  r:r  ni.  LIT  tn  HI'L  OS  ESC  FMX  su  UXL 
1970  43.7  1.60  6.6  2.8  16  8.6  .063  1112  .62  3.51  4-.1  1.0  .4-7  3.23  2.03 
1971  46.8  1.80  7.3  3.3  16  8.7  .070  1390  .67  3.94  4.4  1.0  .48  3.70  2.09 
1972  52.1  2.02  8.4  3.7  19  8.1  .080  1713  .70  4.21  4.8  1.5  .51  3.91  2.28 
1973  59.3  2.19  10.2  4.9  26  8.5  .096  2269  .73  4.86  5.4  1.2  .54  4.26  2.67 
1974  73.5  2.39  12.2  7.1  25  10.5  .117  3402  .74  5.97  6.4  1.5  .58  5.29  3.49 
1975  82.7  2.63.  14.2  9.3  28  17.4  .171- 4984  .74  6.70  8.6  2.8  .70  6.51  4.13 
1976  98.3  3.41  17.5  12.9  32  18.5  .242  7082  .79  7.64  12.2  5.1  .79  7.14  5.29 
1977  117.6  5.21  20.4  14.1  47  22.9  .307  9357  .91  8.31  14.8_  10.7  1.03  9.29  6.29 
1978  138.2  6'.86  21.5  19.7  62  28.4  .394  13038  1.06  9.23  18.7  21.1  1.21  11.01  7.10 
1979  168.0  12.12  24.1  30.8  81  34-.S  .491  15742  1.01  10.21  21.3  28.5  1.60  14.17  8.68 
1980  215.6  14.75  28.6  41.2  111  41.3  .614  21060  1.  78  12.46  24.7  38.7  1.99  21.59  10.89 
1981  283.9  21.54  35.5  65.3  136  62.5  .840  28583  2.03  15.66  29.3  80.1  2.46  30.77  12.72 
1982  360.6  27.89  44.0  66.6  190  73.7  1.204  3885.7  2.54  19.04  35.2  97.9  3.16  43.50  13.95 
1983  389.3  41.31  50.1  113.0  290  102.2  1.374  47320  2.88  21.66  36.6  141.3  4.21  51.06  14.21-
1984  439.2  54.15  52.7  173.3  509  116.5  1.543  58113  3.31  23.86  43.1  231.0  5.16  60.46 - 15.67 
1985  507.8  60.64  55.3  247.0  970  135.0  1.825  65069  2.31  27.08- 47.9  329.0  6.14  72.58  17 .59' 
1986  563.0  58.69  57.2  316.4  1278  145.9  1.823  76370  2.36  27.94  51.9  438.1  6.19  69.90  17.15 
1987  557.9  57.75  57.8  448.9  1256- 147.5  1.944  78199  2.64  28.14  58.4  462.9  6.56  66.08  17.94 
1988  568.5  58.31  59.8  684.6  1346  152.3  1.957  88924  28.98  61.8  491.4  7.19  62.11  18.20 
1989  629.4  57.46  60.5  825.4  1560  168.4  1.967  106624  29.04  66.4  519.7  7.24  66.17  18.93 
1990  685.8  ·58.51  63.4  1334.6  1867  191.2  2.125  126344  1.65  30.85  73.1  832.4  7.49  67.97  18.75 
1991  692.0  61.08  74.5  76.7  1545.2  2159  208.4  2.146  145879  1.48  33.41  81.9  944.6  9.57  74.41  17.00 
1992  757.5  58.49  100.3  2208.7  2479  237.0  2.114  171699  1.44  35.41  87.5  991.3  12.58  ·77.96  17.14 
1993  763.4  67.83  103.9  2698.1  3197  260.7  2.140  187753  1.64  37.00  92.0  908.9  22.'28  91.62  18.51 
1;94  779.0  66.02  113.4  3378.9  3301  277.4  2.058  175613  1.62  36.97  92~3  843.6  26.05  104.23  22.17 
1  95  715.6  65.33  133.2  3485.0  3650  306.0  2.0,7  194000  1.  76  37.23  100.8  887.3  29.3i  126.90  24.52 
1996  7.25.5  ,,_57  142.6  3735.9  4271  3Z0.7  2.052  195500  1.88  37.60  i05.7  917.1  33.70  135.90  26.40 
DS:  1  0  0  0  UIIG 
l) Breaks:  in 1980/81  and 1984/85  fo~ B;  in.1987/88 for Gl;  ia 1979/80 aad 1984/85 for I; in 1984/85 for NL;  in 1985/86 for P;  in 19 
79/80 for S  · 
2)  Calculated on  a  transaction basis  and  as  a  result include interest_payaents which  have  in effect been  postponed.  This yields a 
different picture of the trend of interest payaents than  that contained in the national budqet. 
)L/2-Table  391  8/12/1995 
Actual  interest payaents;  General qovernment 
(National  currency) 
EUI.11·  EUR14- EV1.14+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrci  Mrd 
ECU  ECU  ECU'  ECU' 
1970  12.4  13.1 
1971  13.4  14.3 
1972  14.7  15.6 
1973  17.0  17.9 
1974  21.7  22.9 
1975  27.0  28.6 
1976  32.8  34.7 
1977  39.3  41.7 
1978  46.4  49.1 
1979  55.4  58.9 
1980  69.7  74.7 
1981  90.0  97.7 
1982  109.3  118.7 
1983  125.9  ·136.3 
1984  144.9  158.1 
1985  163.6  179.6 
1986  174.5  189.8 
1987  175.9  190.7 
1988  186.5  202.1 
1989  206.5  223.5 
1990  228.6  248.8 
1991  251.4  273.5  274.5  274.6 
1992  311.2  311.2 
1993  322.6  322.6 
1994  328.6  -328.7 
1995  351.0  351.1 
1996  368.3  368.4 
DS:  1  0  0  0  UJ.IG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVI.l5- e~cl.  GR.  L  P.  S 
2)  IUI.15- excl.  L 
3)  EUR.15+  excl.  L Tal:»le  398  8/12/1995 
Actual  ~nt•rest payments;  General qovernment 
(percentaqe of qross  domestic product at market prices) 
B  Dl  WD  D  Gll  !  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  l)  2)  l)  l)  1)  1) 
1970  3.5  1.3  1.0  .8  .6  1.1  3.8  1.7  1.0  2.9  1.1  .5  1.0  1.9  3.9 
1971  3.4  1.4  1.0  .8  .6  1.0  3.6  1.9  1.1  2.9  1.0  .5  1.0  2.0  3.6 
1972  3.4  1.3  1.0  .8  .5  .8  3.4  2.1  1.0  2.7  1.0  .6  .9  1.9  3.5 
1973  3.4  1.3  1.1  .8  .6  .8  3.4  2.3  .9  2.8  1.0  .4  .8  1.9  3.6 
1974  3.6  1.2  1.2  1.1  .5  .8  3.8  2.8  .1  3.0  1.0  .5  .6  2.1  4.2 
1975  3.6  1.2  1.4  1.4  .5  1.2  4. 3  3.6  .8  3.0  1.3  .1  .7  2.2  3.9 
1976  3.8  1.4  1.6  1.6  .4  1.1  5.0  4.0  .7  3.0  1.7  1.1  .7  2.1  4.2 
1977  4.2  1.9  1.7  1.5  .5  1.2  5.Z  4.4  .8  3.0  1.9  1.7  .8  z.s  4.3 
1978  4.6  z.z  1.7  1.7  .6  1.3  5.6  5.1  .9  3.1  z.z  Z.7  .8  2.7  4.2 
1979  5.3  3.5  1.7  2.2  .6  1.4  6.0  5.1  .8  3.Z  Z.3  Z.9  1.0  3.1  4.4 
1980  6.2  3.9  1.9  Z.4  ..  7  1.5  6.3  5.4  l.Z  3.7  '2.5  3.1  1.0  4.1  4.7 
1981  7.9  5.3  Z.3  3.Z  .8  z.o  7.1  6.Z  1.3  4.4  Z.8  5.3  1.1  5.3  5.0 
1982  9.3  6.0  Z.8  Z.6  1.0  z.o  8.6  7.1  1.5  5.2  3.1  5.3  1.3  6.8  5.0 
1983  9.4  8.1  3.0  3.7  1.3  Z.6  8.9  7.5  1.5 .  5.7  3.-0  6.1  1.5  7.2  4.7 
1984  9.9  9.6  3.0  4.6  z.o  Z.7  9.0  8.0  1.6  6.0  3.4  8.Z  1.7  7.6  4.8 
1985  10.7  9.9  3.0  5.3  3.4  2.9  9.8  8.0  1.0  6.4  3.5  9.3  1.9  8.4  4.9 
1986  11.3  8.8  3.0  5.7  4.0  2.9  9.3  8.5  1.0  6.4  3.6  8.7  1.7  7.4  4.5 
1987  10.7  8.3  Z.9  1.2  3.5  Z.8  9.Z  7.9  1.0  6.4  3.9  7.9  1.7  6.5  4.3 
1988  10.Z  8.0  Z.9  7.5  3.4  Z.7  8.6  8.1  6.3  3.9  7.1  1.7  5.6  3.9 
1989  10.4  7.5  2.7  /  7.6  3.5  Z.7  7.7  8.9  6.0  4.0  6.4  1.5  5.4  3.7 
1990  10.7  7.3  Z.6  10.3  3.7  Z.9  7.8  9.6  .5  6.0  4.1  8.7  1.5  5.0  3.4 
1991  10.3  7.4  Z.8  Z.7  9.8  3.9  3.1  7.6  10.Z  .4  6.Z  4.3  8.4  1.9  5.1  3.0 
199Z  10.7  6.9  3.3  12.1  4.Z  3.4  7.1  11.4  .4  6.3  4.3  7.7  2.6  5.4  Z.9 
1993  10.5  7.8  3.3  13.1  5.2  3.7  6.7  1Z.1  .4  6.4  4.3  6.7  4.6  6.4  Z.9 
1994  10.2  7.1  3.4  14.6  5.1  3.8  5.9  10.7  .3  6.1  4.1  5.8  5.1  6.9  3.3 
1995  9.0  6.6  3.9  13.5  5.Z  4.0  5.5  11.0  .4  5.8  4.Z  5.6  5.3  7".8  3.5 
1996  8.7  6.4  3.9  13.Z  5.7  4.0  5.0  10.4  .4  5.7  4.3  5.4  5.7  7.9  3.6 
DS:  1 o 310  o unG 
1)  Brealls:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for Gll;  in 1979/80  and  1984/85 for !; in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for  P;  in  19 
79/80 for S 
Z)  Calculated on  a  transaction basis and  as  a  result include interest payments  which  have  in effect been  postponed.  This  yields  a 
different picture of the  trend of interest payments  than that  contai~ed in  the  national budqet. Table  398  8/lZ/1995 
Actual  interest payments;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
EUR1.1- EUR14·  EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  1.8  1.8 
1971  1.8  1.8 
197Z  1.7  1.7 
1973  1.7  1.7 
1974  1.9  1.9 
1975  Z.1  Z-.1 
1976  Z.3  z.z 
1977  Z.4  Z.4 
1978  Z.6  Z.6 
1979  Z.7  Z.7 
.1980  3.0  3.1 
1981  3.6  3.7 
198Z  4.0  4.1 
1983  4.3  4.4 
1984  4.5  4.7 
1985  4.8  4.9 
1986  4.8  4.9 
1987  4.6  4.7 
1988  4.5  4.6 
1989- 4.5  4.6 
1990  4.7  4.8 
1991  4.8  4.9.  4.9  4.9 
199Z  5.3  5.3 
1993  5.5  5.5 
1994  5.3  5.3 
1995  5.4  5.4 
1996  5.4  5.4 
OS:  1  0  310  0  RIG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  0 
1)  EUI.15- axel.  Gl.  L P  S 
~)  EUR15- excl.  L 
3)  EU1.15+  excl.  L 
.  ' Table  39C  8/12/1995 
Actual  interest payaents;  General qovernaent 
(National  currency;  annual-percentaqe  chanqe) 
B  DK  I'D  D  Glt  F  IltL  I  L  NL  A  p  s:r  s  UK 
1) 
1971  7.1  12.7  12.1  16.Z  3.7  .8  10.7  Z5.0  7.4  12.3  8.6  7.3  3.4  14.9  3.4 
1972  11.2  12.3  14.9  14.6  15.9  -6.5  14.Z  23.2.  5.2  6.9  8.9  41.7  s.z  5.6  8.8 
1973  13.9  8.7  Z0.6  29.5  34.7  4.7  20.1  32.5  3.6  15.4  11.7  -16.3  5.7  8.8  17.4 
1974  23.9  8.9  19.5  47.1  -l.Z  Z3.6  21.9  49.9  1.5  Z2.8  20.4  Z4.7  9.0  Z4.2  30.6 
1975  12.6  10.1  16.7  29.7  11.9  65.8  45.3  46.5  -.1  12.Z  3Z.9  77.8  19.0  Z3.1  18.3 
1976  18.8  29.6  23.1  39.7  13.9  6.5  . 41.7  42.1  6.6  14.0  42.Z  84.8  13.5  9.7  28.3 
1977  19.7  52.8  17.0  8.7  45.Z  Z3.8  26.9  32.1  15.8  8.8  21.6  111.2  30.5  30.1  18.8 
1978  17.6  31.6  5.5  40~0  32.4  23.8  28.5  39.3  16.6  11.1  26.Z  96.4  17.2  18.6  12.9 
1979  21.5  76.8  11.9  56.4  29.7  Z1.7  Z4.5  Z0.7  -5.3  10.6  14.1  35.2  3Z.4  28.7  Z2.3 
1980  Z8.3  Z1.7  18.5  3  ...  0  4".  9 .  19.5  25.0  33.8  76.4  Z2.0  16.1  35.8  Z4.7  52.4  Z5.5 
1981  34.4  46.1  24.2  58.Z  ZZ.3  51.6  36.9  35.7  14.4  Z5.7  18.4  106.8  Z3.2  42.5  16.8 
1982  27.0  29.5  Z4.1  2.1  ..0.5  17.9  43.4  35.9'  Z5.0  21.6  Z0.2  Z2.2  28.9  41.4  9.7 
1983  8.0  48.1  13.8  69.6  52.5  38.6  1  ...  1  Z1.8  13.2  13.8  . 4.0  4".4  32 .. 9  17.4  1.8 
1984  12.8  31.1  5.3  53.3  75.4  14.0  12.3  Z2.8  15.0  10.2  17.7  63.4  22.7  18.4  10.3 
1985  15.6  12.0  4.8  42.5  73.2  15.9  18.3  12.0  -30.3  9.7  11.0  , 42.4  19.0  20.0  12.2 
1986  10.9  -3.2  3.5  28.1  31.7  8.0  -.1  17.4  2.5  3.2  8.4  30.1  .8  -3.7  -z.5 
1987  -.  9  -1.6  1.0  41.9  -1.8  1.1  6.6  2.4  11._6  .7  12.5  5.7  6.0  -5.5  4.6. 
1988  1.9  1.0  3.-5  31.9  7.2  3.2  .7  13.7  3.0  5.9  6.2  9.6  -6.0  1.5 
1989  10.7  -1.4  1.1  20.6  15.9  10.6  .5  19.9  .2  7.5  5.8  .8  6.5  4.-tl 
- 1990  9.0  1.8  4.8.  61.7  19.6  13.6  8.0  18.5  6.2  10.1  60.2  3.4  -2.1  -1.0 
1991  .9  4.4  17.5  '15.8  15.7  9.0  l.O  15.5  -10.3  8.3  12.0  13.5  27.8  9.5  -9.3 
1992  9.5  -4.2  30.9  42.9  14.8  13.7  -1.5  17.7  -Z.7  6.0  6.8  4.9  31.5  4.8  .8 
1993  .8  16.0  3~5  22.Z  29.0  10.0  1.2  9.4  13.8  4.5  5.0  -8.3  77.1  17.5  8.0 
1994  2.0  -2.7  9.2  Z5.2  3.Z  6.4  -3.8  -6.5  -1.4  -.1  .4  -7.2  16.9  13.8  19.8 
1995  -8.1  -1.0  17.5  3.1  10.6  10.3  .4  10.5  9.1  .7  9.2  5.?  12.5  21.8  10.6 
1996  1.4  1.9  7.0  7.2  17.0  4.8  -. 7  .8  6.7  1.0  4.9  3.4  15.0  7.1  7.7 
a  result include interest payments  which  have  in effect been  postponed. 
DS:  6  0  0  0  UltiG 
1)  Calculated  on  a  transaction basis and  as  This  yields  a 
different picture of the trend of interest payments  than  that contained in  the national budqet. Table  39C  8/12/1995 
Actual  interest payments;  General qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe)  -. 
EUR11- Elii14·  EU114+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
1971  8.4  8.6 
197Z  9.4  9.Z 
1973  15.6  15.1  :' 
1974  Z7.8  27.9 
1975  Z4.5  24.6 
1976  21.Z  Z1.3 
1977  ZO.O- zo.z 
19_78  17.9  17.7 
1979  19.5  19.9 
1980  Z5.9  Z6.9 
1981  Z9.3  31.1 
198Z  Zl.S  21.4 
1983  15.Z  14.9 
1984  15.1  16.1 
1985  1Z.4  -13.1 
19'86  6.7  5.6 
1987  .8  .5 
1988  6.0  5.7 
1989  10.7  10.'6 
1990  10.7  11.3 
1991  10.0  9.9  : 
199Z  13.3  13.3 
1993  3.7  3.7 
1994  1.9  1.9 
1995  6.8  6.8 
1996  4.9  4.9 
OS:  6  0  0  0  URIG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- excl.  GR  L P  S 
Z)  EUR1S- axel.  L 
3)  EUR15+  excl~ L 
141 Table  401  8/12/1CJ95 
Consumption  ~f qeneral qovernment  (SNl) 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  - SF  s  UK 
1)  1)  1)  2)  1)  1)  2)  1) 
Mrd  Mrd  l'llrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  l'llrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BF:R  DK:R  DM  DM  DR  PTA  !T  IltL  LIT  Ln  HFL  OS  ESC  FMK  SK:R  UKL 
1970  169.4  23.68  106.5  37.7.  216  116.6  .227  8664  5.78  18.66  55.2  25.2  6.61  37.00  13.25 
1971  194.7  27.87  126.8  41.4  252  131.9  .271  10608  6.57  Z1.85  62.0  27.7  7.62  41.97  10.55 
1972  ZZ4.3  32.08  141.0  45.9  2134  146.8  .327  12077  7.43  Z4.43  70.1  31.8  8.CJ6  46.39  12.06 
1973  255.3  36.81  163.1  55.4  345  167.7  .40Z  13907  8.66  Z7.42  81.9  37.1  10.70  51.56  13.77 
1974  302.3  45.25  190.1  78.1  448  200.2  .51Z  . 16714  10.73  32.45  97.4  49.1  13.613  59.59  17.15 
1975  373.6  53.18  210.1  102.0  556  Z43.4  .703  19362  1Z.95  38.25  113.1  58.0  17.59  71.69  23.65 
1976  423.4  60.63  221.9  124.3  713  287.8  .838  Z3133  14.70  43.47  127.8  66.1  Z1.02  84.76  27.70 
1977  467.3  67.00  -.  235.1  153.8  924  329.5  .970  28991  16.29  47.75  138.7  87.8  23.74  101.88  30.18 
1978  520.1  76.31  Z53.1  185.2  1173  383.7  1.156  35257  17.55  52.55  154.1  1013.7  25.94  115.29  34.13 
1979  561.1  86.78  273.5  233.5  1431  436.7  1.431  43890  19.52  57.13  166.0  137.6  29.42  130.81  39.61 
1980  613.9  99.73  298.0  280.1  1929  509.3  1.860  57013  ZZ.18  60.26  178.7  182.6  34.40  155;45  .49.98 
1981  666.1  113.ZZ  318.4  368.6  2242  595.0  Z.260  74156  24.67  62.75  195.3  2Z5.9  40.18  172.00  56.51 
1982  703.5  131.10  326.4  471.2  2619  701.3  2.646  87386  26.10  65.12  214.3  276.2  45.84  187.65  61.64 
1983  725.5  140.54  336.4  579.4  3091  782.1  2.857  1a3568  27.56  66.58  226.9  348.4  52.46  205.72  67.20 
1984  760.2  146.18  350.4  742.8  3448  854.3  3.067  118034.  29.76  66.39  237.8  423.1  58.85  223.40  71.20 
1985  815.2  155.48  365.7  942.1  4152  910.3  3.301  133265  32.31  67.07  255.0  546.9  66.98  Z41. 75  75.27 
1986  846.7  l513.36  382.6  1067.2  4740  959:5  3.542  145960  35.20  67.94  270.7  718.4  72.86  260.17  80.91 
1987  851.8  176.Z1  397.3  1224.8  54-52  1004.7  3.575  163880  39.18  70.04  280.4  830.7  80.06  273.41  87.05 
1988·  853.0  188.49  412.4  1323.1  5924  1058.4  3.540  184291  70.47  288.-\o  1020.8  87.20  290.27  93.64 
1989  887.5  196.55  418.8  1654.7  6831  1106.1  '  3.683  198517  ':  72.04  302.9  1226.7  96.02  322.63  101.80 
1990  922.7  202.50  444.1  2022.9  7815  1170.4  4.078  228375  75.08  319.9  1495.6  108.54  372.13  112.93 
1991  994.4  211.20  467.2  5'57.0  2331.0  8882  1239.0  4.473  249585  78.60  348.4  1955.7  118.72  394.39 1 124.11 
1992  1035.6  219.13  617.2  2552.7  10027  1320.5  4.834  264068  83.01  374.8  2248.9  118.45  402.51  131.88 
1993  1091.0  229.81  631.7  2931.4  10669  1405.4  5.196  273088  58.26  84.66  404.5  2415.7  112.19  403.50  137.97 
1994  1140.4  235.95  650.4  3253.3  10992  1444.4  5.575  280322  60.08  86.52  426.3  2572.9  113.73  413.51  144.08 
1995  1183.0  243.71  676.7  3634.0  11459  1501.7  5.940  290700  62.97  89.65  443.5  2820.8  116.40  421.02  148.74 
1996  1221.2  253.06  707.4  4023.5  11914  1551.7  6.243  302880  66.24  91.60  461.0  2992.2  119.07  439.39  153.17 
.  DS:  1  0  0  0  UCNG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for B;  in 1987/88 for·Glt;  in  1979/80 and  1984/85  for E;  in  1984/85 for  NL;  in 1985/86 for P;  in 19  · 
79/80 for S 
2)  Capital  consumption  not  included. Table  401  8/12/1'3'35 
Consumption  of qeneral qovernment  (SNA) 
(National  currency) 
EUR11- EU1l14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd.  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1'370  10Z.9  112.0 
1971  120.2  130.3 
1972  135.6  146.7 
1973  156.8  169.2 
1974  189.4  204.3 
1975  ZZ6.9  245.3 
1976  Z57.7  280.1 
1977  Z85.4  311.0 
1978  319.9  345.9 
1979  36Z.8  391.7 
1980  4Z4.7  458.5 
1981  483.6  523.4 
1982  5Z9.9  571.2 
1983  567.4  608.5 
1984  606.9  . 653.3 
1985  649.7  699.8 
198'6  680.9  730.8 
1987  7Z0.1  770.4 
1988  768.6  8ZZ.6 
1989  816.4  878.1 
1990  884.1  951.9 
1991  952.4  1026.4  1070.2 
1992  1137.5  ... 
1993  1151.9  1153.3 
1994  1185.1  1186.6 
1995  1Z16.7  1218.4 
1996  1263 ..  2  1264.9 
OS:  l  0  0  O:UCNG 
Aqqreqates: · ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU1ll5- excl.  Gll  L  P  s 
2)  EU1l15- excl.  L 
3)  EUlllS+  excl.  L Table.40B  8/1Z/19CJ5 
Consumption  of general government  (SNA) 
(percentage  of gross  domestic  product at market prices)  .,. 
B  DK  WD  D  Gl  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s.  UK 
1)  1)  1)  2)  1)  1)  2)  1) 
1CJ70  13.4  20.0  15.8  10.5  8.2  14.7  13.4  12.CJ  9.6  15.4  14.7  14.2  14.5  21.5  17.9 
1CJ71  14.1  21.3  16.9  10.4  8.5  14.9  14.1  14.5  10.8  16.0  14.8  13.9  15.2  22.5  18.3 
1972  14.5  21.3  17.1  10.1  8.4  14.9  14.1  15.1  10.8  15.8  14.6  13.7  15.3  22.8  18.7 
1973  14.5  21.3  . 17.8  9.5  8.2  14.8  14.3  14.4  10.4  15.6  15.1  13.1  15.0  22.7  18.6 
1974  14.7  23.4  19.3  11.5  8.7  15.4  16.5  13.7  10.5  16.2  15.8  14.5  15.2  23.3  20.5 
1975  16.4  24.6  20.5  15.2  9.2  16.6  17.8  14.0  13.7  17.4  17.2  15.4  17.0  23.8  22.4 
1976  16.4  24.1  19.8  15.1  9.8  16.9  17.3  13.2  13.5  17 ~3  17.6  14.1  18.0  24.9  22.2 
1977  16.8  24.0  19.7  16.0  10.0  17.2  16.4  13.5  14.6  17.4  17.4  14.0  18.5  27.5  20.7 
1978  17.4  24.5  19.7  15.9  10.4  17.6  16.4  13.9  14.4  17.7  18.3  13.9  18.2  28.0  20.3 
1979  17.6  25.0  19.7  16.3  10.8  17.6  17.4  14.2  14.7  18.1  18.1  13.9  17.8  28.3  20.0 
1980  17.8  26.7  20.2  16.4  12.7  18.1  19.1  14.7  15.3  17.9  18.0  14.5  18.0  29.3  21.6 
1981  18.6  27.8  20.7  18.0  13.2  18.8  19.1  16.0  16.0  17.8  18.5  15.0  18.5  29.6  22.2 
1982  18.1  28.2  20.6  18.3  13.3  19.3  19.0  16.0  15.1  17.7  18.9  14.9  18.8  29.5  22.Z 
1983  17.6  27.4  20.2  18.8  13.7  19.5  18.5  16.4  14.5  17.5  18.9  15'.1  19.3  2$.9  22.1 
1984  17.1  25.9  20.0  19.5  13.5  19.6  17.9  16.3  14.1  16.6  18.6  15.0  19.3  28.0  21.9 
1985  17.2  25.3  20.1  20.4  14.7  19.4  17.8  16.4  14.5  15.8  18.9  15.5  20.2  27.9  21.1 
1986  17.0  23.9  19.9  19.4  14.7  18.9  18.0  16.2  14.3  15.5  19.0  14.3  20.5  27.5  21.1 
1987  16.3  25.2  20.0  19.5  15.1  18.8  17.0  16.7  15.4  15.9  18.9  14.1  20.7  26.7  20.6 
1988  15.3  25:7  19.7  14.6  14.8  18.5  15.6  16.9  15.4  18.4  14.8  20.1  26.0  19.9. 
1989  14.7  25.6  18.8  15.3  15.2  18.0  14.5  16.6  14.9  18.1  15.1  19.7  26.2  19.8 
1990  14.4  25.3  18.3  15.6  15.6  1$.0  15.0  17.4  14.5  17.8.  15.6  21.1  27.4  20.6 
1991  14.8  25.5  17.6  19.5  14.7  16.2  18.3  15.8  17.5  14.5  18.1  17.5  24.2  27.2  21.6 
1992  14.6  25.7  20.1  14.0  17.0  18.8··.  16.1  17.6  :  14.7  18.3  17.5  24.8  27.9  Z2.Z 
1993  15.0  26.3  20.0  14.2  17.5  19.8  16.1  17.6  13.5  14.6  19.0  17.7  23.3  28.0  . 22.0 
1994  15.0  25.3  19.6  14.0  17.0  19.6  16.0  17.1  12.8  14.2  18.8  17.6  22.4  27.3  21.6 
1995  14.8.  '24.7  19.6  14.1  16.4  19.4  15.7  16.5  12.6  14.0  18.6  17.9  21.1  25.8  21.2 
1996  14.7  24.4  19.5  14.2  16.0  19.2  15.3  16.1  12.5  13.8  18.5  17.7  20.1  25.4  20.7 
DS:  1  0  310  0  UCNG 
1)  Breaks:  in  1980/81" and  1984/85 for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80  for  S 
2)  Capital consumption  not  included. 
/56 Table  40B  8/lZ/1995 
Consumption  of general government  (SNA) 
(percentage of gross domestic  product at market prices) 
EUR11- EUR14·  EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  15.0  15.Z 
1971  15.8  16.0 
1972  16.0  16.2 
1973  16.0  16.1 
1974  16.8  16.9 
1975  17.9  18.1 
1976  17.7  18.0 
1977  17.6  18.0 
1978  17.8  18.1 
1979  17.8  18.1 
1980.  18.6  18.9 
1981  19.Z  19.6 
1982  19.3  19.6 
1983  19.3  19.6 
1984  19.0  19.3 
1985  19.0  19.3 
1986  18.7  19.0 
1987  18.7  19.0 
1988  18.4  18.6 
1989  18.0  18.Z 
1990  18.1  '18.4 
1991  18.3  18.5  19.0 
1992  19.4 
1993  19.6  19.5 
1994  19.2  19.Z 
1995  18.9  18.9 
1996  18.6  18.6 
DS:  1  0  310  0  UCNG 
lqqreqates:  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- excl.  GR  L  P  S 
Z)  EU115·  axel.  L 
3)  EUR15+  axel.  L 
!51 Table  40C  8/12/1995 
Consumption  of qeneral  qovernment  (SNA) 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Gl  !  i'  'IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  14.9  17.7  19.1  9.6  16.8  13.1  19.7  ZZ.4  13.6  17.1  1Z.Z  9.5  1S.Z  13.4  .14.1 
1972  15.2  15.1  11.3  11.1  16.3  11.3  20.6  13.8  13.1  11.8  13.1  15.Z  17.6  10.5  14.3 
1973  13.8  14.8  15.6  20.7  17.4  14.2  22.8  15.Z  16.6  12.2  16.8  1.6. 5  19-'*  11.1  14.Z 
1974  18.4  Z2.9  16.6  . 40.8  30.0  19.4  27.3  zo.z  23.9  18.3  19.0  32.4  Z8.0  15.6  24.5 
1975  Z3.6  17.5  10.5  30.7  24.1  21.6  37.5  15.8  20.7  . 17.9  16.0  18.0  28.5  Z0.3  37 .9· 
1976  13.3  14.0  5.6  21.9  28.2  18.2  19.1  19.5  13.5  13.6  13~0  '14.0  19.5  l8.Z  17.1 
1977  10.4  10.5  6.0  :  23.7  29.6  14.5  15.9'  25.3  10.8  9.8  8.6  32.9  12.9  20.2  9.0 
1978  11.1  13.9  7.6  20.4  27.0  16.4  19.1  21.6  7.8  10.1  11.1  24.8  9.3  13.2  13.1 
1979  7.9  13.7  8~1  26.1  22.0  13.8  23.8  24.5  11.2  8.7  7.7  25.4  13.4  13.5  16.1 
1980  9.4  14.9  8.9  19'. 9  20.6  16.6  30.0  29.9  13.7  5.5  i.1  32.7  16.9  15.9  26.2 
1981  8.1  13.5  6.8  31.6  16.2  16.8  21.5  30.1  11.2  4.1  9.3  23.7  16.8  10.6  13.1 
1982  5.6  15.8  2.5  27.9  16.8  17.9  17.1  17.8  5.8  3.8  9.8  22.3  14.1  9.1  9.1 
1983  3.1  7.2  3.1  22.9  18.0  u.s  8.0  18.5  5.6  2.2  5.9  26.1  14.4  9.6  9.0 
1984  4.8  4.0  4.2  28.2  11.6  9.2  7.3  14.0  8.0  -.3  4.8  21.5  12.2  8.6  5.9 
1985  7.2  6.4  4.4  26.8  13.3  6.6  7.6  12.9  8.6  1.9  7.3  29.3  13.8  8.2  5.7 
1986  3.9  2.5  4.6  13.3  14.2  5.4  7.3  9.5  9.0  1.3  6.1  24.1  8.8  7.6  7.5 
1987  .6  10.6  3.9  14.8  15.0  4.7  .9·  1Z.3  11.3  3.1  3.6  15 .. 6  9.9  5.1  7.6 
1988  .1  7.0  3.8  24.9  8.7  5.3  -1.0  12.5  •  .6  2.8  ZZ.9  8.9  6.Z  7.6 
1989  4.0  4.3  1.6  25.1  15.3  4.5  4.0  7.7  Z.2  5.0  zo.z  10.1  11.1  8.7 
1990  4.0  3.0  6.0  22.3  14.4  5.8  10.7  15.0  4.Z  5.6  21.9  13.0  15.3  10.9 
1991  7.8  4.3  5.2  :  15.2  13.7  5.9  9.7  9.3  4.7  8.9  30.8  9.4  6.0  9.9 
1992  4  .. 1  3.8  10.8  9.5  12.9  6.6  8.1  5.8  5.6  7.6  15.0  -.2  2.1  6.3 
1993  5.3  4.9  Z.3  14.8  6.4  6.4  7.5  3.4  :  z.o  7.9  7.4  -5.3  .2  4.6 
1994  4.5  Z.7  3.0  11.0  3.0  2.8  7.3  2.6  3.1  Z.2  5.4  6.5  1.4  2.5  4.4 
1995  3.7  3.3  4.0  11.7  4.2.  4.0  6.5  3.7  4.8.  3.6  4.0  9.6  Z.4  1.8  3.Z 
1996  3.2  3.8  4.6  10.7  4.0  3.3  5.1  4.2  5.2  Z.2  3.9  6.1  2.3  4.4  3.0 
DS:  6  0  0  0  UCNG  • 
~ Table  40C  8/lZ/1995 
Consumption  of qeneral  qovernment  (SNA) 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUR11- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  16.9  16.4 
197Z  1Z.8  1Z.6 
1973  15.7  15.3 
1974  Z0.8  Z0.8 
1975  19.9  Z0.1 
1976  13.6  14.Z 
1977  10.8  11.0 
1978  1Z.1  ll.Z 
1979  13.5  13.3 
1980  16.5  16.4 
1981  13.9  14.1 
198Z  9.6  9.1 
1983  7.1  6.5 
1984  7.0  7.4 
1985  6.8  6.9 
1986  4.8  4.4 
1987  5.8  5.4 
1988  6.7  6.9 
1989  6.Z  6.8 
1990  8.3  8.4 
1991  7.7  7.8  : 
199Z  6.3 
1993  1.3  : 
1994  Z.9  Z.9 
1995  Z.7  Z.7 
1996  3.8  3.8 
DS:  6  0  0  0  UCNG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EURlS- excl.  GR  L P  S 
Z)  EURlS- excl.  L 
3)  EUR15+  axel.  L 
}5'3_ - .. 
Table  411  8/lZ/1995 
Compensation  of  employees;  Gener•l  qovernment 
(National  currency) 
B  Dl  WD  -!)  Gll  E  F  IllL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd.  Mrd  Mrd  Mrd  Ml"d  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Ml"d  Mrd 
B!'ll  DKll  DM  DM  Dll  PTA  FF  IllL  LIT  LFll  HFL  OS  ESC  FMK  su  UKL 
1970  125.2  15.66  59.2  27.7  185  85.4  .178  6491  3.94  13.40  38.2.  4.70  25.03  5.40 
1971  142.5  18.80  70.7  30.7  212  97.5  .208  7883  4.50  15.71  42.8  5.33  28.74  6.37 
1972  168.0  21.86  79.4  33.6  243  109.3  .255  8948  5.14  18.18  48.1  6.18  32.12  7.46 
1973  194.0  25.50  92.5  40.1  295  123.9  .313  10419  6.12  20.82  56.2  7.37  35.15  8.42 
1974  232.4  31.28  107.5  54.3  373  149.6  .344  12366  7. 73·  24.54  65.1  9.27  40.52  10.56 
1975  283.5  37.23  116.9  65.5  464  183.3  .470  14134  8.98  28.62  75.6  12.18  49.48  14.82 
1976  323.2  42.91  123.3  81.1  609  217.6  .555  17129  10.34  32.36  85.2  14.85  58.97  16.91 
1977  355.5  48.14  131.6  100.6  802  252~8  .628  21614  11.57  35.33  92.3  69.6  16.53  71.41  18.28 
1978  392.0  54.39  140.3  125.7  1013  293.7  .747  26273  12.39  38.47  103.9  87.7  18.03  82.89  20.38 
1979  426.8  61.65  150.3  160.4  1232  334.5  .937  32506  13.72  41.28  . 111.8  108.5  20.58  93.88  23.26 
1980  471.6  69.52  162.5  195.6  1488  387.2  1.208  42732  ,_  15.56  43.76  119.7  144.6  23.53  110.19  29.47 
1981  514.9  79.95  172.8  248.2  1747  448.7  1.510  56135  17.31  44.71  131.6  176.7  27.62  120.39  33.58 
1982  546.9  93.85  177.8  326.6  2000  528.2  1.775  65288  18.38  46.42  143.5  214.6  31.90  130.78  35.77. 
1983  559.2  101.18  183.4  398.0  2365  588.5  1.93Z  76228  20.07  46.65  152.7  269.1  36.63  141.54  39.06 
1984  588.0  104.85  187.0- 505.0  2634  643.0  2.109  86421  21.60  46.08  160.9  327.3  41.34  153.51  41.13 
1985  626.7  110.28  193.9  648.0  2979  687.7  2.244  95637  23.00  47.36  171.7  410.3  '46.-87  163.56  43.35 
1986  650.8  114.40  203.3  730.2  3343  730.9  2.403  105175  24.80  47.88  182.9  530.2  50.89  177.47  46.67 
-1987  648.0  125.77  211.5  840.4  3752  752.0  2.497  117267  27.15  48.90  191.4  630~1  55.77  185.04  50.92 
1988  652.8  136.35  216.9  1031.7  4197  781 ..  3  2.514  132136  28.09  48.61  195.8  783.1  61.03  197.87  55.14 
1989  689.5  142.22  222~8  1282.2  4805  819.1  2.609  142331  30.35  48.80  205.4  955.2  67.52  220.61  58.83 
1990  727.6  146.76  236.3  1581.5  5566  861.1  2.817  167058  34.79  50.58  218.5  1184.3  75.45  255.40  64.02 
1991  784.0  152.41  253.0  2,7.2  .1788.3  6317  907.4  3.101  181755  38.72  52.76  237.0  1485.7  84.02  274.21  68.55 
1992  829.8  157.95  327.0  1880.0  7207  964.0  '3.336  190248  39.96  56.20  255.5  1777.9  84.14  279.19  72.02 
1993  880.4  163.87  341.5  2383.8  7469  1020.1  3.607  193510  40.98  58 ..  14  213.8  1904.5  79.67  275.12  68.54 
1994  925.4  166.51  345.4  2650.0  7628  1064.6  3.866  196723  42.96  59.46  287.8  1979.6  79.41  279.05  63.88 
1995  961.6  172.66  355.6  2985.0  8007  1118.4  4.063  204590  45.12  61.11  309.7  2156.4  82.41  283.87  66.39 
1996  993.6  179.87  366.2  3334.2  8395  1160.0  4.193  214820  47.57  62.02  321.5  2264.2  86.14  297.64  68.38 
DS:  1  0  0  0  UWCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  ~984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86 for  P;  in  19 
79/80  for S 
JS'f Table  411  8/1Z/1995 
Compensation  of employees;  General  government 
(National  currency) 
EuR11- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  . Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  67.4 
1971  79.1 
1972  90.·2 
1973  104.4 
1974  125.5 
1975  150.9 
1976  171.6 
1977  191.Z  Z09.2 
1978  Z13.Z  Z31.9 
1979  Z40.7  261.5 
1980  Z79.8  303.9 
1981  319.Z  347.Z 
198Z  348.Z  377.Z 
1983  37Z.O  400.6 
1984  396.1  4Z8.Z  .. 
1985  4Zl.  7  456.0 
1986  443.7  478.0 
1987  467.0  501.6 
1988  497.1  535.1 
1989  5Z8.9  57Z.7 
1990  574.Z  6ZZ.5 
1991  616.9  669.8  691.4  692.3 
199Z  70Z.7  730.4  731.4 
1993  697.3  7Z8.9  7Z9.9 
1994  703.9  735.9  737.0 
1995  758.1  759.Z 
1996  787.5  788.7 
DS:  1  0  0  0  UWCG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- excl.  GR  L P  S 
Z)  EUR15·  excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L Table  418  8/lZ/1995 
Compensation  of employees;  General  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  r  II.L  I  L  NL  l  p  sr  s  UK 
1)  l)  1)  1)  1)  1) 
lCJ70  9.9  13.Z  8.8  9.3  7.0  10.8  11.0  9.7  7.Z  11.1  10.Z  10.3  14.5  . 10.5 
1971  10.3  14.3  9.4  9.3  7.1  11.0  11.Z  10.8  8.0  11.5  10.Z  10.6  15.4  11.1 
197Z  10.9  14.5  9.6  8.9  7.0  11.1  11.4  1l.Z  8.1  11.8  10.0  10.5  15.8  11.6 
1973  11.1  14.7  10.1  :- 8.3  7.0  11.0  11.6  10.8  8.0  11.8  10.3  10.3  15.5  11.4 
1974  11.3  16.Z  10.9  9.6  7.Z  11.5  11.5.  10.1  8.3  1Z.3  10.5  10.3  15.8  1Z.6 
1975  1Z.S  17.Z  11.4  9.8  7.7  1Z.5  1Z.3  10.Z  10.4  13.0  11.5  11.8  16.4  14.0 
1976  1Z.S  17.1  11.0  9.8  8.4  1Z.8  11.9  9.8  10.4  1Z.8  11 .. 8  1Z.7  17.3  13.5 
1977  1Z.8  17.Z  11.0  10.4  8.7  13.Z  10.9  10.1  11.3  1Z.9  11.6  11.1  1Z.9  19.3  1Z.6 
1978  13.1  17.5  10.9  10.8  9.0  13.5  11.0  10.4  11.0  13.0  1Z.3  11.1  1Z.7  Z0.1  lZ.-1 
1979  13.4  17.8  10.8  1l.Z  9.3  13.5  11.8  10.5  1l.Z  13.1  1Z.Z  10.9  1Z.4  Z0.3  11.8 
1980  13.7  18.6  11.0  11.4  9.8  13.8  1Z.8  11.0  11.7  13.0  1Z.O  11.5  1Z.3  Z0.7  lZ.7 
1981  14.4  19.6  11.3  1Z.1  10.3  14.Z  13.Z  1Z.1  1Z.Z  1Z.7  1Z.5  11.8  1Z.7  Z0.7  13.2 
198Z  14.1  zo.z  1l.Z  1Z.7  10.1  14.6  13.Z  1Z.O  11.6  1Z.6  1Z.7  11.6  13.1  Z0.6  1Z.9 
1983  13.6  19.7  11.0  1Z.9  10.5  14.7  1Z.9  lZ.O  11.5  1Z.Z  1Z.7  11.7  13.5  19.9  1Z~9 
1984  13.3  18.5  10.7  13.3  10.3  14.7  1Z.7  11.9  11.Z  11.5  1Z.6  11.6  13.6  19.3  1Z.7 
1985  13.Z  17.9  10.6  14.0  10.6  14.6  1Z.1  11.8  10.3  11.1  1Z.7  11.6  14.1  18.9  1Z.Z 
1986  13.0  17.Z  10.6  13.Z  10.3  14.4  1Z.Z  n.  1  10.0  10.9  1Z.9  10.6  14.3  18.7  1Z.Z 
1,87  1Z.4  18.0  10.6  13.4  10.4  14.1  11.8  11.9  10.7  11.1  1Z.9.  10.7  14.4  18.1  1Z.1 
1988  11.7  18.6  10.3  11.3  10.5  13.6  11.1  1Z.1  10.0  10.6  1Z.5  11.3'  14.1  17.8  11.7 
1989  11.4  18.5  10.0  11.8  10.7  13.3  10.3  11.9  9.3  10.1  1Z.3  11.7  13.9  17.9  11.4 
1990  11.3  18.4  9.7  . 1Z.Z  11.1  13.Z  10.4  1Z.7  9.9  9.8  1Z.1  1Z.4.  14.6  18.8  11.7 
1991  11.6  18.4  9.6  10.4  11.3  11.5  13.4  11.0  1Z.7  10.3  9.'7  1Z.3  13.3  17.1  18.9  1Z.O 
199Z  11.7  18.6  10.6  10.3  1Z.Z  13.8  11.1  1Z.6  9.8  9.9  1Z.5  13.9'  17.6  19.4  1Z.1 
1993  1Z.1  18.8  10.8  11.6  1Z.3  14.4  ll.Z  1Z.5  9.5  10.0  1Z.9  14.0.  16.5  19.1  10.9 
1994  1Z.1  17.8  10.4  11.4  11.8  14.4  11.1  1Z.O  9.Z  9.8  1Z.7  13.6  15.6  18.4.  9.6  . 
1995 
-·  1Z.l  . 17 .5.  10.3  11.6  11.5  14.5  10.7  11.6  9.0  9.6  13.0  13.7  14.9  17.4  9.5 
1996  11.9  17.3  10.1  11.8  ll.Z  14.3  10.Z  11.4  . 9 .0'~  9.3  lZ.9  13.4  14.6  17.Z  9.Z-
DS:  1  0  310  Q UWCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  ancl  1984/85 for B;  in  1987/88 for Gl.;  in  1979/80  and  1984/85  for  E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
~ 
79/80  for S Table  41B  8/12/1995 
Compensation  of employees;  General  qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  product at market prices) 
EUR11·  EUR14·  EUR14+  EUR15+ 
1)  2)  Jr 
1970  9.8  • 
1971  10.4 
1972  10.6 
1973  10.6 
1974  11.1 
1975  11.9 
1976  11.8  : 
1977  11.8  12.1 
1978  11.9  12.2 
1979  11.8  12.1 
1980  12.2  12.5 
1981  12.7  13.0 
1982  12.1  12.9 
1983  12.6  12.9 
1984  12.4  12.7 
1985  12.3  12.6 
1986  12.2  12.4 
1987  12.1  12.3 
1988  11.9  12.1 
1989  11.6  11.9 
1990  11.8  12.0 
.1991  11.8  12.1  12.3  12.3 
1992  12.2  12.4  12.4 
1993  12.2  12.4  12.4 
1994  11.7  11.9  11.9 
•  1995  11.8  11.8 
1996  11.6  11.6 
DS:  1  0  310  0  UWCG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- excl.  GR  L  P  S 
2)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
)~7 
.-Table  41C  8/12/1995 
Compensation  of employees;  General  qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  DK  WD  D  Glt  .  E  F  IlU..  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1971  13.9  20.0  19.4  10.9  14.1  14.1  17.1  Z1.4  14.3  17.2  11.9  13.5  14.8  18.0 
197Z  17.9  16.3  12.3  9.6  14.8  12.1  Z2.7  13.5  14.1  15.7  1Z.3  15.9  11.8  17.1 
1973  15.5  16.6  16.5  19.3  Zl.4  13.4  ZZ.8  16.4  19.1  14.5  17.0  19.4  9.4  1Z.9 
1974  19.8  Z2.7  16.Z  35.5  26.4  Z0.8  9.7  18.7  26.4  17.9  15.9  Z5.7  15.3  ZS.3 
1975  22.0  19.0  8.7  20.7  Z4.6  Z2 .. 5  36.9  14.3  16.2  16.6  16.0  31.5  22.1  40.3 
1976  14.0  15.2  5.5  23.8  31.1  18.7  17.9  2l.Z  15.0  13.1  12.7  21.9  19.2  14.1 
1977  10.0  12.Z  6.8  24.0  31.7  16.2  13.2  26.2  12.0  9.2  8.3  11.3  21.1  8.1 
1978  10.3  13.0  6.6  25.0  26.4  16.2  19.0  21.6  7.0  8.9  12.5  25.9  9.1  16.1  11.5 
1979  8.9  13.3  7.1  27.6  21.6  13.9  ZS.5  23.7  10.8  1.3  7.6  23.7  14.1  13.3  14.1 
1980  10.5  12.8  8.1  Z1.9  20.8  - 15.7  28.9  31.5  13.4  6.0  7.1  33.3  14.3  15.7  Z6.7 
1981  9.Z  15.0  6.4  26.9  17.4  15.9  Z4.9  31.4  11.3  Z.2  9.9  22.2  17.4  9.3  13.9 
1982  6.2  17.4  2.9  31.6  14.5  17.7  17.6  16.3  6.2  3.8  9.1  21.5  15.5  8.6  6.5 
1983  2.3  7.8  3.1  21.9  18.2  11.4  8.8  16.8  9.Z  .5  6.4  25.4  14.8  8.2  9.2 
1984  s.z  3.6  z.o  Z6.9  11.4  9.3  9.2  13.4  7.6  ·1.2  5.4  21.6  12.8  8.5  5.3 
1985  6.6  5.2  3.7  . 28.3  lZ.9  7.0  6.4  10.7  6.5  1.1  6.7  25.3  13.4  6.6  5.4 
1986  3.8  3.7  4.9  12.7  12.2  6.3  7.1  10.0  7.8  1.1  6.5  Z1.7  8.6  8.5  7.6 
1987  -.4  9.9  4.0  15.1  12.2  Z.9  3.9  11.5  9.5  2.1  4.7  18.8  9.6  4.3  9.1 
1988  .7  8.4  2.6  22.8'  11.9.  3.9  . 7  12.  7  .  3.5  -.6.  2.3  Z4.3  9.4  6.9  8.3 
1989  5.6  4.3  Z.7  24.3  14.5  4.8  3.8  7.7  8.1  .4  4.9  Z2.0  10.6  11.5·  6.7 
1990  5.5  3.2  6.0  23.3  15.8  5.1  8.Q  17.4  14.6  3.6  6.4  24.0  11.7  15.8  8.8 
1991  7.7  3.9  7.1  :  13.1  13.5  5.4  10.1  8.8  11.3  4.3  '8.5  25.4  11.4  7.4  7.1 
1992  5.8  3~6  7.1  10.0  5.1  14.1  6.2  7.6  4.7  3.2  6.5  7.8  19.7  .1  1.8  5.1 
1993  6.1  3.7  4.4  26.8  3.6  5.8  8.1  1.7  Z.6  3.5  7.2  7.1  -5.3  -1.5  -4.8 
1994  5.1  1.6  1.1  ll.Z  2.1  4.4  7.2  1.7  4.8  Z.3  5.1  3.9  -.3  1.4  -6.8 
1995  3.9  3.3  3.0  12.6  5.0  5.0  5.1  4.0  5.0  4.1  3.7  8.9  3.8  1.7  3.0 
1996  3.3  4.2  3.0  11.7  4.8  3.7  3.Z  5.0  5.4  1.5  3.8  5.0  4.5  4.9  3.0 
DS:  6  0  0  0  tJWCG 'l'able  4Zl  8/12/1995 
Current purchases  of qoods  and  services  by qeneral  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  GR  E  r  IRL  I  L  Nl.  A  p  SF  s  UK 
l)  1)  1)  1)  l)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  FF  IRL  LIT  LFR  Hlt  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  40.8  6.73  44.0  10.1  37  31.2  .042  196Z  1.34  4.46  14.4  l.  57  10.00  3.60 
1971  48.3  8.41  52.3  10.7  44  34.4  .055  2494  1.53  5.23  16.2  1.89  11.0Z  3.90 
197Z  5Z.O  9.44  57.4  12.3  54  37.5  .062  2749  1.68  5.25  18.7  2.33  11.82  4.25 
1973  56.6  10.37  65.9  15.4  65  43.8  .076  3010  1.89  5.47  21.9  Z.74  13.63  5.01 
1974  64.4  12.75  77.3  23.8  79  50.6  .149  3813  2.31  6.58  27.8  3.64  15.79  6.15 
1975  83.6.  14.50  87.4  36.5  99  60.1  .209  4606  3.09  8.03  32.6  4.38  18.55  8.27 
1976  9Z.6  16.07  92.3  43.Z  116  70.2  .Z53  5Z51  3.34  9.34  37.3  5.05  21.60  10.10 
1977  10Z.9  16.97  96.6  53.3  140  76.8  .306  6485  3.6Z  10.60  40.7  17.4  5.83  25.58  10.85 
1978  118.Z  19.93  105.1  59.5  186  90.0  .366  7757  3.92  12.00  44.0  21.4  6.34  26.99  12.57 
1979  1Z3.3  Z2.62  114.7  73.1  230  102.1  .442  9875  4.45  13.70  47.4  28.4  7.00  30.91  14.94 
1980  130.1  27.29  125.9  84~5  364  122.1  .585  13419  5.13  14.10  51.6  ·36.9  8.67  35.51  18.77 
1981  138.4  30.00  134.9  120.4  405  146.3  .669  16870  5.64  15.48  55.3  47.8  10.03  40.62  20.99 
'1982  143.4  33.51  137.1  144.6  514  173.1  .775  20847  6.06  16.Z8  61.7  59.8  11.09  44.61  23.85 
1983  - 152.5  35.33  141.0  181.3  599  193.'7  .819  25903  5.93  17.63  64.6  77.1  12.52  50.40 .  26.06 
1984  157.6  37.00  150.8  237.7 
- 666  Z11.3  .839  29932  6.32  17.69  66.7  92.6  13.88  54.95  Z7.88 
1985  173.0  40.25  158.7  ..  294.0  884  222.6  .927  35640  7~22  16.74  72.6  132.8  16.09  .61. 95  29.54 
1986  179.3  39.55  165.7  337.0.  1076  228.6  .999  38451  7.54  17.05  76.4  182.9- 17.49  65.38  31.66 
1987  185-.6  44.44  171.7  384.4  1345  252.7  .929  43878  8.10  18.04  77.4  195.8  19.21  69.64  33.32 
1988  180.6  45.72  180.8  1332  277.1  .867  48932  18.59  80.7  232.2  20.47  72.41  35.39 
1989  176.3  47.30  180.4  1581  287.0  .909  52387  19.82  85.3  244.4  22.20  77.96  39.52 
1990  172.8  48.21  191.1  1740  309.3  1 .. 085  56836  20.85  88.6  292.1  25.70  90.35.  45.11 
1991  -186.8  50.88  196.2  239.7  1994  331.6  1.187  62560  22.09  97.9  470.0  27.Z2  94.78  51.79 
1992  181.2  52.62  268.3  2204  356.6  1.305  66597  22.95  105.5  471.1  26.91  98.33  56.25 
1993  185.4  56.89  266.7  547.6  2519  385.3  1.389  72326  13.78  22.53  116.3  511.3  Z5.13  102.94  65.85 
1994  189.1  59.92  280.6  603.3  2598  379.8  1.531  75263  14.13  22.84  123.5  593.3  Z6.34  134.46  76.85 
1995  194.9  61.16  295.6  649.0  2657  383.3  1.685  77170  14.70  23.31  133.8  66 •.  4  25.65  137.15  82.35 
1996  200.5  63.00  314.8-- 689.3  2658  391.6  1.824  78500  15.34  24.09  139.5  728.0  24.19  141.75  84.79 
DS:  1  0  0  0  UGSG 
1) Breaks:  in  1980/81 and  1984/85  for B;  in  1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for I;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80  for-S 
J(;O 
,. •  Table  4Zl  8/1Z/1995 
Current purchases  of qoocis  and  services by  qeneral qovernment 
(National  currency) 
ElJR11·  :&:tra14- :&:tra14+  :&:UR1S+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
:&:CU  :&:CU'  :&:CU  ECU 
1970  33.Z 
1971  38.5 
'197Z  4Z.Z 
1973  49.0 
1974  59.5 
1975  71.1 
1976  80.5 
1977  87.5  94.1 
1978  99.1  105.5 
1979  113.3  1Z0.4 
1980  134.Z  14Z.Z 
1981  15Z.O  161.9 
198Z  168.4  178.7 
1983  181.3  191.8 
1984  195.6  Z07.5 
1985  Z10.6  ZZ3.9 
1986  Z18.9  Z31.9 
1987  Z33.4  Z46.6  : 
1988  Z50.0 
1989  Z63.7 
1990  Z83.9 
1991  307.6 
199Z 
389:z  1993  388.9 
1994  416.5  416.9 
1995  4Z9.8  430.Z 
1996  445.3  445.6 
• 
DS:  1  0  0  0  UGSG 
lqqreqates:  :&:CU;  -:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  :&:n15·  e:xcl.  GR  L P  S 
Z)  EUR15·  e:xcl.  L 
3)  EUR15+  e:xcl.  L 
IU J \ 
.. 
Table  42B  8/12/1995 
Current purchases  of qoocis  an$1  services by qeneral qovernment 
(percentaqe ofqross domestic  prociuct  at market prices) 
B  DX  WD  D  Gl  E  r  IlL  I  L  Nt  1  p  SF  s  Ul( 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  3.2  5.7  6.5  2.8  1.4  3.9  z.s  2.9  2.Z  3.7  3.8  3.4  5.8  7.0 
1971  3.5  6.4  7.0  2.7  1.5  3.9  2.8  3.4  2.5  3.8  3.9  3.8  5.9  6.8 
1972  3.4  6.3  7.0  2.7  1.5  3.8  2.7  3.4  2.4  3.4  3.9  4.0  5.8  ..  6.6 
1973  3.2  6.0  7.2  2.6  1.5  3.9  2.7  3.1  2.3  3.1  4.0  3.8  6.0  '6.8 
1974  3.1  6.6  7.9  3.5  1.5  3.9  4.8  3.1  2.3  3.3  4.5  4.0  6.2  7.3 
1975  3.7  6.7  8.5  5.4  1.6  4.1  5.3  3.3  3.3  3.7  5.0  4.2  6.2  7.8 
1976  3.6  6.4  8.2  5.2  1.6  4.1  5.2  3.0  3.1  3.7  -5.1  4.3  6.3  8.1 
1977  3.7  6.1  8.1  5.5  1.5  4.0  5.2  3.0  3.2  3.9  5.1  2.8  4.5  6.9  _7.5 
1978  4.0  6.4  8.2  5.1  1.7  4.1  s.z  3.1  3.2  4.0  5.2  2.7  4.5  6.5  7.5 
1979  3.9  6.5  8.3  5.1  1.7  4.1  5.4  3.2  3.3  4.3  5.2  2.9  4.2  6.7  7.6 
1980  3.8  7.3  8.6  4.9  2.4  4.3  6.0  3.5  3~5  4.2  5.2  2.9  4.5  6.7  8.1 
1981  3.9  7.4  8.8  5.9  2.4  4.6  5.7  3.6  3.7  4.4  5.2  3.Z  4~6  7.0  8.3 
1982  3.7  7.2  8.6  5.6  2.6  4.8  5.6  3.8  3.5  4.4  5.4  3.2  4.6  7.0  8.6 
1983  3.7  6.9  8.4  5.9  2.7  4.8  5.3  4.1  3.1  4.6  5.4  3.4  4.6  7.1  8.6 
1984  3.6  6._5  8.6  6.2  2.6  4.8  4.9  4.1  3.0  4.4  s.z  3.3  4.6  6.9  8.6 
1985  3.6  6.5  8.7  6.4  3.1  4.7  5.0  4.4  3.2  3.9  5.4  3.8  4.9  7.1  8.3 
1986  3.6  5.9  8.6  6.1  3.3  4.5  5.1  4.3  3.1  3.9  5.4  3.6  4.9  6.9  8.3 
1987  3.6  6.3  8.6  6.1  3.7  4.7  4.4  4:5  3.2  4.1  5.2  3.3  5.0  6.8  7.9 
1988  3.2  6.2  8.6  3.3  4.8  3.8  4.5  4.1  5.2  3.4  4.7  6.5  7.5 
1989  2.9  6.2  8.1  3.5  4.7  3.6  4.4  4.1  5.1  3.0  4.6  6.3  7.7 
1990  2.7  6.0  7.9  3.5  4..8  4.0  4.3  4.0  4.9  3.0  5.0  6.6  8.2 
--
1991  2.8  6.1  7.4  8.4  3.6  4.9  4.2  4.4  4.1  5.1  4.2  5.5  6.5  9.0 
1992  2.6  6.2  8.7  :  3.7  5.1  4.4  4.4  :  4.1  5.2  3.7  5.6  6.8  9.4 
1993  2.6  6.5  8.5  2.1  4.1  5.4  4.3  4.7  3.2  3.9  5.5  3.8  5.2  7.1  10.5 
1994  2.5  6.4  8.4  2.6  4.0  5.1  4.4  4.6  3.0  3.8  5.5  4.1  5.2  8.9  11.5 
1995  2.4  6.2  8.5  2.5  3.8  5.0  4.5  4.4  2.9  3.6  5.6  4.2  4.7  8.4  11.7 
1996  2.4  6.1  8.7  2.4  3.6  4.8  4.5  4.2  2.9  3.6  5.6  4.3  4.1  8.2  11.5 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in 1984/85  for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for S 
J(p2 Table  42B  8/12/1995 
Current purchases of qoods  and  services by ;eneral qovernment 
(percentaqe of ;ross domestic  prod~ct at market prices) 
EUltll·  EU1t14- EUI.14+  EUI.15+ 
1)  Z)  3) 
1970  4.8 
1971  5.1 
1972  5.0 
1973  5.0 
1974  5.3 
'1975  5.6 
1976  5.5 
1977  5.4  5.4 
1978  5.5  5.5 
1979  5.6  5.6 
1980  5.9  5.9 
1981  6.0  6.1 
1982  6.1  6.1 
1983  6.2  6.2 
1984  6.1  6.1 
1985  6.1  6.2 
1986  6.0  6.0 
1987  6.1  6.1 
1988  6.0 
1989'  5.8 
1990  5.8 
1991  5.9 
1992  : 
i.993- 6.6  6.6 
1994  6-.7  6.7 
1995  6.7  6.7 
1996  6.6  6.6 
DS:  1  0  310  0  UGSG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  Glt  L  P  5 
Z)  lUllS· axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
J&3 Table  42C  8/1Z/1995 
Current purchases  of qoods  and  services by  qeneral qovernaent 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
B  Dlt  1ft)  D  G1  I  r  I:Rl.  I  L  NL  A  p  Sl'  s  UK 
1971  18.3  Z5.0  18.~  -19.Z  10.3  30.9  Z7.1  14.3  17.3  1Z.4  Z0.8  10.1  8.3 
197Z  7.7  12.1  9.8  Z1.8  9.0  13.0  lO.Z  9.7  .4  15.4  ZZ.8  7.3  9.0 
1973  8.8  9.9  14.7  Z0.4  16.8  Z3.Z  9.5  12.Z  4.Z  17.5  18.0  15.3  17.8 
1974  13.8  Z2.9  17.3  Z1.9  15.5  96.Z  Z6.7  22.5  Z0.3  Z6.9  32.1  15.8  ZZ.8 
1975  Z9.7  13.7  13.0  ZS.5  18.8  40.0  Z0.8  33.6  zz.o  17.0  zo.z  17.5  34.6 
1976  10.8  10.8  5.5  16.7  16.8  Z1.0  14~0  8.3  16.3  14.6  15.4  16.4  Z2.1 
1977  11.1  5.6  4.7  Z0.6  9.4  Zl.O  Z3.5  8.3  13.5  9.0  15.5  18.4  7.5 
1978  14.8  17.4  8.8  :  33.7  17.Z  19.9  .19.6  8.1  13.2  8.Z  . ZZ.9  8.6  5.5  15.8 
1979  4.4  13.5  9.1  Z3.Z  13.5  Z0.6  Z7.3  13.6  14.Z  7.8  3Z.6  10.5  14.5  18.9 
1980  5.5  20.7  9.7  32.0  19.5  3Z.4  35.9'  15.2  Z.9  8.7  30.Z  Z3.8  16.5  Z5.6 
1981  6.4  9.9  7.Z  11.4  19.8  14.4  Z5.7  10.0  9.8  7.3  Z9.5  15.6  14.4  11.8 
1982  3.6  11.7  1.6  Z6.8  18.4  15.9  Z3.6  7.5  5.Z  11.5  ZS.1  10.7  9.8.  13.6 
1983  6.3  5.4  z.8  16.7  11.9  5.6  Z4.3  -z.z  8.3  4.7  Z8.9  1Z.9  13.0  9.3 
1984  3.3  4.7  7.0  11.1  9.1  Z.5  15.6  6.7  .3  3.3  ZO.l  10.9  9.0  7.0 
1985'  9.8  8.8  5.3  14.5  5.3  10.5  19.1  14.3  3.6  8.8  43.5  15.9  1Z.7  6.0 
.1986  3.6  -1.7  4.4  Z1.7  Z.7  7.7  7.9  4.4  1.9  5.3  31.8  8.8  5.5  7.Z 
1987  3.5  12.4  3.6  Z5.0  10.5  -7.0  14.1  7.4  5.8  1.3  7.1  9.8  6.5  5.Z 
1988  -z.1  2.9  5  .. 3  -1.0  9.7  -6.7  11.5  3.0  4.3  18.6  6.5  4.0  6.Z 
1989  ·2.4  3.5  - .z  18.7  3.6  4.9  7.1  6.6  5.6  5~z  8.5  7.7  11.7 
1990  -z.o  1.9  5.9  10.1  7.8  19.3  8.5  s.z  3.9  19.6  15.8  15.9  14.1 
1991  8.1  5.5  Z.7  :  14.6  7.Z  9.4  10.1  5.9  10.5  60.9  5.9  4.9  14.8 
199Z  -3.0  3.4  11.9  10.5  7.5  10.0  6.5  3.9  7.8  .z  ·1.1  3.7  8.6 
1993  2.3  8.1  -.6  14.3  8.1  6.4  8.6  -1.8  10.Z  8.5  -6.6  4.7  17.1 
1994  z.o  5.3  5.Z  10.Z  3.1  ·1.4  lO.Z  4.1  Z.5  1.4  6.1  16.0  4.8  30.6  16.7 
1995  3.1  Z.1  5.4  7.6  Z.3  .9  10.1  Z.5  4.0  Z.1  8.4  1Z.O  -Z.6  z.o  7.Z 
1996  Z.8  3.0  6.5- 6.Z  .0  z.z  s.z  +·7  4.3  3.3  4.3  9.6  -5.7  3.4  3.0  ,. 
DS:  6  0  0  0  UCSG •  Table  42C  8/lZ/l9CJS 
Current purchases of qoods  and  services by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EUR11- ElJI.14- illl.14+  ElJI.lS+ 
1)  2)  3) 
1971  16.0 
1972  9.6 
-1973  ·16.2 
1974  21.4 
1975  19.6 
1976  13.1 
1977  8.7 
1978  13.3 
1979  14.4 
1980  18.0 
1981  13.3 
1982  10.8 
1983  7.6 
1984  1.9 
1985  7.5 
1986  4.0 
1987  6.6 
1988  7.1 
1989  5.5 
1990  7.7 
1991  8.3 
1992 
1993  :  : 
1994  7.1  7.1 
1995  3.2  3.·2 
1996  3.6  3.6 
DS:  6  0  0  0  UGSC 
lqqreqates:  ECU;  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS· ezcl.  Gl.  L P  S 
2)  EVR15·  ezcl.  L 
3)  EVI.lS+  ezcl.  L • 
':able  431  8/12/1995 
Total current expenditure by  general government 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gl  E  r  IltL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bfl  DU  J)liJ  Dll  Dl  PTA  rr  IRL  LIT  Ln  Hn  OS  ESC  FMK  SXR  UXL 
1970  464.7  42.84  218.7  66.0  479  Z68.7  .508  18993  15.84  44.50  124.0  36.3  12.18  64.15  16.45 
1971  522.3  48.98  252.6  74.1  573  300.0  .594  22672  17.81  52.15  139.8  39.9  14.04  74.07  18.31 
1972  601.8  56.65  287.3  82.0  672  337.3  .700  26294  20.26  60.45  157.3  48.5  16.48  83.08  21.25 
1973  705.2  63.03  329.2  100.7  805  390.1  .843  30871  23.27  69.71  180.6  57.9  19.15  91.14  24.33 
1974  834.8  77.46  379.6  139.6  1007  461.2  1.138  38087  28.08  83.95  Z13.6  80.3  25.28  112.14  31.49 
1975  1043.1  91.64  442.9  177.6  1274  577.2  1.529  48028  35.70  101.38  252.4  107.1  34.34  135.80  41.63 
1976  1208.8  105.00  474.8  223.4  1646  671.0  1.899  59573  42.09  117.40  290.2  150.2  41.21  163.25  49.43 
1977  1359.5  119.98  507.7  277.1  2176  774.0  2.220  73276  46.74  130.37  320.7  190.8  47.54  196.30  ·55.26 
1978  1507.8  138.62  542.1  345.2  2939  91-2.4  2.636  92735  50.29  144.98  364.2  249.1  52.22  224.99  63.81 
1979  1661.1  163.46  ·583.9  421.5  3638  1040.7  3.144  110859  55.26  158.02  393.2  309.1  59.09  256.66  75.09 
1980  1831.5  189.87  628.3  517.9  4511  1201.5  4.040  146874  62.27  171.69  424.7  423.2  67.58  301.87  92.85 
1981  2075.9  221.89  678.4  730.4  5372  1442.9  5.159  191647  71.16  186.43  464.6  563.3  79.06  344.73  107.31 
1982  2278.5  261.34  712.8  943.3  6343  1712.7  6.486  235110  77.40  203.29  511.9  668.4  91.82  389.22  118.50 
1983  2437.5  293;09  734.5  1163.7  7554  1943.0  7.268  283419  83.69  213.61  542.0  835.1  106.94  435.72  128.05 
1984  2582.4  317.38  764.1  1508.0  8678  2146.3  7.986  325812  89.11  217.59  575.0  1084.6  120.38  475.69  138.09 
1985  2749.4  339.25  791.2  2001.3  10322  2320.2  8.784  367060  93.03  227.59  619.7  1389.4  136.97  529.81  148.86 
1986  2881.7  346.70  823.6  2345.2  11768  247_4.2  9.346  412800  101.15  232.53  663.2  1846.1  149.70  565.91  156.05 
1987  2942.5  374.03  861.2  2747.9  13018  2580.5  9.793  447177  110.21  240.17  701.3  2107.4  163.78  595.83  165.32 
1988  3007.2  405.82  900.0  3543.5  14438  2708.1  10.077  499235  244.53  717.9  2404.7  176.44  636.69  173.30 
1989  3181.3  429.96  924.6  4312.7  16468  2847.8  9.656  559410  247.87  751.4  2745.2  194.86  705.77  184.82 
1990  3365.9  443.85  1017.8  5506.5  18935  3028.7  10.479  635309  266.14  802.9  3593.4  220.93  793.53  201. Z8 
1991  3593.3  468.49  1144.6  1242.5  6380.0  21650  3223.6  11.153  705082  284.28  881.2  4404.6  252.10  870.33  217.47  ,. 
1992  3799.2  _489.82  1369.7  7571.0  24360  3456.8  11.984  774509  300.48  950.4. 4989.1  271.71  926.35  240.64 
1993  3953.6  520.84  1448.4  9011.8  26969  3681.6  12.860  820879  163.58  309.25  1038.1  5337.7  284.11  969.67  257.30 
1994  4098.1  554.19  1521.3  10508.2·  28029  3798.4  13.546  830167  173.20  311.81  1081.4  5645.0  293.51  1021.33  271.04 
1995  6160.2  571.34  1604.3 11405.8  29591  3972.2  14.553  880250  179.26  312.29  1150.2  6199.4  305.72  1061.52  282.06 
1996  4281.7  584.6'6  1648.8 12505.0  31388  4128.2  15.046  916280  185.97  315.95  1192.7  6583.6  309.40  1081.19  291.66 
DS:  1  0  0  0  U'lJCG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for  GR;  in  1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86 for P;  in 19 
79/80  for S 
J(p& ~  Table  431  8/lZ/1995 
Total current expenditure by qaneral qovarnment 
• 
(National  currency) 
EUI.ll- EUI.l4·  EUI.l4+  EUI.lS+ 
1)  Z)  3) 
Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  216.2  231.7 
1971  247.7  265.2 
1972  284.2  303.8 
1973  331.4  352.9 
- 1974  401.0  428.6 
1975  495.6  529.8  : 
1976  -570.1  613.6  :' 
1977  640.2  689.5 
1978  726.9  777.8 
1979  823.0  879.6 
1980  951.8  1017.9 
-1981  1102.4  1183.7 
1982  1234.7  1321.0 
1983  1337.4  1424.6 
1984  1447.0  1546.5 
1985  1558.3  1669.1 
1986  -1644.7  1755.2 
1987  1725.3  1837.3 
1988  1832.1  1955.3 
1989  1961.3  2100.7 
1990  2145.4  2298.1 
1991  2352.4  2521.7  2569.5 
"' 
1992  2775.9 
1993  2870.9  2874.9 
1994  2969.0  2973.3 
1995  3075.7  3080.4 
1996  3181.0  3185.8 
DS:  1  0  0  0  UUCG 
Aqqreqates:  ECV;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI.15•  axel.  GR.  L P  S 
2)  EUI.15·  axel.  L 
3) ·EUR.l5+  axel.  L 
I& 7 ·' /1' 
Table  438  8/12/1995 
Total current expenditure  by qeneral government 
(percentaqe of qross do•estic product at market prices)  ,  .. 
B  DX  WD  D- GR  E  Illl  I  L  NL  A  p  Sl'  s  ux 
1)  1)  1)  l)  l)  1) 
1970  36.8  36.1  32.4  18.4  18.2  33.9  30.1  28.3  26.4  36.7  33.0  20.4  26.6  37.2  31.9 
1971  37.8  37.4  33.7  18.7  19.3  33.9  30.8  31.1  29.2  38.2  33.3  20.0  27.9  39.8  31.8 
1972  38.9  37.6  34.9  18.1  19.3  34.1- 30.1  32.9  29.4  39.2  32.8  20.9  28.1  40.8  32.9 
1973  40.2  36.5  35.9  17.3  19.2  34.5  30.0  31.9  27.8  39.6  33.2  20.5  26.8  40.2  32.8 
1974  40.6  40.0  38.6  20.6  19.6  35.4  36.6  31.2  27.5  42.0  34.5  23.7  28.1  43.8  .37 .6 
1975  45 .. 9  42.4  43.1  26.4  Z1.1  39.3  38.8  34.6  37.8  46.1  38.5  Z8.4  33.3  45.1  39.4 
1976  46.9  41.8  42.4  27 .'1  22. 7·  39.5  39'.2  34.1  38.7  46.6  40.0  32.0  35.3  48.0  39.5 
1977  48.8  43.0  42.5  28.8  23.6  40.4  37.4  34.2  41.9  47.4  40.3  30.5  • 37.0  53.1  37.9 
1978  50.5  44.5  42.2  29.7  26.0  41.8  37.5  36.6  41.2  48.8  43.Z  31.6  36.7  54.5  38.0 
1979  52.1  47.1  42.1  2~.s  Z7.6  41.9  38.1  35:8  41.5  50.0  42.8  31.1  35.7  55.5  38.0 
1980  53.1  50.8  42.7  30.3  2~.7  42.8  41.4  37.9  43.0  51.0  42.7  33.7  35.3  56.8  40.2 
1981  58.0  54.4  44.2  35.6  31.5  45.6  43.6  41.3  46.1  52.8  44.0  37.5  36.5  59.3  42.2 
1982  58.6  56.3  44.9  36.6  32.2  47.2  46.5  43.1  44.8  55.1  45.2  36.1  37.7  61.2  42.6 
1983  59.1  57.2  44.0  37.8  33.5  48.5  47.1  44.7  44.0  56'.1  45.1  36.3  39.4  61.2  42.2 
1984  58.2  56.1  43.6  39.6  34.0  49.2  46.7  44.9  42.3  54.4  45.0  38.5  39.5  59.7  42.5 
1985  57.9  55.2  43.4  43.3  36.6  49.4  47.3  45.3  41.6  53.5  46.0  39.4  41.3  61.1  41.8 
1986  57.7  52.0  42.8  42.5  36.4  48.8  47.4  45.9  41.0  53.1  46.6  36.7  42.2  59.7  40.7 
1987  56.5  53 .•  43.3  43.8  36.0  48.4  46.5  45.5  43.3  54.5  47.3  35.8  42.3  58.2  39.2 
1988  54.1  55.4  42.9  39.0  36.0  47.2  44.4  45.7  53.4  45.8  34.8  40.6  57.1  36.9 
1989  52.8  56.0  41.6  39.8  36.6  46.2  38.0  46.9  51.1  44.9  33.7  40.0  57.3  35~9 
1990  52.5  55.5  42.0  42.4  37.8  46.5  38.5  48.4  51.5  44.6  37.5  42.9  58.4  36.6 
1991  53.4  56.6  43.2  43.5  40.3  39.4  47.6  39.5  49.3  52.4  45.7  39.4  51..4  60.1  37.9 
1992  53.5  57.5  44.5  41.5  41.3  49.3  40.0  51.5  53.1  46.4  38.9- 57.0  64.3  40.4 
1993  54.4  59.6.  45.9  43.7  44.3  52.0  40.0  53.0  / 37.8  53.4  48.9  39.2  58.9  67.2  40.9 
1994  53.7  59.4  45.8  45.3  43.3  51.5  39.0.  50.6  37.0  51.2  47.8  38.7  57.8  67.3  40.7 
1995  52.2  57.9  46.4  44.3  42.4  51.3  38.5  50.0  35.9  48.9  48.4  39.3  55.4  65.0  40.2 
1996  51.4  56.3  45.5  44.1  42.0  51.1  36.8  48.5  35.2  47.6  47.9  38.9  52.3  62.6  39.4 
DS:  1  0  310  0  UlJCG 
l)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for Nl;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for S 
, Table  43B  8/lZ/1995 
Total  current expenditure  by  qeneral qovernment 
(percentaqe  of ;ross domestic product at market prices) 
!Uil1- EU114- EUI14+  lUllS+ 
l)  Z)  3) 
1970  31.6  31.5 
1971  3Z.6  3Z.6 
197Z  33.5  33.5 
1973  33.7  33.6 
1974  35.5  35.5 
1975  39.1  ~9.1 
1976  39.Z  39.3 
1977  39.5  39.8 
1978  40.5  40.8 
1979  40.4  40.8 
1980  41.6  4Z.O 
1981  43.8  44.3 
198Z  44.9  45.3 
1983  45.4  45.8 
1984  45.4  45.8 
1985  45.5  46.0 
1986  45.1  45.5 
1987  44.9  45.Z 
1988  43.9  44.Z 
1989  43.Z  43.5 
1990  43.9  44.3 
1991  45.Z  45.6  45.6 
199Z  47.3 
1993  48.7  48.7 
1994  48.0  48.0  •  1995  47.7  47.7 
1996  46.9  46.9 
DS:  l  0  310  0  UVCG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  Elml5- axel.  Gl.  L  P  S 
Z)  EUI15- axel.  L 
3)  EUI.l5+  axel.  L "'  Table  43C  8/12/1995 
Total current expenditure  by  qeneral  government 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe)  "! 
B  DK  Wl)  D  Gil  :&:  1  I IlL  I  L  ML  A  p  sr  s  UK 
1971  12.4  14.3  15.5  12~3  19.6  11.7  16.9  19.4  12.5  17.2  12.  7.  9.7  15.3  15.5  11.3 
1972  15.2  15.7  13.7  10.7  17.2  12.4  17.8  16.0  13.7  15.9  12.5  21.8  17.4  12.2  16.0 
1973  17.2  11.3  14.6  22.7  19.7  15.6  20.5  17.4  14.9  15.3  14.8  19.2  16.2  9.7  1tar.S 
1974  18.4  22.9  15.3  38.6  25.1  18.2  35.0  23.4  20.7  20.4  18.3  38.8  32.0  23.0  29.4 
1975  25.0  18.3  16.7  27.2  26.5  25.2  34.3  26.1  27.2  20.8  18.1  33.4  35.9  21.1  32.2 
1976  15.9  14.6  7.2  25.8  29.3  16.3  24.2  24.0  17.9  15.8  15.0  40.2  20.0  20.2  18.7 
1977  12.5  14.3  6.9  24.0  32.2  15.4  16.9  23.0  11.0  11.0  10.5  28.4  15.4  20.2  11.8 
1978  10.9  15.5  6.8  24.6  35.1  17.9  18.8  26.6  7.6  11.2  13.6  30.6  9.8  14.6  15.5 
1979  10.2  17.9  7.7  22.1  23.8  14.1  19.3  19.5  9.9  9.0  7.9  24.1  13.1  14.1  17.7 
1980.  10.3  16.2  7.6  Z2.9  22.7  15.5  28.5  32.5  12.7  8.7  8.0  36.9  14.4  17.3  23.7 
1981  13.5  16.9  8.0  41.0  19.1  20.1  27.7  30.5  14.3  8.6  9.4  33.1  17.0  14.2  15.6 
1982  9.8  17.8  5.1  29.1  18.1  18.7  25.7  22.7  8.8  9.0  10.2  18.6  16.1  12.9  10.4 
1983  7.0  12.1  3.0  23.4  19.1  13.4  12.1  20.5  8.1  5.1  5.9  24.9  16.5  11.9  8.1 
1984  5.9  8.3  4.0  29.6  14.9  10.5  9.9  15.0  6.5  1.9  6.1  29.9  12.6  9.2  7.8 
1985  6.7  6.9  3.6  32.7  17.2  8.1  10.0  12.7  4.4  2.9  7.8  28.1  13.8  11.4  7.8 
1986  4.8  2.2  4.1  17.2  14.0  6.6  6.4  12.5  8.7  2.2  7.0  26.8  9.3  6.8  4.8 
1987  2.1  7.9  4.6  17.2  10.6  4.3  4.8  8.3  8.9  3.3  5.7  14.2  9.4  5.3  5.9 
1988  2.2  8.5  4.5  20.9  10.9  4.9  2.9  11.6  1.8  2.4  14.1  7.7  6.9  4.8 
~  1989  5.8  -5.9  2.7  21.7  14.1  5.2  ·4.2  12.1  1.4  4.7  14.2  10.4  10.9  6.6 
1990  5.8  3.2  10.1  27.7  15.0  -6.4  8.5  13.6  7.4  6.9  30.9  13.4  12.4  8.9 
1991  6.8  5.6  12.5  15.9  '14.3  6.4  6.4  11.0  6.8  9.8  22.6  14.1  9.7  8.0 
1992  5.7  4.6  10.2  18.7  12.5  7.2  7.4  9.8  5.7  7.8  13.3  7.8  6.4  10.7 
1993  4.1  6.3  5.7  19.0  10.7  6.5  7.3  6.0  2.9  9.2  7.0  4.6  4.7  6.9 
1994  3.7  6.4  5.0  16.6  3.9  3.2  5.3  1.1  5.9  .8  4.2  5.8  3.3  5.3  5.3 
1995  1.5  3.1  5.5  8.5  5.6  4.6  7.4  6.0.  3.5  .2  6.4  9.8  4.2  3.9  4.1 
1996  2.9  2.3  2.8  9.6  6.1  3.9  3.4  3.9  3.7  l.Z  3.7  6.2  l.Z  1.9  3.4 
·~ 
DS:  6  0  0  0  UlJCG 
]70 Table  43C  8/1Z/199S 
Total current expenditure  by  qeneral  qovern•ent. 
(National  currency;  ann,ual  percentaqe  chanqe) 
En11- En14- En14+  iUR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  14.6  14.4 
197Z  14.8  14.6 
1973  16.6  16.Z 
1974  Zl.O  Zl.S 
1975  Z3.6  Z3.6 
1976'  15.1  15.8 
1977  1Z.3  lZ.4 
'1978  13.5  1Z.8 
1979  13.Z  13.1 
1980  15.6  15.6 
1981  15.8  16.3 
198Z  1Z.O  11.6 
1983  8.3  7.8 
1984  8.Z  8.6 
1985  7.5  7.8 
1986  5.5  S.l 
1987  4.9  4.7 
1988  6.Z  6.4  • 
1989  7.1  7.4 
1990  9.4  9.4 
1991  9.6  9.7 
199Z  8.0 
1993  3.4  : 
1994  3.4  3.4 
1995  3.6  3.6 
1996  3.4  3.4 
DS:  6  0  0  0  trlJCG 
lqqreqates:  iCU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IURlS- axel.  GR  L  P  S 
Z)  EUI15- axel.  L 
3)  EURlS+  axel.  L 
/11 Table  441  8/12/1995 
Gross  savinq;  General qovern•ent 
(National  currency) 
B- DK  Wl)  D  Ga  !  :r  IlL  I  L  .  NL  A  p  s:r  s  tJX 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
Mrd  P.lrcl  P.lrcl  P.lrd  P.lrcl  P.lrd  P.lrcl  Mrd  P.lrd  Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrd  Mrd  P.lrd  Mrd 
sra  DO  DM  DM  Da  PTA  :rr  nt  LIT  tn  KI'L  OS  !SC  :&'MK  SKI  UXL 
1970  28.3  11.88  42.7  13.2  107  40.9  .029  327  4.22  5.38  27.6  9.8  3.75  18.71  4.10 
1971  27.7  12.39  45.5  12.8  97  41.2  .038  -1150  4.43  6.42  33.0  10.4  4.28  20.84  3.61 
1972  15.0  13.30  42.9  17.2  129  47~1  .035  ·2863  4.90  7.36  43.1  10.2  4.75  20.95  1.98 
1973  15.5  16.49  60.6  20.8  182  50.2  .027  -3253  7.60  10.12  50.6  12.4  7.09  20.46  1.89 
1974  34.3  15.30  44.1  11.3  176  55.9  -.038  -3862  10.55  8.63  53.2  4.4  7.69  17.00  1.43 
1975  -10.9  7.12  -.  7  4.5  213  30.3  -.224  ·8468  . 7.54  5.69  33.2  -2.5  10.08  20.91  .61 
1976  -29.5  10.88  21.6  17.5  205  69.3  -.131  -7553  9.22  6.15  21.8  -6.2  13.33  29.73  -.13 
1977  -39.6  10.22  33.7  7.9  285  54.9  -.125  -7614  10.07  6.69  32.6  ·1.7  12.95  24.56  .88 
1978  -60.6  12.01  32.7  2.2  152  28.9  -.265  ·12022  13.17  4.05  30.5  -18.1  10.59  19.45  -1.42 
1979  -86.2  9.16  35.9  12.7  149  69.3  -.404  -13746  9.93  2.77  33.2  ·12.3  '11.37  12.46  -.41 
1980  -148.5  2.81  35.8  -1.1  87  105.3  -.5~6  _-17588  10.92  5.08  43.6  -30.1  14.35  3.90  -1.13 
1981  -275.0  -11.14  16.6  ·139.6  11  53.5  -.758  -32257  7.87  .85  47.5  -65.3  18.39  -2.15  -1.26 
1982  ·248.9  -25.13  17.1  ·119.8  -102  34.3  -1.027  -38389  10.92  -6.36  26.3  -14.9  16.58  -11.53  -1.09 
1983  -304.3  -20.55  23.3  -142.2  11  14.1  -.962  -43074  18.16  -5.36  23.8  33.9  14.20  -.49  -2.14 
1984  -250.4  -7.96  34.9  -Z04.9  ·180  24.9  -.889  ·51851  20.02  -4.05  40.4  -33.8  20.05  7.23  -3.62 
1985  -270.3  5.39  47.5  -420.0  -390  23.-9  -1.219  -56265  26.29  3.78  43.6  ·122.8  22.05  -~78  -1.80 
1986  -324.7  38.02  46.0  ·407.0  -162  31.1  ·1.301  -60957  22.82  ·1.25  29.3  -118.7  25.44  20.19  -2.22 
1987  -266.6  32.79  34.1  -492.6  600  78.3  -1.159  ·61055  20.56  -4.10  15.1  -128.2  19.39  55.11  1.11 
1988  -233.7  23.01  26.7  -746.8  708  110.9  -.604  -66785  -1.70  31.0  4.8  37.75  65.99  10.17 
1989  -274.6  13.96  79.5  -1144.4  1306  149.2  -.022  -65319  -4.95  32.1  105.5  46.66  99.54  13.52 
1990  ·249.2  2.50  31.5  -1316 ._7  885  160.7  -.223  -81012  -8.33  46.2  -157.4  47.83  88.96  12.11 
1991  -309.4  -6.55  28.2  36.6  -1242.2  414  92.6  -.305  ·86539  1.65  39.8  -306.1  12.88  21.17  2.10 
1992  -345.7  -2.72  :  46.0  -1544.7  368  ·36.4  -.350  -111310  .  :  -5.29  52.4  12.2  -10.08  -48.79  -20.24 
1993  -348.5  -16.11  17 . 5  -182 5 . 4  -1486  -186.2  -.332  -87608  33.39  -1.68  11.1  -385.6  -24.45  -94.23  -31.53 
1994  ·256.4  ·10.80  33.3  ·2023.2  -1302  ·152.8  ;138  -90152  35.48  -2.61  3.8  -335.6  -14.69  -109.86  -28.31 
1995  -1M.6  -7.83  17.0  -1600.6  -1207  -134.2  -.412  -76810  29.47  -.80  -27.5  -289.5  -14~56  •64.52  -17.58 
1996  -93.9  8.01  17.2  -1449.6  -720  -58.3  -.086  -47870  33,96  2.90  -18.0  ·222.1  6.03  -27.29  -9.48 
DS:  1  0  0  0  VSGG 
1)  Breaks:  in 1980/81  and  1984/85  for B;  in 1987/88 for Ga;  in 1979/80  and  1984/85 .for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86_  for  P;  in  19 
79/80 for s 
172 Table  441  8/lZ/1995 
Gross  savinq;  General qovernment 
(National currency) 
EUil11- EU1l14- EU1l14+  EUil15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  · Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU·  ECU  ECU 
1970  35.8  40.1 
1971  33.8  38.5 
1972  29.0  33.7. 
1973  38.6  43.4 
1974  34.2  37.9 
1975  5.1  9.2 
1976  22.0  28.4 
1977  26.9  31.8 
1978  11.1  14.2 
1979  18.6  20.8  .. 
1980  19.3  19.5 
1981  -14.6  -18.2 
1982  -26.9  -30.8 
1983  -31.4  -33.0 
1984  -28.4  -29.9 
1985  -18.1  -23.2 
1986  -17.8  -18.7 
1987  -7.7  ·4.1 
1988  11.4  16.1 
1989  51.8  60.0 
1990  12.8  17.2 
1991  -25.7  -30.1  -26.0 
1992  -99.1  : 
1993  -150.9  ·150.1 
1994  -129.4  ·128. 5 
1995.  -101.1  ·100.4 
1996  -46.9  -46.0 
OS:  1  0  0  0  USGG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  0 
1)  EUR1S- axel.  Gil  L P  S 
2)  EUI.15- axel.  L 
3)  E1Jlll5+  axel.  L 
ll3 Table  448  8/12/1995 
Gross  savinq;  General  qovernaent 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices) 
B  DK  WD  D  Gl  E  I'  IlL  I  I.  NL  1  p  SJ'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1)  l) 
1970  2.2  10.0  6.3  3.7  4·.1  5.2  1.7  .5  7.0  4.4  7.3  5.5  8.2  10.9  7.9 
1971  2.0  9.4  6.1  3.2  3.3  4.7  2.0  ·1.6  7.3  4.7  7.9  5.2  8.5  11.2  6.3 
1972  1.0  8.8  5.2  3.8  3.7  4.8  1.5  ·3.6  7.1  4.8  9.0  4.4  8.1  10.3  3.1 
1973  .9  9.5  . 6.6  3.6  4.3  4.4  1.0  -3.4  9.1  5.7  9.3  4.4  9.9  9.0  2.6 
1974  1.7  7.9  4.5  1.7  3.4  4.3  -1.2  -3.2  10.3  4.3  8.6  1.3  a.s  6.6  1.7 
1975  -.5  3.3  -.1  .7  3.5  2.1  -5.7  -6.1  8.0  Z.6  5.1  -.  7  9.8  .7.0  .6 
1976  -1.1  4.3  1.9  2.1  2.8  4.1  -2.7  -4.3  8.5  2.4  3.0  -1.3  11.4  8.7  ·.1 
1977  -1.4  3.7  z.8  .8  3.1  2.9  -2.1  -3.6  9.0  2.4  4.1  -.3  10.1  6.6  .6 
1978  -2.0  3.9  Z.5  .2  1.3  1.3  -3.8  -4.7  10.8  1.4  3.6  -2.3  7.4  4.7  -.8 
1979  -2.7  2.6  2.6  .9  1.1  2.8  -4.9  ·4.4  7.5  .9  3.6  ·1.2  6.9  2.7  -.2 
1980  -4.3  .8  2.4  -.1  .6.  3.8  -5.2  -4.5  7.5  1.5  4.4  ·2.4  ; 7.5  .7  -.5 
1981  -7.7  -2.7  1.1  -6.8  .1  1.7  -6.4  -7.0  5.1  .2  4.5  •4.4  8.5  -.4  -.5 
1982  -6.4  -5.4  1.1  ·4.7  •.5  .9  ·7.4  -7.0  6.3  ·1.7  2.3  -.8  6.8  ·1.8  •.4 
1983  -7.4  -4.0  1.4  -4.6  .0  .4  -6.2  -6.8  9.5  -1.4  2.0  1.5  s .2  ·.1  -.  7 
1984  -5.6  -1.4  2.0  -5.4  -.  7  .6  -5.2  -7.1  9.5  ·1.0  3.2  -1.2  6.6  .9  -1.1 
1985  -5.7  .9  2.6  -9.1  .-1.4  .5  -6.6  ·6.9  11.8  .9  3.2  -3.5  6.6  ·.1  ·.5 
1986  -6.5  5.7  2.4  ·7.4  -.5  .6  ·6.6 .  ·6.8  9.2  -.3  2.1  -2.4  7.Z  2.1  -.6 
1987  -5.1  4.7  1.7  ·7.9  1.7  1.5  ·5.5  ·6.2  8.1  -.9  1.0  .. 2.2  5.0  5.4  .3 
1988  -4.2  3.1  1.3  -8.2  1.8  1.9  ·2.7  -6.1  -.4  2.0  .1  8.7  5.9  2.2 
1989  -4.6  1.8  3.6  -10.6  2.9  2.4  -.1  -5.5  ·1.0  1.9  1.3  9.6  8.1  2.6 
1990  -3.9  .3  1.3  ·10.1  1.8  2.5  •.  8  ·6.2  .. 1.6  2.6  ·1.6  9.3  6.5  2.2 
1991  •4.6  -.8  1.1  1.3  ·7.8  .8  1.4  ·1.1  .. 6.1  .3  Z.l  ·2.7  Z.6  1.5  .4 
1992  ·-4.9  -.3  1.5  ·8.5  .6  ·.5  ·1.2  ·7.4  •.9  2.6  .1  ·2.1  ·3.4  -3.4' 
1993  -4.8  ·1.8.  .6  -8.9  -2.4  ·2.6  •1.0  -5.7  7.7  ...  ,3  .5  ·2.8  ·5.1  ·6.5  -s.o 
1994  ·3.4  ·1.2  1.0  ·8.7  -2.0  ·2.1  .4  -5.5  7.6  -.4  .2  ·2.3  -2.9  ·7.2  -4.3 
1995  -2.3  -.8  .5  -6.2  ·1.7  ·1.7  ·1.1  •4.4  5.9  ·.1  .. 1.2  ·1.8  ·2.6  .. 3.9  ·2.5 
1996  ·1.1  .8  .5  ·5.1  ·1.0  -.7  ·.2  -2.5  6.4  .4  -.7  -1.3  1.0  ·1.6  •1.3 
DS:  1 0310 0  USGG 
1)  Breaks:  in  1980/81  aDd  1984/85  for s;· in 1987/88 for Gl;  in 19'79/80  ancl  1984/85  for I; in 1984:/85  for- NI.;  in  1985/86  for P;  in u  .., 
79/80 for S • 
Table  44B  8/1Z/l995 
Gross  saving;  General  government 
(percentage of gross domestic product at-market prices) 
El11.1l- EUI.14- EUI.14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  s.z  5.5 
1971  4.4  4.7 
1972  3.4  3.7 
1973'  3.9  4.1 
1974  3.0  .3 .1 
1975  .4  .7 
1976  1.5  1.8 
1977  1.7  1.8 
1978  .6  ~7 
1979  .9  1.0 
1980  .8  .8 
1981  -.6  -.7 
1982  -1.0  -1.1 
1983  -1.1  -1.1 
1984  -.9  ... 9 
1985  -.5  -.6 
1986  -.5  -.5 
1987  -.z  -.1 
1988  .3  .4 
1989  1.1  l.Z 
1990  .3  .3 
1991  -.5  -.5  -.5 
199Z  -1.7  : 
1993  -2.6  -2.5 
1994  -2.1  -2.1 
1995  -1.6  -1.6 
1996  -.7  -.7 
-DS:  1  0  310  0  USGG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  E1JI.15- axel.  GR  L P  S 
Z)  EUI.l5- excl.  L 
3)  ElJI.lS+  axel.  L Table 44C  8/12/1995 
Gross  saving; General  government 
(percentage  of gross domestic product at  m~rke~ prices;  annual  chan.qe) 
B  DK  WD  D  Gl.  E  F  li.L  I  L  ML  1  p  Si'  s  ux 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1971  -.2  -.6  -.2  -.4  -.8  -.5  .2  -2.1  .2  .3  .5  -.3  .3  .3  -1.7 
1972  ·1.0  -.6  -.9  .6  .4  .1  -.5  ·2.0  -.1  .1  1.1  -.8  -.4  •.  9  ·3.2 
1973  •.  1  .7  1.4  -.2  .6  -.3  -.5  .2  2.0  1.0  .3  .0  1.8  ·1.3  -.5 
1974  .8  -1.6  ·2.1  -1.9  -.9  -.2  -2.2  .2  1.3  ·1.4  -.7  ·3.1  ·1.4  ·2.4  -.8 
1975  ·2.1  --4.6  -4.6  -1.0  .1  -2.2  -4.5  ·2.9  -2.4  -1.7  -3.5  -2.0  1.2  .3  -1.1 
1976  -.  7  1.0  2.0  1.4  -.7  2.0  3.0  1.8  .5  -.1  -2.1  -.7  1.  7.  1.8  -.  7 
1977  -.3  -.7  ·' 
·1.3  .3  ·1.2  .6  .8  .5  .0  1.1  1.0  -1.4  ·2.1  .7 
1978  -.6  .2  -.3  -.6  -1.7  -1.5  ·1.6  ·1.2  1.8  ·1.1  -.5  ·2.0  ·2.6  ·1.9  ·1.4 
1979  --.7  ·1.2  .0  .7  -.2  1.5  ·1.1  .3  ·3.3  -.5  .0  1.1  -.6  -2.0  .6 
.1980  ·1.6  ·1.9  -.2  -.9  -.6  1.0  -.3  -.1  .1  .6  .8  -1.2  .6  -2.0  -.3 
1981  -3.4  •3.5  -1.3  -6.7  -·.5  ·2.1  -1.2  ·2.4  -2.4  ·1.3  .1  ·2.0  1.0  ·1.1  .0 
1982  1.3  ·2.7  .o  2.2  -.6  -.7  -1.0  -.1  1.2  ·2.'0  -2.2  3.5  -1.7  . ·1.4  .1 
1983  -1.0  1.4  .3  .0  .6  -.6  1.1  .2  3.2  .3  -.3  2.3  ·1.6  1.7  -.3 
1984  1.7  2.6  .6  -.8  -.8  .2  1.0  -.3  -.1  .4  1.2  -2.7  1.4- 1.0  -.4 
1985  -.1  2.3  .6  ·3.7  -.7  -.1  ·1.4  .2  2.3  1.9  .1  -2.3  .1  -1.0  .6 
1986  -.a  4.8  -.2  1.7  .9  .1  .0  .2  -2.5  ·1.2  · ·1.2  1.1  .5  2.2  -.1 
1987  1.4  •1.0  -.7  -.5  2.2  .9  1.1  .6  ·1.2  -.6  •1.0  .2  -2.2  3.3  .a 
1988  .9  ·1.5  -.4  -.4  .1  .5  2.8  .1  .6  1.0  2.2  3.  7  .  .5  1.9 
1989  -.4  -1.3  2.3  . :  ·2.4  1.1  .s  2.6  .6  -.6  -.1  1.2  .9  2.2  .5 
1990  .7  -1.5  ·2.3  .4  ·1.1  .0  -.7  -.7  -.6  .6  -2.9  -.3  ·1.5  -.4 
1991  -.  7  ·1.1  -.z  :  '2.3  ·1.0  -1.1  -.3  .1  1.9'  -.5  ·1.1  ·6.7  --5.1  -1.8 
1992  -.3  .s  .2  -.6  -.1  -1.9  -.1  -1.3  ·1.2  .s  2.8  ·4.7  -4.8  -3.8 
1993  .1  ·1.5  -.9  -·" 
-3.1  -2.1  .1  1.7  :  .6  -2.0  -2.9  -3.0  -3.1 .  -1.6 
1994  1.4  .7  .4  .1  .4  .6  1.4  .2  -.1  -.1  •.  4  .5  2.2  -.7  .8 
1995  1.0  ·" 
-.5  2.5  .3  .3  -1.5  1.1  ·1.7  .3  •1.3  .5  .3  3.3  1.7 
1996  1.2  1.6  .0  1.1.  .8  1.0  .9  1.8  .5  .6  .4  .5  3.7  2.4  1.2 
DS:  9  0  310 0  USGG 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 
79/80 for S 
1987/88 for Gl.;  in 1979/80 and-1984/85 forE;  in  1984/85 for  ML;  in  1985/86 for P;  in 19 
11(p Table  44C  8/1Z/1995 
Gross  sayinq;  General  qovern•ant 
·(percentaqe of qross do•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
EUR.ll- EUR.l4·  · EUR.l4+  ElJR.lS+ 
1)  Z)  3) 
1971  -.8  -.7 
197Z  -1.0  -1.0 
1973  .5  .4 
1974  -.9  -1.0 
1975'  -Z.6  -Z.5 
1976  1.1  1.1 
1977  .1  .0 
1978  -1.0  -1.1 
·1979  .3  .z 
1980  -.1  -.z 
1981  -1.4  -1.5 
198Z  -.4  -.4 
1983  -.1  .0 
1984  .z  .z 
1985  .4  .z 
1~6  .0  .z 
1987  .3  .4 
1988  .5  .5 
1989  .9  .9 
1990  -.  9  -.9 
1991  -.8  -.  9.  : 
199Z  -l.Z 
1993  -.9 
1994  .5  .5 
1995  .5  .5 
1996  .9  .9 
DS:  9  0  310  0  USGG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR1S- excl.  GR.  L  P  S 
Z)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR.15+  excl.  L 
117 Table 451  8/12/1995 
Net capital transfers paid;  General qovern•ent 
(National currency) 
B  DK  WD  0  G:R  :&:  .,  IJ.I.  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
l'trd  !lrd  !lrd  !lrd  !I  ret  !trcl  !lrd  !It'd  !lrd  !lrd  Mrd  !lrd  !lrd  Mrd  Mrd  Mrd 
Bn  on  Oft  OM  Ol  Ptl  rr  IJ.I.  LIT  tn  D'L  OS  :&:SC  nut  SKI  UKL 
1970  2.4  1.15  '10.0  19  2.4  .029  581  .46  1.16  3.7  .4  .08  -.Z1  .38 
1971  7.0  1.19  12.9  19  1.9  .034  325  .39  1.15  4.0  .8  .07  -.10  .25 
1972  '  12.0  1.05  13.5  :  24  2.7  .031  395  .31  1.40  6.4  2.3  -.02  .07  .40 
1973  11.5  1.00  14.4  27  3.6  .ozs  468  .39  2.06  14.9  1.5  .09  -.16  .80 
1974  16.8  1.28  16.7  37  5.3  .028  462  .62  1.81  11.2  1.4  .11  -.29  .22 
1975  17.2  1.64  16.6  46  6.6  .037  1699  .89  3.34  12.7  2.8  .46  -.26  .63 
1976  19.7  2.24  20.4  56  16.1  .051  1123  .99  3.28  12.4  6.9  .15  .25  .62 
1977  21.4  1.  76  23.4  93  8.4  .046  1102 
~  .54  2.30  11.7  8.6.  .15  1.65  .97 
1978  25.2  2.20  21.5  :  107  6.6  .070  2640  .88  2.62  12.1  10.6  .l6  2.73  1.27 
1979  25.6  2.28  23.7  4.3  133  9.9  .081  3637  1.27  4.69  11.8  12.4  .40  6.01  .85 
. 1980  34.4  2.37  25.2  5.0  202  11.7  .130  3370  1.  71  7.66  16.5  .49  2.86  1.27 
1981  49.6  4.72  23.3  6.5  285  12.0  .116  3793  2.97  9.07  20.3  19.6  .47  4.77  4.37 
1982  43.8  4.22  24.3  4.9  396  10.5  .116  2798  . 2.09  9.13  19.9  46.3  .89  8.40  2.26 
1983  40 ..  1  4.79  23.7  - 10.2  446  10.1  .088  676  3.89  8.68  24.9  178.4  .so  9.06  1.93 
1984  39.7  4.23  26.7  17.4  439  lZ.O  .057  6266  3.29  9.79  25.2  73.9  .60  4.26  2.01 
1985  43.4  4.46  25.7  20.1  523  7.·0  .058  15343  2.09  9.35  27.1  29.6  .09  5.77  .95 
1986  38.0  4.59  24.1  52.2  589  7.1  .097  11841  1.67  11.76  27.6  50.0  .54  6.96  1.45 
1987  28.8  3.35  24.0  37.0  484  16.9  .072  12492  2.01  12.89  26.8  10.6  .59  ·14.65  -.07 
1988  36.2  5.05  23.0  66.3  473  15.8  -.007  13285  9.90  27.4  7.2  3.28  .73  3.40 
1989  31.4  4.92  24.3  121.3  567  14.8  -.034  13143  8.38  23.1  .10.8  .87  2.92  4.55 
1990  38.0  1.80  25.7  136.9  416  28.3  -.174  19391  7.59  27.0  37.5  .76  -.79  7.44 
1991  41.9  .65  58.2  55.7  62.8  . 393  ·3.9  -.300  13152  5.64  26.6  6.8  1.20  4.81  4.80 
1992  47.8  4.55  45.5  .0  376  -5.1_  -.247  ·13238  :  4.92  27.7  ·85.1  .90  23.87  4.85 
1993  24.1  5.77  43.8  47.4  503  14.5  ·.307  19337  .70  4.86  35.0  5.0  .54  58.23  6.10 
1994  24.7  5.64  33.8  -47.2  473  32.4  .045  18792  .70  4.04  33.9  -34.7  1.26  1.81  4.90 
1995  55.0  ·6.59  34.5  6.8  337  .0  -.331  1t490  .90  4.28  35.4  ·116.8  1.48  .00  5.41 
1996  45.0  4.62  35.5  -44.9  296  .0  -.298  23450  .90  4r.S5  37.0  -146.0  .32  .00  5.74 
OS:  1  0  0  0.  UKTG 
1)  Breaks:  in 1980/81  ancl  1984/85 for B;  in  1987/88 for Gl;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  f~r P;  in 19 
79/80 for S 
/7~· Table  451  · · 
Net capital transfers.paid;  General  government 
EUR11- EU114- EU114+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd 
ECU 
1970  5.9 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
198Z 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
199Z 
1993 
1994 
1995 
1996 
6.1 
7.1 
9.4 
9~6 
13.0 
15.8 
16.3 
17.7 
Z0.6 
Z4.1 
31.4 
Z8.3 
25.9 
32.2 
35.9 
35.4 
34.3 
38.8 
40.3 
49.2 
51.5 
Mrd 
ECU 
21.9 
22.5 
32.7 
30.3 
Z9.2 
33.6 
37.2 
37.1 
32.6 
. 39.3 
41.5 
50.0 
52.5 
Mrd. 
ECU 
51.3 
31.2 
58.9 
47.5 
38.3 
44.0 
Mrd 
ECU 
58.9 
47.5 
38.4 
44.0 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUI15- excl.  GR  L P  S 
Z)  EUR15- excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
8/12/1995 
(National  currency) 
DS:  1  0  0  0  tJXTG 
/7C( ---
Ta.ble  45B  .8/lZ/1995 
Net capital transfers paid; General ;overnment 
(percentage  of ;ross domestic  product at market  prices) 
B  DK  WD  D  Gl  !  I'  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  l) 
1970  .z  1.0  1.5  .7  .3  1.7  .9  .8  1.0  1.0  .z  .z  -.1  .7 
1971  .5  .9  1.7  ·' 
.z  1.8  .4  .6  .8  1.0  .4  ,  -.1  .4  .  ~ 
197Z  .8  .7  1.6  :  .7  .3  1.3  .5  .5  .9  1.3  1.0  .0  .0  .6 
1973  .7  .6  L6  .6  .3  .9  .5  .5  1.Z  Z.7  .s  .1  -.1  1.1 
1974  .8  .7  1.7  .7  .4  .9  .4  .6  .9  1.8  .4  .l  -.1  .3 
1975  .8  .8  1.6  .8  .5  1.0  l.Z  .9  1.5  1.9  .7  .4  -.1  .6 
1976  .8  .9  1.8  .8  .9  1.1  .6  .9  1.3  1.7  1.5  .1  .1  . 5 
1977  .8  .6  z.o  1.0  .4  .8  .5  .s  . 8  1.5  1.4  .l  ••  .7 
1978  .8  .7  1.7  :  1.0  .3  1.0  1.0  .7  .9  1.4  1.4  .1  .7  .8 
1979  .a  .7  1.7  .3  1.0  .4  1.0  1.Z  1.0  1.5  1.3  l.Z  .z  1.3  .4 
1980  1.0  .6  1.7  .3  1.3  -.4  1.3  .9  l.Z  Z.3  1.7  .3  .s  .6 
1981  1.4  l.Z  1.5  .3  1.7  .4  1.0  .8  1.9  Z.6  1.9  1.3  .z  .8  1.7 
198Z  1.1  .9  1.5  .z  z.o  .3  .8  .s  1.Z  z.s  1.8  z.s  .4  1.3  .8 
1983  1.0  .9  1.4  .3  z.o  .3  .6  .1  z.o  Z.3  Z.l  7.8  .z  1.3  .6 
1984  .9  .7  1.5  .s  1.7  .3  .3  .9  1.6  Z.4  z.o  Z.6  .z  .s  .6 
1985  .9  .7  1.4  .4  1.9  .1  .3  1.9  .9  z.z  z~o  .8  .o  .7  .3 
1986  .8  .7  1.3  .9  1.8  .1  .s  1.3  .7  Z.7  1.9  1.0  .z  .7  .4 
1987  .6  .5  l.Z  .6  1.3  .3  .3  1.3  .8  Z.9  1.8  .z  .z  ·1.4  .0 
1988  .7  .7  1.1  .7  ·1.z  .3  .0  1.Z  z.z  1.7  .1  .8  .1  .7 
1989  .5  .6  1.1  1.1  1.3  .z  -.1  1.1  1.7  1.4  .1  .z  .z  .9 
1990  .6  .z  1.1  1.1  .8  .4  -.6  1.5  1.5  1.5  .4  .1  -.1  1.4 
199.1  .6  .1  z.z  z.o  .4  .7  -.1  -1.1  .9  1.0  1.4  .1  .z  .3  .8 
199Z  .7  .5  1.5  .0  .6  -.1  -.8  -.9  .9  1.4  •.7  .z  1.7  .8 
1993  .3  .7  1.4  .z  .8  .z  ·1.0  l.Z  .z  .a  1.6  .0  .l  4.0  1.0 
1994  .3  .6  1.0  -.z  .7  .4  .1  1.1  .1  .7  1.5  -.z  .z  .1  .1 
1995  .7  -.  7  1.0  .0  .5  .0  ·.9  ..  8  .z  .7  1.5  -.7  .3  .0  .8 
1996  .5  .4  1.0  -.z  ••  ..  0  ·.7  l.Z  .z  .7  1-.5  ·.9  .1  .0  .8 
DS:  1  0  310  0  UX!G 
1)  Breaks:  in 1980/81 and  1984/85 for B;  in 1987/88 for Gl;  in  1979/80  ancl  1984/85 for !; in  1984/85 for ML;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for S 
1- ~0 Table  45B  8/12/19-35· 
Net  capital transfers paid;  General  qovernment 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
EUR.ll- ElJR14- ElJR14+  ElJR.l5+ 
1)  2)  3) 
l-370  ·' 
- . 
1-371  . 8 
197Z  .8 
1-373  1.0 
1-374  .8 
1-375  1.0 
1976  1.1  .. 
1-377  1.0 
1-378  1.0  : 
1979  1.0  1.0 
1-380  1.1  ·' 
1-381  l.Z  l.Z 
198Z  1.0  1.0 
1983  .9  _, 
1984  .1.0  1.0 
1-385  1.0  1.0 
1-386  1.0  1.0 
1987  .9  .8 
1-388  .9  ·'  1989  .9  .9 
1990  1.0  1.0 
19-31  1.0  .9  .9  . : 
199Z  .5 
1993  1.0  1.0 
1994  .8  .8 
19-35  .6  .6 
. 1996  .6  .6 
DS:  1  0  310  0  UKTG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  J:UR15- excl.  GR.  L  P  S 
Z)  EUR15- axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L Table  4SC  8/lZ/1995 
Net capital transf•rs paid.;  General qovernunt 
(percentage of gross cloaestic  procl\lct  at aarket prices;  annual  chan.qe) 
B  DK  D  Gl.  !  r  II.L  I  L  NL  1  p  sr  s  Ul 
1)  1)  1)  1)  l)  1) 
1971  .3  -.1  .z  -.1  -.l  .1  -.4  •.1  -.1  .0  .Z- .0  .1  -.3 
197Z  .3  -.z  -.1  .1  .1  -.s  .0  -.%,  .1  .4  .6  -.z  .1  .z 
1973  -.1  -.1  -.1  -.1  .0  -.4  .0  .0  .3  1.4  -.4  .z  -.l  .S· 
1974  .2  .1  -1  .1  .1  .0  -.1  .1  -.3  -.9  -.1  .0  .0  -.$ 
1975  -.1  .1  -.1  .1  .o  .1  .8  .3  ·' 
.1  .3  .3  .0  .3 
1976  .0  .1  .2  .0  .s  .1  -.6  .0  -.2  -.2  .7  -.3  .2  -.1 
1977  .0  -.3  .1  :  .z  -.s  -.3  --.1  -.•  -.5  -.2  ·.1  .0  .4  .z 
1978  .1  .1  -.3  -.1  -.1  .2  .s  .z  .o  .0  .0  .0  .z  .1 
1979  .o  .0  .o,  .1  .1  .0  .1  .z  .6  -.1  ·.1  .1  .6  -.3 
1980  .z  .0  .o  .0  .3  .0  .3  -.3  .z  .8  .4  .0  ·.8  .1 
1981  .4  .s  -.z·  .0  .3  .0  -.3  -.1  .7  .3  .3  .0  .3  l.Z 
1982  -.3  -.2  .0  -.1  .3  -.1  ·-.i.  -.3  -.  7  -.1  -.2  1.Z  .1  .s  -.9 
1983  -.2  .o  -.1  .1  .o  .0  -.3  -.4  .8  -.2  .3  5.3  ..  z  .0  -.2 
1984  -.1  -.2  .1  .1  -.3  .0  -.2  .a  - .-5  .z  -.1  ·5.1  .0  -.7  .o 
1985  .0  .0  -.1  .0  .1  -.1  .o  1.0  -.6  -.z  .0  -1.8  ..  z  .1  -.4 
1986  -.z  .o  -.2  .s  .0  .0  .z  -.6  •.  3  .5  -.1  .2  .1  .1  .1 
1987  ·.2  -.z  .o  -.4  -.s  .2  -.z  .0  .1  .z  -.1  --.8  .0  -z.z  -.4 
1988  .1  .2  - .1·  .1  -.2  .0  -.4  -.1  -.8  -.1  -.1  ·' 
1.5  .7 
198.9  -.1  .0  .0  .4  .1  .o  -.1  -.1  •••  --.. 4  .0  -·'  .z  ~2 
1"0  .1  -.4  .o  -.1  ....  .z  -.5  ...  -.3  .1  .3  .0  -.3·  . 5 
1991  .0  -.1  1.1  :  -.7  -.1  ... 5  ....  .. ,  -.•  -.1  -.3  . 1  ...  • .5 
. 1992  .1  .s  -.5  -.4  ·.1  .0  .z  -1.8  ;  -.z  .0  •.  7  -.1  1.3  .o 
1993  -.3  .1  •.  1  .2  .z  .3  -.1  2.1  :  .o  .3  .7  -.1  z.•  .z 
19M  .0  -.1  -.4  -.4  -.1  .z  1.1  -.1  .0  -.2  -.1  -.3  .1  ·3.9  ..  z 
1995  ••  -1.3  .0  .z  •.  2  -.4  -1.0  -.3  .o  .0  .0  ·.5  .0  .·.1  .o 
"1996  ·.2  1.1  .0  -.2  •.1  .0  .1  ...  .0  .0  .0  ·.1  ..  z  .0  .0  .. 
DS:  9  0  310  0  UXTG 
1)  Breaks:  in 1980/81 and.  19M/8S for B;  in  1987/U for Gl.;  in  1979/80  ancl-1984/85  for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86  for P;  in 19 
79/80 for S Table  45C  8/1Z~1995 
Net capital transfers paid;  General  qovernment 
(percentaqe  of· qross  domestic product  ~t market prices;  annual  chanqe) 
EUR11- ·EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1971  -.1 
197Z  .0 
1'973  .l 
1974  ' -.1 
1975  .z 
1976  .1 
1977  -.1 
1978  .0 
1979  .0  : 
1980  .0  -.1 
1981  .z  .3 
1982  -.z  -.z 
1983  -.1  -.1 
1984  .1  .1 
1985  .0  .0 
1986'  -.1  -.1 
1987  -.1  -.z 
1988  .0  .1 
1989'  .0  .0 
1990  .1  .i 
·1991  .0  .0 
199Z  -.4 
1993  .5  : 
1994  -.z  -.z 
1995  -.z  -.z 
1996  .1  .1 
DS:  9  0  310  0  UXTG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- excl.  GR  L  P  S 
Z)  EUR15- exc1.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
I ~3 Table 461  8/12/1995 
final capital expenditure  ~Y ;•neral ;overn•ent 
(National currency) 
B  DX  WJ)  1)  Gl  E  F  IQ.  I  L  NL  l  p  sr  s  UK 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
ltrc:l  ltrcl  Mrcl  Mrd.  ltrcl  Mrcl  Mrd  llrcl  llrcl  llrcl  llr4  !lrcl  Mrct.  Mrd  Mrd  II rd. 
BR  DU  D!l  Dll  Dl  PTl  IT  Ill.  tit  LR  IlL  OS  ESC  nut  su  UJU. 
1970  58.6  5.8!  31.1  71  31.5  .070  i'61  1.99  5.67  19.4  4.5.  1.  71  11.31  2.45 
1971  71.7  6.11  33.7  '' 
34.1  .081  2058  2.61  '·" 
22.7  5.0  '1.97  11.26  2.59 
1!72  76.7  6.40  33.9  95  38.3  .097  2346  3.14  6.65  27.0  5.9  2.50  11.$6  2.76 
1973  76.8  6.45  35.1  108  40.0  ~127  2554  4.%8  6.73  28.9  6.4  2.91  11.35  3.70 
1974  82.1  7.92  40.0  130  46.7  .179  3462  5.00  7.31  34.Z  7.9  3.45  12.28  4.40 
1975  95.8  8.4rl  39.7  164  5!.1  .214  '*'8  5.69  8.64  36.7  10.3  4r.85  12.90  ,_;, 
.1976  109.7  9.28  39.3  171  65.6  .217  5413  6.18  9.46  36.5  14.6  4.80  u~.o2  5.4Z 
1977  116.1  10.08  39.0  249  62.5  .261  6399  6.13  9.28  39.7  18.8  5.61  16.69  4.87 
1978  . 115:.8  10.93  42.4  241  67.4  .321  6992  6.67  9.64  41.7  25.8  5.85.  18.65  4.73 
1979  128.3  12.73  47.9  -45.1  Z34r  79.8  .4ZO  8355  7.77  9.80  43.4  37.5  6.51  20.07  5.19 
1980  138.6  12.67  52.7  43.4  284  94.1  .553  12309  9.87  10.97  ....  1  51.6  7.38  22.32  5.70 
1981  139.0  12.27  49.7  63.5  390  102.3  .647  16962  9.98  11.10  45.8  74.6  8.19  23.63  4.58 
1982  135.1  13.08  45.4  72.7  602  124.1  .703  20379  10.67  10.62  44.8  79.9  9.58  24.32  4.59 
1983  130.5  i1.59  4Z.Z  111.1  632  130.3  .689  23591  10.31  10.19  46.9  88.6  11.09  26.17  6.1? 
1t84r  118.8  10.97  42.2  162.1  759  133.0  .662  26268  9.53  11.19  . 48.0  90.7  11.06  26.38  7.00 
1985  11.2.5  13.37  42.9  207.0  1045  151.6  .718  30352  9.43  9.89  49.8  108.9  12.33  26.67  7.32 
1986  105.0  10.78  47.3  227.5  1179  162.4  .693  31857  9.67  9.12  54.3  155.5  12.87  25.06  7.27 
1987  99.2  12.55.  48.0  Z01.7  1245  161.8  .555  34507  11.12  9.11  51.5  192.9  14.84  26.3Z  7.08 
1988  106.8  13.62  48.9  270.8  1541  189.9  .411  36763  9.43  51.3  Z47.9  16.83  26.20  6.18 
1989  84.7  13.16  52.4  323.2  1998  209.5  .463  39784  9.67  55.8  283.2  15.24  30.28  9.42 
1990  87.3  12.78  55.5  368.4  2524  233.6  .569  43141  '.  10.48  58.0  329.1  19.38  32.79  12.82 
1991  96.6  10.33  59.9  75.0  503.9  2707  243.6  .618  46587  11.68  63.6  423.1  19.05  32.68  12.29  .<  1992  109.1  17.31  17.2  592.Z  2465  2SZ.2  .628  45441  11.93  67.3  523.3  16.91  39.14  12.49 
1993  111-~2  17.42  85.4  611.7  2574  234.3  -.  742  41169  24.83  11.89  68.1  571.1  13.71  40.58  11.46 
1994  120.1  18.88  86.2  668~1  2491  257.0  .aza  38111  24.54  13.10  10.0  551.9  13.66  45.98  12.38 
. 1995  115.8  18.06  84.1  801.7  ZS44  Z53.7  .943  39000  26.57  14.76  69.0  679.2  13.59  50.00  12.86 
1996  119.8  17.14  83.1  942.0  2496  256.2  1.025  42510  29.89  16.20  70.1  723.3  14.31  50.80  12.25 
DS:  l  0  0  0  UUXG 
1)  B~•ak•~  in 1980/81 and  1984/85 for I; in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  ancl  1984/85  for I;  in 1984/IS for NL;  in  1985/86 for P;_  in 19 
79/80 for S ..  ~ '"' ....  ·Table  461  8/lZ/1995 
Final capital expenditure  by qeneral  qovernment 
(National  currency) 
EUR11- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  28.4 
1971  31.2 
1972  33.3 
1973  37.0 
1974  43.9 
1975  50.1 
1976  53.5 
1977  53.9 
1978  56.2 
1979  63.4  68.3 
19$0  73.4  78.6 
1981  76.4  82.7 
1982  82.P  88.1 
1983  85.1  91.3 
1984  89.8  96.4 
1985  98.0  104.9 
1986  102.0  108.3 
1987  103.4  109.5 
1988  110.7  117.3 
1989  126.2  133.9  ': 
1990  143.6  151.6 
1991  150.8  159.8  167.1 
1992  173.2 
1993  162.0  162.6 
1994  165.5  166.1 
1995  165.9  166.6 
19.96  168.2  169.0 
DS:  1  0  0  0  UUXG 
lqCJreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  ElJI.lS- axel.  GR  L P  S 
2)  EUR15- axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L !" ..  ';  ;,.~~~:A  ..... 
Table. 46B  8/12/1995 
Fi.nal  capital expenditure  by qanaral qovarn ..  nt 
(parcentaqe  of qross do•estic product at market prices) 
B  DX  D  Gl  !  r  IllL  I  .L  NL  l  p  sr  s  lJX 
1)  l)  1)  1)  1)  l) 
1970  4.6  5.0  4.6  2.7  4.0  4.1  2.9  .3.3  4.7  5.2  2.5  3.7  6.6  4.7 
1971  5.2  4.  7  4.5  3.2  3.9  4.2  2.8  4.3  4.9  5.4  Z.5  3.9  6.0  4.5 
1972  5.0  4.2  4.1  2.7  3.9  4.2  2.9  4.6  4.3  5.6  2.6  4.3  5.8  4.3 
1973  4.4  3.7  3~8  2.6  3.5  4.5  2.6  5.1  3.8  5.3  2.3  4.1  5.0  1  5.0 
1974  4.0  4.1  4.1  Z.5  3.6  5.7  2.8  4.9  3.7  5.5  2.3  3.8  4.8  5.3 
1975  4.2  3.9  3.9  2.7  4.0  5.4  3.2  6.0  l.9  5.6  Z.7  4.7  4.3  4.7 
1976  4.3  3.7  3.5  2.4  3.9  4.5  3.1  5.7  3.8  5.0  3.1  4.1  4.1  4.3 
1977  4.2  3.6  3.3  2~1  3.3  4.4  3.0  5.5  3.4  s.o  3.0  4.4  . 4.5  3.3 
1978  3.9  3.5  3.3  2.1  3.1  4.6  2.8  5.5  3.2  5.0  3.3  4.1  4.5  2.8 
1979  4.0  3.7  3.5  3.2  1.8  3.2  5.1  2.7  5.8  3.1  4.7  3.8  3.,  4.3  2.6 
1980  4.0  3.4  3.6  Z.5  1.9  3.4  5.7  3.Z  6.8  3.3  4.4  4.1  3.9  4.Z  2.5 
1981  3.9  3.0  3.2.  3.1  Z.3  3.Z  5.5  3.7  6.5  3.1  4.3  5.0  3.8  4.1  1.8 
1982  3.5  Z.8  2.9  2.8  3.1  3.4  5.0  3.7  6.2  2.9  3.9  4.3  3.9  3.8  1.1 
1983  3.2  Z.3  2.5  3.6  2.8  3.3  4.5  3.7  5.4  2.7  3.9  3.8  4.1  3.7  2.0 
1984  Z.7  1.9  2.4  4.3  3.0  3.0  3.9  3.6  4.5  2.8  3.8  3.Z  3.6  3.3  2.2 
1985  2.4  2.Z  2.4  4.5  3.7  3.2  3.9  3.7  4.Z  2.3  3.7  3.1  3.7  3.1  2.1 
1986  2.1  1.6  2.5  4.1  3.6  3.2  3.5  3.5  3.9  2.1  3.8  3.1  3.6  2.6  1.9 
1987  1.9  1.8  Z.4  3.Z  3.4  3.0  2.6  3-.5  4.4  Z.1  3.5  3.3  3.8  2.6  1.7 
-1988  1.9  1.9  Z.3  3.0  3.8  3.3  1.8  3.4  Z.1  3.3  3.6  3.9  2.4  1.3 
1989  1.4  1.7  Z.4  3.0  4.4  3.4  1.8  3.3  2.0  3.3  3.5  3.1  2.5  1.8 
1"0  1.4  1.6  2.3  2.8  5.0  3.6  2.1  3.3  2.0  3.2  3.4  3.8  Z.4  2.3 
1991  1.4  1.2  2.3  Z.6  3.2  4'.9  3.6  2.2  3.3  :·  2.2  3.3  3.8  3.9  2.3  2.1 
1992  1.5  2.0  2.8  · 3.Z  4.2  3.6  2.1  3.0  :  2.1  3.3  4.1  3.5  1..1  Z.l 
1993  1.5  2.0  :·  2.7  3.0  4.Z  3.3  Z.3  2.7  5.7  2.1  3.Z  4.2  2.8  2.8  1.8 
1994  1.6  2.0  2.6  2.9  3.9  3.5  2.4  2.3  5.2  2.2  3.1  3.8  2.7  3.0  1.9 
1995  1.5  1.8  2.4.  3.1  3.6  3.3  2.5  2.2  5.3  2.3  Z.9  4.3  2.5  3.1  1.8 
·1996  1.4  1.6  2.3  3.3  3.3  3.Z  Z.5  2.3  5.7  2.4  Z.8  4.3  2.4  2.9  '1. 7 
DS:  1  0  310  0  1J11XG 
1)  Breaks:  in 1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for Gl;  in 1;79/80 and  1984/85 for !; in  1984/85 for NL;  in  1985/86 for P;  in 19 
79/80 for S Table  46B  8/1Z/1995 
Final capital expenditure  by· general government 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
EURll- EUR14- EUR14+  EUR15+ 
1)  Z)  3) 
1970  4.1 
1971  4.1 
1972  3.9 
1973  3.8 
1974  3.9 
1975  3.9 
1976  3.7 
1977  3~3 
1978  3.1  : 
1979  3.1  3.Z 
1980  3.Z  3.Z 
1981  3.0  3.1 
198Z  3.0  3.0 
1983  Z.9  Z.9 
1984  Z.8  Z.9 
1985  Z.9  Z.9 
1986  Z.8  Z.8 
1987  Z.7  Z.7 
1988  Z.7  Z.7 
1989  Z.8  Z.8 
1990  Z.9  Z.9 
1991  Z.9  Z.9  3.0 
199Z  Z.9 
1993  z~8  Z.8 
1994  Z.7  Z.7 
1995  Z.6  Z.6 
1996  Z;S  z.s 
DS:  1  0  310  0  UUXG 
lqqraqatas:  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15- axel.  GR  L P  S 
Z)  EUR15- axel.  L 
3)  EURlS+  axel.  L 
I <t7 Table  46C  8/12/1995 
Final capital expenditure by  qeneral  qovernment 
(National currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
·B  DK  WD  D  Gl.  !  ·r  II.L  I  L  MI.  1  p  SF  s  UK 
19?1  22.3  3.6  8.3  33.4  8.1  17.1  4.9  31.3  17~5  17.3  12.5  14.8  -.4  5.6 
1972  7.0  4.8  .5  1.1  12.4  19.0  14.0  20.3  -.z  19.0  17.5  27.3  5.3  6.8 
1973  .2  .9  3.8  13.0  4.5  30.8  8.9  36.1  1.2  6.$  8.7  16.3  -4.3  33.8 
1974  6.9  22~8  13.9  21.1  16.7  41.0  35.6  17.0  8.6  18.6  ZZ.4  18.3  8.1  19.1 
1975  16.7  6.1  -.7  Z6.0  26.5  19.8.  29.1  13.7  18.2  7.4  30.6  40.8  5.1  13.3 
1976  14.6  10.4  ·1.1  4.2  11.1  1.3  21.2  8.7  9.5  -.6  41.8  -1.1  8.7  8.8. 
1977  5.8  8.6  -.6  45.5  ·4.7  20.7  11.2  •.  8  -1.9  8.7  29.1  16.8  19.0  -10.3 
1978  -.2  8.4  8.5  ·3.0  7.9  22.8  9.3  8.9  3.9  5.2  37.3  4.3  il.7  ·2.8 
1979  10.8  16.5  13.1  :  •3.Z  18.3  30.8  19.5  16.3  1.7  4.0  45.2  11.4  7.6  9.7 
1980  8.0  -.s  10.1  -3.8  21.8  18.0  31.7  47.3  21.2  11.9  1.7  37.7  13.4  1l.Z  9.7 
1981  .3  •3.2  ·5.8  "·2  37.4  8.7  17.0  37.8  ,..1  1.2  3.7  ..  ~,  10.9  5.9  -19.6 
1982  -2.8  6.6  ·8.6  14.4  54.3  21.3  8.7  20.1  6.9  -4.3  -2.2  7.1  17.0  2.9  .3 
1983  -3.4  ·11.4  ·7.2  52.8  5.0  5.0  -1.9  15.8  -3.4  -4.0  4.6  10.8  15.7  7.6  33.2 
1984  -9.0  -5.3  .o  46.0  20.1  2.1  -4.0  11.3  -7.6  9.8  Z.4  Z.4  -.z  .8  ~4.5 
1985  -5.3  21.8  1.8  27.7  37.6  14.0  8.5  15.5  ·1.0  •2.2  3.8  20.2  11.4  1.1  4.6 
1986  -6.7  -19.6  10.2  9.9  1Z.9  7.1  -3.4  5.0  2.5  -7.8  9.0  32.2  4.4  -6.1  -.7 
1987  ;.5.6  16.5  1.5  •11.3  5.6  -.3  -2o.o  8.3  15.0  -.1  -5.2  24.0  15.3  5.0  ·2.7 
1988  7 .. 7  8.5  1.9  Z0.5  23.7  17.4  -25.9  6.s·  3.5  -.3  28.5  13.5  ·.5  .. -12.6 
1989  -20.7  -3.4  7.1  19.4  Z9.7  10.3  12.6  a.z  z.s  8.7  14.3  ·9.5  15.6  52.3 
1990  3.1  -2.9  6.0  14.0  26.3  u.s  23.1  8.4  8.4  3.9  16.2  27.Z  8.3  36.1 
,1991  10.6  -19.2  7.9  :  36.8  7.2  4.3  ·8.5  8.0  11.5  9.6  Z8.6  -1.7  ·- .3  ·4.1 
1992  12.9  67.7  16.2  17.5  ·8.9  3.6  1.7  -z.s  2.1  5.9  23.7  -11.2  19.8  1.6 
1993  2.0  .6  -2.1  3.3  ·4.4  ·7.1  18.0  -9.4  -.3  1.1  9.1  -18.9  3.7  -8  .. Z 
1996  8.0  8.4  1.0  . 9.Z  -3.2  9.7  11.7  -7.4  ·.1.1  10.2  2.8  -3.4  -.4  13.3  8.0 
1995  -3.6  -4.3  -2.4  20.0  2.1  -1.3  13.9  Z.3  '8.3  12.7  -1.5  Z3.1  ... s  8.7  3.9 
1996  3.4  ·5.1  •1.2  17.5  -1.9  1.0  8.7  9.0  12.5  9.7  1.7  6.5  5.3  1.6  ·4.8 
DS:  '  0  0  0  UUKG Table  46C  8/lZ/1995 
Final capital expenditure by  qeneral qovernment 
(National  currency;  annual  percentaqe  chanqe) 
EtJR.11- EtJR.14·  EtJR.14+  EtJR.15+ 
1)  Z)  3) 
1971  9.7 
1972  6.9 
1973  11.0 
1974  18.6 
1975  14.2 
1976  6.7 
1977  .8 
1978  4.Z 
1979  12.9 
1980  15.7  15.1 
1981  4.1  5.2 
1982  7.5  6.6 
1983  3.8  3.6 
1984  5.4  5.6 
1985  9.7  9.Z 
1986  4.1  3.2 
1987  1.3  1.0 
1988  7.0  7.1 
1989  14.0  14.1 
1990  13.8  13.3 
1991  s.o  5.4 
1992  - -3.6 
1993  -6.5  : 
1994  z.z  z.z 
1995  .z  .3 
1996  1.4  1.4 
DS:  6  0  0  0  UtJKG 
Aqqreqates:  !CtJ;  incl.  WD ;.  +:  incl.  D 
1)  EtJR.15·  excl.  GR.  L P s 
Z)  EUR.15·  excl.  L 
3)  EUR.15+  e:x:cl.  L  ·. Table  471  8/12/1995 
Total expenditure  by  qeneral qovernment 
...  (National  currency) 
En11- Elm14·  EU114+  EUR15+ 
1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
I 
1970  250.5 
1971  284.9. 
1972  324:.7 
1973  377.7 
i974  4:54:.4 
1975  558.7 
1976  639.4 
1977  710.4: 
1978  800.8  : 
1979  907.0  969.8 
1980  1049.2  1119.0 
1981  1210.2  1299.0 
1iJ82  1345.0  14:39.4: 
1983  14:48.4  1545.1 
1984  ·1568.9  1676.6 
1985  1692.2  1811.2 
1986  1782.0  .1900'.6 
1987  1863.0  1979.4: 
1988  1981.6  2112.0 
1989  2127.8  2276.0 
1990.  2338.3  24:99.7 
1991  ~554:.7  2734:.0  2787.9 
1992  . 2980.3 . 
1993  3091.8  3096.4 
19~4  3181.9  3186.9 
1995  3280.0  3285.3 
1996  3393.2  3398.9 
DS:  1  0  0  0  UUTG 
Aqqreqates:  ECU;  incl.  WD/  +:. incl.  D 
1)  EUJ.15·  excl.  Gl L P  S 
-~  2)  EU115- excl.  L 
3)  EU11S+  excl.  L 
)  q l Table  478  8/12/199S 
Total expenditure  by  general  government 
(percentage of gross domestic  product at market prices) 
B  DX  WJ)  l)  Gl.  !  :r  In  I  L  ML  A  p  s:r  s  trX 
1)  1)  1)  1)  1)  1) 
1970  41.7  42.0  38.5  21.6  38.1  36.0  32.1  30.5  42.4  39.1  23.2  30.5  43.7  37.3 
1971  43.5  42.9  39.9  23.1  38.0  36.8  34.3  34.1  43.9  39.7  23.0  32.0  45.3  36.7 
1972  44.7  42.5  40.7  Z2.7  38.3  35.5  36.4  34.4  44.4  39.8  24.5  32.4  46.6  37.9 
1973  45.2  40.8  41.3  22.4  38.4  35.4  35.0  33.4  44.6  41.3  23.3  31.0  45.1  38.9 
1974  45.4  44.8  44.3  22.8  39.4  43.3  34.4  33.1  46.6  41.9  26.4  32.0  48.5  43.1 
1975  50.9  47.0  48.6  24.6  (.3.8  45.1  39.1  44.8  51.5  46.0  31.9  38.4  49.3  44.7 
1976  51.9  4-6.4  47.7  25.8  44.3  +6.8  37.8  45.3  51.7  46.8  36.6  39.6  52.2  4(..4 
1977  53.7  47.2  47.7  27.3  44.1  '42.6  37.7  47.8  51.6  46.7  34.9  41.5  58.0  41.9 
1978  55.2  48.7  47.2  29.1  45.2  '43.1  (.0.4  47.3  52.9  49.6  36.3  40.9  59.7  41.5 
1979  56.9  51.4  47.2  33.0  30.3  45.6  44.2  39.7  48.3- 54.6  48.8  36.1  39.9  61.2  41.0 
1980  58.1  54.8  48.0  33.1  32.9  46.6  48.4  (.1.9  51.0  56.5  48.8  39.4  61.6  43.Z 
1981  63.3  58.6  48.9  39.0  35.5  49.2  50.0  45.8  54.5  58.6  50.3  4-3.8  40.5  64.1  45.7 
1982  63.2  60.0  49.3  39.7  37.2  50.9  52.4  47.4  52.1  60.5  50.9  42.9  42.0  66.3  45.1 
1983  63.2  6·0.4  48.0  41.7  38.3  52.0  52.2  48.6  51.5  61.0  51.1  47.9  43.6  66.1  44.8 
1984  61.8.  58.8  47.6  t4.3  38.7  52.5  50.9  49.4- 48.3  59.6  50.8  .,  4-4.4  43.4  63.5·  45.3 
1985  61.2  58.1  47.2  48.3  42.2  52.7  51.5  50.9  46.8  58.0  51.7  43.4  45.0  64.9  44.1 
1986  60.6  54.3  46.5  47.6  41.9  52.Z  51.4  50.7  45.5  57.9  52.4  40.8  45.9  63.1  4,Z.9 
1987  58.9  55.7  46.9  47.6  (.0.8  51.7  49.4  50.2  48.4  59.5  52.6  39.Z  -46.3  59.3  40.8 
1988  56.6  58.0  46.4  42.7  41.0  50.8  46.1  50.3  57.7  50.9  38.5  45.3  59~5  38.9 
1989  54.7  58.4  45.0  43.9  42.3  49.9  39.7  51.3  54.8  49.6  37'.3  43.3  60.0  38.7 
1990  54.4  57.4  45.3  46.3  43.6  50.5  40.0  53.2  55.0  49.3  .fl.3  46.8  60.7  40.3 
1991  55.4  57·'  47.7  48.1  43.8  45.1  51.1  40.6  53.5  5.5 .6  50.4  43.2  55.5  62.7  40.9 
1992  55.7  60.1  48.8  44.8  46.1  52.8  41.3  53.6  56.1  51.1  42.3  60.7  68.6  43.3 
1993  56.3  62.3  50.0  46.9  49.3  55.5  41.3  54.9  43.7  56.3  53.7  43.4  61.9  74.1·  43.7 
1H4  55.6  62.0  49.4  48.0  47.9  55.4  41.5  54.1  42.3  54.1  52.4  42.3  . 60.7.  70.5  43.3 
1995  54.3  59.0  49.8  47.4  46.5  54.6  40.1  53.1  '41.4  51.9  .52.8  42.9  58.2  68.0  42.8 
1996  53.4  58.4  48.8  47.3  45.8  54.Z  38.5"  52.0  41.0  50.7  52.3  42.3  54.8  65.5  41.8 
in 1984/85 for NL;  in 
DS:  1  0  310  0  tnlTG 
1) Breaks:  in 1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for Gl;  in 1979/80 and  1984/85 for·!;  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for S Table  47B  8/12/1995 
Total  expenditure by qeneral qovernment 
(percentaqe  of qross domestic  product at market prices) 
"' 
EV1l11·  E1Jlll4·  EV1ll4+  E1Jll15+ 
1)  2)  3) 
1970  36.6 
1971  37.5 
1972  38.3 
1973  38.5 
1974  40.3 
1975  44.0 
1976  43.9 
1977  43.8 
1978  44.6  : 
1979  44.5  44.9  ·: 
1980  45.9  ,46.1 
1981  48.1  48.6 
1982  48.9  49.4 
1983  49.2  49.6 
1984  49.2  49.6 
1985  49.4  49.9 
1986  48.9  49.3 
1987  48.4  48.7 
1988  47.5  47.7 
1989  46.8  47.2 
1990  47.9  48.2 
1991  49.1  49.4  49.5 
1992  50.7 
1993  52.5  52.5 
1994  51.5  51.5 
;.  1995  50.9  50.9 
1996  :  50.0  50.0 
DS:  l  0  310  0  UUTG 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EV1l15·  excl.  Gl.  L P  S 
2)  EV1l15- excl.  L 
3)  E111l15+  axel.  L Table  47C  8/12/1995 
Total  expenditure  by qeneral qovernment 
(National  currency;  annual percentage  chanqe) 
B  Dl.  WD  D  GR  E  F  IlL  I  L  NL  ~  p  s:r  s  ux 
1971  14.3  12.8  15.1  20.7  11.0  17.0  16.3  13.8  16.8  13.2  10.9  15.1  13.3  9.7 
1972  14.9  13.9  11.9  15.3  12.6  16.5  15.9  13.9  14.2  14.5  24.2  18.0  11.5  15.4 
1973  14.9  10.0  13.2  18.7  14.6  20.2  1&. 7  17.8  14.6  17.6  16.0  16.8  7.7  18.1 
1974  17.7  Z3.0  15.2  24.9  18.3  35.2  24.0  zo.1  18.6  15.5  36.1  30.2  Z1.3  Z5.2 
1975  23.8  17.3  14.4  26.4  25.3  32.4  29.0  25.5  Zl.8  16.5  34.1  37.5  19.6  30.9 
1976  15.8  14.6  7.1  26.3  17.1  21.7  22.0  16.5  14.8  12.4  42.9  16.4  19.6  17.4 
1977  11.9  13.1  6.7  34.4  1Z.3  16.6  22.2  8.4  9.1  9.7  28.3  15.5  20.9  10.1 
1978  10.1  15.1  6.3  30.6  16.7  19.8  -26.7  8.3  10.8  12.4  30.9  9.3  14.8  14.3 
1979  10.1  17.6  8.2  :  21.8  14.6  20.4  20.0  11.2  9.7  7.3  25.7  13.3  14.8  16.2 
1980  10.4  14.8  7.7  20.3  23.5  15.7  29.6  32.3  14.9  10.3  8.2  14.3  15.4  · Z3.0 
1981  13.1  16.6  6.4  41.3  21.0  19.1  25.4  30.7  13.9  8.6  9.4  16.3  14.1  16.5 
1982  8.5  16.6  4.2  27.5  21.4  18.6  23.4  21.6  7.2  8.0  8.7  20.8  16.6  13.1  7.8 
1983  6.-1  11.1  2.3  25.9  17.6  12.8  10.1  19.1  8.6  4.2  6.4  38.7  15.9  11.6  8.6 
1984  5.1  7.5  4.1  31.3  14.4  10.0  8.2  16.5  4.1  2.6  5.6  13.3  11.4  7.5  8.1 
1985  6.2  7.4  3.2  32.1  18.9  8.2  9.8  15.2  2.6  2.5  7.5  22.3  13.1  11.0  6.8 
1986  4.1  1.4  4.1  17.8  13.9  6.7  6.0  10.6  7.6  2.7  6.9  25.4  9.2  6.3  4.9 
1987  1.5  7.7  4.3  13.8  9.0  4.4  2.8  8.3  9.6  3.5  4.6  . 12.6  ..  9.9  1.6  4.6 
1988  2.6  8.9  4.2  20.4  11.6  5.6  .6  11.2  .6  2.2  15.1  9.7  9.2  6.1 
1989  4.7  5.5  3.0  22.6  15.7  5.4  -3.8  11.5  .8  4.2  14.3  7.3  11.4  8.7 
1990  5.9  2.3  9.8  26.4  14.9  7.1  7.8  14.0  6.9  6.9  30.3  14.3  11.7  11.4 
1991  6.9  4.6  14.9  15.6  13.1  5.3  5.5  9.6  6.1  9.4  22.1  13.0  10.0  5.9 
1992  6.0  6.7  9.4  17.5  9.9  6.9  7.8  5.5  5.2  7.6  12.3  6.3  9.0  10.0 
1993  3.4  6.3  5.0  18.5  10.5  6.1  7.5  9.3  2.7  9.2  9.0  3.1  8.0  6.5 
1994  3.8  6.4  4.0  15.1  3.1  4.0  8.5  .6  4.9  .9  3.9  4.2  3.4  .1  4.9 
1995  2.1  .7  5.0  9.8  4.8  3.4  5.2  5.3  4.2  .7  5.8  9.7  4.0  4.0  4.2 
1996  2.7  4.1  2.6  9.7  5.3  3.8  4.0  5.0  4.8  1.6  3.6  5.9  1.0  1.8  3.1 
DS:  6  0  0  0  UVTG "' 
Table  47C  8/12/1995 
Total  ex:pencliture  by ;eneral government 
(National  currency;  annual  percantaqe  chanqe) 
• 
!011·  EUR14·  EUR14+  !lJI15+ 
1)  2)  3) 
1971  13.7 
1972  14.0 
1973  16.3 
1974  20.3 
1975  22.9 
1976  14.5 
1977  11.1 
1978  12.7 
1979  13.3 
1980  15.6  15.3 
1981  15.3  16.1 
1982  11.1  10.8 
1983  7.7  7.3 
1984  8.3  8.5 
I 
1985  7.7  7.9  : 
1986  5.3  4~9 
1987'  4.5  4.1 
I  1988  6.4  6.6 
1989  7.4  7.8 
1990  9.9  9.8 
1991  9.3  9.4 
1992  6.9 
1993  .  :  3.7  : 
1994  2.9  2.9 
1995  3.1  3.1 
1996  3.5  3.5 
DS:  6  0  0  0  UlJTG 
lqqreqates:  !ClJ;  . incl.  WD;  +:  incl.  D 
' 1)  !lJI15- axel.  Gl  L P  5 
2)  ltlm15- axel.  L 
3)  !lJI15+ exc:1. -L ' 
.. _ . 
Table  481  8/12/1995 
Net  lending  (+)  or net borrowing  (·) of qeneral qovern•ent 
(National  currency) 
B  DX  WD  D  Gl  !  r  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  2)  3)  Z)  2)  4)  2)  Z)  2) 
Mrcl  Mrd  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrcl  Mrct  Mrcl  Mrcl  Mrci  Mrci  Mrcl  Mrci  Mrci  Mrci 
sn  DXJ.  DM  DM  Dl  PTA  iF  IlL  LIT  LFJ.  HI'L  OS  !SC  FMX  SKI  UXL 
1970  -32.7  4.84  1.4  17  7.0  -.069  ·2215  1.77  -1.45  4.5  5.0  1.96  7.60  1.27 
1971  -50.9  5.09  ·1.2  -16  5.3  -.078  ·3533  1.43  -1.39  6.3  4.5  2.24  9.68  .77 
1972  -73.7  5.86  -4.4  9  6.1  •.092  -5604  1.45  -.69  9.7  2.0  2.26  9.01  -1.18 
1973  ·72.9  9.04  11.0  47  6.6  -.124  -6275  2.94  1.33  6.9  4.5  4.09  9.26  -2.61 
1974  ·64.7  6.09  ·12.7  9  4.0  -.244  -7786  4.93  ... 49  7.8  -4.9  4.13  5.02  ·3.18 
1975  -123.9  -2.93  -57.7  3  ·35.4  -.476  ·14635  .97  ·6.29  ·16.2  -15.5  4.77  8.27  ·5.01 
1976  ·159.0  -.64  ·38.3  -22  ·12.4  -.398 . -14089  2.05  -6.59  -27.1  -27.7  8.38  15.46  -6.17 
1977  -177.1  -1.62  -29.0  -57  ·16.0  -.433  -15115  3.41  -4.89  ·18.8 .  -29.1  7.20  6.22  -4.96 
1978  ·201.7  -1.11  ·31.3  -197  ·45.2  -.655  ·21654  5.62  -8.21  ·23.3  -54.5  4.58  -1.93  -7.41 
1979  -240.1  . -5.85  -35;8  ·36.8  -218  ·20.4  -.905  ·25738  .89 . -11.72  -22.0  ·62.2  4.46  ·13.62  ·6.45 
1980  -321.6  ·12.23  -42.7  -49.5  ·399  -.5  -1.189  ·33267  -.66  ·13.55  -17.0.  6.49  -21.29  -8.10 
1981  ·463.6  -28.13  ·56.6  -209.6  ·665  ·60.8  -1.521  -53012  -5.08  ·19.32  -18.6  -159 ..  5  9.73  ·30.55  ·10.22. 
1982  -427.8  ·42.43  -52.7  -197.4  -1100  ·100.4  -1.846  -61566  -1.84  -26.11  ·38.5  -141.1  6.10  ·44.25  -7.94 
1983  ·474.9  -36.93  -42.6  -263.4  ·1067  ·126.4- •1.  738  ·67341  3.97  ·24.23  -47.9  -233.1  2.61  -35.72  -10.19 
1984  -408.8  •23.16  -34.0  ·384.4  ·1378  -120.2  ·1.608  -84385  7.20  -25.03  -32.8  ·198.4  8.39  -23.41  -12.63 
1985  -426.1  -12.44  -21.1  -647.0  -1957  ' -134.7  -l.  995  -101960  14.77  -15.46  ·33·.3  ·261.3  9.63  -33.23  ·10.07 
1986  ·467.7  22.66  -25.4  -686.8  ·1930  -138.4  -2.092  -104655  11.49  -22.13  ·52.6  -324.2  12.04  -11.83  ·10.94 
1987  ·394.6  16.89  ·37.8  ·731.3  -1130  ·100.4  -1.785  ·108054  7.43  -26.10  -63.2  -331.8  3.97  43.45  --5.90 
1988  -376.7  4.34  -45.2  -1083.9  -1306  -94.9  -1.008  ·116833  -21.03  -47.7  ·-250.3  17.64  39.07  .59 
1989  -390.6  -4.11  2.8  -1588.9  ·1259  -75.2  ... 451  -118246  ·23.00  -46.8  -188.4  30.55  66.34  ... 45 
1990  ·374.6  -12.08  ·49.7  •1822.0  -2054  -101._1  -.618  -143544  17.34  -26.40  -38.7  -524.0  27.69  56.96  -8.15 
1991  -447.9  -17.53  ·89.9  ·94.2  ·1808.9  ·2685  -147.1  -.623  ·146278  7.22  -15.67  -50.4  -736.0  -7.37  -16.32  -15.00 
1992  -502.6  ·24.58  .  :  ·86.7  -2136.9  ·2473  -283.6  -.731  -143513  3.11  ·22.14  -42.6  ·426.1  -27.89  -1.11.99  -37.58 
1993  ·483.9  -39.29  ;.  ·111.6  -2484.5  ·4564  ·435.1  -.765  ·148114  7.86  -18.43  ·91.9  -961.8  -38.71  ·193.03  -49.09 
1994  .. 401.1  -35.32  -86.8  -2644.1  ·4266  -442.1  -.735  ·147055  10.24  -19.75  -100.2  -852.8  -29.62  -157.65  ~45.59 
1995  ·355.4  -19.30  ·101.6  ·2409.1  ·4089  ·387.9  -1.  024  ·130300  2.00  -19.84  -131.8  -851.9  -29.63  -114.52  -35.85 
1996  ·258.7  ·13.75  ·101.4  -2346.7  ·3512  -314.5  -.813  -113830  3.17  ·17.85  -125.1  ·799.4  -8.59  ·78.09  ·27.47 
DS:  1  0  0  0  UBLct 
1)  1993•94  include proc•ecls fro• the sale participations,  the amounts  involved are  32.2  and  12.7 bn  BJJ. 
1985/86 for P';  in 19  . 2)  Breaks:  in 1980/81  and  1984/85 for B;.in 1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 for!;  in 1984/85 for NL;  in 
79/80 for S 
in 1995  (Treuhanci  ancl  eastern housinq  companies),  3)  Not  including unification-related debt  assumptions  by  the federal  govern•ent  equal 
to DM  236  bn  (6.75% of GDP). 
4)  1990·92;  excessive deficit procedure fi;ures. 
)q& 01  Table  481  8/12/1995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  of qeneral  government 
(National  currency) 
!1JI.11- 01.14- !1JI.14+  !1JI.15+ 
. 1)  2)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970  1.4 
l971  -3.4 
1972  -11.5 . 
1973  -7.7 
1974  -19.2  :. 
1975  -58.2 
1976  .-47.3 
1977  '-43~5 
1978  -62.9  : 
1979  -65.5  -69.4 
1980  -78.3  -81.8 
1981·  -122.4  -133.6  :' 
1982  ·137.1  -149.2 
1983  -142.5  -153.4 
1984  -150.3  --160.0  :. 
1985  -152.0  ·165.2 
1986  ·155.2  ·164.1 
1987  ·145.4  -146.2 
1988  ·138.0  -140.6 
1989  -114.7  .;.115.3 
1990  -180.0  ·184.4 
1991  ·2Z8.0  -242.3  -244.4  -244.3 
•.  1992  ·303.5  ·303.5 
1993  -371.8  -371.6 
1994  -342.4  ·342.1 
1995  -305.4  ·305.3 
1996  ·259.1  ·259.1 
·  DS:  1  0  0  0  UBLG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EU1.15·  excl.  Gl.  L P  S 
2)  EUI.15- excl.  L 
3)  EUI.15+  excl.  L Table  488  8/12/1995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (·)  of qeneral qovernment 
(percentaqe  of qross  domestic  p~ocluct at market prices)  ·• 
B  DK  WD  D  GR  E  IRL  I  L  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  3)  2)  Z)  4)  2)  2)  Z) 
1970  -2.6  4.1  .2  .7  .9  ·4.1  -3.3  3.0  ·1.2  1.2  2.8  4.3  4.4  Z.5 
1971  -3.7  3.9  ... 2  ·.6  .6  •4.0  ·4.8  Z.3  ·1.0  1.5  2.3  4.5  5.2  1.3 
1972  -4.8  3.9  -.5  .3  .6  ·4.0  -7.0  2.1  ... 4  2.0  .9  3.9  4.4  -1.8 
1973  -4.2  . 5.2  1.2  1.1  .6  ·4.4  -6.5  3.5  .8  1.3  1.6  5.7  4.1  ·3.5 
1974  ·3.1  3.1  ·1.3  .2  .3  -7.8  -6.4  4.8  -.2  1.3  ·1.4  4.6  2.0  ·3.8 
1975  ·5.5  -1~4  ·5.6  .0  ·2.4  ·12.1  ·10.6  1.0  ·2.9  -2.5  ·4.1  4.6  2.8  ·4.7 
1976  ·6.2  -.3  -3.4  ·.3  -.7  ·8.2  -8.1  1.9  ·2.6  ·3.7  -5.9  7.2  4.5  ·4.9 
1977  -6.4  -.6  -2.4  ... 6  -.8  -7.3  -7.0  3.0  ·1.8  ·2.4  ·4.7  5.6  1.7  ·3.4 
1978  -6.8  -.4  -2.4  :  -1.7  ·2.1  -9.3  -8.5  4.6  -2.8  -2.8  ·6.9  3.2  -.5  ·4.4 
1979  -7.5  ·1.7  -2.6  ·2.6  ·1.6  -.8  -11.0  ·8.3  .7  ·3.7  ·2.4  -6.3  2.7  -2.9  ·3.3 
1980  ·9.3  -3.3  -2.9  ·2.9  ·2.6  .0  -12.2  -8.6  -.5  ·4.0  ·1.7  3.4  -4.0  •3.5 
1981  ·13.0  ·6.9  ·3.7  -10.2  ·3.9  ·1.9  ·12.9  ·11.4  ·3.3  ·5.5  ·1.8  ·10.6  4.5  ·5.3  ·4.0 
1982  -11.0  -9.1  -3.3  -7.7  -5.6  -2.8  ·13.2  -11.3  ·1.1  -7.1  -3.4  -7.6  2.5  -7.0  -2.9 
1983  ·11.5  -7.2  -2.6  ·8.6  -4.7  ·3.2  ·11.3  -10.6  2.1  ·6.4  -4.0  ·10.1  1.0  ·5.0  -3.4 
1984  -9.2  ·4.1  ·1.9  ·10.'1  ·5.4  -2.8  -9.4  ·11.6  3.4  ·6.3  ·2.6  ·7.0  2.8  ·2.9  ·3.9 
1985  -9.0  -2.0  -1.2  -14.0  -6.9  -2.9  -10.7  ·12.6  6.6  -3.6  -2.5  -7.4  2.9  -3.8  ·2.8 
1986  -9.4  3.4  ·1.3  -12.5  -6.0  -2.7  ·10.6  ·11.6  4.7  ·5 .1·  ·3.7  ·6.5  3.4  ·1.2  ·2.9 
1987  ·7.6  2.4  -1.9  -11.7  -3.1  -1.9  -8.5  -11.0  2.9  -5.9  ·4.3  -5-.6  1.0  4.2  ·1.4 
1988  ·6.8  .6  -2.2  ·11.9  ·3.3  -1.7  ·4.4  ·10.7  ·4.6  ·3.0  ·3.6  4.1  3.5  .1 
1989  -6.5  -.5  .1  ·14.7  -2.8  -1.2  ·1.8  -9.9  ·4.7  ·2.8  ·2.3  6.3  s·.4  -.1-
1990  •5.8  -1.5  ·2.1  -14.0  -4.1  ·1.6  -2.3  ·10.9  4.9  ·5.1  ·2.2  -5.5  5.4  4.2  ·1.5 
1991  -6.7  -2.1  -3.4  ·3.3  ·11.4  ·4.9  -2.2  -2.2  ·10.2  1.9  ·Z.9  -2.6  ·6.6  ·1.5  -1.1  ·2.6 
1992  -7.1  -2.9  ·2.8  -11.7  ·4.2  ·4.0  ·2.4  -9.5  .8  ·3.9  -2.1  ·3.3  ·5.9  -7.8  ·6.3 
1993  -6.7  -4.5  ·3.5  -12.1  -7.5  ·6.1  -2.4  -9.6  1.8  -3.2  ·4.3  ·7.1  ·8.0  -13.4  . ·7 .8 
1994  -5.3  -3.8  -2.6  ·11.4  -6.6  -6.0  ·2.1  ·9.0  2.2  ·3.2  ·4.4  ·5.8  ·5.8  ·10.4  -6.8 
1995  -4.5  -2.0  -2.9  -9-.3  ·5.9  -5.0  -2.7  -7.4  .4  -3.1  ·5.5  -5.4  -5.4  -7.0  -5~1 
1996  -3.1  -1.3  -2.8  -8.3  -4.7  -3.9  -2.0  -6.0  .6  ·2.7  -5.0  -4.7  ·1_. 5  -4.5  -3.7 
DS:  1  0  l10  0  UBLG 
1)  1993-94 _include  proceeds from  the sale participations,  the  amounts  involved are 32.2 and  12.7 bn  Bll 
2)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in 1987/88 for GR;  in  1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86 for P;  in  19 
79/80 for S 
3)  Not  includinq unification-related debt assuaptions by  the  federal  qovernment  in  1995  (Treuhaad  and  eastern housinq  c~panies), equal 
to Dlt  236  ba  (6.75% of GDP). 
4)  1990·92;  excessive deficit procedure fiqures. 
!'1? Table  48B  8/12/1995 
Net  lendinq  (+)  or net  borrowin~ (·)  of-qeneral qovern•ent 
(percentaqe  of qross do•estic product at market  prices) 
E1JR11- 11J1.14·  JroR14+  11J1.15+ 
l)  2)  3) 
1970  .2 
1971  -.  5 
1972  -1.4 
1973  -.8 
1974  -1.7 
1975  -4.6 
1976  -3.3 
- 1977  ·2.7 
1978  ·3.5 
1979  ·3.2  ·3.2 
1980  ·3.4  -3.4 
1981  -4.9  -s.o 
1982  ·5.0  ·5.1 
1983  -4.8  ·4.9 
1984  -4.7  -4.7 
1985  ·4.4  ·4.5 
1986  -4.3  ·4.3 
1987  ·3.8  ·3.6 
1988.  ·3.3  ·3.2 
1989  -2.s  ·2.4 
1990.  ·3.7  -3.6 
1991  ·4.4  -4.4  ·4.3  -4.3 
1992  -5.2  -5.2 
1993  -6.3  -6.3 
1994  ·5.5  -5.5 
1995  ·4.7  ·4.7 
1'96  -3.8  -3.8 
DS:  1  0  310  0  UBLG 
• 
lqqreqates:  •  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  IUR1S·  excl.  GR  L P  S 
2)  EUR15·  excl.  L 
3)  EUR15+  excl.  L Table  48C  8/12/113135 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (·)  of qeneral  qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
EUR11·  EUR14- EUR14+  EURlS+ 
1)  2)  3) 
11371  ·.7 
1972  ••  13 
1973  . 6  ..  -. 
11374  -.13 
1975  -Z.I3 
1976  1.3 
11377  .6 
11378  -.8 
113713  .3  : 
1980  -.z  -.z 
11381  -1.4  ·1.6 
198Z  ·.1  -.1 
1983  .z  .z 
1984  .1  .z 
1985  .3·  .z 
1986  .z  .3 
1987  .5  .7 
11388  .s  .4 
1989  .8  .8 
1990  ·l.Z  ·l.Z 
1991  -.  7  -.8  : 
1992  ·.8  •.  8 
1993  ·1.1  ·1.1 
1994  .8  .8 
1995  .8  .8 
1996  .13  .9 
•  DS:  9  O_JlO  0  UBLG 
lqqreqates:  IClJ;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  lUllS- axel.  GR  L P  S 
Z)  lUllS- axel.  L 
3)_  11JR15+  axel.  L 
~01 !able 491  8/12/1995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of qeneral  qovernment 
(National  currency) 
B  DK  WD  D  Gil  E  r  I IlL  I  ~  NL  A  p  sr  s  UK 
1)  2)  3)  2)  2)  2)  2)  Z) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mr<l 
Bl'll  DKll  DM  DPI  Dlt  PTA  rr  IltL  LIT  Lflt  HFI.  OS  ESC  FMK  SKR  UKL 
1970  11.0  6.43  7.9  33  15.6  -.006  ·1103  2.39  2.  06  8.5  6.0  2.43  10.83  3.30 
1971  -4.1  6.89  6.1  0  14.0  •.007  -2143  2.10  2.55  10.7  5.6  2.73  13.39  2.87 
1972  ·21.7  7.88  4.1  28  14.2  ... 012'  -3891  2.15  3.52  14.5  3.5  2.77  12.92  1.10 
1973  ·13.6  11.23  21.2  72  15.1  -.028  ·4006  3.67  6.19  12.3  5.7  4.62  13.52  .07 
1974  8.8  8.48  ... 6  35  14.5  -.127  ·4384  5.67  5.48  14.3  -3.3  4.71  10.30  .31 
1975  ·41.2  -.30- ·43.5  :  31  ·18.0  -.305  ·9651  1.  71  .41  -7.7  -12.8  5.46  14.78  -.88 
1976  ·60.7  2.77  -20.8  10  6.1  -.157  -7007  2.83  1.05  -15.0  ·22.6  9.17  22.60  -.88 
1977  ·59.6  3.59  -8.6  -9  6.9  -.126  ·57  58  4.32  3.42  -4.0  ·18.4  8.23  15.51  1.33 
1978  -63.4  5.74  -9.8  -134  -16.8  -.261  ·8616  6.68  1.02  -4.6  ·33.4  5.79  9.09  -.31 
1979  -72.1  6.27  -11.7  -6.0  ·137  14.2  -.414  -999,  1.90  ·1.51  -.7  ·33.6  6.06  .55  2.23 
1980  ·105.9  2.52  -14.1  ·8.2  ·288  40.8  -.575  ·12207  1.11  ·1.09  7.8  108.1  8.48  .31  2.79 
1981  ·179.8  -6.59  ·21.1  ·144.3  ·529  1.8  -.681  -24429  ·3.05  -3.66  10.7  ·79.4  12.19  .23  2.50 
1982  ·67.2:  -14.53  ·8.7  -130.7  ·909  -26.7  -.642  ·22709  .70  ·7.07  - -3.2  ·43.2  9.27  -.75  6.01 
1983  -85.6  4.38  7.5  ·150.4  -777  ·24.2  -.365  -20021  6.84  ·2.57  -11.3  -91.8  6.82  15.34  4.02 
1984  30.4  30.99  18.7  ·211.1  ·869  -3.7  -.066  ·26272  10.51  ·1.17  10.3  32.6  13.55  37.05  3.04 
1985  81.7  48.20  34.2  ·400.0  -986  .3  -.170  ·36891  17.07  11.62  14.5  67.6  15.77  39.35  7.52 
1986  95.2  81.35  31.8  -370.4  ·652  7.5  -.269  ·28285  13.85  5.81  -.7  113.8  18.22  58.07  6.21 
1987  163.3  74.63  19.9  -282.4  126  47.1  .159  ·29855  10.06  2.04  -4.9  131.1  10.53  109.52  12.04 
1988  191.8  62.65  14.6  -399.3  40  57.4  .949  ·27909  7.95  14.1  241.1  24.82  101.18  18.79 
1989  238.7  53.35  63.2  -763.5  301  93.2  1.  5.17  -11622  :  6.04  19.6  331.3  37.79  132.52  18.48 
1990  311.2  46.42  13.6  ·487.4  -188  90.1  1.507  ·17200  18.99  4.45  34~4  308.4  35.18  124.94  10.59 
1991  244.1  43.55  -15.5  -17.5  .. 263.7  -526  61.4  1.524  -399  8.70  17.74  31.6  208.6  2.20  58.08  2.01  •  1992  2'54.9  33.91  13.6  71.8  6  -46.5  1.382  28186  4.55  13.27  45.0  565.2  ·15.31  -34.03  ·20.44 
1993  279.6  28.54  . -7.8  213.6  -1367  -174.4  1.375  39639  9.50  18.57  .o  ·52.9  -16.42  -101.41  -30.58 
1994  377.9  30.70  26.6  734.-8  ·966  ·164.6  1.323  28558  11.85  17.22  -7.8  -9.2  -3.56  ·53.42  ·23.42 
1995  360.2  46.03  31.6  1075.9  -439  ·81.9  1.043  63700  3.76  17.39  ·31.0  35.4  -.32  12.38  -11.32 
1996  466.8  52.82  41.2  1389.2  759  6.2  1.239  81670  5.05  19.75  -19.4  117.7  25.11  57.81  •1.07 
DS:  1  0  0  0  UBLGI 
1)  1993·94  include proceeds  from  the sale participations,  the  amounts  involved are 32:2  and  12.7 bn  Bllt 
2)  Breaks,  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85 
79j80 for S 
for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86 for P;  in 19 
3)  Not  includinq unification-related debt assumptions  by  the federal qovernment  in 1995  (Treuhand  and  eastern  housinq  companies),  equal 
to  DM  236  bn  (6.75% of GDP). 
262 •  Table  49.l 
Net  len4inq  (+)  or net borrowinq  (·)  exclu4inq  interest payments  of qaneral qovernment 
EUlll•  EUll4·  !Vl14+  EVIlS+ 
l)  Z)  3) 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
198S 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
199S 
1996 
!lr4 
!CU 
13.8 
10.0 
3.Z 
9.3 
z.s 
-31.Z 
-14.6 
-4.1 
·16.S 
-10.0 
-8.6 
-32.4 
-27.8 
-16.S 
-s.s 
11.6 
19.3 
30.S 
48.S 
91.9 
48.S 
23.3 
.lqqraqates:  !CU; 
!lrd 
!CU 
: 
-10.6. 
-7.1 
·3S.9 
·30.S 
-17.1 
·1.9 
14.3 
2S.7 
44.S 
61.S 
108.2 
64.4 
31.1 
incl~ 
1)  lUllS· axel.  GR  L P  S 
2)  lUllS• axel.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
!lrd 
ECU 
30.1 
7.6 
·49.3 
·13.8 
4S.7 
109.2 
nr4 
ECU 
30.3 
.  7.7 
-49.0 
-13.5 
4S.8 
109.3 
WD;  +:  incl.  D 
8/lZ/1995 
(National  currency) 
DS:  1  0  0  0  UBLGI • 
Table  498  8/lZ/1995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of general government. 
(percentaqe of qross  domestic  product at market prices)  • 
B  DK  D  Gl  E  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  Z)  3)  2)  Z)  2)  Z)  Z) 
1970  .9  5.4  1.2  1.3  2.0  -.3  ·1.6  4.0  1.7  Z.3  3.3  5.3  6.3  6.4 
1971  -.3  5.3  .8  .0  1.6  -.4  -2.9  3.4  1.9  2.5  Z.8  5.~  7.Z  5.0 
1972  -1.4  5.2  .5  .8  1.4  ·.5  -4.9  3.1  Z.3  3.0  1.5  4.7  6.3  1.7 
1973  -.8  6.5  2.3  1.7  1.3  -1.0  ·4.1  4.4  3.5  Z.3  2.0  6.5  6.0  .1 
1974  .4  4.4  -.1  .7  1.1  -4.1  -3.6  5.6  2.7  z.3  ·1.0  5 .-z  4.0  .4 
1975  -1.8  -.1  ·4.Z  . 5  -1.2  -7.7  -7.0  1.8  .2  ·1.2  -3.4  5.3  4.9  -.8 
1976  -2.4  1.1  -1.9  .1  .4  ·3.2  -4.0  2.6  .4  -2.1  -4.8  7.9  6.6  -.7 
1977  -2.1  1.3  -.  7  -.1  .4  -2.1  -2.7  3.9  1.2  -.5  -2.9  6.4  4.Z  .9 
1978  -2.1  1.8  -.8  :  ·1.Z  -.8  -3.7  -3.4  5.5  .3  -.6  -4.2  4.1  2.2  -.2 . 
1979  -2.3  1.8  --.8  -.4  -1.0  .6  -5.o  -3.2  1.4  -.5  -.1  -3.4  3.7  .1  1.1 
1980  -3.1  .7  -1.0  -.5  -1.9  1.5  -5.9  -3.1  .8  -.  3  .8  8.6  4.4  .1  1.2 
1981  -5.0  -1.6  -1.4  -7.0  -3.1  .1  -5.8  -5.3  -2.0  -1.0  1.0  -5.3  5.6  .0  1.0 
1982  -1.7  -3.1  -.5  -5.1  -4.6  -.7  -4.6  -4.2  .4  -1.9  -.3  -2.3  3.8  -.1  2.2 
1983  -2.1  .9  .4  -4.9  -3.4  -.6  -2.4  -3.2  3.6  -.7  -.  9  -4.0  2.5  2.2  1.3 
1984  .7  5.5  1.1  -5.5  -3.4  -.1 '  -.4  -3.6- 5.0  -.3  .8  1.2  4.4  4.6  .9 
1985  1.7  7.8  1.9  -8.7  -3.5  .0  -.9  -4.6  7.6  2.7  1.1  1.9  4.8  4.5  2.1 
1986  1.9  12.2  1.7  ·6.7  -2.0  .1  -1.4  -3.1  5.6  1.3  .0  2.3  5.1  6.1 - 1.6 
1987  3.1  10.7  1.0  -4.5  .3  . 9  .8  -3.0 .  4.0  . 5  -. 3  2.2  2.7  10.7  2.9 
1988  3.4  8.6  .7  -4.4  .1  1.0  4.2'  -2.6  1.7  .9  3.5  5.7  9.1  4.0 
1989  4.0  7.0  2.8  -7.1  .7  1.5  6.0  -1.0  :  1.2  1.2  4.1  7-.8  10.8  3.6 
1990  4.9  5.8  .6  -3.8  -.4  1.4  -s. 5  -1.3  5.4  .9  1.9  3.2  6.8  9.2  1.9 
1991  3.6  5.3  -.6  -.6  -1.7  -1.0  .9  5.4  .0  2.3  3.3  1.6  1.9  .4  4.0  .4 
1992  3.6  4.0  .4  .4  .0  -.  7  4.6  1.9  1.1  2.3  Z.2  4.4  -3.Z  -2.4  -3.4 
1993  3.8  3.3  -.2  1.0  -2.2  -2.5  4.3  2.6  2.Z  3.2  .0  -.4  -3.4  -7.0  -4.9 
1994  5.0  3.3  .8  3.2  -1.5  -2.2  3.8  1.7  2.5  2.8  -.3  -.1  -.  7  -3.5  -3.5  .... 
1995  4.5  4.7  .9  4.2  -.6  -1.1  2.8  3.6  .8  2.7  -1.3  ;2  -.1  .8'  -1.6 
1996  5.6  5.1  1.1  4.9  1.0  .1  3.0  4.3  1.0  3.0  -.8  .7  4.2  3.3  -.1 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
1)  1993-94 include proceeds fro• the  sale participations,  the  amounts  involved are  32.2  and  12.7 bn  Bil 
2)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85  for B;  in  1987/88 for Gl;  in 1979/80  and  1984/85  for E;  in  1984/85 for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for S 
3)  Not  includinq unification-related debt assumptions  by  the federal  qovernment  in  1995  (Treuhand  and  eastern housinq  companies),  equal 
to DM  236  bn  (6.75% of GDP). 
20'1 
. :. . •  . . •  '-··:j.- •• •.·  ~. ·. •  8/12/1995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (•)  excludinq interest payments  of ;eneral ;overnment 
• 
(percentaqe of ;ross domestic  product at market prices) 
Ettlll·  EUI14·  EUll4+  EVIlS+ 
1)  Z)  3) 
1970  z.o 
1971  1.3 
1972  .4 
1973  .9 
1974  .2 
197S  -2.5 
1976  -1.0 
1;7'1  -.3 
1978  -.9 
1979  -.s  -.s 
1980  -.4  -.3 
1981  -1.3  -1.3 
1982  -1.0  -1.0 
1983  -.6  -.6 
1984  -.2  -.1  -. 
198S  .3  .4 
1986  .s  .7 
1987  .8  1.1 
1988  1.2  1.4 
1989  2.0  2.2 
1990  1,0  1.2 
1991  .4  .6  .5  .s 
1992  :  .1  .1 
1993  -.8  -.8 
1994  -.2  -.2 
--
199S  .7  .7 
1996  1~6  1.6 
DS:  1  0  310  0  UBLGI 
lqqreqates:  incl.  WD;  +:  inc:l.  D 
1)  EVIlS- axel.  Gl  L  P  S 
2)  EttllS•  exc:l.  L 
3)  EVIlS+  exc:l.  t 
J05 Table  49C  8/lZ/1995  •• 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (-)  excludinq interest payments  of qeneral qovernment 
(percentaqe of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe)  '• 
B  DK  WD  D  Gl  E  !'  IlL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  2)  1)  1)  1)  1)  1) 
1971  -1.2  - .z  -.4  -1.3  -.4  -.1  -1.3  -.6  .2  .3  -.5  .1  .9  -1.4 
1972  -1.1  .0  -.3  .8  -.1  -.1  -1.9  -.3  .4  .5  -1.3  -.7  -.8  . -3.3 
1973  .6  1.3  1.8  .9  -.1  -.  5  .7  1.3  l.Z  -.8  .5  1.8  -.4  -1.6 
1974  1.2  ·Z.l  -Z.4  -1.0  -.2  -3.1  .6  l.Z  -.8  .0  -3.0  ·l.Z  ·1.9  .3 
1975  -z.2  -4.5  -4.2  -.z  -2.3  -3.7  -3.4  ·3.8  ·Z.6  -3.5  -2.4  .1  .9  ·l.Z 
1976  -.5  1.2  Z.4  -.4  1.6  4.5  3.0  .8  .z  -.9  -1.4  Z.6  1.7  .1 
1977  .z  .z  1.1  -.z  .0  1.1  1.3  1.3  .8  1.6  1.9  -1-.5  -z.5  1.6 
1978  .o  .6  .0  ·1.1  ·1.1  -1.6  -.7  1.6  -.9  -.1  -1.3  -2.3  -z.o  ·1.1 
1979  ·.1  .0  -.1  :  .2  1.3  ·1.3  .2  -4.~  -.8  .5  .9  -.4  -2.1  1.3 
1980  ·.8  -1.1  ·.1  -.1  -.9  .9  -.9  .1  -.  7  .2  .9  12.0  .8  -.1  .1 
1981  -2.0  -2.3  -.4  -6.6  -1.2  -1.4  .1  -2.1  -2.7  ·.7  .2  -13.9  l.Z  .0  -.2 
1982  3.3  -1.5  .8  2.0  -1.5  -.8  1.2  1.1  2.4  -.9  -1.3  3.0  -1.8  -.:z  l.Z 
1983  -.3- 4.0  1.0  .:z  ,1.2  .1  2.2  1.0  3.2  1.2  -.7  -1.7  -1.3  2.3  -.8 
1984  2.8  4.6  .6  -.7  .0  .5  2.0  -.5  1.4  .4  1.7  5.1  1.9  2.5  -.4 
1985  1.0  2.4  .8  -3.1  -.1  .1  -.5  - ..  9  Z.7  3.0  .3  .8  .3  -.1  l.Z 
1986  .2  4.4  -.2  1.9  1.5  .1  -.4  1.4  -z.o  -1.4  ·1.1  .3  .4  1.6  -.5 
1987  1.2  -1.5  -.6  2.2  2.4  .7  2.1  .1  ·1.  7  -.9  -.3  .0  ·Z.4  4.6  l.Z 
1988  .3  ·Z.1  -.3  .1  •.  2  .1  3.4  . 5  1.3  1.Z  1.3  3.0  ·1.6  1.1 
1989  . 5  •1.6  Z.1  ·2.7  .6  .5  1.8  1.6  -.5  .3  .6  z.o  1.7  •.  4 
1990  .9  -1.1  ·2.3  3.3  -1.0  -.1  -.4- -.3  -.4  .7  -.  9  ·.9  -1.6  -1.7 
1991  ·1.2  ·.5  -1.1  :  - Z.1  -.6  -.5  -.2  1.3  -3.1  Z.4  -.3  ·1.4  -6.4  -5.Z  ·1.6 
1992  .o  -1.3  1.1  2.1  1.0  -1.6  ·-.8  1.9  -1.2  -.9  .6  Z.5  ·3.7  ·6.4  ·3 .s. 
1993  .3  -.  7  -.7  .6  -Z.3  ·1.8  -.3  .7  1.1  .9  -z.2  -4.8  -.2  -4.7  ·1.4 
1994  1.1  .0  ],.0  2.1  .8  .z  ·.5  -.8  .3  -.4  -.3  .3  Z.7  3.5  1.4 
1995  -.4  1.4  .1  1.0  .9  1.2  -1.0  1.9  -1.8  -.1  ·1.0  .3  .6  4.3  1.9 
1996  1.1  .4  .2  .7  1.6  1.1  .3  .7  .2  .3  . 5  .5  4.3  Z.6  1.5  ,,-
DS:  9  0  310  0  tJBLGI 
1)  Breaks:  in  1980/81  and  1984/85 for B;  in  1987/88 for Gl.;  in 1979/80  and  1984/85 for E;  in  1984/85  for  NL;  in  1985/86  for P;  in  19 
79/80 for 5 
2)  Not  includinq unification-related debt assumptions  by  the .federal qovernment  in  1'995  (Treuhand and  eastern housinq  companies),  equal 
to  DB  236  bn  (6.75% of  GDP) 
~. ...  ~  ';.  , ..  - ., .  ~ -:  . • 
., 
Table  49C  8/lZ/l-995 
Net  lendinq  (+)  or net borrowinq  (·)  excludinq interest payments  of qeneral qovernment 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
. 1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
.1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
·1994 
1995 
1996 
. En11-
1) 
... 7  .... , 
.6 
-.  7 
·Z.7 
1.5 
.7-
-.  7 
.4 
.1 
-.9 
.3 
.5 
.4 
.5 
.2 
.3 
. 4 
.9 
·1.0 
-.5 
E1rl14-
Z) 
:  .z 
-1.0 
.3 
.5 
.s 
.4 
.3 
.4 
.3 
.9 
-1.0 
-.7 
E1rl14+  !tJl15+ 
3)  . 
: 
-.4 
·1.0 
.6 
.9 
.9 
: . 
-.4 
-1.0 
.6 
.9 
.9 
Aoqreqates:  ECU;  -.:  incl.  WD;  +-:  incl.  D 
1)  EVIlS- axel.  Gl  L P S 
. Z)  EVIlS·  axel.  L 
3)  EVIlS+  excl.  L 
~•' I  :  ~: 
.  ··.  ~~  ~ ~ ,'. . ' 
(per~entaqe of qross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
DS:  9  0  310  0  UBLGI 
J07 Ta:ble  SOl  8/lZ/1995 
General  qovernaent consolidated qross de:bt 
Maastricht definition 
' 
(National  currency) 
EUR11- EUR14·  EUR14+  EUR1S+ 
1)  Z)  3) 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
ECU  ECU  ECU  ECU 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1CJ80 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
•• 
1991  Z954.4  3161.0  3161.0  3161.4 
1992  3547.1  3547.6 
1993  3904.2  3904.9 
1994  4216.8  4217.5 
1995  . 4584.8  4585.6 
' 
l996  4871.7  4872.6 
DS:  1  0  0  0  UDGG 
lqqreqates:  ECU;  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EVIlS·  excl.  GR  L P  S 
Z)  E1JI.15·  exci.  L 
3)  EUR15+  axel.  L 
~Oct-,,. 
Table  SOB  8/lZ/1995 
General  government  consolidated gross  debt 
Maastricht definition 
~- (percentage  of qross domestic product at market  prices) 
B  DK  WD  D  GJ.  i'  IJ.L  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  Z) 
1970  63.8  15.6  38.0 
1971  62.7  16.3  42.9 
1972  62.9  14.9  49.2  : 
1973  60.8  13.1  51.2 
1974  56.8  :  12.6  51.4  :  : 
1975  58.6  12.8  57.6  42.4  6.9 
1976  59.3  12.6  :  56.3  42.0  6.5 
1977  62.7  :  13.7  Z0.5  55.9  41.4  8.Z 
1978  66.5  13  .. 9  Z1.6  60.9  42.6  11.5 
1979  72.5  15.6  Z1.6  60.3  44.7  :  11.7  : 
1980  78.8  17.5  Z0.1  57.8  47.6  37.3  ll.8  41.0 
1981  93.Z  Z1.4  zz.z  59.9  51.7  39.3  lZ.1  49·.3 
1982  103.3  Z6.6  ZS.8  64.9  57.1  41.8  14.5  58.9 
1983  114.3  :  32.0  Z7.3  70.0  63.7  46.5  16.1  6Z.8 
1984  119.0  75.1  38.2  Z9.5  75.2  67.8  48.6  15.9  64.3 
1985  123.1  72.0  43.7  31.0  82.3  71.5  50.5  16.5  63.8 
1986  128.1  63.7  45.1  31.4  86.3  73.5  54.9  17.3  63.5 
1987  133.2  5-9.6  45.5  33.6  90.5  76.1  58.7  18.4  56.Z 
1988  133.9  61.4  41.7  33.7  92.6  79.2  59.5  17.4  50.5 
1989  130.9  59.5  :  :  43.2  34.4  :  95.6  79.1  58.9  15.0  45.5 
1990  130.9  59.6  43.8  82.6  45.1  35.4  96.5  97.9  4.6  78.8  58.3  . 68.6  14.5  43.5 
1991  130.3  64.6  44.7  41.5  85.4  4-5.8  35.8  96.7  101.3  4.1  78.8  58.7  70.Z  Z3.0  53.0  35.7 
1992  131.1  69.0  44.1  91.6  48.4  39.6  94.3  108.4  5.1  79.6  58.3  62.4  41.5  67.1  41.9 
1993  137.5  80.3  48.Z  114.5  60.4  45.3  97.4  119.4  6.3  81.3  6Z.8  67.Z  57.3  76.Z  48.5  ,. 
1994  135.0  75.6  50.2  113.0  63.0  48.4  91.1  1Z5.4  5.9  78.0  65.Z  69.4  59.8  79.7  50.3 
1995  134.4.  73.6  58.8  114.4  64.8·  51.5  85.9  124.9  6.3  78.4  68.0  70.5  63.Z  81.4  52.5 
1996  132.3  72.7  59.5  114.0  65.8  53.4  81.3  123.9  6.7  78.2  69.9  71.0  64.6  80.8  53.3 
\,  DS:  1  0  310  0  UDGG  # 
1)  Govern•ent deposits with the central bank,  government  holdings  of non-government  bonds  and public enterprises related debt  amounted 
to some  23  % of GDP  in 1994. 
Z)  Including unification-related debt assumptions  by  the federal  government  in  1995  (Treuhan4  and  eastern housing  companies),  equal  to 
DM  236  bn(  6.75% ofGDP)· 
2(0 Table  SOB  8/lZ/1995 
General ,government consolidated qross debt 
Maastricht definition 
•  (percentaqe of qross  domestic  product at market prices) 
EURll·  EUI.14·  EUR14+  EUI.l5+ 
1)  Z)  3) 
1970 
1971 
197Z 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
"1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991  56.7  s1;1  56.1  56.0 
199Z  60.4  60.3 
1993  66.3  66.Z 
•  1994  68.Z  68.1 
1995  71.Z  71.0 
1996  71.8  71.7 
• 
DS:  l  0  310  0  UDGG 
Aqqreqates:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  En15· excl.  Gl L P  S 
Z)  lUllS· axel.  L 
3)  EVIlS+  axel.  L 
jJ\ Table  soc  8/12/1995 
~~ 
General qovernment  consolidated gross debt 
Maastricht definition 
~- (percentaqe  of gross domestic  product at market prices;  annual  chanqe) 
B  DK  WD  D  GR  E  F  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
1)  2) 
1971  -1.1  .7  4.9 
1972  .2  -1.4  ~  6.3 
1973  -2.1  -1.7  2.0 
1974  -4.0  -.5  .2 
1975  1.8  .3  6.1  : 
1976  .7  -.2  -1.2  -.5  -.4 
1977  3.3  1.1  -.4  -.6  1.7 
1978  3.8  .1  1.1  4.9  1.3  3.4 
1979  6.0  1.8  .0  -.6  2.1  .1 
1980  6.2  1.9  -1.5  -2.6  2.9  .1 
1981  14.4  :  3.9  2.1  2.1  4.0  1.9  .3  8.2 
1982  10.2  5.1  3.6  5.1  5.4  2.5  2.4  9.6 
1983  11.0  5.4  1.4  5.0  6.6  4.7  1.6  3.9 
1984  4.7  6.2  2.2  5.2  4.0  2.1  -.2  1.5 
1985  4.0  -3.1  5.5  1.6  7.1  3.7  2.0  .7  -.s 
1986  5.0  -8.3  1.4  .4  4.0  2.0  4.4  .7  -.4 
1987  5.1  -4.1  .3  2.2  4.2  2.6  .3.8  1.1  -1 .·2 
1988  .7  1.7  -3.7  .1  2.1  3.1  .8  ·1.0  -5.7 
1989  ·3.0  -1.9  1.4  .7  3.0  .0  ... 7  ·2.4  ·5.1 
1990  .0  .1  1.9  1.0~  2.3  -.4  -.5  ... 4  ·1.  9 
1991  ... 6  5.0  1.0  2.8  .8  .3  .2  3.4  ... 5  .1  .4  1.6  8.5  9.5  : 
1992  .9  4.5  2.6  6.3  2.6  3.8  ·2.4  7.1  .9  .7  ... 4  -7.8  18.5  14.1  6.2 
1993  6.4  11.2  4.1  22.9  12.0  5.7  3.1  11.0  1.2  1.8  4.5  4.9  15.8 '  9.2  6.6 
1994  -2.5  -4.7  2.0  -1.4  2.6  3.0  ·6.3  5.9  -.4  -3.3  2.3  2.2  2.5  3.5  1.8 
1995  -.6  ·1.9  8.6  1.4  1.8  3.1  ·5.2  -.5  .4  .4  2.9  1.1  3.4  1.7  2.Z 
1996  -2.1  -.9  .7  -.4  .9  1.9  -4.5  -1.0  .4  -.3  1.8  .5  1.4  -.6  .8  ,, 
DS:  9  0  310  0  UDGG 
1)  Government deposits with the central bank,  government holdings  of non·qovernment  bonds  and public enterprises related debt  amounted 
to some  23  % of GDP  in 1994.  .  ·~ 
2)  Includinq unification-related debt  as~uaptions by  the  federal.government  in  1995  (Treuhand  and  eastern  housing  companies),  equal  to 
Dl!  Z36  bn  (6.75% of GDP) 
QJ2 ,  ...... 
·~ ;.  :  ' 
Table  SOC 
General qovern•ent consolidated qross debt 
Maastri~ht definition 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
. 1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
ElJlll· 
1) 
EUl14· 
2) 
EUl14+  EVIlS+ 
3) 
: 
4.3 
S.9 
1.9 
2.9 
.7 
4.3 
S.9 
1.9 
2.9 
.7 
lqqreqates:  ICU;  •:  incl.  WD;  +:  incl.  D 
1)  EUR15·  axel.  Gl L P  S 
2)  EVIlS·  excl.  L 
3)  lUllS+ axel.  L 
',  •,-' 
(percentaqe  of qross do•estic product at market prices;  annual  chanqe) 
·DS:  9  0  310  0  UDGG 
213 Table  511  8/12/1995 
(~ 
Gross  domestic  product at current·market prices  (Reference  for calculation) 
(National  currency)  ~  .• 
B  DK  WD  D  GR  E  r  IRL  I  L  NL  A  p  SF  s  UK 
Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd  Mrd 
BFR  DKR  DM  DM  DR  PTA  rr  IRL  LIT  LFR  Hn  OS  ESC  FMK  SKI.  11KL 
1970  1262.1  118.63  675.3  358.9  Z630  793.5  1.686  67178  59.94  121.18  375.9  177.8  45.74  172.23  51.61 
1971  1382.0  131.12  749.8  396.6  2968  884.2  1.928  72994  61.03  136.53  419.6  199.1  50.26  186.2Z  57.58 
1972  1545.4  150.73  823.1  453.5  3483  987.9  Z.328  79810  68.83  154.26  479.5  231.8  58.63  203.76  64.48 
1973  1755.0  172.86  917.3  581.3  4199  1129.8  2.810  96738  83.64  176.04  543.5  282.2  71.36  226.74  74.08 
1974  2056.8  193.63  983.9  677.4  5143  1303.0  3.108  122190  101.97  199.78  618.6  339.3  90.06  256.13  83.71 
1975  2271.1  216.26  1026.6  672.2  6038  1467.9  3.946  138632  94.45  219.96  656.1  377.2  103.17  300.79  105.60 
1976  2578.9  251.21  1120.5  824.9  7266  1700.6  4.839  174869  108.68  251.93  724.8  468.9  116.64  340.20  124.99 
1977  2785.3  279.31  1195.3  963.7  9220  1917.8  5.929  214398  111.68  274.93  796.2  625.8  128.55  370.02  145.66 
1978  2987.5  311.38  1283.6  1161.4  11285  2182.6  7.031  253536  122.19  297.01  842.3  787.3  142.Z9  412.45  168.14 
1979  . 3188.8  346.89  1388.4  1428.8  13201  2481.1  8.246  309834  133.00  315.96  918.5  993.3  165.55  462.31  197,83 
1980  3451.2  373.79  1472.0  1710.9  15168  2808.3  9.752  387669  144.75  336.74  994.7  1256.1  191.38  531.05  231.23 
1981  3579.8  407.79  1535.0  2050.1  17045  3164.8  11.835  464030  154.29  352.85  1056.0  1501.1  216.66  581.69  254.27 
1982  3891.0  464.47  1588.1  2574.7  19723  3626.0  13.946  545124"  172.90  368.86  1133.5  1850.4  243.59  636.02  278.24 
1983  4127.1  512.54  1'68.  5  3079.2  2Z532  4006 .. 5  15.421  633436  190.21  381.02  1201.2  2301.7  271.61  712.31  303.52 
1984  4436.6  565.28  1750.9  3805.7  25520  4361.9  17.116  725760  210.88  400.25  1276.8  2815.7  304.60  797.33  324.84 
1985  4745.8  615.07  1823.2  4617.8  28201  4700.2  18.577  810580  223.50  425.54  1348.4  3523.9  331.63  866.60  356.17 
1986  4993.8  666.50  1925.3  5514.8  32324  5069.3  19.703  899903  247.00  437.86  1422.5  5025.9  354.99  947.26  383.63 
1987  5211.9  699.91  1990.5  6271.9  36144  5336.6  21.075  983803  254.57  440.84  1481.4  5891.7  386.86  1023.60  421.89 
1988  5563.3  732.06  2096.0  9089.8  40159  5735.1  22.718  1091837  282.02  457.68  1566.4  6909.6  434. 34  1114. 50  469.76 
1989  6026.7  767.25  2224.4  10826.7  45044  6159.7  25.418  1193462  325.54  484.95  1672.9  8140.5  487.00  1232.60  514.24 
1990  6416.3  799.11  2426.0  12973.4  5014r5  6509.5  27.188  1312066  352.81  516.55  1801.3  9585.1  515.43  1359.88  549.39 
1991  6733.6  821.87  2647.6  2853.6  15848.2  54901  6776.2  28.263  1429453  377.46  542.57  1926.5  11184.2  490.87  1447.33  573.56 
1992  7098.4  851.25  3075.6  18238.1  59002  7010.5  29.972  1504003  406.30 '  566.10  2047.3  12828.7  476.78  1441.72  595. 34" 
.l  .1993  7268.6  873.24  3154.9  20609.1  60904  708!.8  32.174  1550150  432.58  579.04  2124.1  13625.6  482.40  1442.18  628.38 
1994  7626.0  933.18  3320.3  23196.3  64673  7376.1  34.742  1641105  468.63  608.42  ·2262. 9  14580.1  507.78  1516.99  666.18 
1995  7971.4  987 .·33  3458.5  25769.3  69814  7739.3  37.818  1759910  498.77  638.95  2378.3  15771.6  551.48  1633.88  702.10 
1996  8334.3  1039.17  3623.1  28363.6  74681  8084.8  40.933  1886280  528.37  664.11  2487.6  16929.4  591.381726.94  740.45  (,. 
DS:  1  0  0  0  UVGDG ~ 
f 
, 
Table  511 
Gross  do•estic product at current market prices  (Reference for calculation) 
E1Jil1- Enl4- llml4+  !1JR15+ 
1)  2)  3) 
!trd  J!IJrd  J!IJrcl  J!IJrcl 
EC'U  EClJ  EClJ  EClJ 
1970  685.1  735.4 
1971  760.2  814.Z 
1972  848.5  907.8 
1973  982.2  1049.4 
1974  1128.6  1206.8 
1975  1268.8  1356.1 
1976  1455.6  1559.6 
1977  1621.8  1731.2 
1978  -1796.4  1907.0 
1979  2036.4  2158.1 
1980  2287.7  2424.8 
1981  2514.9  2673.3 
1982  2748.8  2915.4 
1983  2945.3  3112.5 
1984  3188.9  3378.8 
1985  3t28.2  3631.8 
1986  3645.8  3855.5 
1987  3846.1  4062.5 
1988  4175.3  4424.0 
1989  4543.4  4824.5 
1990  4885.5  5183.7 
1991·  5208.0  5534.5  5634.9  5643.9 
1992  5873.6  S883.4 
1993  5889.1  5899.8 
1994  6179.3  6191.1 
1995  6442.0  6455.0 
1996  6781.8  6795.5 
lqqreqates:  B:C'U;  -:  incl.  WD;  +:  .. incl.  D 
J) EUal5- ezcl.  Gl  L P  S 
2)  lUllS- axel.  L 
3)  EUR15+  excl.  L 
JIS-
8/lZ/1995 
(National  currency) 
DS:  1  0  0  0  lJ'{GDG 